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3KUNTIEN TALOUS 1976 - KUNNITTAISET TIEDOT
Tilasto sisältää tietoja kuntien menoista ja tuloista sekä varoista ja 
veloista vuoden 1976 tilinpäätösten mukaan kunnittain. Kunnat on ryhmitelty 
lääneittäin siten, että ensin esitetään läänin kaupungit aakkosjärjestyk­
sessä, sitten kauppalat ja lopuksi maalaiskunnat. Lääneittäisiä tai muita 
yhteenvetoja tässä julkaisussa ei ole. Tilastokeskus voi tilauksesta 
toimittaa yksityiskohtaisempia tai eri tavalla ryhmiteltyjä tietoja. Näitä 
tilauksia hoitaa tilastokeskuksessa tiedotustoimisto. Tilauksista peritään 
tilastokeskuksen suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen 
(1148/76) mukainen korvaus.
Taulussa- 30.4. on esitetty kuntien menot ja tulot pääluokittain ja osittain 
myös luvuittain. Kustakin pääluokasta on lisäksi esitetty eräille momenteil­
le kirjattujen menojen ja tulojen kokonaismäärät. Tilaston pääluokat, luvut 
ja momentit vastaavat, muutamin poikkeuksin, kunnallisen laskentatoimen 
uudistamistoimikunnan (KULAUS) talousarvioasetelmasuoritusta. Liikelaitos­
ten käyttötaloudesta on tilastoon otettu ainoastaan ali- ja ylijäämät, ei 
siis kokonaismenoja ja -tuloja. Mikäli kunnan tilinpäätöksessä on rahoitus­
toimen pääluokkaan sisältynyt sekä siirtoja rahastoihin että siirtoja rahas­
toista, on tilastoon otettu ainoastaan nettosiirto rahastoihin tai rahastois­
ta. Pääomatalouden pääluokkaan sisältyneet rahastosiirrot on nettoutettu 
vastaavalla tavalla. Lukutasolla on joitakin edellä mainitun talousarvio- 
mallin lukuja yhdistetty. Momenttitasolla tilasto poikkeaa talousarvioase- 
telmasuosituksesta siten, että tilaston momentti "Avustukset"käsittää raha- 
ja tavara-avustukset sekä yhteisöille että yksityishenkilöille.
Kunnallisen laskentatoimen uudistamistoimikunnan talousarvioasetelmasuo- 
situs, jota tilastossa on noudatettu, otettiin useimmissa kunnissa käyttöön 
vuonna 1973. Koska aikaisemmissa tilastoissa menot jä tulot on ryhmitelty 
kuntien vanhan talousarviomallin mukaisesti, ei vuoden 1976 tilasto ole 
täysin vertailukelpoinen vuoden 1972 tilaston ja tätä aikaisempien tilasto­
jen kanssa.
Taulu 35.4 sisältää eräitä asukasluku- ja verotustietoja kunnista sekä 
kuntien menoihin ja tuloihin liittyviä tunnuslukuja. Asukasluku 31.12.1976 
tarkoittaa maassa asuvaa väestöä vuoden 1976 lopussa. Tunnuslukuja lasket­
taessa on jakajana käytetty nimenomaan tätä väestömäärää, ei siis henki­
kirjoitetun väestön määrää vuoden alussa. Työikäiseen väestöön on luettu
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4ikäryhmä 15-64 maassa vuoden lopussa asuvasta väestöstä. Verotustiedot, 
esim. veroäyrimäärä 1976, veroäyrin hinta 1976 ja maksuunpano 1976 koske­
vat ko. vuonna edellisen vuoden tuloista toimitettua verotusta. Koska 
vuonna 1977 toimitettu v e ro tu s^ kohdistui vuoden 1976 tuloihin, on vero­
äyrimäärä 1977/asukas laskettu käyttäen jakajana asukaslukua 31.12.1976.
Taulussa 50.4 on esitetty kuntien varat ja velat taseitten mukaan 31.12.1976. 
Tiedot on ryhmitelty kunnallisen laskentatoimen uudistamistoimikunnan uuden 
tasesuosituksen mukaisesti.
Taulu 55.4 sisältää joitakin kuntien varoja ja velkoja koskevia tunnuslukuja. 
Tunnusluvuissa on lyhytaikaisiin velkoihin luettu tilivelat, veronpidätykset, 
sosiaaliturvamaksut ja kassalainat. Lainakustannuksiin on luettu kunnan 
menoksi kirjatut korot, indeksikorotukset, leimaverot, kurssitappiot ja muut 
lainakustannukset. Tunnuslukuja laskettaessa on asukaslukuna käytetty maassa 
asuvan väestön määrää 31.12.1976 ja veroäyrimääränä vuonna 1977 vuoden 1976 
tuloista toimitetussa verotuksessa maksuunpantua äyrimäärää.
1) Ennakkotietoja. (Lähde: Verohallituksen tiedote 96. Kunnallisverotus 
vuodelta 1976 toimitetusta verotuksesta sekä ennakkoveroäyrin hinnat vuonna 
1978. Tilastotiedotus, joulukuu 1977.)
5KOMMUNERNAS EKONOMI 1976 - UPPGIFTER ENLIGT KOMMUN
Statistiken innehaller uppgifter om kommunernas utgifter och inkomster 
samt tillgängar och skulder enligt 1976-ars bokslut enligt kommun. Kommu- 
nerna har grupperats länsvis salunda att först främläggs länens städer i 
alfabetisk ordning, sedan köpingarna och sist landskommunerna. I denna 
Publikation finns inte länsvisa eller nagra andra sammandrag. Statistik­
centralen kan pä beställning ge mera detaljerade eller pa annat sätt 
grupperade uppgifter. Dylika beställningar sköter statistikcentralens 
informationsbyra. För beställningarna uppbärs ersättning i enlighet med 
förordningen rörande avgifter som skall erläggas tili statistikcentralen 
för utredningar (1148/76).
I tabell 30.4 har kommunernas utgifter och inkomster framlagts efter huvud- 
titel och delvis även efter kapitel. För varje huvudtitel har därutöver 
framlagts totalbeloppet av utgifter och inkomster som boksförts pa vissa 
moment. Statistikens huvudtitlar, kapitel och moment motsvarar, med undantag 
av vissa avvikelser, kommissionens för reformering av det kommunala räkenskaps- 
väsendets (KULAUS) rekommendation för budgetuppställning. För affärsverkens 
driftshushällning har endast under- och överskotten medtagits, ej saledes 
totalutgifterna och -inkomsterna. Ifall det i kommunens bokslut i finan- 
sieringens huvudtitel har ingatt bade överföringar tili fonder och över- 
föringar fran fonder, har endast nettoöverföring tili eller fran fonderna 
medtagits. Fondöverföringar som ingatt i kapitalhushallningens huvudtitel 
har angivits tili sitt nettovärde pa motsvarande sätt. Pa kapitelnivä har 
nagra av budgetmodellens kapitel sammanslagits. Pa momentnivä a w i k e r  
Statistiken fran rekommendationen för budgetuppställning salunda at-t statis­
tikens moment "Understöd" inbegriper penning- och varu-understöd bade tili 
samfund och privatpersoner.
Kommissionens för reformering av det kommunala räkenskapsväsendets rekommen­
dation för budgetuppställning, som efterföljts i Statistiken, togs i bruk 
i de flesta kommuner ar 1973. Enär utgifter och inkomster i tidigare 
Statistik grupperats i enlighet med kommunernas gamla budgetmodell är 
Statistiken för ar 1976 varken full jämförbar med Statistiken för ar 1972 
eller med äldre Statistik.
6I tabell 35.4 ingâr vissa uppgifter rörande invânarantal och beskattning 
för kommunerna samt relationstal i anslutning tili kommunernas utgifter 
och inkomster. Invinarantalet 31.12.1976 avser i riket bosatt befolkning 
i slutet av Ir 1976. vid uträknandet av relationstalen har denna folkmângd 
använts som divisor och alltsâ inte den mantalsskrivna befolkningens antal 
vid ârets början. Tili befolkning i arbetsllder har âldersgruppen 15-64 âr 
av befolkning bosatt i riket vid ârets slut räknats. Beskattningsuppgifter, 
t.ex. antal skattören 1976, skattörets pris 1976 och debiterad kommunal- 
skatt 1976 gäller den beskattning som ifrâgavarande âr verkställts för 
fôregâende ârs inkomster. Enär den beskattning som verkställts âr 1977^ 
gällde 1976 ârs inkomster har antalet skattören 1977/invânare beräknats med 
invânarantalet 31.12.1976 som divisor.
I tabell 50.4 har kommunernas tillgângar och skulder framlagts enligt 
balanserna 31.12.1976. Uppgifterna har grupperats enligt kommissionens 
för reformering av det kommunala räkenskapsväsendets nya balansrekommenda- 
tion.
Tabell 55.4 innehâller vissa relationstal rörande kommunernas tillgângar 
och skulder. I relationstalen har kontoskulder, skatteinnehâllningar, 
socialskyddsavgifter och kassalân inrâknats i de kortfristiga skulderna.
Tili lânekostnader har räknats räntor, indexförhöjningar, stämpelskatt, 
kursförluster och övriga lânekostnader vilka bokförts som kommunens utgift. 
Vid uträknandet av relationstalen har som invânarantal använts den i riket 
bosatta befolkningen 31.12.1976 och som skattörebelopp det debiterade 
örebeloppet vid den beskattning som âr 1977 verkställts för 1976-ärs 
inkomster.
1) Preliminäruppgifter. (Källa: Verohallituksen tiedote 96. Kunnallis­
verotus vuodelta 1976 toimitetusta verotuksesta sekä ennakkoveroäyrin 
hinnat vuonna 1978. Tilastotiedotus, joulukuu 1977.)
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L0NER OCH ARVODEN 22482 11937 773 2259 1497 658
OSUUDET JA KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSATTNINGAR 17118 4658 305 1053 546 315




POLI SINRÍTTN1NGEN 40119 0 482 0 0 0





L0NER OCH ARVODEN 38278 5245 1407 1904 1060 138
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÍTTNINGAR 28969 15 381 0 4 0
AVUSTUKSET UNOERSTOO 393 227 15 24 3 100




F0LKHALS0AR8ETE 71562 36645 5511 7075 5932 1004
YLEISSAIRAALAHOI TO ViRD p í  a l l m ü n t s j u k h u s 250428 20511 1292 8521 3068 1664




LÍ3NER OCH ARVOOEN 213608 19733 3432 4826 4262 568
OSUUDET JA KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSSTTNINGAR 116800 33405 2452 10505 4252 1318
AVUSTUKSET UNOERSTOO 792 9 0 0 47 2




b a r n d a g v Aro 100709 23352 3276 3387 2274 1231
VANHUSTEN HUOLTO v ar o AV ALCRINGAR 154201 8204 1419 5950 1534 1755





426 915 584 169




LONER OCH ARVODEN 193236 26988 4113 7194 3646 2123
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÍTTNINGAR 79821 11996 1512 4915 2108 501
AVUSTUKSET UNOERSTOO 64277 6344 292 3158 911 323




FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 138907 46980 5133 15212 8362 2278
OPPIKOULUT/LUKI3T IÄRQVERK/GYMNASIER 12 26599 518 7428 1244 746
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 32241 13570 149 5152 597 126




LÖNER OCH ARVODEN 130081 55151 4721 20939 7050 2158
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 835 601 184 139 744 194
AVUSTUKSET UNDERST ÖD 24745 7681 56 1824 911 1046





FÖRVAITNING AV ALMÄNNA ARBETEN 21104 11002 480 2333 472 267
KAAVOITUS- JA MITTALS- 
TOIMINTA
PLANERINGS- CCH MÄTNINGS- 
VERKSAMHET 30298 12127 650 1475 1477 501




LÖNER OCH ARVODEN 41831 18653 967 3072 1820 681
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR GCH ERSÄTTNINGAR 298 0 26 65 57 167
AVUSTUKSET UN06RSTÖD 0 441 0 55 9 0
KIINTEISTÖT FASTIGHETER 108213 19059 1824 11002 5287 2320
S H  TÄ: 
RAKENNUKSET
DÄRAV:




LÖNER OCH ARVOOEN 15670 4135 706 709 274 153
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 288613 20953 1344 6203 4193 2486
LIIKELAITOSTEN ALIJÄÄMÄ AFFÄRSVERKENS UNDERSKOTT 213429 10742 210 1729 2739 1375
























?9 OI 2516 1686 3141 1306 29426 1377 1185 284 582 276 617
1407 1234 752 1404 565 15151 643 476 152 274 94 329
307 373 258 514 221 4074 206 267 59 96 48 104
1757 1383 2167 3419 1833 6492 58 8 909 81 150 145 315
0 0 351 618 263 0 0 0 0 0 0 0
1367 1099 1173 1443 1137 4088 412 676 36 49 82 182
1262 992 1099 1787 1032 4741 149 576 46 79 66 143
17 0 298 581 221 97 29 9 1 5 5 0
10 1 65 0 21 65 253 0 1 5 0 61
9364 5836 2900 7490 3345 62980 3183 3739 656 1127 664 1275
5679 1861 1433 1569 654 28233 684 182 2 352 429 172 477
2615 3109 926 4451 1959 25374 2040 1206 100 506 235 643
455 591 309 997 587 2549 336 548 133 175 124 138
3052 0 12 0 0 22204 0 0 0 0 11 2
4703 5798 2649 7429 3237 29591 3147 3739 644 1082 612 1242
0 38 1 15 13 286 31 0 0 0 1 1
11681 8259 4785 11576 5859 55674 5426 5055 1487 2207 1063 2556
4494 2589 1629 3C83 2281 20528 1339 685 62 206 47 594
2591 2080 1591 3517 1812 3236 2052 1983 596 1025 582 1152
696 1233 526 1681 638 5530 723 740 189 256 195 285
822 538 245 1152 211 3687 357 319 67 139 34 127
572 271 59 499 251 6102 142 342 6 101 19 110
5884 3949 2048 5091 2687 25780 2856 1986 766 1229 452 1281
1155 1936 1297 2436 1265 10446 1083 1841 342 369 360 432
1294 488 118 1617 317 7871 158 287 22 115 24 127
21277 15115 14431 26406 7968 96175 8737 5821 1462 3603 924 2788
10677 7656 9769 15220 4104 50385 5641 4111 1190 2627 682 2045
6514 1000 1352 4016 405 22543 561 329 0 542 0 242
478 1922 187 636 1245 6146 256 309 116 118 53 47
889 602 508 1173 441 2424 561 295 50 89 46 134
10943 7982 6842 14434 3672 47626 4351 3287 614 2104 290 1085
746 495 200 483 227 1824 222 293 429 148 282 340
185 876 143 786 239 12896 189 133 24 22 23 255
5524 2834 4332 6006 2684 35419 2083 1628 76 270 256 436
1312 284 700 727 333 2974 632 507 0 85 0 98
1847 448 793 1233 415 12211 369 246 12 31 22 63
1689 1807 2237 2706 1202 14643 774 497 62 143 224 179
2655 1278 964 2494 461 19380 665 782 1 71 0 60
82 245 13 0 0 2180 61 28 47 105 218 71
16 0 0 0 0 742 0 33 10 0 0 49
1981 2371 3091 5259 2711 25301 2604 1280 67 239 29 121
1830 2328 2745 5124 2269 21317 2405 1237 66 235 20 113
570 249 434 179 232 7482 367 151 26 35 0 27
3653 1702 5226 3784 1656 28540 2314 1380 23 22 45 5
1429 1C59 2354 1485 763 20259 1333 437 23 17 0 5
2224 643 2872 2299 893 8281 981 943 0 5 45 0
836 176 1797 1039 212 3551 409 475 0 0 3 0
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MENOT

















8 r a h o i t u s t o i m i FINANSIERING 130784 30371 4920 7760 3221 1165
SIITÄ: OÄRAV:
KOROT RÄNTOR 35810 10416 1378 2322 1366 125
LASKENNALLISET KOROT KALKYL ERADE RÄNTOR 0 0 0 253 0 24
RAHASTOSIIRROT f o n d ö v e r f ö r i n g a r 0 575 0 1708 0 0
VEROT JA VEROLUONTEISET SKATTER OCH AVGIFTER AV
MAKSUT SKATTENATUR 17297 3588 988 3256 1748 849
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING 77677 15791 2554 221 107 166
VARSINAISET MENOT YHTEENSÄ EGENTL1GA UTGIFTER SAMMANLAGT 2246101 381469 40091 116899 53840 21908
SIITÄ: DÄRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 724648 156910 16679 42402 20353 6982
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH e r s ä t t n i n g a r 243891 50875 4860 16677 7711 2495
AVUSTUKSET UNDERSTÜD 108670 19345 379 5077 1881 1471
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHALLNING 851305 162615 13008 41129 27544 9936
SIITÄ: DÄRAV:
KIINTEÄN OMAISUUOEN OSTO KtJP AV FAST EGENDOM 28250 7814 355 3712 2201 300
t a l o n r a k e n n u s HUSBYGGNAO SVERKSAMHET 108934 56697 3924 8660 8873 4675
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 177125 21284 954 11057 3043 1302
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 12879 0 0 540 2386 0
l i i k e l a i t o k s e t AFFÄRSVERK 404081 36490 5237 5678 5703 1840
k u n t a i n l i ITOT KCMMUNALFÖRBUND 3193 20877 141 1505 1846 1382
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 407 0 0 102 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 7596 1224 1 1800 754 9
KANT AOMA ISUUDEN RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FONDÖVERFÖRINGAR 0 3000 160 1183 723 0
LAINAT LiN 21343 13790 1281 3592 1953 152
LAINANANTO UTLANING 83697 1439 955 3100 62 200
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 3097406 544084 53099 158028 81384 31844
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMSN FÖRVAl TNING 3156 689 102 55 108 36
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 107 0 0 21 0 0
, JÄPJFSTYSTOIMI ORONINGSVASENOET 15718 1145 496 781 296 40
SIITÄ: OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 376 24 7 30 7 5
2 TERVEYDENHUOLTO h ä l s o v Ard 159500 19626 3611 4353 3861 862
SIITÄ: OÄRAV:
k a n s a n t e r v e y s t y ö f o l k h ä l s o a r b e t e 34762 17838 3550 4028 3784 482
YlEISSA!RAANHOITO v a r o p a  a l l m ä n t s j u k h u s 63045 552 0 0 0 346
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 116626 13683 2444 3395 2652 749
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVÄSENDET 102031 16072 3027 4011 1982 1108
SIITÄ: DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n o a g v Aro 37794 9547 1762 1345 1105 443
VANHUSTEN HUOLTO v a r o av a l o r i n g a r 20093 1685 384 1069 350 557
KOTIPALVELU h e m t j ä n s t 2796 692 114 280 ISO 47
t o i m f f n t u l o h u o l t o ÖVRIGA SOCIAL» STÖDATGÄROER 17890 1556 46 452 112 23
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 43068 8477 1429 1978 1066 325
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVÄSENDET 78123 43382 3085 21116 5792 1239
SIITÄ: DÄRAV:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT FOLKSKOLCR/GRUNDSKOLOR 29889 17689 1967 8911 4362 832
OPPIKCUIUT/LUKIOT LAROVERK/GYMNASIER 0 11555 426 6819 392 0
AMMATTIOPETUS y r k e s u n o e r v i s n i n g 20898 9031 0 4046 7 0
KIRJASTO BIBLIOTEK 7648 1478 139 430 193 157
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:





















3853 2941 3005 3678 1597 28198 1572 1462 320 574 1709 581
2198 1373 1477 1387 417 9987 744 884 190 369 34 307
0 54 0 92 0 0 0 0 0 0 0 0
97 li 1077 0 345 0 0 0 0 43 0 0
1083 1315 235 2132 775 11643 770 258 129 135 1660 265
475 188 216 67 56 6568 58 320 1 27 15 9
61991 42957 41623 70759 28955 368205 27884 22459 4456 8782 5111 8694
26634 15860 13948 26428 9061 145963 9440 7736 1605 3792 916 2927
7010 8847 4915 11443 5171 53718 4748 6177 1522 1805 1544 2189
1528 1428 327 2452 590 21930 632 453 57 157 48 493
41602 12783 14217 20573 10375 194498 6944 6130 783 3008 619 7253
4520 468 3733 0 50 19669 345 518 130 200 0 4
7369 3275 1957 3900 4673 24804 2996 605 19 1102 434 5911
4974 1634 1335 3917 1092 69856 862 400 46 696 0 402
455 0 299 358 115 9170 120 0 0 17 0 50
13089 2171 3029 6754 3153 0 1394 2227 0 0 0 261
2462 2452 452 1493 400 13593 227 1260 160 335 108 116
0 0 0 0 0 88 0 0 0 0 0 10
3690 307 119 11 301 12835 0 36 0 0 0 117
97 320 627 1152 0 422 265 0 0 0 0 0
4946 2156 2124 3122 566 11612 735 1084 428 658 77 382
0 0 39 266 21 32449 0 0 0 0 0 0
103593 55740 55840 91732 39334 562703 34828 28589 5239 11790 5730 15947
26 104 20 0 16 1483 124 16 2 19 10 33
0 9 0 0 0 170 3 0 0 0 0 0
483 102 709 231 323 1784 51 53 20 44 27 82
7 1 530 39 16 19 37 37 14 32 5 48
3637 100 151 0 26 25064 0 103 40 46 129 109
3567 0 129 0 12 18349 0 82 40 46 0 109
0 0 1 0 0 5111 0 0 0 0 84 0
2551 0 8 0 19 20236 0 101 0 0 0 28
3572 2251 1234 2605 1665 18315 1604 1146 693 793 224 919
2320 1169 803 1394 1065 12316 794 366 45 1 24 524
262 758 213 533 357 932 377 256 170 254 117 211
226 110 116 187 59 817 103 74 43 49 16 61
151 93 89 226 79 1435 60 179 11 25 10 53
2384 1153 811 1416 815 12862 855 629 485 424 60 506
11240 7111 8536 14581 3333 34733 5427 2845 725 2389 390 1421
5020 3609 6203 9505 1649 19143 4181 2211 688 1999 339 1206
5624 724 1248 3156 320 6803 477 266 0 319 0 0
0 1053 0 0 859 3060 0 0 0 0 13 0
197 225 148 411 106 671 155 87 22 57 29 84
10690 5627 7113 11435 2778 30046 4322 2710 689 2252 285 1374
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U U D E N M A A N  - N Y L A N D S
PÄÄLUOKKA. LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL* KAPITEL OCH MOMENT
HELSINKI ESPOO HANKO HYVINKÄÄ JÄRVEN— KAUNI­
TULOT INKOMSTER




5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN OCH 133683 2997 169 506 139 201
SIITÄ:
y l e i s t e n  t ö i d e n  h a l l i n t o
ALLMÄNNA 0MRADEN 
DÄRAV:
FÖRVALTNING AV ALLMÄNNA ARBETEN 13331 1133 38 229 54 0
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MÄTNINGS- 
VERKSAMHET 5777 461 55 100 81 56
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 22938 140 22 78 0 67
y h t e i s s u m m a s t a :
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 0 0 0 0 0 0








h y r e s v ä r o e n 57850 11363 661 2053 2009 918
VUOKRAT HYROR 51907 3314 690 1904 777 375
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 69680 7157 2990 3322 995 1409
LIIKELAITOSTEN YLIJÄÄMÄ AFFÄRSVERKENS ÖVERSKOTT 5340 0 2004 0 40 870
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 64540 7157 986 3322 955 541




RÄNTOR 54204 2538 145 1045 411 840
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 298703 21272 1258 8076 3161 415
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 53 0 74 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 




e i n a n s a r e t s  KOMMUNALSKATT 1763445 366979 27238 93448 51815 21933




STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 213277 60779 6734 24773 8922 2238




FAST EGENOOM 54076 25055 925 0097 2593 921
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 14442 7416 0 6806 2071 28
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDCM 3292 0 0 336 348 0
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 130543 15769 1853 1271 2124 590
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUNO 0 47 0 0 458 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 55 0 1799 34 0
KANTAOMAISUUO. RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
LAINAT LAN 53113 8360 613 1452 2971 0




STATSANDELAR OCH ERSÄTTN, 10168 12150 381 234 771 0
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 3099240 558942 48514 162705 83637 31870
TAULU 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABFLI 35.4 - VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1976 ANTAL INVANARE 31.12.1976 493847 123388 10230 36633 20692 7033
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1976 BEFOLKN. I ARB.ALDER 31.12.1976 346008 86182 6705 25118 13930 4791
VFPOSYRt MÄÄRÄ 1976 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1976 i1000 STI 10421083 2204605 147699 495152 274333 148321
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1977 11000 STI 11708233 2601161 160415 574682 316837 174080
VEROÄYRIN HINTA 1976 <P) SKATTÖRETS PRIS 1976 IP) 15.00 14.00 15.50 15.00 15.50 13.50
VEROÄYRIN HINTA 1977 (Pl SKATTÖRETS PRIS 1977 (PI 15.00 14.00 16.00 15.00 15.50 13.50
MAKSUUNPANO 1976 (1000 MK) 0EB1T. KOMM.SKATT 1976 (1000 MK) 1563162 308645 22893 74273 42522 20023
MAKSUUNPANO 1977 <1000 MK) DEBIT. KOMM.SKATT 1977 (1000 MKI 1756235 364163 25666 86202 49110 23501
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1977 ST/INVANARE 23708 21081 15681 15686 15312 24752
VARSINAISET MENOT MK/ASUKAS EGENTLIGA UTGIFTER MK/INVANARE 4548 3092 3919 3191 2602 3115
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVANARE 1724 1318 1272 1123 1331 1413
VALTIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSAND. OCH -ERSÄTTN. MK/INV. 452 591 696 683 468 318
13
k f r a v a LOHJA LOVIISA PORVOO TAMMI­
SAARI
VANTAA
KFRVO LOJO LCVISA BORGÄ EKENÄS VANDA
*76 112 221 437 124 1719
30 44 15 3 1 433
163 43 112 85 6 5 983
33 22 18 101 1 103
0 0 0 0 0 0
5296 2917 2463 3481 2581 22478
5070 2654 2235 2833 1951 21199
4575 1639 1955 2396 1561 19104
674 1268 482 1060 555 2026
1675 232 3020 2605 1040 7505
532 0 407 917 389 0
1143 23 2 2613 1668 651 7505
65196 40395 33752 58279 25314 380765
105 613 60 424 254 9036
2324 1800 2869 3861 1426 10587
0 0 0 433 0 3476
62544 37191 29867 53468 23594 354687
62219 37007 29653 52999 22987 350538
91401 53324 50156 82219 34422 493846
15732 6858 8905 12968 3665 64352
15291 3098 5916 9285 2582 68940
2439 1279 2350 2930 835 6385
1384 0 904 1010 8 42614
0 0 282 2 30 1060
5066 850 2197 3001 1251 0
5 16 1 473 0 31
0 0 0 0 0 0
0 0 124 0 0 160
0 0 0 0 452 0
6321 933 58 1850 0 17866
15 20 0 18 0 777
1409 367 0 650 0 3807
106692 56422 56072 91504 37004 562786
k a r j a a KARKKILA ARTJÄRVI ASKOLA BROMARV INKOO
KARIS a r t s j ö INGA
316 129 0 14 0 50
290 33 0 3 0 0
17 33 0 11 0 0
3 7 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1879 871 51 343 35 92
1805 686 42 333 9 65
500 46 0 77 0 0
1228 768 45 260 9 90
547 686 0 70 41 0
0 2 0 70 0 0
547 684 0 0 41 0
20268 21377 3403 6899 5054 12947
41 121 1 98 28 131
551 727 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
19222 19727 3377 6782 4996 12665
19102 19339 3318 6692 4920 12604
30216 27226 4934 10617 5910 15653
5257 3555 1209 2731 350 1975
4230 2141 632 1271 311 982
918 765 0 201 0 469
10 0 0 104 0 0
12 2 0 0 0 0 0
974 723 10 0 0 93
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 122 0 0 0
0 0 0 0 0 0
2146 653 500 871 250 420
60 0 0 91 0 0
10 21 0 100 0 355


















































KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNERNÄS EKONOMI 1976
TAULU 30.6 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 30.6 - UT3IFTFR OCH INKQMSTER EET£R KOMMUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA. LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEl« KAPITEL OCH MOMENT
KARJA­ KIRKKO­ l a p i n­ LILJEN- LOHJAN MYRSKYLÄ
MENOT UTGIFTER LOHJA NUMMI jär v i OAL MLK
KARIS- KYRK- LAPP- LOJO LK MÖRSKOM
LOJO SLÄTT TRÄSK




LÖNER OCH ARVODEN 97 1665 279 97 972 163
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 63 531 166 38 500 62




POL I SINRAT TN1NGEN 0 0 0 0 0 0





LÖNER OCH ARVODEN 60 637 116 25 610 106
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 0 57 16 7 31 6
AVUSTUKSET UNDERST ÖD 0 136 11 0 266 0




f o l k h Al s o a r b e t e 116 16 76 1066 220 2052 690
VLE1SSAIRAALAH0IT0 VÍRD PA ALLMANT SJUKHUS 178 2761 377 126 2965 250




LÖNER OCH ARVODEN 0 2 0 0 0 0
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 656 5663 1886 530 5626 763
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 0 13 1 1 0 1




b a r n d a g v Ard 0 3888 263 12 2 1585 113
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV Al ORINGAR 507 2025 507 260 2359 870
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS BOSTADSBIORAG OCH ANDEL I 137 826 366 139 1220 217
KOTIPALVELU
UNOERSTÖOSDELAR 
HEMTJÄNST 25 690 108 39 786 67




LÖNER OCH ARVODEN 83 5185 766 238 6061 818
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 631 1613 638 631 1836 317
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 30 810 92 18 628 12




FOLKSKOLGR/GPUNDSKOLOR 700 10656 3670 657 9706 1166
OPPIKOULUT/LUKIOT LAROVERK/GYNNASIER 0 1553 516 36 866 0
AMMATTIOPETUS y r k e s u n d e r v i s n i n g 16 796 111 26 636 133




LÖNER OCH ARVOOEN 627 6671 2189 311 6213 693
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 61 705 329 199 1637 537
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 10 1535 105 25 232 26
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRADEN OCH 69 2369 333 166 3268 191
SITTÄ:
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO
ALLMANNA a r b e t e n 
OAr a v :
f ö r v a l t n i n g av a l m a n n a a r b e t e n 0 1552 118 0 996 1
KAAVOITUS- JA MITTALS- 
TCIMINTA
PLANERINGS- OCH MÄTNINGS- 
VERKSAMHET 16 96 6 57 706 81




LÖNER OCH ARVOOEN 2 1180 79 0 1259 0
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 17 213 109 80 255 167
a v u s t u k s e t UNOERSTÖD 6 16 53 67 110 16








LÖNER OCH ARVOOEN 0 663 66 35 0 60
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSAMHET 31 502 27 15 1505 261
LIIKELAITOSTEN ALIJÄÄMÄ AFFARSVERKENS u n d e r s k o t t 31 0 0 15 1098 261




LÖNER OCH ARVOOEN 0 180 1 0 225 0
15
MÄNTSÄLÄ NUMMI NURMI- ORIMAT­ PERNAJA POHJA PORNAI­ PORVOON PUKKILA PUSULA RUOTSIN­ SAMMATTI
JÄRVI TILA NEN MLK PYHTÄÄ
PERNA POJO BORGNÄS BORGA LK STRÖM­
FORS
1239 413 2213 1570 568 1234 387 2684 360 431 558 163
472 188 910 618 264 608 195 1106 206 203 240 91
299 82 431 434 88 125 75 617 55 95 75 20
546 136 1112 650 329 287 218 1187 46 137 147 47
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
273 36 650 407 130 194 127 569 18 49 37 17
313 80 659 417 143 110 105 514 29 66 72 19
1 4 20 0 68 3 3 32 0 5 15 17
32 1 33 15 20 70 3 73 3 0 0 0
6686 900 11527 5258 1408 2368 699 6411 510 1303 1381 396
2992 263 7145 2681 0 46 5 286 1546 248 539 711 105
2566 467 3234 1322 726 1443 323 3285 146 382 17 220
505 128 545 728 342 398 74 1130 78 232 112 44
2047 4 4800 0 0 0 7 9 19 0 0 0
3423 894 4212 5228 1408 2353 675 6400 477 1296 1301 386
1 0 8 0 0 13 3 0 0 7 0 0
6631 1444 9035 7450 3202 3721 1417 10994 1060 1974 2656 510
868 74 1934 735 604 488 0 2026 0 76 632 0
2475 656 2238 2286 1598 1798 770 3915 559 1035 1100 251
732 268 1392 14G8 328 489 127 1402 143 281 323 99
642 43 678 481 124 226 120 1204 54 69 150 21
85 33 443 343 32 135 20 436 43 81 11 20
3496 729 3821 3289 1503 1751 754 4872 596 989 1331 107
1095 385 2417 1941 513 755 247 2163 187 390 497 373
214 41 705 579 245 249 33 1187 57 94 17 23
10327 2941 15869 12603 2936 3787 2132 16255 1231 1881 2606 398
7287 2241 10588 9246 1863 2943 1873 11336 972 1628 2027 314
1002 430 920 1084 73 27 0 468 0 13 63 0
407 82 2084 500 131 184 82 668 134 91 137 16
386 48 651 366 256 214 49 738 29 48 73 31
5796 1406 7692 7146 1200 1709 1147 7104 606 932 1015 149
332 138 933 474 296 525 94 3405 235 314 600 117
185 131 822 97 430 112 22 508 4 12 19 1
1981 102 3175 1351 305 707 211 4918 62 224 555 59
546 28 1257 522 98 205 58 1275 0 73 98 0
467 0 92 218 65 124 56 502 5 50 54 11
876 71 1662 489 120 337 87 1759 54 93 190 34
548 20 957 510 68 209 44 1144 7 51 83 2
410 46 405 210 68 163 24 859 26 26 142 0
122 16 33 80 0 35 25 484 26 45 21 6
366 119 1154 658 192 617 65 2797 38 75 67 7
359 88 898 6G8 95 609 0 2720 36 68 57 1
84 34 348 141 69 74 1 124 1 12 17 1
190 1 852 324 36 103 5 127 0 0 94 0
0 1 146 21 36 60 5 5 0 0 30 0
190 0 706 303 0 43 0 12 2 0 ■ 0 64 0
37 0 359 144 0 5 0 66 0 0 10 0
16
KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNERNAS EKONONI 1976
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KONNUN - 1000 NK - FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL• KAPITEL OCH MOMENT
KARJA­ KIRKKO­ LAPIN­ LILJEN­ LOHJAN MYRSKYLÄ
MENOT UTGIFTER LOHJA














133 4700 1171 470 3088 387
KOROT RÄNTOR 34 1859 869 363 1516 164




SKATTER OCH AVGIFTER AV
0 1141 0 0 0 0
MAKSUT SKATTENATUR 90 1578 282 80 1349 216
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING 9 122 20 27 223 7
VARSINAISET MENOT YHTEENSÄ 
SIITÄS
EGENTLIGA UTGIFTER SAMMANLAGT 
DÄRAV:
2546 43936 11416 3135 38573 5304
PALKAT JA PALKKICT LÖNER OCH ARVOOEN 665 15563 3492 706 13140 1600
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1211 8563 2920 1285 5885 1830
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 46 2515 2 62 92 1034 54




566 25222 4671 1418 20066 1526
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO KÖP AV FAST EGENOOM 150 5244 31 120 2859 0
TALONRAKENNUS HUSBYGGNADSVERKSAMHET 65 2807 964 137 4012 1342
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 25 4048 111 14 2649 20
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDCM 0 413 625 0 229 7
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 180 3722 1042 9 4834 0
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 112 4326 197 62 2465 128
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTN1NGAR 0 0 0 48 9 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 0 344 0 0 1319 0
KANTAOMAISUUDEN r a h a s t o s i i r r o t STAMFÖRMÖG. FCNDÖVERFÖRINGAR 0 318 0 0 0 0
LAINAT LAN 35 3188 1701 1028 1690 29





3112 69158 16087 4553 58639 6830




STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 0 0 0 0 0 0




STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 29 61 39 7 66 13




FOLKHÄLSOARBETE 7 35 0 21 298 67




STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 7 45 0 0 49 2




8ARNDAGVÄRD 0 1748 138 105 697 68
VANHUSTEN HUOLTO vAro a v ä l o r i n g a r 151 262 76 63 478 282
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 15 121 54 22 172 32




STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 84 1301 372 216 954 243




FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 496 5159 3068 418 5354 503
o p p i k o u l u t /l u k i o t LÄROVERK/GYMNASIER 0 541 384 0 0 0
AMMATTIOPETUS y r k e s o n o e r v i s n i n g 0 0 0 0 0 1
KIRJASTO b i b l i o t e k 13 309 47 47 348 16
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -k o r v a u k s e t
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 390 6292 2664 444 5047 329
17
MÄNTSÄLÄ NU MMI NURMI­ ORIMAT­ PERNAJA POHJA
JÄRVI TILA
PERNA POJO
8 6 2 399 1455 2073 805 922
587 180 731 849 411 375
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 90 0
211 212 610 951 99 516
84 6 114 273 205 31
28848 6455 46392 31937 9781 13746
12793 2461 19546 12268 3247 4466
5560 1549 8418 8287 2441 3924
554 189 1601 771 701 482
8144 2179 21109 8832 1830 7161
735 1530 2435 580 3 501
1438 0 4021 3027 110 652
1268 12 1809 1261 115 405
131 51 462 250 0 0
2347 130 5652 862 605 3412
455 198 1195 1484 356 210
6 0 460 0 0 0
752 0 1029 150 0 915
0 0 1000 100 0 0
922 258 1542 1118 633 502
90 0 1504 0 0 564
36992 8634 67501 40769 11611 20907
3? 46 110 34 9 14
0 0 28 0 0 0
104 74 235 105 86 80
63 50 116 72 84 50
2529 56 4055 0 8 0
2201 56 3996 0 0 0
218 0 0 0 6 0
1629 0 2621 0 8 0
2456 444 2494 2317 1192 959
512 43 1036 424 370 286
653 147 496 621 534 429
184 17 218 159 50 65
81 27 90 97 22 51
1230 243 1218 1191 489 371
6688 1752 7813 . 7821 1666 1705
5060 1537 5893 6244 1464 1462
934 160 215 867 0 0
23 0 1304 4 0 0
201 37 351 22 6 184 114












438 4059 261 377 585 107
186 1837 140 200 287 38
0 0 0 0 0 0
85 37 0 0 0 0
165 2102 104 169 267 66
2 63 16 8 31 3
5572 49432 3568 6402 8649 1707
2253 14992 1464 2253 2768 371
1118 13476 980 2126 2630 913
86 2252 90 158 57 33
1288 23634 728 1298 2500 395
4 1430 0 364 5 165
190 7519 115 350 0 30
6 04 7036 2 129 55 11
0 662 13 18 101 29
0 3104 282 0 1302 1
123 1170 108 135 92 45
0 0 0 0 0 0
79 0 0 0 707 0
0 219 0 0 5 0
288 2495 206 258 233 109
0 0 0 0 0 0
6860 73066 4296 7700 11149 2102
11 7 20 16 24 12
0 0 4 0 0 0
116 136 13 47 38 14
107 81 10 30 29 8
22 0 56 0 73 21
22 0 56 0 66 21
0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 22 0
545 2374 503 1078 828 140
0 870 0 45 330 0
198 599 220 637 250 60
83 248 37 39 49 10
17 147 39 68 12 2
284 1242 246 344 435 60
1355 6393 701 1043 1079 ioe
1316 5937 668 1011 1008 93
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 367 19 26 40 15
1287 6299 650 940 979 100
2 127800241D— 12
18
KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1976
TAULU iO.A - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KCMMUN - 1000 MK - FORTS.
p ä ä l u o k k a , l u k u ja m c m e n t t i 
t u l o t




























y l e i s t e n  t ö i d e n h a l l i n t o
ALLMÄNNA CMRÄDEN 
DÄRAV:
EÖRVALTNING AV ALLMÄNNA ARBETEN 0 29 6 Q 44 0
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MÄTNINGS- 
VERKSAMHET 3 0 0 0 25 0




STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 0 0 0 0 0 0








h y r e s v ä r d e n 0 0 543 0 70 0
VUOKRAT HYROR 24 640 622 29 139 89
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMH6T 0 627 26 0 394 0
LIIKELAITOSTEN YLIJÄÄMÄ a f f ä r s v e r k e n s  ÖVERSKOTT 0 420 17 0 0 0
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 207 9 0 394 0




RÄNTOR 7 474 46 262 1072 15
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 




FINANSÄRETS k o m m u n a l s k a t t 2319 43658 8123 2352 37497 4115




STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 517 7777 3095 674 6191 599




FAST EGENDGM 0 968 560 82 794 22
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDCM 0 1062 0 1 16 0
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENOCM 0 0 322 0 136 0
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 7 1516 104 6 1479 0
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUNO 3 0 0 0 28 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 0 0 0 0 0
KANTACMAI SlJUD • RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
l a i n a t LAN 0 6685 1441 21 8338 853




STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 0 104 584 55 536 0
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 3285 66643 16118 4582 59001 6482
TAULU 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELI 35.4 - VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KORMUN
ASUKASLUKU 31.12.1976 ANTAL INVSn ARE 31.12.1976 1276 16773 3766 1392 15391 2232
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1976 BEFOLKN. I ARB.AL0ER 31.12.1976 798 11354 2394 883 10160 1469
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1976 <1000 KPL 1 ANTAL SKATTOREN 1976 11000 ST) 13097 252301 40597 12905 219372 21703
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 <1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1977 <1000 ST 1 14162 296628 46873 15201 242318 24512
VEROÄYRIN HINTA 1976 <P> SKATTÖRETS PRIS 1976 1PI 14.50 14.00 16.00 15.50 13.50 16.00
VEROÄYRIN HINTA 1977 IP) SKATTORETS PRIS 1977 IPI 14.50 14.00 16.50 15.50 14.00 16.50
MAKSUUNPANO 1976 <1000 MK) DEBIT. KOMM.SKATT 1976 11000 MK) 1899 35322 6495 2000 29615 3473
MAKSUUNPANO 1977 <1000 MK) DEBIT. KOMM.SKATT 1977 11000 MK) 2053 41528 7734 2356 33925 4044
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1977 ST/INVANARE 11099 17685 12446 10920 15744 10982
VARSINAISET MENOT MK/ASUKAS EGENTLIGA UTGIFTER MK/INVANARE 1995 2619 3031 2252 2506 2376
p ä ä o m a m e n o t  m k /a s u k a s KAPITALUTGIFTER MK/INVANARE 444 1504 1240 1019 1304 684




















111 0 102 57 5 4 0 1539 7 43 15 0
13 0 41 15 0 0 0 24 0 3 15 0
66 0 17 0 0 4 0 111 0 40 0 0
32 0 44 42 4 0 0 13 7 0 0 0
0 0 0 0 0 3 0 97 0 40 0 0
403 86 1250 795 205 685 16 1673 49 223 41 38
366 83 991 771 90 628 0 1578 47 217 37 16
205 0 898 1C6 43 11 0 873 0 0 0 11
193 86 109 653 56 659 16 708 45 203 34 5
636 0 578 617 0 24 0 49 11 12 38 12
480 0 0 394 0 24 0 0 11 12 38 0
156 0 578 223 0 0 0 49 0 0 0 12
21417 4830 43000 28056 7922 15516 4575 55367 2933 4787 8010 1637
194 28 117 293 4 85 27 301 12 49 55 0
0 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 3
0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
21170 4716 42681 27085 7748 15076 4437 54669 2863 4663 7847 1626
20814 4683 42447 26890 7672 14681 4419 54301 2809 4627 7788 1605
34376 7288 5963 7 39842 11093 18987 6640 67538 4293 7249 10146 1982
9192 1797 11049 8579 2105 2063 1691 7810 919 1368 1483 195
2778 1767 8435 2409 1054 2628 674 6215 168 636 1328 330
509 121 1686 494 115 413 146 1384 5 148 201 214
30 0 423 180 0 0 0 753 0 58 8 0
127 8 174 18 9 0 22 0 6 0 0 0
374 34 3432 359 120 564 48 1521 41 0 150 6
10 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196 0 0 223 0 3 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0
1511 1604 2427 1089 810 1290 458 2500 79 250 950 110
1 0 6 31 0 50 0 57 0 4 19 0
149 0 561 137 66 200 14 841 6 9 45 0
37154 9055 68072 42251 12147 21615 7314 73753 4461 7885 11474 2312
10729 2698 20547 13247 3908 5789 2249 18741 1795 2805 3473 1003
7085 1747 13672 8748 2513 3801 1422 12212 1103 1801 23L1 627
107866 26353 272395 142830 40487 76905 21865 300909 15205 26646 41244 9963
127310 28750 314117 158569 45528 86022 26376 372410 17734 30839 46416 11866
16.50 15.00 13.00 15.50 16.00 16.00 17.00 15.00 16.00 15.00 14. 50 14.00
16.50 15.00 13.25 15.50 16. 50 16.00 17.00 15.50 16.00 15.00 15.00 14.50
17798 3953 35411 22139 6478 12305 3717 45136 2433 399 7 5980 1395
21006 4313 41621 24578 7512 13764 4484 57724 2837 4626 6962 1723
11866 10656 15288 11970 11650 14860 11728 19871 9880 10994 13365 11850
2689 2393 2258 2411 2503 2375 2478 2638 1988 2282 2490 1702
759 808 1027 667 468 1237 573 1261 406 463 720 394
871 666 565 658 556 391 758 462 515 491 440 194
20
KUNTIEN TALOUS 1976 - KOHMUNERNAS EKONOMI 1976
TAULU 30.6 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 30.4 - UTGIFTER ÖCH INKOMSTER EETER KOMMUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA* LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL* KAPITEL OCH MOMENT











LÖNER OCH ARVOOEN 743 352 135 176 211 1129
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 387 100 34 54 122 425




POLISINRÄTTNINGEN 0 0 0 0 0 0





LÖNER CCH ARVODEN 487 103 43 51 102 953
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 0 66 0 6 55 44
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 27 6 11 39 9 112




f o l k h Al s o a r s e t e 2742 327 69 197 398 6415
YLE ISSAIRAALA HOI TO v ar o pa a l l m a n t s j u k h u s 2240 633 216 471 649 3795




LÖNER OCH ARVOOEN 1797 0 0 4 0 4085
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 3092 1567 657 690 1574 5439
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 134 3 1 0 0 0




b a r n d a g v a r d 1232 383 150 528 343 3998
VANHUSTEN HUOLTO varo a v a l d r i n g a r 2404 1201 495 994 834 2479
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS BOSTAOSBIORAG OCH ANOEL I 859 287 139 176 258 1546
KOTIPALVELU
UNOERSTÖOSDELAR
HEMTJÄNST 391 112 44 33 77 497




LÖNER OCH ARVODEN 3106 1153 472 694 878 5459
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1324 461 202 519 460 3110
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 631 75 38 41 62 769




FOLKSKOLGR/GRUNOSKOLOR 9711 1825 681 1198 2828 11646
OPPIKOULUT/LUKIOT LÄROVERK/SYMNASIER 307 187 36 60 19 1588
AMMATTIOPETUS YRKESUNOEPVISNING 479 110 43 66 73 608




LÖNER CCH ARVOOEN 6772 891 325 576 1719 8769
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 414 403 215 271 227 820
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 340 254 50 105 81 1036
S KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLAGGNING AV OHRADEN OCH 1760 477 333 354 256 4599
SIITÄs
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO
a l l mAn n a a r b e t e n 
OARAV:
FÖRVALTNING AV ALMÄNNA ARBETEN 895 98 50 8 84 1874
KAAVOITUS- JA MITTAUS- 
TOIMI NTA
PLANERINGS- OCH MÄTNINGS- 
VERKSAMHET 254 62 62 149 53 671




LÖNER OCH ARVOOEN 762 73 40 27 59 1394
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 140 165 87 48 62 697
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 141 3 90 2 0 35








LÖNER OCH ARVOOEN 218 31 0 17 31 99
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 199 0 3 0 46 776
LIIKELAITOSTEN ALIJÄÄMÄ AFFARSVERKENS UNDERSKOTT 48 0 3 0 36 201




LÖNER OCH ARVODEN 0 0 0 0 0 327
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2 2 2 5 19149 1863 1137 2103 11472 2110 4049 3146 2369 2054 1514
047 6840 707 556 830 4790 922 1517 1188 978 942 742
505 7020 352 227 405 2225 343 833 639 391 290 19 5
754 24548 1128 566 2247 14077 1412 5993 1399 2724 1312 582
0 7778 0 0 400 3441 0 1211 0 773 0 0
375 8315 768 331 1133 6029 870 3041 890 1029 910 366
488 11549 704 424 1295 7029 828 3056 948 1289 887 236
15 7121 39 0 342 2364 16 688 0 749 90 206
0 97 0 8 48 204 138 0 59 0 1 0
8569 123702 3870 2319 3275 44604 74 79 11575 6190 4045 4886 2748
5497 19655 1671 800 1166 12310 5148 4263 1470 1774 1288 858
2009 71997 1298 1129 1657 25051 1540 5606 3801 1756 2747 1547
700 22817 472 129 239 2799 312 880 704 353 662 227
3699 51181 0 0 C 17179 2355 0 2 19 0 C
2884 27338 3869 2286 3270 15617 4088 11203 6186 4000 4817 2748
3 272 0 1 5 25 137 79 0 11 44 0
7389 99630 6226 3775 6925 51507 8821 14641 10561 6707 8037 5189
1982 23198 1403 1001 2417 10568 3791 4567 2564 2945 1364 963
1293 19359 1467 1098 1708 13961 1842 3250 2640 1709 2658 2716
1089 15361 987 695 688 6155 699 2277 1960 627 1268 461
408 8303 348 240 434 1917 611 1107 921 361 684 213
602 9108 406 40 452 3075 273 668 445 190 126 184
3089 40171 3001 1081 3278 21837 4970 6766 4998 3238 3537 2233
2265 21359 1366 2109 1692 9281 1179 2965 2410 1194 2589 757
768 11991 551 129 421 5775 500 875 543 281 495 377
15314 136006 13271 5356 8779 101963 19126 25387 20310 9991 16408 9221
7558 71252 9007 3145 4721 55611 10445 15163 12344 6859 12394 6136
2229 5526 1097 538 1877 7133 1595 2080 1256 449 1610 809
3382 13287 418 691 160 19242 4633 954 1930 609 645 355
469 7600 352 196 402 4852 611 1154 825 479 563 264
7982 68157 7594 3042 5100 57186 10530 11090 10324 4639 9221 4764
517 1113 346 190 165 393 467 513 654 671 654 357
457 6076 280 203 335 3088 147 2455 320 227 276 157
1460 49502 2215 1772 3091 25686 3333 8128 4543 2915 2866 1820
712 8119 621 381 367 2358 1373 4164 554 1120 597 413
289 6289 671 425 1073 56 22 762 594 1727 280 912 724
386 14759 748 708 732 6051 694 1998 1323 815 1083 454
586 22053 990 706 1471 9875 1592 3667 2377 999 1088 679
353 40 100 6 383 109 0 10 28 36 140 11
112 0 0 0 0 0 0 27 0 40 0 74
1214 49251 1166 6 59 2906 14052 2028 4498 2216 2061 1250 1911
924 39505 904 604 2759 10638 1869 4168 1909 1934 1098 1884
190 10047 153 174 626 3337 440 381 333 434 406 165
230 50051 845 1860 1491 7554 2164 7851 2737 1292 1245 911
15 25628 364 1216 602 178 613 5025 1172 161 925 877
215 24423 481 644 889 7376 1551 2826 1565 1131 320 35
115 12833 144 309 422 3390 835 1006 591 470 121 2
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KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1976
TAULU 30.4 - MFNOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKCMSTER EFTER KGMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA. LUKU JA MOMENTTI HUVUDTI TEL * KAPITEL OCH MOMENT







RAHOITUSTOIMI FINANS1ERING 1890 704 156 275 513 3016
SIITÄ: OÄRAV:
KOROT r ä n t o r 737 343 44 65 208 1129
l a s k e n n a l l i s e t  k o r o t k a l k y l e r a o e  r ä n t o r 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT f o n d ö v e r f ö r i n g a r 0 0 0 9 0 0
VFRDT JA VEROLUONTEISET s k a t t e r o c h a v g i f t e r av
MAKSUT SKATTEn a t u r 1118 297 80 191 26 2 1744
MUU RAHOITUS ÖVRI3 FINANSIERING 35 64 32 10 43 143
VARSINAISET MENOT YHTEENSÄ EGENTLIGA UTGIFTER SAMHANLAGT 33398 9502 3457 5593 8715 56053
SIITÄ: DÄRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER CCH 4RVOOEN 13885 2603 1015 1545 3000 22215
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTN1NGAR 5357 2784 1195 1788 2575 10574
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 1278 348 190 187 152 1999




KÖP AV FAST E3END0M 303 150 193 91 482 7087
TALONRAKENNUS h u s b y g g n a o s v e r k s a m h e t 3223 2157 71 50 36 4237
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGEKDCM 1783 636 247 216 73 3599
IRTAIN OMAISUUS LÜSE3ENDQM 595 73 213 312 221 728
LIIKELAITOKSET APFÄRSVERK 1520 800 26 1500 111 2989
KUNTAINLIITOT k o m m u n a l f o r b u n o 516 170 69 102 0 2233
MUUT YHTEISET LAITOKSET o v r i g a g e m e n s a m m a i n r ä t t n i n g a r 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 12 239 0 0 0 1221
k a n t a o n a i s u u d e n  r a h a s t o s i i r r o t STAMFÖRMÖ3. FQNDÖVERFÖRIN3AR 0 65 0 0 0 0
LAINAT IÄN 1082 255 64 182 294 1679
l a i n a n a n t o UTLÄNING 0 40 0 0 0 1956








STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 1 0 0 0 0 0




STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 84 21 10 17 22 44




FOLKHÄLSOARBETE 1632 25 5 9 13 3911
YLEISSAIRAANHOITO ViRD pa a l l m ä n t s j u k h u s 0 0 0 0 0 0
YHTEISSUMMASTA:
v a l t i o n o s u u d e t JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 1102 0 0 1 0 2296




BARNDAGVÄRD 603 210 110 296 192 1926
VANHUSTEN HUOLTO v ar o av Al c r i n g a r 497 209 lii 164 105 427
KOTIPALVELU HEPTJÄNST 145 46 20 15 44 188




STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 800 227 130 261 273 1947




FOLKSKOLOR/GRUNOSKOLOR 6613 926 275 491 1895 6303
OPPI KOULUT/LUKIOT LÄROVERK/GYMNASIER 206 0 0 0 0 656
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 15 0 0 0 0 21




STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 7303 1009 296 537 1930 6684
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T U R U N  J H  P O R I N  -  A b o - b d ö r n e b o r g s
VIHTI TURKU
¿BO
















2965 22440 2167 1024 2084 12095 4765 6926 4797 2423 2889 1356
1127 11887 1731 811 907 7403 1638 2151 1826 2191 1353 385
0 117 0 0 0 2416 0 265 0 0 48 0
674 0 0 3 2 46 310 671 570 0 264 64
1097 8068 260 147 1142 2060 1513 2847 628 62 1144 800
67 2368 176 63 33 171 1304 993 1773 170 80 107
40120 574279 32751 18468 32901 283010 51238 69048 55899 34527 40947 25252
16996 223659 13293 6294 13022 124623 22527 27483 20761 12072 16206 8821
6549 64044 6072 4818 6269 29989 6093 16412 9917 7042 8580 4274
1342 19124 831 361 817 9116 922 3459 922 666 840 606
17832 240629 14026 6357 14093 115507 24609 49740 24257 17391 8761 8096
1808 1493 5 1243 1737 1185 2600 7188 8567 1339 1786 471 2600
6736 68 842 7545 919 4769 32383 2 325 6863 8770 589 1968 1320
2372 38273 1273 479 1470 11531 9465 4899 8965 1190 1083 767
945 3484 300 72 538 0 818 973 2523 981 231 223
1074 74426 879 1336 3096 52325 0 21442 0 7519 2023 1816
1994 2429 467 625 232 2717 976 2507 312 747 717 366
0 0 0 0 0 0 0 95 0 2 0 ' 0
958 9876 119 1 806 2928 300 83 11 318 16 100
674 0 0 15 0 0 155 382 0 221 625 0
1194 18109 2200 1171 1997 9929 3092 2989 2287 3401 1596 904
7 10223 0 0 0 1063 290 940 0 584 0 0
57952 814908 46777 24825 46994 398517 75847 138788 80156 51918 49708 33346
130 196 60 41 70 938 42 53 54 58 29 5
0 44 0 12 0 392 16 29 0 20 0 0
169 2360 236 61 224 2127 233 854 204 301 145 39
81 238 43 11 15 80 33 41 37 23 37 6
3479 54135 0 35 0 16448 2734 395 29 42 0 0
3388 9708 0 7 0 6714 2677 359 0 40 0 0
0 30790 0 0 C 8824 0 0 0 0 0 0
2475 39396 0 26 G 12174 1788 0 29 40 0 0
2056 21106 2388 910 1328 12803 2965 3609 2848 2393 2660 1588
1012 10522 852 574 931 5879 1770 2052 1326 1659 874 350
232 2534 353 145 207 2224 441 809 484 276 602 966
158 1259 113 50 50 725 133 266 154 141 213 59
145 2839 231 14 86 1068 114 189 185 103 75 51
1379 11693 1541 521 704 7477 1788 1931 1503 1616 1700 426
9775 50989 8772 3018 4240 59976 11740 7695 10669 4160 11075 3733
5623 25256 7038 1797 1843 35780 6855 4939 7395 3278 9150 2853
628 4792 958 422 2069 5540 1141 1020 1217 327 1463 484
2962 10.326 0 392 0 14764 3443 128 980 0 0 0
265 2559 107 57 120 1463 1 335 281 179 181 95
9162 39537 7970 2699 3808 53091 10864 6699 8090 3914 10700 3598
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KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNERNAS EKONONI 1976
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KONNUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL* KAPITEL OCH MOMENT












FÖRVALTNING AV ALLMÄNNA ARBETEN 3 0 0 0 19 118
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MÄTNINGS- 
VERKSAMHET 21 0 0 0 0 0




STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 0 0 0 0 0 0








HYRESVÄRDEN 1449 557 0 0 0 2100
VUOKRAT HYROR 277 46 21 56 63 137
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 211 0 0 18 33 474
LIIKELAITOSTEN YLIJÄÄMÄ AFFÄRSVERKENS ÖVERSKOTT 180 0 0 18 33 159
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA i n t e r n s e r v i c e v e r k s a m h e t 31 0 0 0 0 314




RÄNTOR 86 126 17 101 22 374
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 375
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 
NATUR 25969 8373 2929 5449 6530 47850
SIITÄ:
TILIVUODEN k u n n a l l i s v e r o
DÄRAV:
FINANSARETS KOMMUNALSKATT 25727 8325 2911 5406 6453 46777




STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 9353 1275 443 827 2225 11076




FAST ESENDOM 516 103 227 63 65 2635
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 158 43 0 0 0 5
IRTAIN OMAISUUS l ö s e g e n o c m 100 0 0 0 125 16
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 451 787 0 15 20 658
KUNTAINLIITOT k c m m u n a l f ö r b u n d 0 0 0 1 0 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GENENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT V ÄRDEPAPPER 0 0 0 0 0 11
KANTAOMAISUUO. RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
l a i n a t LAN 1352 1570 212 0 300 7008




STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 248 0 0 0 125 1604
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 42803 13723 4146 6950 10440 80822
TAULU 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TA8FLL 35.4 - VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1974 ANTAL INVANARE 31.12.1976 12494 3475 1373 2109 3429 21529
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1976 BEEOLKN. I ARB.Al DER 31.12.1976 8356 2302 868 1382 2119 14581
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1976 (1000 KPL 1 ANTAL SKATTÖREN 1976 11000 STI 166443 43813 16032 31631 37459 297872
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1977 I1000 STI 187474 48458 17910 35318 45458 360386
VEROÄYRIN HINTA 1976 (P) SKATTÖRETS PRIS 1976 (P) 14.00 15.50 14.50 15.00 15.50 13.50
VEROÄYRIN HINTA 1977 <P| SKATTÖRETS PRIS 1977 (P) 14.00 15.50 14.50 15.00 15.50 13.50
MAKSUUNPANO 1976 11000 MK) DEBIT. KOMM.SKATT 1976 11000 MK 1 23302 6791 2325 4745 5806 40213
MAKSUUNPANO 1977 (1000 MKI OEBIT. KOMM.SKATT 1977 (1000 MK) 26246 7511 2597 5298 7046 48652
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1977 ST/INVANARE 15005 13945 13044 16746 13257 16740
VARSINAISET MENOT MK/ASUKAS EGENTLIGA UTGIFTER MK/INVANARE 2673 2734 2518 2652 2542 2604
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUT3IFTER MK/INVANARE 731 1319 643 1163 355 1195
VALTIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSÄTTN. NK/INV. 768 367 323 392 685 589
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VIHTI TURKU
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97 3892 314 147 87 1914 119 146 602 88 200 95
97 47 115 6 2 1269 3 35 42 3 39 1
0 439 85 35 50 339 110 93 475 66 98 51
0 923 111 52 23 234 2 0 0 15 59 6
0 10 65 0 0 23 0 0 0 0 0 0
1076 41171 892 555 2216 17295 2100 5186 2732 1941 1890 1450
934 34414 853 497 1814 13043 1838 3673 1380 1492 1816 1450
314 26472 82 38 1310 11429 1752 2986 648 1322 220 958
674 13096 797 514 877 4524 348 2092 2020 611 1616 479
475 60076 379 573 3693 11516 1134 4700 1390 1916 14 0
302 40284 0 0 3216 8645 85 2390 641 977 0 0
1 73 19792 379 573 477 2871 1049 2310 749 939 14 . 0
34441 475348 25710 16537 29449 215173 43665 94210 53052 36032 31094 24272
200 6202 46 47 263 471 272 808 735 475 23 294
23 35673 1269 1344 296 14657 701 8269 2947 2198 531 2084
0 8506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34117 422275 24310 15006 27767 197904 42432 83434 49218 33177 29976 21623
33917 413963 24164 14886 27156 196344 41508 82178 48745 32903 29769 21524
51698 709273 38751 21877 41307 338190 64732 116848 71580 46931 47107 31182
13167 91831 9683 3302 4563 73605 14571 8846 9747 5673 12711 4072
5579 86800 8250 4208 5650 50798 13569 20271 7679 5728 2318 2236
1441 16197 4009 643 1112 12196 2745 3051 1264 1243 747 1241
139 17460 188 29 526 9166 3289 245 2118 49 258 76
274 2 72 45 10 0 153 199 0 64 41 1
390 19159 94 3 6C8 1093 14619 0 8662 0 1271 718 857
0 1531 0 12 0 0 0 0 0 0 37 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 5 90 9 0 111 0 0 0 19 0 1
0 8094 0 0 0 3765 0 0 639 0 0 0
1324 20358 2915 2760 1193 8910 7377 7689 3560 2740 480 60
0 3224 33 100 84 744 5 0 0 341 0 0
607 4800 2584 488 10 3796 1734 478 694 38 166 268
57277 796073 47001 26085 46957 388988 78301 137119 79259 52659 49425 33416
14648 164568 13039 6566 8032 80385 17234 30451 19430 12563 16141 8579
9637 113403 8851 4330 5481 54426 12100 20758 13142 8294 10564 5880
175520 2502360 124150 80118 170415 1058064 226814 422531 275453 166113 174072 122234
207056 2848470 145234 91752 178016 1211905 268364 489430 333787 190937 199703 138022
14.50 15.00 16.00 16.00 14.50 16.00 15.50 15.50 16.00 16.00 15.50 15.50
14.50 15.00 16.00 16.00 14.50 16.00 15.50 15.50 16.00 16.00 15.50 15.50
25450 375354 19864 12619 24710 169290 35156 65492 44073 26576 26981 18946
30023 427271 23237 14680 25812 193905 41596 75862 53406 30550 30954 21393
14135 17309 11138 13974 22163 15076 15572 16073 17179 15198 12372 16088
2739 3490 2512 2813 4096 3521 2973 . 2924 2877 2748 2537 2943
1217 1462 1076 968 1755 1437 1428 1633 1248 1384 543 944
940 587 941 577 569 963 946 306 537 455 798 506
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KUNTIEN TALOUS 1976 - KOHHUNERNAS EKONOMI IS76
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TA8FLL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOPSTER EFTER KOMNUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA. LUKU JA MCMENTTI 
MENOT
HUVUDTITEL, KAPITEL OCH MOMENT 
UTôIFTER
HU ITT I- IKAALI- KOKEMÄKI PARAINEN PARKANO ALASTARO 
NEN NEN
KUMO PARGAS




LÖNER OCH ARVODEN 509 636 686 858 642 264
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 283 249 301 371 239 108




POLISINRÄTTNINGEN 0 0 0 0 0 0





LÖNER OCH ARVODEN 433 417 263 1045 472 109
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 6 14 132 55 24 20
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 101 52 0 6 1 0




FOLKHÄLSOARBETE 1273 4894 4130 1724 1164 443
y l e i s s a i r a a l a h o i t o VÄRD PA ALLHÄNT SJUKHUS 1014 688 1020 2151 699 473




LÖNER OCH ARVODEN 0 2957 2747 0 2 0
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 2947 996 1762 4585 2352 1068
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 28 1 26 5 0 2




BARNOAGVARD 352 754 751 1771 819 335
VANHUSTEN HUOLTO v Ard AV Al d r i n g a r 1455 620 1258 2696 1351 629
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS BOSTADSBIDRAG OCH ANDEL I 850 451 841 795 466 344
KOTIPALVELU
UNOERSTÖDSDELAR
HEHTJÄNST 429 348 285 312 311 144




LÖNER GCH ARVODEN 1438 1590 2017 2952 1978 1008
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 2707 1467 1539 1319 955 554
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 132 90 227 593 235 147




f o l k s k o l o r /g r u n d s k o l o r 6668 6749 4708 7971 7692 2855
OPPIKOULUT/LUKIOT L ÄROVERK/GVMNASIER 1275 811 2515 748 1150 0
AMMATTIOPETUS y r k e s u n d e r v i s n i n g 6323 2075 452 309 92 196




LÖNER OCH ARVODEN 8461 5828 5339 5755 5340 1655
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 264 107 463 324 92 195
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 138 258 131 199 169 27





FÖRVALTNING AV ALMÄNNA ARBETEN 305 297 517 278 16 39
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH HÄTNINGS- 
VERKS4MHET 402 360 408 797 685 22




LÖNER CCH ARVODEN 529 436 605 1042 526 29
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 66 52 70 201 44 22
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 199 431 150 66 274 85








LÖNER OCH ARVODEN 46 15 7 187 36 13
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 581 92 60 1656 799 0
LIIKELAITOSTEN ALIJÄÄMÄ AFFÄRSVERKENS UNDERSKOTT 579 0 0 1104 694 0
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183 391 896 1465 803 1206 500 178 1021 90 397 1626
93 200 412 626 355 497 248 96 437 48 207 761
1 62 121 323 177 209 65 20 226 11 51 344
56 193 236 424 257 281 137 130 396 20 141 420
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 136 91 214 124 149 27 72 149 5 27 194
18 75 148 204 138 134 76 66 212 5 92 229
16 4 9 95 6 59 0 0 0 13 5 44
0 28 1 1 46 0 14 0 50 0 0 14
288 772 2184 5926 1461 2483 510 267 2883 116 575 3620
58 296 661 3941 270 631 227 75 1342 26 272 1418
130 339 1144 1242 892 1272 139 40 1065 61 122 1641
56 97 340 439 147 394 53 64 427 21 86 385
0 5 2 2525 0 0 25 0 0 0 0 3
282 754 2151 1794 1461 2483 447 267 2854 118 573 3615
0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
755 964 2939 4659 3279 4682 1489 482 5099 159 1082 5762
21 117 458 704 564 994 101 60 648 4 58 2466
469 251 1507 1129 1379 1684 581 232 1684 37 93 602
77 193 419 796 407 708 103 51 713 16 133 645
42 75 250 614 139 267 92 35 355 14 72 405
10 22 108 338 147 157 54 3 194 0 62 255
427 305 1428 1844 1641 2152 894 139 2582 55 559 2883
109 544 700 1571 650 1116 169 283 1210 93 304 1198
10 29 189 398 211 412 90 31 234 4 82 341
375 1154 4136 6730 4111 6607 3151 517 10300 185 2188 9597
315 920 3400 5334 3195 4881 2388 401 7919 159 1904 6884
0 42 0 1821 333 527 479 0 898 0 0 426
18 32 123 228 118 291 29 12 489 8 40 344
22 36 217 320 158 270 65 34 234 16 49 126
183 450 2147 4680 2259 3721 1848 222 5872 97 1390 5568
67 361 293 324 153 298 32 56 456 19 40 492
6 19 89 191 82 43 35 14 116 1 23 557
25 137 279 1068 860 881 137 119 1303 0 342 2251
5 30 117 528 102 391 66 7 296 0 50 871
0 17 48 36 80 179 1 2 339 0 11 727
14 74 86 <20 646 273 56 109 607 0 251 464
1 28 95 394 99 293 58 0 339 0 43 1087
19 14 22' 140 572 71 38 68 130 0 26 33
0 20 31 144 40 144 0 11 84 0 200 46
46 45 425 1113 207 137 229 68 287 49 460 1105
41 42 387 939 137 103 222 65 232 49 427 760
14 1 55 225 60 21 25 1 38 28 51 219
0 15 0 398 68 89 3 0 510 0 0 673
0 15 0 0 0 0 0 0 364 0 0 388
0 0 0 398 68 89 3 0 146 0 0 285
0 0 0 220 33 47 2 0 81 0 0 172
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KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1976
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KONNUN - 1000 NK - FORTS*
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL* KAPITEL OCH MOMENT
HUITTI­ 1KAALI- KOKEMÄKI PARAINEN PARKANO ALASTARO
NFNOT UTGIFTER NEN NEN
KUMO PARGAS
RAHOI TUSTOIMI FINANS IERING 2048 1413 2122 1679 1169 647
SIITÄs DÄRAV:
KOROT RÄNTQR 1262 777 1758 609 972 356
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 67 59 0 70
VEROT JA VEROLUONTEISET SKATTER OCH AVGIFTER AV
MAKSUT SKATTENATUR 685 492 164 973 137 219
MUU RAHOITUS ÜVRIG FINANSIERING 101 144 133 37 60 2
VARSINAISET MENOT YHTEENSÄ EGENTL1GA UTGIFTER SAMMANLA3T 30036 25641 26349 33211 22675 8326
SIITÄ: DÄRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 11416 11905 11686 12029 9063 3078
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH e r s ä t t n i n g a r 6275 2885 4267 6855 3706 1967
AVUSTUKSET UNDERST ÖD 598 633 534 869 702 262
PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g 7662 8891 9098 9703 5189 2118
SIITÄS DÄRAV:
KIINTEÄN OMAISUUOEN OSTO KÖP AV FAST EGENDOM 527 378 1000 1234 758 82
t a l o n r a k e n n u s h u s b y g g n a c s v e r k s a m h e t 1025 4489 3218 2054 778 411
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDCM 837 1125 924 3987 800 152
IRTAIN OMAISUUS l ö s e g e n o o m 398 729 60 393 140 14
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 1075 624 505 121 930 643
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 1209 47 238 179 352 243
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 105 0 1 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 388 481 87 308 121 12
KANTAOMAISUUDEN RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FONDÖVERFÖRINGAR 5 0 0 60 0 65
LAINAT LÄN 1743 1006 2665 824 1014 494
LAINANANTO UTLÄNI ng 350 0 170 543 280 2








STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 0 7 0 26 38 12




STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 35 336 28 33 250 84




f o l k h ä l s o a r b e t e 0 4042 2737 5 4 11
YLEISSAIRAANHOITO v a r o pa a l l h ä n t s j u k h u s 0 0 0 0 2 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA - k o r v a u k s e t
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 0 2379 1979 0 6 11




BARNCAGVARD 203 494 462 840 477 241
VANHUSTEN HUOLTO VARD AV ALORINGAR 154 172 203 1042 334 300
KOTIPALVELU h e m t j ä n s t 125 144 97 98 147 72




STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 1007 1468 1115 899 1197 713




FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 5388 5095 3364 5582 5234 2169
OPPI KOULUT/LUKIOT LÄROVERK/GYMNASIER 1009 599 1332 616 887 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISN1NG 5756 1576 0 0 5 0
KIRJASTO BIBLIOTEK 91 122 79 138 84 36
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOT AL SUMMAN:




















103 581 1326 1846 1132 1575 380 40 986 26 415 2400
59 416 612 742 385 701 234 3 300 6 254 1210
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 350 182 51 278 0 12 0 0 0 0
44 156 362 847 396 572 128 23 624 19 144 1066
0 9 2 75 300 25 18 2 62 1 17 124
1831 4252 12421 25629 12178 17941 6536 1801 22785 64 7 5600 27454
736 1064 4287 1C718 4565 6865 3176 524 9561 233 2342 10923
494 1739 3296 4247 3019 4236 751 694 4876 254 999 5726
17 97 310 768 412 604 151 76 487 6 311 960
1123 2016 1272 8294 5427 7901 1546 5$ 8 6098 28 1518 15240
0 87 0 0 2322 631 0 0 1049 0 450 1200
811 0 0 1918 401 3405 777 530 1175 0 106 1516
58 21 179 782 527 643 126 0 650 0 56 4481
4 0 0 398 161 816 29 8 110 0 36 438
0 1152 0 1896 516 880 223 0 1979 0 311 4812
69 128 208 374 473 136 123 31 213 16 97 258
0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 164 6 343 73 0 0 221 0 1 72
0 0 0 173 0 278 3 0 0 0 53 0
176 628 716 1263 684 1037 24 2 26 551 12 408 2109
0 0 0 1480 0 0 0 3 150 0 0 354
2954 6268 13693 33923 17605 25842 8082 2399 28863 675 7118 42694
5 11 55 22 35 81 26 4 74 4 9 26
0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
14 40 108 103 71 64 75 83 85 11 77 100
10 30 94 76 45 35 64 59 56 8 68 56
7 56 6 2668 0 6 61 2 0 0 5 0
7 56 0 2595 0 6 47 0 0 0 3 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1555 G 0 30 2 0 0 5 0
446 356 534 1370 1213 1664 719 203 1911 71 679 2457
13 74 216 373 375 523 72 39 436 2 44 1625
300 58 214 213 335 481 117 41 328 14 21 305
23 35 71 126 78 125 74 25 150 11 48 161
6 23 19 208 82 98 53 5 107 0 56 181
122 234 237 809 639 879 553 131 1252 49 595 1522
221 440 2166 5549 2466 4127 2400 291 6912 149 1687 5875
207 405 1939 3230 2072 3350 1917 258 5781 134 1614 5241
0 0 0 1963 278 424 417 0 665 0 0 264
0 0 0 0 0 0 3 6 0 0 3 0
14 22 125 121 97 182 36 21 137 15 28 61
209 415 2139 4946 2382 3803 2266 291 6252 141 1668 5588
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KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNERNAS EKONONI 1976
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 KK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGfFTER OCH INKOMSTER EFTER KCMMUN - 1000 KK - FORTS.
p ä ä l u o k k a * l u k u  ja momentti HUVUDTITEL « KAPITEL CCH MOMENT
HUITTI­ IKAALI­ KOKEMÄKI PARAINEN PARKANO ALASTARO
TULOT INKOMSTER NEN NEN
KUMO PARGAS
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRADEN OCH 150 312 98 176 136 2
SIITÄ:
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO
ALLMÄNNA OMR ADEN 
DÄRAV:
FÖRVAL TN ING AV ALLMÄNNA ARBETEN 6 146 16 1 0 2
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MÄTNINGS- 
VERKSAMHET 60 50 50 175 42 0
LIIKENNEVÄYLÄT t r a f i k l e d e r 73 109 32 1 90 0
y h t e i s s u m m a s t a :
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUNMAN:
s t a t s a n o e l a r o c h  e r s ä t t n . 76 111 32 0 38 0








h y r e s v ä r o e n 0 0 1027 208 0 0
VUOKRAT HYROR 379 209 418 812 463 369
LIIKF- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- CCH SERVICEVERKSAHHET 2 131 132 221 113 198
LIIKELAITOSTEN YLIJÄÄMÄ AFFÄRSVERKENS ÖVERSKOTT 0 47 87 0 0 198
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 2 84 45 221 113 0




RÄNTOR 156 151 597 206 51 129
LASKENNALLISET KOROT k a l k y l e r a d e p ä n t o r 756 0 0 1032 1381 0
RAHASTOSIIRROT f o n o ö v e r f ö r i n g a r 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 




FINANSÄRETS KOMMUNALSKATT 17821 15685 20254 25450 14990 5546




STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 13081 11502 7872 7215 7742 2911
PÄÄOMATALOUS KAP ITALHL SHÄLLNING 4628 3887 4083 3218 2609 453
SIITÄ:
k i i n t e ä OMAISUUS
DÄRAV:
FAST EGENDOM 972 1661 1576 1739 750 59
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 177 17 33 2 28 2 0
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDCM 12 250 9 157 9 169
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 1183 133 0 93 938 52
k u n t a i n l i i t o t k c m m u n a l f ö r b u n d 0 0 0 0 0 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT V ÄROEPAPPER 0 471 0 0 0 8
KANTAOMAISUUD. RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
LAINAT LAN 2031 1301 2436 990 710 10




STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 0 1648 2 400 409 0
TULOT YHTEENSÄ INKGMSTER SAMMANLAGT 38768 34690 36375 42351 28506 10370
TAULU 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 35.4 - VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1976 ANTAL INVÄNARE 31.12.1576 9428 8238 10034 10978 8570 3863
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1976 BEFOLKN. I ARB.ÄLOER 31.12.1976 6221 5337 6536 7198 5727 2477
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1976 (1000 KPL! ANTAL SKATTÖREN 1976 11000 ST) 95101 75565 101746 145782 76244 32895
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 (1000 KPL! ANTAL SKATTÖREN 1977 11000 ST) 111967 87347 113885 160063 90951 38547
VEROÄYRIN HINTA 1976 (P1 SKATTÖRETS PRIS 1976 (P) 16.00 15.50 16.00 15. 50 16.00 15.00
VEROÄYRIN HINTA 1977 (P) SKATTÖRETS PRIS 1977 (P) 16.00 15.50 16.00 16.00 16.00 15.00
MAKSUUNPANO 1976 (1000 MK) DEBIT• KCMM.SKATT 1976 11000 MK) 15216 11713 16279 22596 12199 4934
MAKSUUNPANO 1977 (1000 MK! DESIT. KOMM.SKATT 1977 (1000 MK) 17915 13539 182 22 25610 14552 5782
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1977 ST/INVÄNARE 11876 10603 11350 14580 10613 9979
VARSINAISET MENOT MK/ASUKAS EGENTLIGA UTGIFTER MK/INVÄNARE 3186 3113 2626 3025 2646 2155
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAP ITALUT5!FTER MK/INVÄNARE 813 1079 907 884 605 546


















0 1 25 14 401 25 3 18 88 0 0 95
0 0 1 10 1 14 0 5 14 0 0 28
0 1 10 0 0 0 0 0 3 0 0 53
0 0 8 1 400 11 3 13 62 0 0 0
0 0 17 0 0 9 3 18 62 0 0 33
55 54 309 1179 166 196 221 72 361 16 397 1164
54 53 285 1112 115 158 210 72 369 16 391 793
29 0 0 678 0 0 0 16 0 0 195 232
25 53 303 478 158 195 221 43 381 8 200 659
0 2 0 526 147 283 105 0 107 0 3 639
0 2 0 177 90 179 105 0 0 0 3 345
0 0 0 348 57 104 0 0 107 0 0 294
1455 4412 10467 22731 10593 15300 3699 1489 18029 581 4464 28490
9 50 13 127 102 130 2 9 290 9 33 135
0 0 0 0 0 0 0 0 248 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1379 4253 10187 21935 10367 14921 3507 1265 17239 473 4333 27984
1350 4208 10015 21797 10277 14827 3481 1224 17139 461 4295 27625
2203 5372 13670 34162 15092 21746 7309 2162 27587 832 7321 38846
345 691 2512 7441 3093 4765 3063 628 7670 292 2415 7259
610 1258 538 1451 2767 3313 797 287 1890 0 239 4904
5 132 27 329 244 305 187 0 804 0 12 806
0 0 28 15 59 184 6 0 6 0 15 1008
0 0 23 2 25 242 6 0 4 0 27 6
0 54 0 678 214 247 80 0 424 0 65 2034
0 0 0 0 0 60 27 0 0 0 0 49
0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 90 249 3 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
605 1072 460 368 2115 2026 482 80 632 0 120 979
0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 21
0 0 0 62 94 255 6 0 377 0 27 25
2813 6630 14208 35613 17859 25059 8106 2449 29477 832 7560 43750
8 30 2370 4854 5642 5612 7784 2633 731 9431 265 2663 12432
554 1528 3100 6381 3675 5057 1763 454 6337 161 1826 8536
7814 23795 57374 119856 52431 80352 18125 6159 98285 2466 20302 163991
8381 26764 63942 132836 67703 97522 21056 7223 114056 2760 22388 191305
14.00 15.00 15.00 15.50 15.25 15.50 16.00 16.00 15.00 15.00 16.00 15.50
14.50 15.00 15.00 15.50 15.50 15.50 16.00 16.00 15.00 15.00 16.00 15.50
1094 3569 8606 18577 7996 12455 2900 986 14743 369 3248 25418
1215 4015 9591 20590 10494 15116 3369 1156 17108 414 3582 29652
10098 11293 13173 13777 12064 12529 7997 9881 12094 10415 8407 15388
2206 1794 2559 2658 2170 2305 2482 2464 2416 2442 2103 2208
1353 851 262 860 967 1015 587 818 647 106 570 1226
416 292 518 778 568 645 1166 859 853 1102 917 586
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KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1976
TAULU 30*4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KONNUN - 1000 NK
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MÇMENTTI HUVUOTITEL* KAPITEL OCH MOMENT
KALANTI KAR1NAI- KARJALA KARVIA KEIKY& KEMIÖ
MENOT UTGIFTER NEN
KIM1T0




LONER OCH ARVOOEN 249 225 92 291 350 263
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERS&TTNINGAR 96 69 27 86 76 131




POLISINRSTTNINGEN 0 0 0 0 0 0





LONER OCH ARVOOEN 90 63 15 118 81 77
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 7 8 13 5 9 0
AVUSTUKSET UNDERSTOO 45 65 2 0 0 1




F0LKHÍLS0AR8ETE 404 334 52 249 322 365
YL EISSAIRAAL AHOITO VARO PA ALLHAn T s j u k h u s 541 284 94 159 511 496




LONER OCH ARVODEN 1 0 0 0 0 0
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 1239 801 308 596 973 1215
AVUSTUKSET UNDERSTOD 15 0 0 0 2 4
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVASENDET 2211 1262 438 1660 1433 3092
SIITÄ:
l a s t e n  p ä i v ä h o i t o
DARAV:
b a r n o a g v Ard 363 229 5 33 312 467
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALDRINSAR 917 463 128 623 337 1585
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS BOSTADSBIORAG OCH ANDEL I 341 183 70 149 268 317
KOTIPALVELU
UNOERSTODSDELAR
h e m t j Anst 103 85 41 87 159 150




LONER OCH ARVODEN 1011 330 154 1004 455 1761
OSUUnET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERS&TTNlNGAR 699 775 213 224 789 517
AVUSTUKSET UNDERSTOD 145 53 39 35 84 34




FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 1426 3646 390 2910 1828 3420
o p p i k o u l u t /l u k i o t LAPOVERK/GYMNASIER 9 890 4 15 0 400
AMMATTIOPETUS y r k e s u n o e r v i s n i n g 186 43 26 34 93 103




LONER OCH ARVODEN 894 2672 230 1778 1174 2573
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 329 43 81 95 639 84
AVUSTUKSET UNDERSTOD 17 26 17 36 113 75
S KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT p l a n l Ag g n i n g av o m r Ad e n OCH 230 71 83 213 834 331
SIITÄ:
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO
a l l m a n n a a r b e t e n 
OARAV:
f o r v a l t n i n g  av a l m a n n a a r b e t e n 58 18 2 72 125 112
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERIN3S- OCH MATNIN3S- 
v e r k s a m h e t 58 22 0 20 345 10




LONER OCH ARVODEN 46 20 1 48 97 85
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNlNGAR 61 13 75 41 114 123
AVUSTUKSET UNDERSTOD 0 0 4 59 91 56
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 195 142 24 204 635 421
SIITÄ:
r a k e n n u k s e t
DARAV:




LONER OCH ARVOOEN 40 25 2 28 92 40
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSAMHET 26 0 0 0 217 0
LIIKELAITOSTEN ALIJÄÄMÄ AFFARSVERKENS UNDÉRSKOTT 26 0 0 0 149 0




LONER OCH ARVODEN 0 0 0 0 27 0
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KIHNIÖ KIIKALA KIIKKA KIIKOI­ KISKO KIUKAI­ KODIS- KORPPOO KOSKI TL KULLAA KUSTAVI KUUSJOKI
* NEN NEN JOK I
KORPO GUSTAVS
535 298 368 204 431 653 108 333 438 355 363 431
2 2  8 140 183 102 197 324 63 193 223 140 199 200
90 61 62 36 44 150 14 31 76 42 40 39
149 82 132 51 96 362 21 103 149 152 109 65
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 26 55 27 24 123 7 21 49 47 27 26
90 41 63 25 61 140 8 73 85 78 65 36
8 7 38 12 6 50 l 0 3 5 13 2
1 3 0 0 6 79 0 0 1 19 0 13
727 816 907 611 888 1302 189 385 786 655 487 816
402 229 230 215 221 335 77 100 315 182 255 185
149 407 386 2 75 457 531 88 210 336 246 150 285
95 136 159 55 155 182 10 51 78 79 48 200
0 14 0 140 0 0 0 0 0 0 142 0
724 754 906 398 886 1302 179 379 785 656 265 814
0 0 1 0 0 0 4 0 2 0 0 0
1030 1412 2012 756 1328 2496 177 816 1970 1148 849 1329
137 107 200 0 30 152 3 255 271 62 37 115
120 566 894 241 563 1021 28 312 718 513 446 478
i n 212 240 104 250 428 47 94 291 163 125 192
130 57 98 55 59 135 24 29 111 68 70 75
120 13 65 4 24 126 4 4 35 53 16 20
479 444 982 257 275 525 69 275 1049 556 248 409
281 814 391 433 960 1661 79 447 421 286 479 799
150 18 112 5 28 158 7 4 55 58 24 30
3589 1397 4119 884 1162 4757 308 843 4102 1166 650 1230
2798 910 3108 761 902 3037 259 718 3167 949 540 957
16 230 570 0 0 1212 2 0 628 1 l 0
588 97 79 33 133 69 21 17 104 90 43 75
48 45 63 29 27 87 11 54 62 39 20 35
2028 621 2280 452 567 2628 151 411 2262 449 214 527
48 347 164 117 239 84 69 68 121 198 190 208
34 16 20 17 e 106 5 14 26 13 6 23
205 61 132 70 158 181 21 107 128 82 51 164
98 0 37 1 62 54 0 0 40 28 0 28
19 18 17 0 24 16 4 3 5 0 0 22
77 40 73 68 63 84 17 91 69 45 45 95
69 3 28 l 48 55 0 0 32 27 2 28
0 19 60 1 22 62 11 14 16 19 34 35
59 18 10 39 30 0 5 36 39 0 6 34
136 36 88 15 186 172 14 437 192 202 83 180
94 25 66 5 182 136 0 425 176 150 78 153
12 7 1 1 0 57 0 30 50 58 1 40
0 0 61 0 2 349 0 6 0 45 e 24
0 0 56 0 0 220 0 6 0 45 8 24
0 0 5 0 2 129 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 18 0 0 0 0 0 0
3 127800241 D— 12
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KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1976
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KORMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA. LUKU JA MOMENTTI 
M F NOT
HUVUOTITEL. KAPITEL OCH MOMENT 
UTGIFTER








RÄNTOR 270 139 23 163 151 391
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT f o n d ö v e r f ö r i n g a r 0 0 0 0 0 239
VFROT JA VEROLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV 
SKATTENATUR 214 163 38 62 410 257
MUU r a h o i t u s ÖVRIG FINANSIERlNG 12 41 17 18 14 65




l ö n e r c c h a r v o d e n 2331 3535 494 3267 2276 4799
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 2431 1709 717 1049 2600 2070
AVUSTUKSET UNOERST ÖD 255 189 132 137 290 170




KÖP AV FAST EGENDOM 356 56 20 287 100 73
TALONRAKENNUS HUS8YGGNA0SVERKSAMH6T 1008 58 85 1513 2645 645
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDCM 162 • 23 50 544 538 86
IRTAIN OMAISUUS LÖSE3END0M 57 2 0 71 0 5
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 331 76 0 0 569 297
KUNTAINLIITOT k o m m u n a l f ö r b u n d 128 146 45 120 325 201
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 92 49 6 195 63 0
KANTAOMAISUUDEN RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖ3. FONDÖVERFÖRIN3AR 0 0 0 0 0 0
LAINAT LÄN 438 679 2 254 392 426
LAINANANTO UTLÄNING 70 0 0 0 27 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 9657 9561 1965 9867 13221 12797
TULOT INKOMSTER
0 YLE ISHALL INTO a l l m ä n f ö r v a l t n i n g 13 14 3 7 21 20
SIITÄ: OÄRAV: *
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 0 0 0 0 0 1
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVÄSENDET 46 24 9 102 28 76
SIITÄ: OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 32 18 6 92 21 65
? TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 23 11 3 36 4 0
S I ITÄ: DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 23 11 3 32 0 0
YLEISSAIRAANHOITO VARO PA ALLMÄNT SjUKHUS 0 0 0 0 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 23 0 0 4 0 0
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVÄSENDET 856 492 202 872 292 1031
SIITÄ: OÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNCAGVArd 208 160 0 23 109 323
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV Al CRINGAR 295 92 22 122 23 351
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 58 37 19 70 27 71
TOIMEENTULOHUOLTO ÖVRIGA SOCIALA STÖOATGÄROER 55 40 9 43 22 4
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 420 297 162 709 153 575
4 S IVISTYSTOIMI 8ILDNIN3SVÄSENDE T 996 4376 270 2543 836 3297
STITÄ: OÄRAV:
KANSAKOULUT/P ERUSKOULUT FQLKSKOLOR/GRUNDSKÜLOR 921 3088 253 2489 559 2689
OPPIKOULUT/LUKIOT LÄROVERK/GYMNASIER 0 900 0 0 0 379
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 0 0 0 2 0 0
KIRJASTO BIBLIOTEK 56 33 9 26 40 51
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 947 3436 260 2427 651 2911
35
KIHNIÖ KIIKALA KIIKKA KIIKOI­ KISKO KIUKAI­ KODIS­ KORPPOO KOSKI TL KULLAA KUSTAVI KUUSJOKI
NEN NEN JOKI
KORPO 5USTAVS
488 303 549 151 342 696 63 315 486 216 295 264
335 114 349 76 225 390 31 200 237 105 180 138
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 17 0 0 0 10 3 0 0
145 133 171 74 42 284 25 72 179 101 100 112
8 56 29 1 58 22 7 43 61 7 14 14
6859 4405 8368 2742 4593 10968 901 3345 8251 4021 2895 4503
2906 1270 3538 978 1148 3747 291 982 3701 1309 871 1240
1151 2002 1621 997 2159 3309 353 939 1422 1206 1021 1897
255 55 169 61 72 345 22 54 161 90 40 100
2190 1471 1227 774 1284 2855 312 1290 1134 840 1211 1321
665 90 37 93 670 550 54 148 109 60 0 10
383 400 100 173 17 200 0 499 119 63 315 171
226 9 86 26 39 98 5 9 216 125 220 546
26 0 3 16 0 35 7 0 20 187 18 23
0 600 244 0 37 1284 40 0 0 159 247 0
121 112 134 349 84 183 69 42 321 81 101 74
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 145 4 0 155 15 97 0 77 12 28 13
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
522 115 612 98 282 490 41 592 255 123 282 484
23 2 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
9049 5876 9595 3516 5e77 13623 1213 4635 9385 4861 4106 5824
27 18 6 9 29 58 1 66 25 6 4 15
15 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0
94 40 37 26 35 65 4 52 55 51 55 14
86 19 24 23 24 48 4 41 40 35 29 9
125 74 13 209 0 0 14 31 1 1 162 2
124 74 13 167 0 0 14 31 1 0 182 2
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 13 178 0 0 0 1 1 1 117 0
612 637 801 320 428 677 88 375 781 414 351 511
102 68 146. 0 15 76 3 201 156 38 24 92
19 167 279 27 157 158 9 92 171 163 189 127
91 36 48 41 28 63 13 21 51 32 47 28
101 13 44 10 23 64 2 12 29 20 12 13
471 435 392 275 243 429 74 228 522 194 138 338
3105 660 3270 576 440 2679 140 608 3124 526 319 552
2485 607 2663 543 410 1809 132 554 2501 500 299 520
0 0 493 0 0 802 0 0 565 0 0 0
580 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0
28 27 40 20 17 48 7 37 30 20 12 15
2864 613 2599 547 4C8 2518 134 603 2573 480 292 434
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KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1976
TAULU 30.A - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABEIL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL, KAPITEL OCH MOMENT
KALANTI KARI NAI— KARJALA KARVIA KEIKYÄ KEMIÖ 
TULOT INKOMSTER NEN
KIMlfO





FÖRVALTNING AV ALLMÄNNA ARBETEN 0 0 0 0 15 1
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MÄTNINGS- 
VERKSAMHET 3 0 0 0 0 0




STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 0 0 0 0 0 0








h y r e s v ä r o e n 34 32 0 0 341 270
VUOKRAT HYROR 161 144 0 198 299 231
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 13 3 0 0 58 54
LIIKELAITOSTEN YLIJÄÄMÄ AFFÄRSVERKENS ÖVERSKOTT 13 3 0 0 0 54
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 0 0 0 58 0




RÄNTOR 70 22 6 39 167 21
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 




FINANSÄREIS KOMMUNALSKATT 6120 3853 1124 4828 10149 6861




STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 1439 3763 433 3437 839 3571




FAST EGENDOM 525 131 169 366 61 73
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 3 0 0 0 5 8
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDCM 0 0 0 48 0 0
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 112 107 0 0 210 73
k u n t a i n l i i t o t KOMMUNALFÖRBUND 0 0 0 0 0 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTN1NGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 12 0 0 60 0 0
KANTAOMAISUUD. RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FCNOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
l a i n a t LAN 520 37 0 481 500 386




STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 5 19 4 305 5 0
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 9702 9424 1849 9873 13242 12610
TAULU 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN 
TA8ELL 35.4 - VfSSA U P P G I F T E R  OCH RELATTONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1976 ANTAL INVANARE 31.12.1976 3387 2280 902 3829 2903 3687
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1976 BEFOLKN. I ARB.ALOER 31.12.1976 2118 1490 567 2475 1971 2269
VFRQÄYRIMÄÄRÄ 1976 (1000 KPLI ANTAL SKATTÜREN 1976 tlOOO STI 32192 25297 6847 27380 70864 37309
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 (1000 KPL) ANTAL SKATTÍJREN 1977 I 1000 ST) 37208 29898 7718 31236 62532 43382
VEROÄYRIN HINTA 1976 (P) SKATTÜRETS PRIS 1976 (P) 15.50 14.00 14.00 15.00 13.50 16.00
VEROÄYRIN HINTA 1977 (P) SKATTORETS PRIS 1977 (PJ 15.50 14.00 14.00 15.00 13.50 16.50
MAKSUUNPANO 1976 (1000 MK) DEBIT. KOMM.SKATT 1976 (1000 HKI 4990 3542 959 4107 9567 5969
MAKSUUNPANO 1977 (1000 MK) DEBIT. KOPM.SKATT 1977 (1000 RKI 5767 4186 1081 4685 8442 7158
VFROÄYR f MÄÄRÄ 1977 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÜREN 1977 ST/INVANARE 10986 13113 8557 8158 21540 11766
VARSINAISET MENOT NK/ASUKÄS EGENTLIGA UTGIFTER MK/INVANARE 2071 3704 1948 1798 2949 3001
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS k a p i t a l u t g i f t e r  n k /i n v a n a r e 780 490 231 779 1605 470
VALTIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSAND. OCH -ERSÍTTN. MK/INV. 426 1659 464 977 291 969
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1 0 6 0 3 0
1 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 6 0 0 0
0 0 0 0 0 0
89 47 129 12 387 159
80 47 121 5 387 146
0 16 0 0 36 0
83 31 128 1 351 159
36 8 0 0 17 95
36 8 0 0 17 0
0 0 0 0 0 95
4531 3371 4674 2372 3812 8360
141 8 20 52 25 23
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
4187 3303 4583 2278 3673 8179
4121 3279 4551 2261 3645 8129
86 20 4855 8936 3524 5151 12093
3644 1079 3042 1032 687 3017
1084 1043 1095 184 1113 1902
173 28 464 53 156 320
82 0 0 0 0 181
27 0 0 4 0 1
0 130 194 0 38 213
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 2 0 0 0
0 0 0 0 0 0
691 885 435 0 890 810
111 0 0 63 29 0
46 0 0 4 0 120
9704 5898 10031 3708 6264 13995
2958 2332 2770 1574 2287 4373
1970 1468 1774 1012 1434 2800
21093 19307 25128 11417 21346 45796
24210 23108 28308 12697 23716 52230
16.00 14.50 16.00 16.00 15.00 14.50
16.00 14.50 16.00 16.00 15.50 15.00
3374 2800 4021 1827 3202 6640
3875 3351 4529 2032 3676 7835
R078 9909 10219 6067 10370 11944
2288 1889 3021 1742 2008 2508
730 631 443 492 561 653
1231 463 1098 658 300 717
KODIS­ KORPPOO KOSKI TL KULLAA KUSTAVI KUUSJOKI
JOKI
KORPO GUSTAVS
0 13 12 5 1 1
0 0 3 0 0 1
0 0 0 0 0 0
0 13 0 0 0 0
0 13 0 0 0 0
7 156 228 173 111 172
0 155 192 156 104 143
0 26 0 112 44 0
7 103 22 2 44 66 146
3 0 29 0 0 21
3 0 29 0 0 21
0 0 0 0 0 0
834 2802 4789 2855 2657 3651
10 1 20 22 7 3
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
811 2234 4622 2771 2564 3526
795 2133 4579 2755 2484 3502
1091 4103 9044 4031 3680 4939
215 1452 3151 718 583 786
112 505 515 527 667 180
20 269 253 199 14 46
0 0 82 0 216 104
0 0 11 0 0 0
0 11 0 100 10 0
0 0 27 0 0 0
0 0 0 0 0 0
92 0 3 0 45 0
0 0 0 0 0 0
0 225 139 210 382 30
0 0 0 5 0 0
0 265 27 0 226 0
1203 4608 9559 4558 4347 5119
526 1083 2966 1719 1325 1996
339 662 1920 1107 846 1306
4507 11226 26075 15265 14824 18301
5320 13124 31005 17312 14826 21033
14.00 16.00 15.00 15.50 15.00 14.00
14.00 16.00 15.00 15.50 15.00 14.00
631 1796 3911 2366 2224 2562
745 2100 4651 2683 2224 2945
10114 12118 10453 10071 11189 10538
1713 3089 2782 2339 2185 2256
593 1191 382 489 914 662
409 1585 1071 418 611 394
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KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1976
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA. LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL « KAPITEL OCH MOMENT
KÖYLIÖ LAITILA LAPPI LAVIA LEMU
MENOT UTGIFTER
KJULO




LÖNER OCH ARVOOEN 253 615 243 237 91
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERS ÄTTNINGAR 109 247 102 77 19




POLISINRÄTTNINGEN 0 0 0 0 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI BRANDSKYDOS- OCH RÄDDNINGS- 95 247 53 66 45
YHTEISSUMMASTA:
p a l k a t  ja p a l k k i o t
VERKSAMHET
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 102 223 84 99 36
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTN1NGAR 24 0 5 19 5
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 41 18 18 0 28




FOLKHÄLSOARBETE 477 1338 298 575 77
y l e t s s a i r a a l a h o i t o VÄRD PA ALLMÄNT SJUKHUS 466 880 564 378 206




LÖNER OCH ARVOOEN 0 0 0 300 0
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1106 2464 1101 707 291
AVUSTUKSET
.»
UNOERSTÖD 1 0 0 0 0
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVÄSENDET 1094 5351 1985 1639 311
SIITÄ:
l a s t e n p ä i v ä h o i t o
DÄRAV:
BARNCAGViRC 167 1133 369 76 1
VANHUSTEN HUOLTO VÄRO AV Al ORINGAR 232 1832 710 64é 87
ASUMISTUKI ja TUKIOSAOSUUS BOSTADSBIDRAG OCH ANOEL I 271 694 358 203 73
KOTIPALVELU
u n d e r s t ö d s d e l a r
HEMTJÄNST 142 319 169 136 34




LÖNER OCH ARVOOEN 358 2876 977 575 92
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 623 1027 474 875 168
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 17 156 115 31 10




FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 2582 6651 1577 3262 365
OPPIKOULUT/LUKIOT LÄROVERK/GYMNASIER 0 802 9 824 2
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVI SNING 121 5725 67 55 21




LÖNER OCH ARVOOEN 1676 6977 810 2379 205
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 147 289 498 62 93
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 34 552 21 19 16





FÜRVALTNING AV ALMÄNNA ARBETEN 130 441 103 44 11
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PIANERINGS— OCH MÄTNINGS- 
v e r k s a m h e t 2 290 42 19 2




LÖNER OCH ARVOOEN 98 360 93 49 8
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 30 257 78 25 13
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 32 95 127 16 11




BYGGNADER 321 259 173 414 5
y h t e i s s u m m a s t a :
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 51 65 90 32 0
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 221 1027 5 31 0
LIIKELAITOSTEN ALIJÄÄMÄ AFFÄRSVERKENS UNDERSKQTT 219 752 0 31 0





































































937 219 452 426 319 393 713 120 236 408 262 893
40? 116 205 222 133 203 352 55 122 155 130 372
191 30 91 49 73 60 112 20 43 85 30 158
294 117 139 78 224 71 190 34 53 131 89 316
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 27 56 25 64 29 57 8 27 36 29 168
190 73 65 45 113 40 122 18 22 69 44 110
0 2 29 7 7 0 1 0 8 7 3 66
6 13 0 0 25 3 0 0 0 0 24 47
?117 520 1222 918 1173 639 1117 259 977 1363 503 2094
572 257 334 290 558 212 479 85 261 899 109 697
1)46 167 587 401 428 292 396 106 580 243 241 1132
299 82 111 117 135 92 137 48 108 85 96 206
9 153 155 0 0 0 0 6 0 412 0 0
2071 281 946 917 1173 629 1117 237 976 768 494 2079
0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 15
4150 737 1619 1545 1570 978 2738 305 840 1631 729 2710
215 117 235 83 434 15 375 0 117 41 0 567
1791 274 744 527 468 448 976 112 176 784 364 880
648 120 286 160 241 174 236 46 211 251 114 447
240 46 87 136 127 49 147 28 57 166 51 154
98 28 52 130 45 6 87 4 64 45 25 110
1005 233 855 794 517 234 1335 57 261 996 121 1186
2705 393 319 273 784 667 604 236 393 388 549 655
169 33 57 150 55 14 108 4 102 58 28 179
5235 583 2082 1245 1849 1099 4207 375 869 2898 638 5721
4144 460 1767 785 1574 905 2412 324 709 2203 476 3200
0 0 3 211 7 0 1113 9 32 428 17 405
378 49 91 87 97 103 49 12 29 59 52 1308
156 20 81 43 54 52 137 11 26 59 21 133
2616 265 750 518 807 443 2664 145 313 1686 269 3187
422 88 425 325 424 345 48 82 190 83 146 207
257 10 32 12 57 7 12 9 59 15 8 85
457 118 369 243 488 51 272 42 183 303 43 705
66 0 48 25 121 17 126 0 32 54 3 174
50 61 31 20 25 5 10 14 24 26 22 230
335 53 137 193 307 26 127 25 116 205 10 273
48 4 49 16 77 12 104 2 21 61 6 138
106 69 35 16 248 15 49 9 70 39 6 112
190 25 29 167 0 8 34 7 36 149 0 58
138 30 117 204 236 20 245 31 20 78 73 160
109 11 39 189 235 8 201 4 7 69 25 123
29 10 31 75 15 0 22 5 0 22 35 28
496 54 0 0 0 0 18 8 0 141 2 89
496 54 0 0 0 0 14 8 0 25 2 5
0 0 0 0 0 0 4 0 0 116 0 84
0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 55
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KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1976
TAULU 30.6 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATk.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI 
MENOT
HUVUDTITEL# KAPITEL OCH MOMENT 
UTGIFTER
KÖYLIÖ LAITILA LAPPI LAVIA LEMU LIETO
KJULO
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERIN3 607 1778 632 422 155 1542
SIITÄS DÄRAV:
KOROT RÄNTOR 473 1145 284 221 98 790
LASKENNALLISET KOROT KALKVLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRINGAR 21 0 140 29 0 84
VEROT JA VEROLUONTEISET SKATTER OCH AVGIFTER AV
MAKSUT SKATTENATUR 78 607 202 160 39 631
MUU RAHOITUS 0VRI3 FINANSIERIN3 35 26 6 11 18 37
VARSINAISET MENOT YHTEENSÄ e g e n t l i g a u t g i f t e r s a m m a n l a g t 7487 28785 6985 8830 1508 22109
SIITÄS OÄRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LdNER OCH ARVODEN 2538 11230 2297 3671 432 8357
OSUUOET JA KORVAUKSET a n d e l a r o c h e r s ä t t n i n g a r 2039 4284 2260 1773 609 5951
AVUSTUKSET UNDERSTdD 127 910 296 66 65 570
9 PÄÄOMATALOUS KAPI TALHL'SHÄLLNI NG 5646 8800 2290 1940 975 7754
SIITÄ: OÄRAV:
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO KdP AV FAST EGENDOM 265 1623 318 361 0 719
t a l o n r a k e n n u s HUSBYGGNADSVERKSAMHET 3225 3130 695 734 761 235
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS p u b l i k e c e n o c h 11 498 139 75 0 927
IRTAIN OMAISUUS LGSE3END0M 66 68 33 43 0 177
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 385 723 404 297 0 3607
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFdRBUND 110 247 261 112 111 996
MUUT YHTEISET LAITOKSET dVRISA 3EMENSAMMA INRÄTTNIN3AR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 448 325 20 1 0 2
KANTAOMAISUUDEN RAHASTOSIIRROT STAMFdRMdG. FONOÖVERFÖRINGAR 38 0 0 29 0 0
LAINAT LAN 993 1533 420 288 102 1083
LAINANANTO UTLANING 0 653 0 0 0 8
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLA3T 13133 37585 9275 10770 2483 29863
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FORVALTNING 19 51 13 22 4 34
SIITÄS OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 0 13 1 0 0 0
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVÄSENOET 61 242 54 118 34 68
STITÄ: OÄRAV:
v a l t i o n o s u u d e t JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 43 202 40 106 7 35
2 TERVEYDENHUOLTO HÄL SOVÄRO 0 5 81 574 6 164
SIITÄ: OÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 0 0 54 554 6 152
y l e i s s a i r a a n h o i t o VARO PA ALLMÄNT SJUKHUS 0 5 0 0 0 9
y h t e i s s u m m a s t a : AV TOTALSUMHAN:
v a l t i o n o s u u d e t JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 0 5 0 436 0 0
3 s o s i a a l i h u o l t o SOCIALVÄSENOET 380 3037 675 624 108 1204
s i i t ä : OÄRAV:
l a s t e n  p ä i v ä h o i t o b a r n o a g v Aro 113 823 182 55 0 538
v a n h u s t e n  h u o l t o v ar o av Al o r i n g a r 102 1063 209 62 24 0
KOTIPALVELU HEHTJÄNST 66 152 58 74 1 118
TOIMEENTULOHUOLTO dVRIGA SOCIALA STOOATGÄRDER 17 87 44 13 3 41
y h t e i s s u m m a s t a : AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 212 1509 338 503 78 819
4 SIVISTYSTOIMI 8ILDN IN3SVÄSENDET 2024 11803 736 3531 196 6709
SIITÄ: OÄRAV:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT FOLKSKOLOR/5RUNDSKOLOR 1953 4750 684 2825 186 5687
OPPI KOULUT/LUKIOT LÄPOVERK/GYMNASI ER 0 598 0 657 0 645
AMMATTIOPETUS YRKESUN0ERV1SNIN3 0 5840 0 11 0 0
KIRJASTO BIBLIOTEK 44 181 42 37 10 110
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
















MUURLA n v n Am Aki
1193 223 346 464 555 251 1717 107 240 417 444 705
70? 147 172 283 309 145 849 64 147 161 355 315
0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0
18 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 21
400 72 162 177 230 104 234 35 93 163 82 327
68 4 13 4 16 2 630 8 0 69 7 42
15017 2601 6346 5123 6414 3502 11217 1281 3418 7570 2783 13393
4299 854 2110 1672 1662 932 4599 288 739 3456 605 5078
5495 863 1845 1567 2709 1716 1931 600 1680 1370 1228 3282
622 82 128 334 137 42 154 21 197 2 22 60 485
3120 384 1207 1758 2590 799 4809 495 669 1565 666 4904
46 4 100 198 471 123 179 0 0 177 1 1221
711 25 127 784 23 138 1701 0 256 278 12 757
86 59 199 91 562 7 196 394 44 25 163 289
91 5 111 0 105 0 40 5 0 44 11 44
479 0 222 109 0 203 1172 0 86 316 0 1971
519 106 135 166 212 98 112 35 122 62 45 190
0 0 0 0 251 0 0 0 0 0 0 0
9 2 115 72 188 0 2 0 0 180 0 12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
1078 183 197 318 773 229 1407 61 162 433 434 399
l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18137 2985 7553 6881 9004 4301 16026 1776 4087 9135 3449 18297
32 27 15 16 4 19 48 11 9 20 6 20
0 3 0 0 0 0 20 0 1 0 0 0
76 23 52 17 70 21 117 12 20 61 30 59
51 14 27 11 49 14 103 7 11 52 21 43
93 168 153 0 1 31 7 8 35 675 26 0
93 168 150 0 0 31 0 8 35 607 26 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 110 125 0 0 0 7 0 0 533 6 0
1178 299 412 654 512 319 1282 99 355 714 199 1274
128 82 104 53 226 10 301 0 63 24 0 299
218 75 145 139 136 92 340 36 66 221 75 537
115 18 19 52 49 23 82 21 28 77 15 66
56 26 29 49 19 7 88 0 49 52 21 44
836 169 186 422 268 215 676 53 199 426 95 542
3057 278 579 492 765 477 3299 220 333 2096 276 4106
2951 262 537 459 717 445 1805 212 313 1715 259 2139
0 0 0 0 0 0 1092 0 0 318 0 362
0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 1176
86 10 35 19 34 31 85 7 16 59 12 81
2860 260 543 472 745 436 3067 208 320 1963 261 3450
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KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1976
TAULU 30.9 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 KK - JATK.
TABFLL 30.9 - UT3IFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA* LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL « KAPITEL CCH MOMENT
KÖYLIÖ LAITILA LAPPI LAVIA LEMU LIETO
TULOT INKOMSTER
KJULO
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGN1NG AV GMRÄOEN OCH 
ALLMÄNNA o m r ä d e n
37 106 3 15 5 5
SIITÄS OÄRAV:
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO FÖRVALTNING AV ALLMÄNNA ARBETEN 37 5 0 0 5 3
KAAVOITUS- JA MITTAUS­ PLANERINGS- CCH MÄTNINGS-
TOIMINTA v e r k s a m h e t 0 79 3 0 0 2
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 0 0 0 10 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSÜMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 0 79 0 10 0 0
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 310 781 77 372 19 215
SIITÄS OÄRAV:
RAKENNUKSET BYGGNAOER 308 750 63 369 8 133
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMHAN:
VUOKRA-ARVOT HVRE SVÄROEN 228 0 0 333 0 0
VUOKRAT HYROR 72 780 56 38 16 160
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 0 53 18 9 0 0
l i i k e l a i t o s t e n  y l i j ä ä m ä AFFÄRSVERKENS ÖVERSKOTT 0 0 6 9 0 0
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 53 12 0 0 0
6 RAHOITUSTOIMI F INANSIERING 6659 18185 6238 4335 1199 20425
SIITÄ: OÄRAV:
KOROT RÄNTOR 58 500 14 16 7 227
l a s k e n n a l l i s e t  KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 342 0 0 0 0
RAHASTOSI l R fOT FONOÖVERFÖRIn GAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE-
MAKSUT NATUR 6581 17097 6077 4129 1156 19770
SIITÄS DÄRAV:
TILIVUODEN KUNNALLISVERO FINANSÄRETS KOMMUNALSKATT 6519 16992 6023 4094 1143 19579
v a r s i n a i s e t  TULOT YHTEENSÄ EGENTLIGA INKCMSTER SAMMANLAGT 9490 34263 7895 9600 1571 28824
SIITÄ: OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 2247 12006 1116 4422 283 6999
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHLSHÄLLNING 3626 3574 1161 913 812 2392
SIITÄ: OÄRAV:
KIINTEÄ OMAISUUS FAST EGENOOM 225 740 656 185 16 388
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOCM 0 45 2 0 0 139
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 0 9 0 6 0 25
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 375 1283 93 110 0 601
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 0 0 0 0 0 88
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 0 83 0 0 0 0
KANTAOMAISUUO* RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
LAINAT L AN 3025 979 410 390 796 1133
LAINANANTO UTLÄNING 0 235 0 2 0 18
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 86 26 2 0 0 244
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 13116 37837 9056 10513 2383 31216
TAULU 35.9 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABFLL 35.4 - VTSSA UPPGJFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1976 ANTAL INVANARE 31.12.1976 3590 8746 3305 3003 824 9103
TYÖIKÄINFN VÄESTÖ 31.12.1976 BEFOLKN • 1 ARB. AIDER 31.12.1976 2276 5632 2059 1960 523 6139
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1976 (1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1976 (1000 ST 1 33422 88876 32719 21158 7037 100955
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 (1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1977 (1000 ST) 36609 102548 36879 23817 8002 120155
VEROÄYRIN HINTA 1976 (P) SKATTORETS PRIS 1976 (P) 15.00 15.50 14.50 16.00 14.00 15.00
VEROÄYRIN HINTA 1977 (P) SKATTORETS PRIS 1977 (P) 15.75 15.50 14.50 16.00 14.50 15.00
MAKSUUNPANO 1976 (1000 MK) DEBIT. KOMM.SKATT 1976 (1000 FK) 5013 13776 4744 3385 985 15143
MAKSUUNPANO 1977 (1000 MK) DEBIT. KOMM.SKATT 1977 (1000 MK) 5766 15895 5347 3811 1160 18023
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1977 ST/INVANARE 10197 11725 11159 7931 9711 13199
VARSINAISET MENOT MK/ASUKAS E3ENTLI0A UT3IFTER MK/lNVANARE 2086 3291 2113 2940 1830 2429
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVANARE 1573 1006 693 646 1183 852

















25 9 21 4 e 0 20 0 5 52 11 12
5 0 0 1 8 0 16 0 0 2 0 6
20 5 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
0 4 0 1 0 0 0 0 5 50 0 0
0 5 0 0 0 0 16 0 5 0 0 0
214 14 48 198 237 8 549 7 81 106 13 316
180 13 11 184 231 7 536 6 73 103 11 282
51 0 2 25 0 0 8 0 4 42 0 0
163 14 27 0 237 8 541 7 78 66 13 315
91 0 0 21 47 39 81 0 9 101 0 13
91 0 0 21 47 39 81 0 9 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 0 13
11059 2086 5576 4251 6242 2774 6677 1030 3040 4452 2274 10422
134 8 24 6 16 17 3 1 20 22 10 62
186 53 273 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10590 1983 5255 4041 6209 2703 6365 1012 2951 4314 2210 10147
10502 1963 5164 3948 6060 2679 6202 1002 2931 4286 2182 10071
15825 2904 6856 5653 7886 3688 12080 1387 3887 8279 2835 16224
3782 567 895 917 1077 676 4077 271 544 3029 404 4071
1894 147 670 1038 1191 552 2626 484 480 881 547 2330
278 110 24 322 219 203 554 177 228 224 231 571
0 10 346 62 193 0 0 15 10 0 15 0
0 2 0 0 0 9 0 0 0 0 50 0
544 0 98 0 0 50 93 0 191 39 0 71
0 0 0 0 25 0 0 0 6 8 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 3 0 0 2 0 45 165 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
798 0 200 645 754 290 1977 292 0 445 251 1542
80 25 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2 0 0 126 0 386 0 5 115 37 3
17719 3051 7526 6691 9077 4240 14706 1671 4367 9160 3382 18554
6800 1075 3002 2348 3252 1749 4245 658 1602 2916 1256 4942
4368 69 3 1916 1532 2126 1093 2765 443 1057 1905 840 3278
61787 10248 29648 22736 35647 15200 29315 6283 16509 23532 12772 55874
74269 10951 36265 26721 41551 18367 34576 6803 18562 27200 14859 63156
15.00 16.00 13.00 15.50 14.00 15.00 18.00 14.00 14.00 15.00 15.00 14.50
15.00 16.00 13.00 15.50 14.00 16.00 18.00 14.00 15.00 15.00 15.50 15.00
9268 1640 3854 3524 4990 2280 5277 880 2311 3530 1916 6102
11140 1752 4714 4142 5817 2939 6224 952 2784 4080 2303 9473
10922 10187 12080 11380 12777 10501 8145 10339 11587 9328 11830 12779
2 2  08 2420 2114 2182 1972 2002 2642 1947 2134 2596 2216 2710
459 357 402 749 796 457 1133 752 418 537 530 992
560 529 298 391 370 387 1051 412 343 1078 351 824
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KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNERNä S EKONOMI 1976
TAULU 30*4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 30.4 - UT3IFTER OCH INKOMSTER EET6R KOMMUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA. LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL« KAPITEL OCH MOMENT








0 YLEISHALLINTO ALLMAN FÖR VAL TNING 853 432 758 523 309 1157
SIITÄS
PALKAT JA PALKKIOT
d ä r a v :
LONER OCH ARVOOEN 379 206 327 216 162 529
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 144 44 153 132 53 214




POL I SINR ÄT TNINGEN 0 0 0 0 0 0





LONER OCH ARVOOEN 125 86 153 48 31 122
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 0 0 0 5 5 41
AVUSTUKSET UNDERSTOO 46 30 19 16 0 255




FOLKHÄLSOARBETE 566 209 822 307 168 1285
y l e i s s a i r a a l a h o i t o v a r o p a a l l m a n t s j u k h u s 943 332 837 549 197 1731




LONER OCH ARVOOEN 0 0 1 0 0 0
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 2325 645 2154 1070 410 3572
AVUSTUKSET UNDERSTOO 29 0 0 0 2 0




b a r n c a g v Aro 356 109 297 178 61 1249
VANHUSTEN HUOLTO v ar d a v Al o r i n g a r 1237 590 632 612 565 785
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS B0STADSBI0RA3 OCH ANOEL I 676 157 483 235 119 796
KOTIPALVELU
UNOERSTODSDELAR
h e m t j ä n s t 216 29 80 72 28 264




LONER OCH ARVOOEN 1506 135 728 390 511 1461
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 936 814 728 908 143 1085
AVUSTUKSET UNDERSTOO 259 14 189 133 6 682




FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 3320 966 3312 3971 1104 4247
OPPIKOULUT/LUKIOT l Ar o v e r k /g y m n a s i e r 1511 0 3 80 0 900
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 22 5 38 241 87 48 3658
KIRJASTO BIBLIOTEK 112 53 57 68 47 312
y h t e i s s u m m a s t a :
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 3259 469 2158 2522 600 5014
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 276 150 313 113 176 143
a v u s t u k s e t UNDERSTOO 52 53 30 21 24 1432
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLAGGNING AV OMRADEN OCH 576 262 799 202 64 916
SIITÄ:
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO
ALLMANNA a r b e t e n 
OARAV:
f o r v a l t n i n g av a l m An n a  a r b e t e n 209 46 246 55 4 283
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MÄTNINGS- 
VERKSAMHET 56 15 218 10 5 318




LONER OCH ARVOOEN 195 44 186 50 2 348
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 130 76 133 34 12 65
AVUSTUKSET UNOERSTOO 58 102 46 29 23 0








LONER OCH ARVOOEN 73 33 37 35 11 182
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSAMHET 0 0 248 0 0 31
LIIKELAITOSTEN ALIJÄÄMÄ a f f Ar s v e r k e n s  u n o e r s k o t t 0 0 7 0 0 0




LONER OCH ARVOOEN 0 0 78 0 0 25
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Pern iö PERTTEL I PIIKKIÖ POMARKKU PUNKA­ p y h ä- PÖYTYÄ RAUMAN RUSKO RYMÄT­ SAUVO SIIKAI­
LAIDUN r a n t a MLK TYLÄ NEN
BJÄRNA PIKIS p Amar k RAUMO LK RIMITO SA-3U
1150 524 903 601 636 344 538 926 336 371 519 400
401 210 472 277 310 130 230 396 153 169 274 190
173 76 118 70 136 55 119 233 51 52 67 76
371 205 250 248 212 97 160 445 100 105 236 122
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206 101 143 118 87 25 78 280 37 35 100 16
181 105 136 144 129 43 83 137 58 54 99 80
90 38 41 26 0 4 6 241 2 2 48 0
0 0 0 0 20 13 43 3 10 7 27 0
2328 1197 2406 806 1425 955 1308 2716 890 753 984 635
1128 292 1047 343 465 434 666 844 376 213 304 270
845 421 1135 285 722 318 382 1359 364 196 353 149
22 6 159 177 121 175 138 187 397 79 69 161 106
0 0 5 0 0 1 0 0 137 0 14 0
2328 1197 2333 806 1400 936 1308 2716 654 728 939 635
0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
4239 1763 2362 1807 3164 1064 2067 3788 924 1005 2034 1694
941 373 471 219 243 97 353 662 335 80 130 63
1543 516 666 726 1296 390 617 1527 219 380 1003 854
682 355 460 206 396 238 309 506 116 168 280 133
301 105 173 108 171 65 96 275 58 60 83 111
151 34 92 103 101 8 94 236 43 24 78 13
2157 501 907 874 1721 218 1104 1972 324 473 1017 1030
855 1045 748 335 645 714 426 672 390 262 408 248
166 42 205 109 132 74 108 260 103 35 96 16
6819 1960 3904 2916 3197 1137 1963 8834 949 882 1401 2354
5049 1481 3273 1747 2502 920 1494 7264 815 673 970 2201
565 0 0 908 288 4 91 492 6 18 128 0
245 125 107 59 107 79 88 308 61 33 69 26
214 55 110 46 98 27 81 320 31 33 73 40
3939 777 2203 1806 1609 499 728 4562 374 380 427 1266
288 310 152 63 133 227 633 330 219 177 407 52
37 104 55 47 52 34 25 144 8 42 14 14
589 267 685 494 311 184 264 748 168 304 250 104
197 61 284 88 85 0 102 154 0 46 61 10
61 63 91 30 7 86 16 211 0 66 88 22
302 114 267 297 213 92 139 343 133 178 97 70
137 55 269 99 63 0 81 137 3 40 47 7
135 27 138 228 69 83 74 34 7 15 0 49
107 52 35 65 112 0 33 145 36 134 80 32
855 103 261 184 143 86 186 364 68 126 100 137
699 75 50 141 112 78 168 343 67 121 89 91
167 8 92 47 15 18 39 135 26 27 24 35
183 0 202 32 297 11 1 127 16 72 20 34
112 0 92 0 296 11 0 27 16 71 0 0
71 0 110 32 1 0 1 100 0 1 20 34
20 0 63 16 0 0 0 30 0 0 0 20
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KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNERNAS EKONONI 1976
TAULU 30«A - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABFLL 30«4 - UT3IFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS*
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL* KAPITEL OCH MOMENT












RANTOR 329 97 312 210 217 1239
LASKENNALLISET KOROT k a l k y l e r a d e  r ä n t o r 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FOND0VERF0RINGAR 20 0 17 120 10 0
VEROT JA VEROLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AV3IFTER AV 
SKATTENATUR 431 109 444 215 109 526
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING 59 40 11 5 5 35




LÖNER OCH ARVOOEN 5537 973 3668 3261 1317 7686
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDElAR o c h e r s ä t t n i n g a r 3811 1729 3481 2262 799 5120
AVUSTUKSET UNDERSTOD 444 199 284 222 55 2371




KOP AV FAST EGENDOM 720 138 240 408 200 11498
t a l o n r a k e n n u s HUSBY33NA0SVERKSAMHET 1120 209 442 2014 0 189
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS p u b l i k e g e n d c m 259 109 208 226 128 498
i r t a i n o m a i s u u s LÖSEGENOCM 210 13 0 55 0 88
l i i k e l a i t o k s e t AFFARSVERK 453 40 1121 159 0 1036
k u n t a i n l i i t o t k c m m u n a l f ö r b u n o 207 29 128 2 29 81 265
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÜVRIGA GEMENSAMMA INRATTNINGAR 0 6 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VAROEPAPPER 220 0 2 237 151 97
KANTAOMAlSUUDEN RAHASTOSIIRROT STAMFÖRNÖG. FONOaYERFÖRINGAR 6 0 0 59 10 0
LAINAT l an 438 137 451 337 300 2229
LAINANANTO UTl JNTNG 0 0 104 0 0 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SANPANLAGT 18032 4667 14251 12302 4417 39903
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLHÄN FORVALTNING 24 17 24 6 5 30
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 0 0 1 0 0 0
1 JÄRJESTYSTOIMI 0RDNIN3SVÄSENDET 76 66 80 33 22 56
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 51 52 44 14 10 45
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 87 89 0 0 0 5
SIITÄ: OÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSQARBETE 83 36 0 0 0 6
YLEISSAIRAANHOITO VÄRD P< ALLMÄNT SJUKHUS 0 53 0 0 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUPPAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 0 0 0 0 0 6
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVÄSENDET 888 244 500 546 345 1239
SIITÄ: DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNDAGVÄRD 159 65 120 SO 36 356
VANHUSTEN HUOLTO VÄRD AV ÄLDRINGAR 245 108 224 156 123 376
KOTIPALVELU HEHTJÄNST 57 24 37 39 18 65
TOIMEENTULOHUOLTO OVRIGA SOCIAL* STÖDÄTGÄRDER 136 0 29 32 7 96
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUNMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 389 99 175 342 200 542
4 SIVISTYSTOIMI BILONINGSVÄS ENDET 3252 806 2066 3430 728 7365
SIITÄ: DÄRAV:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT f o l k s k o l o r /g r u n d s k o l o r 1877 728 2023 3255 697 2391
o p p i k o u l u t /l u k i o t l ä r o v e r k /g y m n a s i e r 1183 0 0 66 0 1116
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 0 14 0 0 0 3432
k i r j a s t o BIBLIOTEK 64 40 33 40 27 157
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUNMAN:






















i m 299 856 381 746 194 729 1105 219 323 491 631
503 92 465 347 439 65 313 464 80 193 287 485
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 15 C 0 133 133 0 0 11 0
450 ?0i 375 13 277 125 230 498 137 127 170 132
117 6 16 6 30 4 53 10 2 3 23 14
17645 6316 11829 7469 10131 4072 7216 19053 3670 3941 6035 6111
7092 1656 4147 3263 4047 909 2265 7369 1075 1143 1902 2630
3883 2693 3530 1548 2383 2021 2566 4247 1323 1236 1869 1060
310 212 296 221 318 121 257 554 172 235 225 62
4508 1750 3250 2783 3178 680 3704 7712 1702 1318 1879 996
639 240 120 680 470 127 60 0 9 62 503 58
685 10 799 137 791 0 819 3636 1282 557 454 120
786 154 221 1C8 61 207 92 1054 135 174 26 44
295 71 308 0 183 37 0 325 15 14 25 15
884 293 1059 268 882 0 1411 1612 0 136 303 27
189 91 115 110 205 154 206 699 87 94 100 75
3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
46 313 0 160 4 12 428 3 0 0 73 131
1 0 0 14 0 0 150 0 0 0 0 0
581 112 628 1290 582 107 438 383 159 281 395 400
400 435 0 0 0 0 100 0 0 0 0 126
22153 8068 15079 10252 13309 4752 10920 26765 5372 5259 7914 7107
14 15 30 19 14 35 34 32 16 14 26 35
10 0 5 0 0 0 2 17 0 0 12 0
94 44 46 123 85 24 41 58 20 27 32 79
53 31 33 115 57 17 33 37 14 11 19 60
0 49 110 13 68 65 0 450 212 11 65 10
0 46 110 13 67 65 0 273 207 11 65 10
0 0 0 0 0 0 0 166 0 0 0 0
0 1 0 13 0 0 0 0 146 0 0 10
1391 566 829 738 1396 364 958 1144 302 379 744 726
557 182 215 136 157 40 231 340 159 42 78 46
348 138 419 261 466 113 169 369 45 163 357 226
117 48 62 63 93 36 60 102 23 42 49 78
86 16 33 68 81 9 69 139 22 23 48 20
781 319 299 469 770 216 642 561 163 167 287 469
4127 736 2076 ¿139 2077 557 822 5976 378 380 689 1562
3420 688 1985 1073 1736 534 747 5349 365 350 492 1525
390 0 0 1021 256 0 0 349 0 0 147 0
0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 3
145 35 68 25 57 17 50 174 12 17 31 26
3653 701 1996 1886 1966 536 769 5275 365 368 511 1505
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KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNERNAS EKONONI 1976
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 KK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER ÖCH INKOMSTER EFTER KONNUN - 1000 NK - FORTS.












5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 
SIITÄs
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 
ALLMÄNNA 0MRÄD6N
DÄRAV:
35 5 13 2 0 21
YLEISTEN TÖIOEN HALLINTO 
KAAVOITUS- JA MITTAIS-
EÖRVALTN1NG AV ALLMÄNNA ARBETEN 
PLANERINGS- OCH MÄTNINGS-
5 0 2 G 0 18





0 5 0 0 0 1










207 23 524 202 276 457
VUOKRA-ARVOT h y r e s v ä r o e n 117 0 468 43 0 0
VUOKRAT HYROR 131 25 64 162 290 479
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 55 6 210 8 0 274
LIIKELAITOSTEN YLIJÄÄMÄ a f f ä r s v e r k e n s  ö v e r s k o t t 55 6 0 8 0 274





11508 3163 9928 6569 2951 15298
KOROT RÄNTOR 94 5 46 58 29 61




SKATTER OCH AV5IFTER AV SKATTE-





11364 3149 9766 6470 2873 14965
TILIVUODEN KUNNALLISVERO FINANSÄRETS KOMMUNALSKATT 11169 3092 9703 6360 2860 14808
VARSINAISET TULOT YHTEENSÄ 
SIITÄ:
EGENTLIGA INKOMSTER SAMMANLAGT 
DÄRAV:
16182 4439 13354 10801 4343 24999





1911 173 898 1606 180 14052
KIINTEÄ OMAISUUS FAST EGENDOM 1064 14 404 936 113 746
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 170 0 60 0 2 0
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDCM 0 0 0 0 0 0
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 124 30 220 111 0 471
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUNO 0 0 0 0 0 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 0 2 45 0 0
KANTAOMAISUUO. RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. f o n d ö v e r f ö r i n g a r 0 0 0 0 0 0





0 0 0 25 65 4
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 15 0 13 393 0 0
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 18093 4612 14252 12407 4523 39051
TAULU 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN 
TABELL 35.4 - VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KORMUN
ASUKASLUKU 31.12.1976 ANTAL INVANARE 31.12.1976 6058 1429 5435 3241 1517 7855
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 3l.12.l976 8EF0LKN. I ARB.ALDER 31.12.1976 3941 868 3521 2084 978 5164
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1976 < 1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1976 11000 ST1 71339 16318 55602 34423 15130 92007
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 I1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1977 (1000 ST) 78495 18944 63803 39220 17749 n o n o
VEROÄYRIN HINTA 1976 CP) SKATTORETS PRIS 1976 (P) 13.50 14.50 15.00 14.50 16*00 13.00
VEROÄYRIN HINTA 1977 < PI SKATTORETS PRIS 1977 IPl 14.25 15.00 15.00 14.50 16.00 13.50
MAKSUUNPANO 1976 (1000 MK) DEBIT. KOMM.SKATT 1976 (1000 NK) 9631 2656 8340 4991 2421 11961
MAKSUUNPANO 1977 IlOOO MK 1 DE81T• KOMH.SKATT 1977 (1000 HKI 11186 2842 9570 5667 2840 14865
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 KPl/ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1977 ST/INVANARE 12957 13257 11739 12101 11700 14018
VARSINAISET MENOT NK/ASUKAS e g e n t l i g a  u t g i f t e r h k /i n v a n a r e 2377 2786 2124 2647 2338 3056
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVANARE 600 480 498 1149 574 2024
VALTIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSSTTN. MK/INV. 561 648 412 1108 548 906
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PERNIÖ PERTTELI PIIKKIÖ POMARKKU PUNKA— PYHÄ­ PÖYTYÄ RAUMAN RUSKO RYMÄT­ SAUVO SIIKAI­
LAIOUN RANTA MLK TYLÄ NEN
b j s r n s PIKIS PAMARK RAUMO LK RIMITO SAGU
0 3 37 80 6 80 6 10 3 7 2 11
0 3 3 6 6 0 0 8 0 1 1 0
0 0 0 0 0 80 6 0 0 3 0 3
0 0 34 3 0 0 0 0 2 0 0 8
0 0 34 3 0 80 0 7 0 0 0 8
1149 201 216 182 173 25 424 331 82 129 71 141
906 182 14 145 147 22 394 309 80 124 50 129
61 142 0 0 0 0 14 50 68 95 0 0
861 46 15 145 173 25 410 263 12 34 71 141
285 57 55 8 151 0 20 53 0 33 27 37
266 57 6 0 150 0 20 0 0 33 23 0
19 0 49 8 1 0 0 53 0 0 4 37
13735 5941 10178 4842 7420 3483 6180 17712 4245 3482 4734 4049
125 25 38 102 46 13 48 161 54 4 6 2
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13203 5820 9996 4688 7213 3419 6011 17499 4181 3442 4657 3569
13078 5783 9875 4647 7150 3379 5953 17060 4108 3396 4621 3472
20795 7612 13577 8144 11390 4633 8485 25766 5258 4462 6390 6650
4533 1068 2394 2502 2818 860 1465 5938 697 555 843 2530
998 928 1344 2287 2383 441 1595 1773 80 831 1546 990
339 58 413 1149 322 29 187 347 0 124 178 179
2 0 178 0 2 95 3 0 80 33 0 5
0 18 85 0 21 7 0 48 0 2 5 0
464 124 268 91 396 0 910 183 0 156 62 7
0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 79 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 94 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 578 400 1047 1571 310 470 1183 0 512 1222 730
0 56 0 0 39 0 25 0 0 4 0 0
0 0 22 0 30 7 0 0 0 0 20 9
21793 8540 14921 10431 13773 5074 10080 27539 5338 5293 7936 7640
6926 3310 5302 2993 4860 2122 3680 7811 1913 1687 . 2677 2661
4456 2174 3526 1974 3152 1334 2461 5262 1312 1073 1700 1708
75924 32718 63153 23902 39083 19672 33787 82963 21369 19444 26344 15302
87200 38790 71948 26079 45680 22400 40313 95822 25708 20937 28881 18494
15.00 14.00 14.00 16.00 15.50 15.00 15.50 14.50 15.00 14.50 15.00 18.00
15.00 14.00 14.00 16.00 16.50 15.00 15.50 14.50 15.00 14.50 15.50 18.00
11389. 4581 8841 3824 6058 2951 5236 12029 3205 2619 3952 2754
13080 5431 10073 4173 7537 3360 6249 13894 3856 3036 4477 3329
12590 11719 13570 8713 9399 10556 10955 12268 13439 12411 10789 6950
2548 1909 2231 2495 2085 1919 1961 2439 1918 2336 2254 2297
651 529 613 930 654 320 1007 987 890 781 702 374
654 323 456 836 586 409 398 76Ö 364 329 322 954
4 127800241D— 12
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KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1976
TAULU 30*4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMST ER EFTER KOMMUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA. LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL. KAPITEL OCH MOMENT
SUODEN­ SUOMUS­ SÄKYLÄ SÄRKI­ TAIVAS- TARVAS­









LÖNER OCH ARVOOEN 141 123 454 98 173 167
OSUUDET JA KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSÄTTNINGAR 36 41 126 30 64 49




POLI SINRÄTTNINGEN 0 0 0 0 0 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI BRANDSKYDOS- OCH RÄDONINGS- 53 23 117 32 117 47
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
v e r k s a m h e t
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER CCH ARVOOEN 53 19 157 20 100 37
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 3 20 45 10 5 3
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 4 8 0 11 27 16




FOLKHÄLSOARBETE 374 114 709 156 441 212
y l e i s s a i r a a l a h o i t o VÄRD PA ALLMÄNT SJUKHUS 138 305 662 83 259 282




LÖNER OCH ARVOOEN 191 0 0 6 294 0
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 317 596 1579 3 22 390 603
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 0 0 0 0 0 0




b a r n d a g v a r o 17 0 721 19 166 61
VANHUSTEN HUOLTO v a r o AV Al c r i n g a r 333 391 310 462 887 456
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS BOSTADSBIDRAG OCH ANDEL I 72 156 323 126 164 161
KOTIPALVELU
UNOERSTÖDSDELAR 
h e p t j ä n s t 96 64 231 55 75 75




LÖNER OCH ARVOOEN 32 7 175 991 384 889 258
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 459 496 888 175 218 629
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 60 40 122 28 90 21




FOLKSKOLCR/GRUNOSKOLOR 659 628 2308 467 1902 757
OPPIKOULUT/LUK IOT l ä r o v e r k /g y m n a s i e r 0 5 2159 0 0 23
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 59 56 186 30 41 28




LÖNER CCH ARVODEN 406 303 3426 232 1194 437
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 156 172 208 147 52 153
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 6 11 51 9 10 8





FÖRVALTNING AV ALMÄNNA ARBETEN 26 4 211 14 34 76
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- CCH MÄTNINGS- 
V6RKSAMHET 2 49 70 56 0 37




LÖNER OCH ARVODEN 19 7 153 9 23 53
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 67 5 91 9 63 10
AVUSTUKSET UN06RSTÖ0 3 14 127 48 29 25
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 31 58 464 17 19 80
SIITÄ:
r a k e n n u k s e t
DÄRAV:




LÖNER OCH ARVODEN 0 1 41 3 0 9
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 0 0 21 30 1 46
LIIKELAITOSTEN ALIJÄÄMÄ AFFÄRSVERKENS UNDERSKOTT 0 0 0 12 0 44




LÖNER OCH ARVODEN 0 0 1 11 0 0
51
AHVENANMAAN -  ÄLANDS
ULVILA
ULVSBY









1228 22 2 357 610 50 299 126 494 1543 71 158 180
577 92 178 271 18 167 67 238 778 30 93 90
289 27 66 150 5 57 25 78 223 13 18 45
441 69 130 310 12 90 21 185 2866 20 45 148
0 0 0 0 0 0 0 0 997 0 0 0
229 26 47 150 2 22 u 111 1054 3 19 62
198 38 78 134 3 51 11 96 1099 10 12 59
105 1 0 30 7 7 0 48 935 6 7 13
9 0 14 60 0 1 0 0 129 0 18 41
9040 370 599 1241 40 567 345 761 4674 189 308 777
945 109 194 528 8 330 94 364 1641 54 87 192
1366 187 273 475 15 166 153 289 1903 66 100 261
293 51 113 115 16 30 56 64 446 43 85 191
0 0 0 399 0 0 5 0 0 0 0 0
3020 359 599 634 38 567 338 759 4661 189 272 776
19 0 0 3 0 0 0 0 13 0 2 1
3852 605 1488 1914 56 743 766 1733 5960 182 351 834
790 101 128 124 0 35 121 293 1500 1 101 365
1237 179 551 865 23 108 411 602 2138 116 24 233
615 74 153 270 8 140 80 149 464 34 64 129
369 60 92 86 0 54 35 93 354 27 27 61
102 18 53 26 4 38 15 52 359 1 118 3
1816 229 843 435 15 283 404 635 1893 27 28 262
940 287 279 1307 32 317 140 848 2463 150 196 412
151 19 61 78 4 56 19 64 409 2 101 68
8162 553 1529 2587 99 940 614 2956 11712 665 635 1769
6217 452 1283 2256 93 698 494 2576 7718 644 569 1461
559 7 0 0 0 44 12 0 0 0 0 0
412 40 106 103 0 80 28 88 275 2 16 43
217 16 32 74 4 56 33 88 777 11 30 45
4676 249 774 1426 65 333 264 1627 6139 370 189 539
450 114 275 115 5 327 147 146 291 39 201 478
78 11 15 39 0 9 4 10 221 4 4 147
1522 121 179 255 15 157 57 201 3427 91 40 211
755 52 31 96 0 14 0 107 1237 0 0 6
155 20 0 96 0 65 0 8 378 0 2 0
429 46 124 57 15 76 50 83 792 91 36 185
750 29 40 71 0 8 0 76 1244 0 2 5
40 8 115 127 0 12 22 22 27 31 0 105
51 13 0 0 15 54 35 32 0 0 0 0
1085 29 131 62 0 242 12 221 1132 28 1 51
981 18 94 56 0 236 12 182 1048 27 0 49
32 0 43 3 0 68 0 14 214 1 0 0
142 0 0 0 0 4 0 0 1476 0 0 0
0 0 0 0 0 4 0 0 276 0 0 0
142 0 0 0 0 0 0 0 1200 0 0 Q
69 0 0 0 0 0 0 0 539 0 0 0
52
KUNT1FN TALOUS 1976 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1976
TAULU 30.6 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KORMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL* KAPITEL OCH MOMENT
SUODEN­ SUOMUS­ SÄKYLÄ SÄRKI­ TAIVAS-
MENOT UT3IFTER NIEMI JÄRVI SALO
FINBY
SALO
t ö v s a l a
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 197 223 1190 151 616
SI i t ä : 
KOROT
OÄRAV:
RÄNTOR 126 112 727 47 453
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT f o n o ö v e r f ö r i n g a r 18 0 5 20 0
VFROT JA VEROLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV 
SKATTENATUR 52 95 392 78 151
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING 0 16 66 6 12




LÖNER OCH ARVODEN 1137 628 5223 765 2673
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNIN3AR 1038 1330 2937 693 792
AVUSTUKSET UNOERST CD 73 74 359 96 164




KÖP AV FAST E3ENDQM 204 46 751 80 0
TALONRAKENNUS h u s b y g g n a d s v e r k s a m h e t 1258 400 1692 30 8
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS p u b l i k e g e n d c m 52 218 332 15 72
IRTAIN CMAISUUS l ö s e g e n d o m 18 0 180 6 29
LIIKELAITOKSET a f f ä r s v e r k 216 0 1225 1 209
k u n t a i n l i i t o t k o m m u n a l f ö r b u n d 75 90 138 35 63
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNlNGAR 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 2 3 63 0 16
KANTAGMAISUJOEN RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖ3* FONDÖVERFÖRIN3AR 0 0 0 0 0
LAINAT LÄN 153 124 649 75 302
LAINANANTO UTLÄNIng 0 0 0 0 8
MFNOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 5156 3796 18139 2507 6656
TULOT INKOMSTER
0 y l e i s h a l l i n t o ALLMÄN FÖRVALTNINS 13 8 9 3 17
s i i t ä : DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 0 0 0 0 0
I JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVÄSENOET 63 27 75 13 63
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 58 17 49 8 25
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOViRO 298 81 5 39 314
SIITÄ: OÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 289 11 3 39 309
YLEISSAIRAANHOITO VÄRO PÄ ALLMÄNT s j u k f u s 1 51 0 0 0
YHTEISSUMMASTA: ÄV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 151 0 5 0 160
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVÄSENOET 457 338 862 249 560
SIITÄ: OÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNDAGV ARO 12 0 403 11 120
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV a l d r i n g a r 0 156 63 170 207
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 45 30 64 20 29
TOI ME ENTULOHUOLTQ ÖVRIGA SOCIALA STÖOATGÄRDER 63 29 70 21 40
YHTF ISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 389 143 550 46 263
4 SIVISTYSTOIMI BILONINGSVÄSENDET 555 331 3952 229 1477
SIITÄ: OÄRAV:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT FOLKSKOLOR/5RUNDSKOLOR 506 300 1428 206 1403
OPPI KOULUT/LUKIOT LÄFOVERK/GYMNASI ER 0 0 2069 0 0
AMMATTIOPETUS YRKESÜNDERVISNING 8 8 0 0 0
KIRJASTO BIBLIOTEK 21 16 72 22 24
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:















































AHVENANMAAN -  Al ANDS
ULVILA
ULVSfiY









1348 188 455 551 23 155 142 371 3392 48 91 145
546 120 357 316 3 137 65 160 1314 9 45 21
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 1 21 0 0 0 0 0 0 0 0
700 60 76 189 10 15 54 162 1365 28 44 123
94 8 21 25 10 3 3 49 714 11 2 1
70820 2157 4868 7530 295 3197 2083 6922 36182 1294 1629 4115
8119 637 1956 2739 101 910 751 2686 12354 438 324 955
4844 796 1334 2363 87 1287 672 1901 8600 428 694 1829
319 48 91 187 19 123 58 107 794 6 125 257
11604 806 1086 2080 72 1220 233 1441 13012 1428 353 2020
700 203 6 149 30 234 15 399 261 25 1 0
1167 0 395 396 0 65 0 492 4823 1372 60 1247
1906 76 3 105 0 99 0 4 2531 19 100 530
755 0 37 60 4 139 0 32 0 0 0 0
5530 186 25 649 0 243 0 122 2928 0 0 0
471 82 86 187 35 246 35 199 424 11 121 205
0 75 0 0 0 4 4 3 0 0 0 0
220 0 79 35 0 1 0 5 84 0 0 20
0 0 0 21 0 0 0 0 20 0 0 0
855 187 455 473 2 189 100 184 1942 1 71 17
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32424 2 965 5954 9610 367 4417 2316 8363 49194 2722 1982 6135
62 8 13 49 2 18 2 18 73 0 19 2
0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 22 73 77 12 34 5 101 448 8 6 43
45 20 66 34 9 25 2 97 11 4 1 30
0 24 13 438 8 0 19 3 292 0 0 87
0 24 12 392 8 0 12 0 0 0 0 50
0 0 1 0 0 0 0 3 292 0 0 37
0 0 3 290 0 0 0 3 0 0 0 0
1157 287 670 7C9 32 350 270 827 883 45 96 251
440 60 89 54 0 25 80 216 23 0 0 124
343 72 131 259 5 0 132 129 527 21 44 90
117 18 49 57 0 38 23 46 69 19 11 32
46 15 54 0 6 41 14 43 143 5 39 0
580 181 463 410 21 278 109 603 132 24 13 161
5031 311 933 1765 84 449 307 2024 6155 511 258 739
4146 295 893 1694 82 411 2 82 1938 4677 502 238 681
563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 10 0 0 0 0 8 0 0 0 1
127 11 20 50 3 35 19 57 302 7 18 29
4550 300 877 1694 80 430 299 1849 5260 491 238 717
54
KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1976
TAULU 30.* “ MRNOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABFll 30.4 - UTGIFTER OCH INK0MST6R EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
p ä ä l u o k k a * l u k u  ja m o m e n t t i 
t u l o t



















a l l m ä n n a OMRÄDEN 
DÄRAV:
FÖRVALTNIN3 AV ALLMÄNNA ARBETEN 0 0 7 0 0 42
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MÄTNINGS- 
VERKSAMHET 0 0 0 0 0 0




STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 0 0 0 0 15 0








HYRE SVÄRDEN 0 117 268 0 0 0
VUOKRAT HYROR 40 99 205 7 9 28
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 0 5 113 13 11 0
LIIKELAITOSTEN YLIJÄÄMÄ AFFÄRSVERKENS ÖVERSKOTT 0 5 113 0 11 0
SISÄINFN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 0 0 13 0 0




RÄNTOR 2 35 100 15 3 21
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 0 17
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 




FINANSÄRETS KOMMUNALSKATT 2230 2392 10514 1959 3919 3022




STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 1168 474 4184 270 1726 732




FAST EGENOOM 56 52 176 0 112 368
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDCM 25 59 156 0 0 5
IRTAIN CMAISUUS LÖSEGENDOM 11 0 0 0 0 1
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 59 0 198 3 143 82
KUNTAINLIITOT k o m m u n a l f ö r b u n d 90 7 0 0 0 38
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAHMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 0 0 0 0 0 0
KANTAOMATSUUO. RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
LAINAT LAN 1278 100 1110 0 360 445




STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 74 0 134 0 0 5
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 5257 3717 18122 2602 7097 5243
TAULU 35.4 - FRÄITÄ TIFTOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABFLL 35.4 - VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KORMUN
ASUKASLUKU 31-12.1976 ANTAL INViNARE 31.12.1976 1669 1439 5105 1057 2052 1723
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1976 BEEOLKN. I ARB.ÄLOER 31.12.1976 1114 914 3448 674 1319 1089
VFROÄYRIMÄÄRÄ 1976 (1000 KPL) ANTAL SKATTtJREN 1976 (1000 ST) 11422 14276 60225 11192 22357 17234VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1977 (1000 STI 13141 15768 69506 13550 24259 19691
VEROÄYRIN HINTA 1976 (P) SKATTÖRETS PRIS 1976 (P) 16.00 14.50 15.00 15.00 15.00 15.00VEROÄYRIN HINTA 1977 (P) SKATTÖRETS PRIS 1977 (P) 16.00 15.00 15.50 15.00 15.00 15.00
MAKSUUNPANO 1976 (1000 MK) DEBIT. KOMM.SkATT 1976 (1000 MK) 1828 2070 9034 1679 3354 2565MAKSUUNPANO 1977 <1000 MK) DEBIT. KOMM.SKATT 1977 (1000 MK) 2103 2365 10773 2033 3639 2954
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1977 ST/INVÄNARE 7874 10958 13615 12819 11822 11426
VARSINAISET MENOT MK/ASUKAS EGENTLIGA UTGIFTER MK/INVÄNARE 1904 2026 2568 2143 2897 2074
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUT3IFTER MK/INVÄNARE 1186 612 985 229 347 731
VALTIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSAND. OCH -ERSÄTTN. MK/INV. 744 329 846 255 841 428
55
UL VU A VARTO VAMPULA VEHMAA
ULVSBY
104 1 0 1
33 0 0 0
70 1 0 1
0 1 0 0
22 0 0 0
1163 11 147 108
1079 9 139 100
758 0 0 0
332 11 147 108
381 15 3 26
318 15 3 26
63 0 0 0
21505 1788 3586 5659
36 2 6 28
0 0 0 0
0 0 0 0
21314 1749 3489 5598
21171 1735 3456 5467
29516 2467 5438 6832
5240 506 1459 2444
3996 608 520 610
1367 231 253 399
186 54 0 35
234 0 0 6
1008 103 26 66
0 0 13 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1176 220 220 166
0 0 0 0
798 0 0 34
33512 3075 5958 5642
VELKUA VILJAK­ VÄSTAN­ YLÏNE
KALA FJÄRD
0 3 0 0
0 3 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3 203 5 194
0 195 5 188
0 0 0 0
3 161 4 189
0 0 0 41
0 0 0 41
0 0 0 0
265 3059 1611 4442
12 29 2 22
0 0 0 0
0 0 0 0
217 3010 1597 4367
213 2991 1555 4288
406 4116 2219 7650
136 743 415 2565
2 270 220 783
2 127 0 576
0 43 0 0
0 49 0 0
• 0 1 0 68
0 8 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 25 220 120
0 0 0 19
0 42 0 321
408 4386 2439 8433






388 62 9 31
71 0 0 0
16 0 0 1
28 62 9 23
28 61 9 22
1011 15 0 165
758 15 0 156
577 0 0 0
402 15 0 165
2094 0 0 0
1430 0 0 0
664 0 0 0
30613 1080 1459 3681
651 17 2 9
1716 0 0 0
0 0 0 0
26720 892 1354 3570
24271 779 1200 3350
41957 1721 1847 4999
5479 630 265 949
6612 980 131 572
2028 575 8 34
195 0 23 106
0 11 0 0
1043 0 0 0
141 0 0 42
0 0 0 0
80 0 0 0
0 0 0 0
3233 394 100 390
86 0 0 0
1431 586 23 114


















































KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1976
TAULU 30*4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 30.4 - UT6IFTER OCH INKOMSTER EFTER KCMMUN - 1000 NK
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL, KAPITEL OCH MOMENT
FÖGLÖ GETA HAMMAR- JOMALA KUMLINGE KOKA!«
MENOT UTGIFTER LAND
0 YLEISHALLINTO ALLMXN FflRVALTNlNG 158 88 184 293 70 40
SIITÄs
PALKAT JA PALKKIOT
o a r a v :
LONER OCH ARVOOEN 80 50 103 154 41 22
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 12 11 29 54 10 8




POLISINRATTNINGEN 0 0 0 0 0 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI BRANDSKVDDS- OCH RADDNINGS- 8 20 30 129 0 4
YHTEISSUMMASTA:
p a l k a t  JA PALKKIOT
VERKSAMHET
AV TOTALSUHMAN:
LONER OCH ARVOOEN 10 11 10 105 3 4
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 7 0 11 84 10 4
AVUSTUKSET UNOERSTOO 4 15 16 0 0 3




f o l k hAl s o a r b e t e 42 43 116 276 28 25
y l e i s s a i r a a l a h o i t o VARO PA ALLHANT SJUKHUS 86 35 173 251 0 19




LONER OCH ARVODEN 0 0 0 0 0 0
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 233 122 349 828 194 74
AVUSTUKSET UNOERSTOO 1 0 22 0 0 0




b a r n d a g v a r d 5 3 28 127 3 2
VANHUSTEN HUOLTO v Ard AV Al o r i n g a r 145 99 176 304 16 52
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS BOSTADSBIORAG OCH ANOEL I 46 32 85 159 50 21
KOTIPALVELU
UNDERSTODSDELAR
h e m t j An s t 35 26 42 82 33 48




LONER OCH ARVOOEN 61 22 32 105 31 41
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 191 134 296 679 79 75
AVUSTUKSET UNDERSTOD 28 3 27 72 13 8




FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 396 381 916 1652 446 271
OPPIKOULUT/LUKTOT L ÄROVERK/GYMNASIER 0 0 0 0 0 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 7 1 17 35 2 1




LÖNER CCH ARVOOEN 183 187 349 578 215 144
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTN INGAR 98 71 342 694 96 41
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 13 27 41 63 2 0





FÖRVALTNING AV ALMÄNNA ARBETEN 0 1 94 51 0 0
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MÄTNIN3S- 
VERKSAMHET 0 0 0 27 0 0




LÖNER CCH ARVOOEN 3 0 17 36 0 0
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTN1N3AR 13 11 117 94 11 7
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 0 0 0 2 0 0








LÖNER OCH ARVODEN 8 0 0 31 0 0
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 0 0 0 0 0 0
LIIKELAITOSTEN ALIJÄÄMÄ AFFÄRSVERKENS UNOERSKOTT 0 0 0 0 0 0




LÖNER OCH ARVOOEN 0 0 0 0 0 0
57
HÄMEEN -  TAVASTEHUS
LEMLAND LUMPAR­
LAND









171 47 170 40 148 65 5441 2518 17623 1522 3457 27222
83 25 95 26 85 40 1841 1078 8051 667 1453 10948
37 6 40 4 23 8 1081 552 2146 202 759 5082
57 20 191 69 55 27 5856 1408 14970 332 2042 29174
0 0 0 0 0 0 1322 0 4574 0 0 6982
31 12 117 3 38 14 2341 1002 4115 189 1502 11330
21 7 64 40 12 16 2777 843 7789 102 1653 13557
21 3 0 4 0 3 1113 33 2772 182 0 5317
0 9 82 1 26 0 114 63 113 1 4 137
268 79 627 81 346 91 14189 6222 81769 2961 10289 118892
66 35 182 13 57 19 4269 1886 13154 702 2898 21208
83 23 219 31 122 31 6374 2707 54093 1950 5328 71515
66 2 168 24 67 30 1897 772 8444 306 1014 19274
3 0 0 0 0 0 0 0 40274 1 2327 48011
263 79 624 68 346 91 13787 6221 12725 2836 6837 38295
0 0 1 0 0 0 2 1 15 0 2 986
323 193 624 59 511 151 21773 10422 55380 4518 10700 98489
42 18 174 1 79 10 4511 3189 12046 1362 2526 25592
143 94 160 41 168 61 648 7 2184 8601 1077 2434 18860
51 28 117 12 105 15 3331 1741 9179 576 1628 17227
42 33 67 2 62 27 996 696 4789 218 568 4688
21 0 70 1 16 13 1588 893 4438 146 783 7711
40 41 123 2 85 25 8890 433 3 20511 2072 5067 37243
243 135 345 54 324 103 5037 2771 14103 1222 2507 23551
25 6 103 3 16 19 2823 751 8482 75 994 12759
512 290 1206 215 911 426 362 79 24120 131056 10531 21386 140565
352 262 980 202 751 374 17867 9998 63479 5192 9477 73393
98 0 0 0 0 0 3348 2905 8293 1189 2852 12113
13 1 38 2 27 1 6507 7796 29924 1888 5016 19996
19 11 28 7 29 19 885 496 4573 389 704 6678
202 125 410 106 344 183 18675 10740 66997 5988 13330 69935
118 71 256 17 215 62 1259 525 3069 198 637 1344
17 12 86 0 40 26 1927 1019 3648 82 957 8387
79 18 327 6 110 62 8816 2714 28541 2185 4779 48350
2 0 8 0 4 0 2829 912 2231 194 1950 16702
3 0 13 0 2 1 2041 383 8820 721 909 4362
62 17 281 6 88 60 2905 867 11489 576 1514 7904
1 0 18 0 5 1 3734 1384 12816 1137 2737 23957
20 10 45 6 43 7 16 35 25 0 41 98
7 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6 0
5 2 187 0 36 3 7192 2919 18503 3336 1853 57609
5 2 143 0 36 3 5677 2685 16447 3240 1765 5*252
0 0 30 0 9 2 2229 309 4665 580 448 13999
10 0 5 0 0 0 3024 7055 29609 1745 6714 68612
10 0 5 0 0 0 555 3666 17061 1084 2877 31612
0 0 0 0 0 0 2469 3389 12548 661 3837 37000
0 0 0 0 0 0 744 1006 4052 275 1532 16794
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KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1976
TAULU 30*4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABFLL 30*4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KCMMUN - 1000 MK - FORTS*
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL« KAPITEL OCH MOMENT
MFNOT UTGIFTER
FÖGLÖ GETA HAMMAR- JOMALA KÜHLINGE KÖKAR 
LANO




RÄNTOR 29 23 83 357 2 1
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 50
VEROT JA VEROLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTe R OCH AVGIFTER AV 
SKATTENATUR 36 28 76 149 0 20
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING 4 0 4 144 0 2




LÖNER OCH ARVOOEN 345 270 511 1009 290 211
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDElAR OCH ERSÄTTNINGAR 554 349 1144 2514 400 209
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 46 45 106 140 15 11




KÖP AV EAST EGENOOM 0 0 30 0 0 0
TALONRAKENNUS HUSBYG5NA0SVERKSAMHET 0 29 607 0 0 0
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 4 157 86 507 0 0
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDCM 3 0 0 0 0 6
11IKFLAITOKSET AFFÄRSVERK 0 0 0 0 282 0
KUNTAINLIITOT K0MMUNALEÖR8UN0 77 45 184 47 7 23
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 269 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 1 0 0 0 0 0
KANTAOMAISUUDEN RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG* FCNDÖVERFÖRINGAR 0 1 0 0 0 20
LAINAT IÄN 27 4 81 413 4 4
LAINANANTO UTLÄNING 0 0 0 0 0 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLÄGT 1475 1260 3422 6580 1235 716
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVAl TNING 1 0 26 16 0 0
SIITÄS OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 0 0 0 0 0 0
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVÄSENOET 14 4 5 70 11 3
SIITÄ: OäRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 11 2 0 33 8 1
2 TERVEYDENHUOLTO HäLSOVÄRD 10 28 32 7 15 0
SIITÄ: OÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 5 28 10 7 0 0
YLEISSAIRAANHOITO VÄRO PÄ ALLMÄNT SJUKHUS 5 0 21 0 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 0 0 0 0 0 0
3 SOSIAALIHUOLTO SOCtALVÄSENOET 50 48 58 147 52 49
SIITÄS OÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNDAGVÄRD 0 0 0 0 0 0
VANHUSTEN HUOLTO VÄRO AV ÄLCR INGAR 25 28 24 115 5 18
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 21 20 19 25 47 29
T01MEENTUL0HJ0LT0 ÖVRIGA SOCIALA STÖDÄTGÄRDER 3 0 13 5 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 23 20 22 30 50 31
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVÄSENDET 226 240 438 1041 344 223
SIITÄS OÄRAV:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT FCLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 215 223 414 996 332 212
OPPIKOULUT/LUKIOT LÄROVERK/GVMNÄSIER 0 0 0 0 0 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 0 0 0 0 0 0
KIRJASTO BIBLIOTEK 7 8 20 30 12 11
YHTFT SSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 221 235 4 22 591 314 221
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HAMEEN -  TAVASTEHU5
LFMLANO LUMPAR­
LAND
SALTVIK SOTTUNGA SUND VAROO h a m e e n ­
l i n n a
TAVASTE-
HIS





147 38 65 1 159 45 7745 3542 30195 1276 6586 32539
as 11 65 1 116 10 2993 1492 8776 833 1157 14288
o 0 0 0 0 0 698 24 2670 95 187 6843
0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 264 0
48 26 0 0 10 26 3933 1499 9290 232 2197 2600
14 1 0 0 33 9 61 527 9459 116 2781 8808
1572 687 3402 471 2276 870 110315 60920 407846 28406 67806 621452
350 198 740 174 540 269 38890 19693 165155 10822 28838 234444
702 304 1310 153 952 274 22334 10137 34840 4640 10781 73687
49 27 272 4 82 45 4906 1859 12347 176 2084 22923
72B 102 660 205 246 623 63888 24567 141668 10887 32222 209468
136 0 19 178 0 0 5250 1104 6664 1689 3142 3924
223 0 0 0 31 353 5545 8942 27026 4615 12659 52576
114 35 253 5 9 224 5572 1400 29455 915 3342 48647
35 5 0 0 0 0 1749 0 0 367 1065 0
0 0 0 0 0 0 25962 4534 32530 1180 5547 75222
84 54 122 20 103 40 13225 1449 18331 335 1343 1548
0 0 0 0 0 0 7 0 104 0 0 6
0 0 159 0 2 0 152 744 860 369 1055 4199
48 0 0 0 0 0 0 1357 0 0 1525 0
88 8 57 1 101 6 6155 1722 14490 1267 1567 11537
0 0 50 0 0 0 270 3315 12083 0 977 11789
2300 789 4062 676 2522 1493 174203 85487 549514 39293 100028 830920
7 0 1 2 3 0 147 66 2433 41 31 5026
0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 58
6 2 55 60 6 6 593 92 2079 24 603 5331
1 0 24 31 2 1 22 19 157 6 122 256
51 6 89 3 60 12 72 0 40852 150 2615 46536
36 0 59 0 41 0 0 0 7063 150 2275 12169
13 6 30 0 17 0 0 0 28110 0 0 27310
0 0 0 0 0 0 0 0 25121 0 2221 36640
74 35 161 9 102 53 5365 3168 13059 1611 3524 26926
1 0 57 0 30 2 2351 1631 6941 903 1767 12689
23 22 49 5 46 17 1280 424 1750 225 502 5433
28 12 33 1 16 22 323 180 1055 69 219 1218
22 1 15 0 2 9 498 428 990 127 149 1706
28 13 78 4 17 21 2850 1760 7668 861 2210 13513
337 140 607 140 399 297 16756 14696 66502 5622 13000 57567
318 130 543 136 364 268 7204 5048 34058 2858 5333 28849
0 0 0 0 0 0 3595 2307 3739 799 3036 10621
2 0 0 0 0 0 4566 6509 23747 1482 4030 12100
11 7 27 4 15 11 329 137 1501 89 259 2213
312 125 552 137 361 297 14899 13797 58055 5101 12379 49948
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KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNERNAS EKONONI 1976
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30*4 - UTGIFTER OCH INKCMSTER EFTER KONNUN - 1000 MK - FQRTS.
PÄÄLUOKKA « LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL» KAPITEL OCH MOMENT
FÖGLÖ GETA HAMMAR- JOMALA KUMLINGE kök a r
TULOT INKOMSTER LAND





f ö r v a l t n i k g  AV a l l m ä n n a a r b e t e n 0 0 26 0 0 0
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANER!MGS- OCH HÄTNINGS- 
VERKSAMHET 0 0 0 0 0 0




s t a t s a n d e l a r  o c h e r s x t t n . 15 26 24 28 35 9




BYGGNADER 41 25 2 114 21 8
YHTEISSUMMASTA:
VUOKRA-ARVOT
AV t o t a l s u m m a n : 
h y r e s v Ar d e n 37 0 0 0 0 0
VUOKRAT HYROR 1 25 2 115 16 8
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 0 0 0 0 0 0
LIIKELAITOSTEN YLIJÄÄMÄ AFFÄRSVERKENS ÖVERSKOTT 0 0 0 0 0 0
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 0 0 0 0 0




RÄNTOR 0 0 2 6 11 5
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RiNTOR 0 0 'o 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONOÖVEREÖRINGAR 22 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET
m a k s u t
SKATTER OCH AV3IFTER AV SKATTE- 




FINANSXRETS k o m m u n a l s k a t t 959 780 1996 4190 670 335




STATSANDELAR OCH -ERSXTTN. 288 325 474 729 449 311




FAST EGENOOM 0 18 9 130 0 0
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOCM 0 17 39 174 0 0
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENOOM 0 0 0 0 0 0
LIIKELAITOKSET AFFXRSVERK 0 0 0 0 120 0
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 7 0 15 0 0 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRXTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VXROEPAPPER 0 0 0 0 0 0
KANTAOMAISUUO. RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. EQNDOVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
LAINAT län 40 2 656 283 0 0




STATSANDELAR OCH ERSXTTN. 0 17 39 90 120 0
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 1559 1269 3580 6784 1416 742
TAULU 35.4 - ERÄITÄ TIFTOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN 
TABELL 35.4 - VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAl EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1976 ANTAL INVANARE 31.12.1976 589 496 1180 2361 482 312
TYÖIKÄINEN VXESTti 31.12.1976 BEFOLKN. I ARB.Al OER 31.12.1976 371 299 740 1552 290 173
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1976 (1000 KPL» ANTAL SKATTÖREN 1976 (1000 STI 5999 4506 11769 25661 4043 2143
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 (1000 KPL» ANTAL SKATTÖREN 1977 (1000 STI 7022 4722 12719 30382 4562 2342
VEROÄYRIN HINTA 1976 (P) SKATTÖRETS PRIS 1976 IP) 13.00 14.00 13.50 13.50 13.00 13.50
VEPOXYRIN HINTA 1977 (P» SKATTÖRETS PRIS 1977 (P) 13.50 14.00 13.50 13.50 13.00 13.00
MAKSUUNPANO 1976 (1000 MK) 0E8IT• KCMM.SKATT 1976 (1000 MK 1 780 631 1589 3464 526 290
MAKSUUNPANO 1977 (1000 MK) OEBIT. KOMM.SKATT 1977 (1000 MK) 948 661 1717 4102 593 304
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1977 ST/INVÄNARE 11922 9520 10779 12868 9465 7506
VARSINAISET MENOT MK/ASUKAS EGENTLIGA UTGIFTER MK/INVANARE 2314 2065 2063 2263 1954 2122
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPI TALUTGIFTER MK/INVÄNARE 190 476 837 524 608 173
VALTIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSAND. OCH -ERSÄTTN. MK/INV. 489 690 435 347 1180 997
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HÄMEEN -  TAl/ASTEHUS
LFMLAND LUMPAR­
LAND









26 2 113 0 13 31 365 266 2867 101 163 10932
0 0 0 0 0 0 48 175 1049 1 30 2333
0 0 0 0 0 0 270 50 356 56 123 664
21 1 110 0 13 31 35 33 1130 1 10 2207
18 1 110 0 13 31 0 0 0 0 0 41
11 4 64 0 53 17 5514 2272 16207 2310 2313 53685
11 4 64 0 49 17 3100 2038 10208 2273 2126 51580
0 0 0 0 10 0 670 0 2405 391 744 25447
11 4 64 0 41 17 3380 2268 9757 1859 1496 16997
2 0 0 0 0 0 4200 3460 11478 356 3712 43540
2 0 0 0 0 0 2986 774 0 12 0 14641
0 0 0 0 0 0 1214 2666 11478 344 3712 28899
16 54 516 2915 386 1662 749 117962 50222 307214 24795 63290 497257
1 1 1 8 0 1 1316 1068 4113 326 846 7310
0 0 0 0 0 0 9191 4107 40911 2006 2007 58562
0 0 0 0 0 0 0 3315 2023 0 0 4899
1612 502 2587 364 1570 646 105024 40631 251332 22216 59912 421382
1420 461 2437 345 1466 602 104275 40393 249763 22123 59556 418895
2168 705 4005 600 2298 1165 150974 74242 462691 35010 89251 746800
384 141 768 178 396 374 17979 15669 92612 6008 17053 101514
174 65 432 3 172 319 23606 10509 88411 4437 9337 128239
110 3 63 0 4 60 4024 4247 15487 1539 2699 29522
19 17 40 3 11 74 1877 252 13495 15 0 8053
24 0 0 0 0 0 871 0 0 95 88 958
6 0 0 0 G 0 8098 3953 20740 868 3458 21590
15 0 0 0 0 0 0 427 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
0 0 0 0 G 0 20 0 297 43 531 351
0 0 0 0 0 0 3 0 9419 67 0 11314
0 45 309 0 157 100 7868 1555 24328 1780 2168 54133
0 0 0 0 0 0 809 75 2996 0 171 1209
35 17 40 3 4 134 580 875 9160 147 637 3607
2342 770 4437 603 2470 1484 174580 84751 551102 39447 98586 875039
822 285 1586 156 928 375 41072 18772 94996 7907 23956 166016
473 163 981 95 562 211 27979 12484 65658 5442 16350 114066
7624 2905 16551 1893 8880 3693 554346 224374 1331260 124682 321505 2463920
9287 3431 18428 2056 9687 4018 643686 263343 1499449 141871 367896 2797531
14.00 14.00 13.00 14.00 14.50 14.00 16.00 15.20 15.50 15.50 15.50 14.80
14.00 14.00 13.00 14.00 15.00 14.00 16.00 15.50 15.55 15.50 15.50 15.00
1067 407 2152 265 1288 517 88695 34105 206345 19326 49833 364660
1300 480 2396 288 1453 563 102990 40818 233164 21990 57024 419630
11298 12039 11619 13179 10439 10715 15672 14028 15784 17942 15357 16851
1912 2411 2145 3019 2453 2320 2686 3245 4293 3593 2830 3743
886 358 416 1314 265 1661 1556 1309 1491 1377 1345 1262
510 554 509 1160 433 1355 452 881 1071 778 738 633
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KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1976
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK









PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL• KAPITEL OCH MOMENT
VALKEA­ NOKIA TOIJALA VIRRAT ASIKKALA
MENOT UTGIFTER KOSKI
VIRDOIS
y l e i s h a l l i n t o ALLMAN FflRVALTNING 3162 2694 1055 1298 852
SIITÄ:
PALKAT ja p a l k k i o t
DARAV:
LONER OCH ARVOOEN 1396 1171 483 524 352
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 682 681 251 300 255




POLISINRATTN INGEN 0 0 0 0 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI BRANDSKVOOS- OCH RAOONINGS- 1339 1372 209 290 136
YHTEISSUMMASTA:
p a l k a t JA PALKKIOT
VERKSAMHET
AV TOTAL SUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 1323 1416 225 292 265
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 8 11 2 26 0
a v u s t u k s e t UNDERSTOD 239 0 0 13 0




FOLKHALSOARBETE 3536 8408 1198 4152 1499
YLEISSAIRAALAHOITO v ar d pa a l l m a n t s j u k h u s 4604 2907 1362 575 555




LONER OCH ARVOOEN 2419 5840 992 2554 1
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 5593 4501 1766 979 2947
AVUSTUKSET UNOERST0D 0 17 3 1 0




b a r n o a g v Aro 2545 3711 732 853 1050
VANHUSTFN HUOLTO vAro a v Al d r i n g a r 3464 4173 1552 1387 1366
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS BOSTADSBIDRAG OCH AN0EL I 1735 1692 815 649 748
KOT IPALVELU
UNDERSTOOSDELAR
h e m t j Anst 851 1265 230 270 313




LONER OCH ARVOOEN 5102 6917 2067 2646 2441
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 3268 3290 1069 1186 1485
AVUSTUKSET u n o e r s t o d 815 965 203 277 214




FOLKSKOIOR/GRUNDSKOLOR 10391 11920 3751 6908 5249
OPPI KOULUT/lUKIOT LAPOVERK/GYNNASIER 4622 3708 209 750 835
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVlSNING 3265 1863 462 126 279
K IRJASTO BIBUOTEK 1439 926 265 250 201
YHTEISSUMMASTA:
p a l k a t ja p a l k k i o t
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 13136 11738 2894 5149 4135
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 1151 204 473 120 290
AVUSTUKSET UNOERSTOD 321 247 133 106 94
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT p l a n lAg g n i n g AV OMRADEN OCH 4645 5462 1542 858 961
SIITÄ:
y l e i s t e n  t ö i d e n h a l l i n t o
ALLMANNA ARBETEN 
DARAV:
FflRVALTNING AV ALMANKA ARBETEN 1103 733 449 452 195
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANER1NGS- OCH MATNIN3S- 
VERKSAMHET 1012 1319 388 77 283




LONER OCH ARVOOEN 2729 2755 686 361 339
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 50 417 22 49 84
AVUSTUKSET UNOERSTOD 0 112 4 189 106








LONER OCH ARVOOEN 611 187 10 267 117
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSAMHET 2676 3790 1412 119 95
LIIKELAITOSTEN ALIJÄÄMÄ a f f a r s v e r k e n s  u n o e r s k o t t 858 2421 882 12 0




































































573 1322 1636 318 1818 760 354 708 1984 336 231 527
259 588 647 144 718 355 161 342 621 152 128 231
130 189 423 86 478 159 72 127 412 74 27 77
234 436 994 128 785 190 110 226 794 110 40 144
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 283 536 63 562 82 52 97 397 21 11 61
146 247 561 63 505 121 57 119 345 64 24 67
30 27 179 11 46 1 6 5 130 0 0 0
0 0 3 0 0 7 0 1 110 5 0 37
1446 3227 5662 1075 8265 1942 929 1203 5279 1221 491 1336
363 1406 1954 249 4872 701 367 345 1340 645 139 344
462 1153 2475 582 1813 843 387 488 2764 55 248 734
254 308 976 134 671 222 126 164 966 112 99 206
0 843 438 0 3071 11 0 0 4 0 0 25
1446 1688 4836 1075 3388 1921 929 1186 5272 1189 479 1230
0 2 0 0 0 8 0 1 0 0 2 0
2652 4073 7782 1840 8158 2287 1650 2747 7991 1383 798 2037
84 687 1956 66 1893 162 220 350 1516 42 0 227
1301 1495 2280 913 2532 899 752 1244 2223 537 387 735
279 524 1008 278 1403 344 283 318 1196 217 112 314
164 208 521 58 550 160 70 171 707 58 62 148
137 312 249 59 349 109 33 83 345 64 41 116
1415 1999 3783 911 3776 1042 841 1423 3896 588 188 945
566 908 1843 505 1907 532 344 569 2067 366 510 520
67 331 359 20 4 74 96 37 70 434 37 51 133
3260 7307 12961 1107 11034 3918 1418 2983 17596 1536 801 2721
2782 5391 10662 794 7600 2406 1119 2530 12718 1168 603 2303
0 759 320 20 862 560 4 0 1778 46 0 0
123 184 534 94 512 22 4 103 97 604 141 96 70
132 329 369 53 534 74 59 90 995 55 50 91
1796 4365 6557 479 5333 2225 543 1673 10375 706 278 1506
139 194 1284 239 567 226 390 118 581 237 220 89
20 31 272 40 551 76 20 17 120 70 15 39
207 585 1610 104 2519 396 203 350 2216 119 36 266
38 206 570 27 812 209 32 102 674 14 0 89
44 86 229 23 643 23 12 109 562 0 3 22
119 264 695 45 853 140 154 131 815 98 32 147
33 194 625 31 1066 148 17 93 916 14 0 70
48 87 124 25 230 42 87 151 130 40 18 31
43 66 0 17 156 33 53 28 75 48 11 71
68 463 405 163 3331 343 218 88 732 204 15 156
61 457 306 160 3267 315 162 71 646 199 12 130
0 122 35 53 1126 88 29 13 359 71 1 12
0 202 431 9 2465 113 0 81 184 0 0 191
0 0 0 9 1864 99 0 0 7 0 0 172
0 202 431 0 600 14 0 81 177 0 0 19
0 66 188 0 339 4 0 40 79 0 0 0
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KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1976
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UT6IFTER ÖCH INKOMSTER 6FTER KONNUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL» KAPITEL OCH MOMENT
VALKEA­ NOKIA TOIJALA VIRRAT ASIKKALA HATTULA
MENOT UT3IFTER KOSKI
VIRDOIS
8 RAHOITUSTOIMT F IN ANS I ER ING 4596 3787 1573 1373 1079 801
SIITÄ! DXRAV:
KOROT RXNTOR 1154 881 428 672 865 465
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RXNTOR 378 100 28 0 0 0
RAHASTOSIIRROT F0NDÖVERFÖR1NSAR 332 351 198 0 0 0
VEROT JA VEROLUONTEISET s k a t t e r OCH a v g i f t e r av
MAKSUT s k a t t e n a t u r 2114 1876 674 625 148 193
MUU RAHOITUS 0VRI3 FINANS I ER ING 618 579 244 76 46 143
VARSINAISET MENOT YHTEENSÄ EGENTUGA UTGIFTER SAMHANLAGT 66911 68502 20713 24578 19064 17021
SIITÄ: DXRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LdNER OCH a r v o o e n 27517 30660 7623 11870 7696 6736
o s u u d e t  ja k o r v a u k s e t ANDELAR OCH ERSXTTNIN3AR 10 760 9104 3583 2660 5061 4392
AVUSTUKSET UNOERSTOD 1395 1355 343 610 417 453
9 p ä ä o m a t a l o u s KAPITALHUSHALLNIN3 22201 23255 15575 9102 5022 4055
SIITÄ: OXRAV:
k i i n t e ä n  o m a i s u u d e n  o s t o KÖP AV FAST ESENDOM 0 1017 5814 500 504 1037
TALONRAKENNUS HUSBYGGNADSVERKSAMHET 3683 9230 705 6311 0 267
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOCM 8059 5217 1292 494 1322 814
IRTAIN OMAISUUS L0SE3ENOOM 13 1051 263 17 120 33
LIIKELAITOKSET AFFXRSVERK 7869 4276 4894 354 596 0
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFäRBUND 545 218 282 164 530 1049
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRXTTNINGAR 0 0 1 0 7 0
ARVOPAPERIT v x r o e p a p p e r 20 53 1436 22 4 0 96
k a n t a o m a i s u j d e n  r a h a s t o s i i r r o t STANF0RM03. FONDOVERFÖRINSAR 569 1063 0 0 0 0
LAINAT LtN 1443 1130 638 968 1653 759
l a i n a n a n t o u t l x n i n g 0 0 50 0 270 0
m e n o t YHTEENSÄ UT3IFTER SAMHANLAGT 89112 91757 36288 33680 24086 21076
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMXN FORVALTNING 47 58 6 76 16 10
SIITÄ: DXRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSXTTN. 0 0 0 67 0 0
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVXSENOET 519 390 61 258 94 66
SIITÄ: DXRAV:
v a l t i o n o s u u d e t  ja -k o r v a u k s e t STATSANOELAR OCH -ERSXTTN. 42 23 9 223 58 45
2 TERVEYDENHUOLTO HXLSOVXRD 1945 5639 914 3163 76 98
SIITÄ: OXRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ f o l k h x l s o a r b e t e 1756 5547 806 3115 76 98
y l e i s s a i r a a n h o i t o v a r d px a l l h x n t SJUKHUS 0 0 0 2 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSXTTN. 1286 3265 598 2233 0 0
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVXSENDET 2673 4204 1095 2375 1769 1001
SIITÄ: DXRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n d a s v Xrd 1240 1882 455 555 619 0
VANHUSTEN HUOLTO v x r o av Xl c r i n g a r 484 850 281 339 312 342
KOTIPALVELU h e p t j X n s t 190 279 74 144 76 91
TOIMFFNTULOHUOLTO OVRIGA SOCIALA STODXTGXROER 219 363 57 240 56 122
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSXTTN. 1368 2113 562 1555 1088 445
4 SIVISTYSTOIMI BILONINGSVXSENOET 11436 10091 2233 6646 4777 3850
SIITÄ: OXRAV:
KANSAKOULUT/«»e r u s k o u l u t FOLKSKOLOR/GRUNOSKOLOR 5174 5651 1763 5671 3659 2390
OPPIKOUIUT/LUKJ QT LXROVERK/GYMNASIER 3313 2343 213 638 680 1066
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 1558 948 0 0 0 0
KIRJASTO BIBLIOTEK 338 287 55 80 132 69
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:








503 1248 2263 263 1812 368
347 580 1035 197 443 344
0 0 0 0 0 0
50 0 0 0 188 0
95 572 1189 62 1110 0
IL 96 39 4 70 24



















29 58 8155 17829 1350 17350 3268
352 565 1131 108 2123 86
805 2523 8112 185 3716 833
248 719 2352 53 1416 535
63 208 210 0 855 253
0 1071 1940 141 5271 600
615 365 2044 125 2521 219
0 0 195 0 0 0
276 850 67 291 28 3
3 0 3 0 0 0
596 707 1425 322 1338 540
0 1147 350 125 0 0
11901 27018 51573 6357 57537 13585
46 2 58 4 31 13
0 0 0 0 1 0
125 52 134 27 79 67
98 28 78 18 44 48
0 1111 730 0 2758 66
0 1032 212 0 2702 66
0 0 0 0 0 0
0 726 448 0 1729 30
978 1380 2759 617 2248 1160
58 474 1116 35 827 114
334 324 582 224 580 567
73 96 184 29 144 69
112 156 85 46 149 79
497 738 1582 314 1139 467
2186 4449 7658 500 5219 2620
2060 3709 7048 455 4147 1756
0 451 311 0 452 517
0 0 0 1 0 0
89 144 232 31 247 51
2054 4222 6906 467 5043 2366
JUUPA­
JOKI






335 603 2108 489 112 503
162 321 834 299 39 268
0 0 0 0 0 0
17 0 5 28 0 0
149 269 1225 144 69 22 8
7 13 44 18 4 7
5217 8989 38884 5398 2524 7881
1648 3703 16795 1595 619 2856
1828 2176 8594 1906 1254 1947
110 124 746 161 79 282
1583 2410 13650 1631 305 2024
75 30 998 21 60 141
98 231 2058 573 121 307
15 197 3358 17 30 496
0 97 340 0 23 43
736 567 4845 68 0 0
91 660 610 504 36 106
0 0 0 0 0 0
311 157 95 0 0 0
0 60 0 14 0 0
105 411 1346 424 15 419
150 0 0 0 0 209
6800 11399 52534 7029 2829 9905
13 28 39 14 14 13
0 0 0 0 0 10
32 41 121 35 9 40
22 33 75 25 7 31
142 0 0 216 35 107
35 0 0 209 35 107
107 0 0 0 0 0
35 0 0 3 0 0
670 850 2343 541 263 634
155 211 834 21 0 141
260 246 401 122 117 156
35 71 226 33 24 66
30 54 141 55 6 74
319 445 1112 350 135 312
607 1582 10550 692 380 1659
567 1516 8814 644 353 1551
0 0 1106 0 0 0
0 0 0 2 0 0
30 53 417 30 25 55
566 1547 9929 641 360 1584
5 12 780024 ID — 12
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KUNTIFN TALOUS 1976 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1976
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TA0ELI 30.A - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KCMMUN - 1000 MK - FQRTS.
PÄÄLUOKKA . LUKU JA MCMENTT! HUVUDTITEL* KAPITEL OCH MOMENT
VALKEA­ NOKIA TOIJALA VIRRAT ASIKKALA HATTULA
TULOT INKOMSTER KOSKI
VIROOIS
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT p l a n l a g g n i n g av OMRAOEN OCH 158 830 65 153 9 0
SIITÄ*
y l e i s t e n  t ö i d e n h a l l i n t o
ALLMÄNNA CMRADEN 
DARAV:
FÖRVALTNING AV ALLMÄNNA ARBETEN 50 243 2 126 0 0
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANER IN3S- OCH MÄTNINGS- 
VERKSAMHET 91 87 34 16 3 0




STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 0 0 0 7 0 0








h y r e s v ä r o e n 2277 588 1051 172 0 273
VUOKRAT HYROR 869 985 271 866 282 460
7 LIIKE- JÄ PALVELUTOIMINTA a f f ä r s- OCH s e r v i c e v e r k s a m h e t 1847 1150 358 161 179 91
LIIKELAITOSTEN YLI JÄÄMÄ AFEÄRSVERKENS ÖVERSKOTT 866 0 0 57 179 0
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 981 1150 358 104 0 91




RÄNTOR 551 416 69 179 81 76
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 2848 3482 1090 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONOÖVERFÖRIN3AR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIETER 
NATUR
AV SKATTE-




FINANSÄRETS KOMMUNALSKATT 53847 54295 18433 13495 14240 14349




STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 13412 14774 3346 10504 5819 4211




FAST EGENDCM 1775 1484 2631 3623 1826 816
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOGM 1229 0 398 4 0 205
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENOCM 30 26 25 13 9 7
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 2199 1531 998 46 137 0
k u n t a i n l i i t o t KOMMUNALFÖR8UND 4 0 0 0 0 28
m u u t  y h t e i s e t l a i t o k s e t ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 0 0 0 0 0 42
KANTAOMAISUUD. RAHASTOSIIRROT STAMFÜRMÖG. FONDÖVERFCRINGAR 0 0 266 0 0 0
LAINAT LÍN 2900 3175 5371 1525 755 659




STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 2215 801 2428 3063 949 0
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 89065 89158 36819 33349 24563 22675
TAULU 35.4 - FRAITS TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN 
TAftFLL 35.4 - VISSA UPPGIETER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1976 ANTAL INVANARE 31.12.1976 22581 23524 7929 9732 7933 7635
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1976 BEFOUKN. I ARB.&LOER 31.12.1976 15501 16260 5305 6460 5226 5090
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1976 (1000 KPL 1 ANTAL SKATTOREN 1976 (1000 ST) 319811 325732 96221 81135 73676 81174
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 (1000 KPLI ANTAL SKATTOREN 1977 (1000 ST) 363303 355764 110474 94901 86647 92607
VEROÄYRIN HINTA 1976 (P) SKATTiJRETS PRIS 1976 CP) 15.00 14.35 16.00 17.00 15.00 15.25
VEROÄYRIN HINTA 1977 <P) SKATTdRETS PRIS 1977 (P) 15.00 14.50 16.00 17.00 15.50 15.50
MAKSUUNPANO 1976 (1000 MK) DEBIT. KCMM-SKATT 1976 <1000 MK) 47972 46743 15395 13793 11051 12379
MAKSUUNPANO 1977 (1000 MK) OEBIT. KOMM.SKATT 1977 (1000 MK) 54495 51586 17676 16133 13430 14354
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1977 ST/INVANARE 16089 15123 13933 9751 10922 12129
VARSINAISET MENOT MK/ASUKAS EGENTLIGA UTGIFTER MK/INVANARE 2963 2912 2612 2525 2403 2229
p ä ä o m a m e n o t  m k /a s u k a s KAPITALUT3IFTER MK/INVANARE 983 989 1964 935 633 531
VALTIONOS. JA -K0RV. MK/ASUKAS s t a t s a n d . OCH -ERSATTN. m k/ i n v . 692 662 726 1396 853 552
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HAUHO HAUS“ HOLLOLA HUMPPILA JANAK­ JOKIOI­
JÄRVI KALA NEN
0 21 95 0 209 3
0 5 35 0 6 0
0 7 9 0 191 0
0 9 43 0 0 0
0 0 0 0 10 0
371 512 477 242 3327 436
365 484 197 231 3229 422
4 0 141 41 2461 0
367 484 313 190 818 429
24 392 903 0 539 0
24 173 569 0 37 0
0 219 334 0 502 0
8105 16391 35108 4481 33506 8919
33 183 390 61 190 41
0 0 0 0 786 0
0 0 0 0 0 0
8020 16002 33312 4402 32195 8851
7712 15906 33119 4344 32016 8783
11837 24310 47922 5871 47916 13284
2674 5749 9092 813 8043 2936
150 2301 5785 584 7846 570
21 404 2636 72 1420 285
0 21 539 0 108 4
13 4 6 0 22 6 71
17 107 412 62 24 55 139
0 12 0 30 28 0
0 0 0 0 0 0
0 687 52 0 25 0
0 0 0 0 200 0
100 908 1934 420 2936 69
0 158 6 0 450 0
2 34 1845 0 1343 75
11987 26611 53707 6455 55762 13854
JUUP A- KALVOLA KANGAS- KOSKI HL KUHMA­ KUORE-
JOKI ALA LAHTI VESI
0 61 75 0 0 6
0 6 3 0 0 6
0 55 4 0 0 0
0 0 68 0 0 0
0 55 0 0 0 0
282 161 603 172 1 159
278 161 497 165 1 145
51 0 100 92 0 0
231 160 423 57 0 149
16 59 216 4 0 0
16 19 215 4 0 0
0 40 1 0 0 0
4404 7502 34841 4272 2097 6302
103 116 82 13 22 100
29 0 0 0 0 87
0 0 0 0 0 0
4142 7292 34663 4188 2017 6033
4065 7249 34374 4142 2002 5999
6166 10284 48788 5946 2799 8920
958 2099 11202 1031 509 1953
589 985 4324 636 85 1086
234 179 1140 84 1 87
0 24 5 0 0 210
3 17 2 0 0 0
193 63 2029 49 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
150 700 1148 500 80 470
7 2 0 0 0 319
86 36 375 0 0 0
6755 11269 53112 6582 2884 10006
4261 7423 14982 2719 15296 4998
2839 4933 9904 1785 10156 3336
37479 80257 169517 24389 194476 52340
44834 90730 194216 30142 220744 60802
16.00 16.00 15.00 14.50 13.50 14.50
16.00 16.00 15.00 15.00 13.50 14.50
5997 12841 25428 3536 26254 7589
7173 14517 29132 4521 29800 8816
10522 12223 12963 11086 14431 12165
2099 2541 2252 1841 2627 2064
694 1099 1190 497 1134 654
628 779 730 299 614 602
2603 3708 17535 2355 1290 3291
1729 2446 11618 1535 855 2187
24588 42276 197652 21670 10818 33532
29250 47866 234255 26568 12223 39575
14.50 15.00 14.50 15.00 15.00 16.00
14.50 15.00 14.50 15.00 15.50 16.00
3565 6341 28659 3250 1623 5365
4241 7180 33967 3985 1895 6332
11237 12909 13359 11282 9475 12025
2004 2424 2218 2292 1957 2395
608 650 778 693 236 615
401 576 660 438 395 593
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KURTIEN TALOUS 1976 - KONNUNERNAS EKONOMI 1976
TAULU 30.6 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 30*4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA. LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEl, KAPITEL OCH MOMENT
KURU KYLMÄ- KÄRKÖLÄ LAMMI LEMPÄÄLÄ LOPPI 
MENOT UTGIFTER KOSKI




LÖNER OCH ARVOOEN 331 259 279 307 852 373
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR GCH ERSÄTTNINGAR 87 80 142 192 358 183




p o l i s i n r ä t t n i n g e n 0 0 0 0 0 0




AV t o t a l s u m m a n :
LÖNER OCH ARVOOEN 114 72 159 142 359 165
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1 5 5 43 91 28
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 5 21 2 1 0 0




FOLKHÄLSOARBETE 237 521 709 1044 2260 2507
y l e i s s a i r a a l a h o i t o VÄRO PA ALLMÄNT SJUKHUS 294 524 897 526 1431 964




LÖNER OCH ARVOOEN 0 0 0 0 158 1525
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 668 1226 1835 1969 4318 1430
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 0 15 0 10 0 0




b a r n o a g v Ard 163 0 189 422 1308 510
VANHUSTEN HUOLTO VÄRD AV Al ORINGAR 1148 747 1370 1590 1853 1241
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS BOSTAOSBIORAG OCH ANOEL I 179 271 481 507 1024 527
KOTIPALVELU
UNOER STÖOSDELAR 
HEMTJÄNST 174 72 140 179 502 278




LÖNER OCH ARVOOEN 1228 654 1443 1951 3035 1777
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 418 331 823 820 2048 921
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 138 111 147 174 447 246




FOLKSKOLOR/GRUNOSKOLOR 3034 1394 3121 3701 6623 4921
OPPI KOULUT/LUKIOT l ä r o v e r k /g y m n a s i e r 0 26 425 1589 689 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 48 130 212 176 1429 260




LÖNER OCH ARVOOEN 1844 773 2424 3717 5964 3182
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 73 220 241 180 383 280
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 62 98 33 81 385 41





FÖRVALTNING AV ALMÄNNA ARBETEN 51 34 98 145 470 162
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MÄTNINGS- 
VERKSAMHET 230 105 24 9 255 62




LÖNER O C H  A R V O O E N 42 26 104 121 527 115
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 22 67 127 78 118 170
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 71 25 37 50 163 0








LÖNER OCH ARVOOEN 3 0 54 124 66 7
7 LIIKF- JA PALVELUTOIMINTA AEFÄRS- OCH SERV1CEVERKSAMHET 4 0 115 0 599 320
LIIKELAITOSTEN ALIJÄÄMÄ AFFÄRSVERKENS UNDERSKOTT 4 0 0 0 290 64




LÖNER OCH ARVODEN 0 0 50 0 179 155
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LUOPIOI­ LÄNGEL­ NASTOLA ORIVESI
NEN MÄKI
445 381 2154 1159
194 176 922 486
91 82 378 272
l?l 162 842 380
0 0 0 0
37 90 643 230
65 75 572 245
9 5 14 0
5 4 0 0
902 850 8109 3294
261 337 4129 1509
360 312 2231 981
255 149 1426 611
1 0 2753 0
898 849 3963 3285
1 1 0 0
1771 1898 6249 4954
2 140 1304 671
790 713 1727 1768
246 246 977 1020
13.3 192 401 271
127 137 363 173
880 980 2822 2162
383 380 1721 1562
160 150 412 245
2903 1643 11089 9317
2535 1305 8303 6523
4 4 644 1120
113 89 462 265
81 71 375 334
1593 752 6456 5467
161 282 492 253
36 23 100 93
100 129 1522 892
74 35 361 407
3 0 600 130
68 90 485 276
19 25 580 317
22 34 136 93
20 41 100 67
317 42 110 649
265 27 75 510
47 0 1 135
60 0 2062 135
60 0 2026 0
0 0 36 135
0 0 17 62
PADAS— PIRKKALA PÄLKÄNE RENKO
JOKI
734 1339 563 369
294 715 278 171
112 255 96 65
241 199 227 153
0 0 0 0
120 79 59 33
135 116 109 94
7 7 14 0
0 0 7 0
1460 2664 1045 676
748 1282 324 151
25 1077 509 189
149 156 147 182
1 866 0 4
1458 1398 1045 672
0 1 0 0
2386 4364 2521 1362
35 1558 309 29
1204 1442 1081 648
353 384 335 150
132 281 128 62
74 105 131 13
1223 2576 1286 696
573 692 458 333
82 162 156 18
5199 8142 4947 1278
4194 6031 3397 1054
387 641 735 0
177 171 116 53
168 274 112 50
2816 5121 3174 692
204 190 114 131
52 90 31 19
337 1154 462 145
81 348 75 38
60 253 161 16
150 413 209 89
72 602 80 29
70 20 38 34
18 0 51 36
493 279 209 214
395 262 191 96
138 59 40 77
0 796 0 2
C 278 0 0
0 518 0 2






988 306 244 884
443 164 138 341
206 52 40 287
563 97 103 348
0 0 0 0
374 19 72 187
181 76 55 189
1 1 2 27
52 0 12 0
4859 666 643 3114
3805 259 288 1446
663 274 258 983
206 118 70 425
2669 0 7 0
682 666 631 3114
17 0 0 0
4417 1150 782 3909
370 138 0 364
2147 447 377 893
503 208 110 951
276 66 33 289
79 14 3 83
2332 263 400 1705
888 745 187 1404
104 21 9 117
6443 1433 797 9015
4543 1115 572 6992
733 26 75 454
187 72 57 413
303 68 43 176
3666 651 376 4773
178 330 167 483
65 27 16 286
644 117 189 481
240 0 23 132
54 25 0 36
329 88 164 284
177 11 17 107
61 39 22 97
141 38 142 103
350 68 40 234
255 62 3 211
57 7 1 60
34 39 0 • 7
34 39 0 0
0 0 0 7
0 0 0 0
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KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1976
TAULU -*0.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABFLL 30.4 - UTGtFTER OCH INK0MS7ER EFTER KCMMUN - 1000 MK - FORTS.





LASKENNALLISET k o r o t  
RAHASTOSIIRROT 
VEROT JA VEROLUONTEISET 
MAKSUT
MUU RAHOITUS
VARSINAISET MENOT YHTEENSÄ 
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT 




























LÖNER CCH ARVODEN 










ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 
VÄROEPAPPER






















































0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 31 11 18 19 104 23
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 0 0 0 6 0 0
1 JÄRJFSTYSTOIMI ORDNINGSVÄSENDET 139 48 65 65 78 93
SIITÄ: DÄRAV:
v a l t i o n o s u u d f t JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 122 36 52 32 37 59
? TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 4 45 194 0 310 1802
SIITÄ: DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 3 25 0 0 3 1738
YLEISSAIRAANHOITO VARO PA a l l m ä n t s j u k h u s 1 15 194 0 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 4 0 0 0 3 1271
3 SOSIAALIHUOLTO s o c i a l v ä s e n d e t 920 389 928 1638 1840 1303
SIITÄ: DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNDAGVARO 89 0 127 280 727 288
VANHUSTEN HUOLTO v Ard av Al c r i n g a r 243 119 239 521 327 264
KOTIPALVELU h e m t j ä n s t 157 25 78 87 165 106
TOIMFENTULOHUOLTO ÖVRIGA SOCIALA STODATGÄRDER 110 22 92 47 176 136
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 529 230 510 965 1062 756
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVÄ SENDE T 2687 759 2807 4349 5840 3570
STITÄ: DÄRAV:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT FOLKSKOLGR/GRUNDSKOLOR 2610 704 2266 2453 3806 3230
OPPtKOULUT/LUKIOT LÄPOVERK/GYMNASIER 0 0 353 1631 628 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 3 0 34 0 984 26
KIRJASTO 8IBLI0TEK 30 54 56 108 196 112
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:













675 394 1919 1353 646 1302 808 311 1263 324 198 1242
472 210 810 1060 496 467 411 167 753 157 87 655
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 38 0 0 0 0 47 0 0 0
171 168 1109 229 143 697 243 137 438 160 71 553
32 16 0 27 7 138 154 7 25 7 40 34
7294 5499 34056 22133 11496 20239 10802 4510 19561 4200 2996 19234
2799 2008 14123 8894 4679 10302 4967 1763 9525 1192 994 7175
1564 1632 6704 5465 24 24 2562 1765 1235 2216 1836 1049 5412
222 223 620 412 171 258 245 73 386 88 179 544
4507 1409 20438 5758 4630 9123 1320 1579 4479 2299 571 4428
98 1 500 150 307 1134 225 120 100 260 0 317
3487 86 8675 2052 2528 241 53 10 1711 1326 123 0
59 125 1579 833 442 1045 127 22 161 44 79 2147
18 4 1952 40 48 237 29 0 124 12 5 58
211 479 4959 774 0 2943 250 640 906 572 0 0
47 62 1423 312 625 94 96 386 58 44 93 468
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
249 0 167 0 3 216 80 6 16 0 0 417
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
337 652 1183 1417 66? 654 460 192 1403 41 94 760
0 0 0 180 0 2518 0 0 0 0 0 261
11801 6908 54494 27891 16126 29362 12122 6089 24040 6499 3567 23662
16 9 591 8 71 19 3 8 45 68 15 20
0 0 0 0 12 0 0 0 11 0 0 0
65 79 73 92 101 38 86 66 274 19 20 96
50 69 40 56 71 26 74 52 236 13 13 65
59 0 3028 1 0 763 0 65 2969 8 14 0
59 0 2258 1 0 742 0 65 2898 0 14 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
0 0 2209 1 0 510 0 15 1979 5 0 0
650 726 1640 1701 765 1339 1059 540 1759 379 329 1423
0 93 676 398 27 871 226 15 242 82 0 214
202 174 268 467 296 186 375 150 763 118 115 211
71 72 115 107 60 121 71 40 119 28 18 87
99 99 138 153 83 69 77 11 72 10 6 76
343 382 972 877 368 759 553 286 1073 201 209 1040
2024 912 5830 6268 3819 5123 3859 609 4489 642 413 5515
1947 849 4710 4650 3346 4250 2751 565 3420 584 385 4665
0 0 505 957 36C 454 679 0 626 0 0 349
0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 42 196 202 100 165 93 28 203 39 27 102
1949 861 5590 5552 3688 4942 3566 578 4269 597 386 4914
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KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1976
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KONNUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA* LUKU JA MOMENTTI
TULOT
HUVUOTITEl» KAPITEL OCH MOMENT 
INKOMSTER
KURU k y l m ä -
kos ki
KÄRKÖLÄ LAMMI LEMPÄÄLÄ LOPPI
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 
SIITÄ:
p l a n l ä g g n i n g av OMRÄOEN OCH 
ALLMÄNNA o m r a o e n
OÄRAV:
150 0 24 16 2 0
y l e i s t e n  t ö i d e n h a l l i n t o  
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
FÖRVALTNING av ALLMÄNNA ARBETEN 
PLANERINGS- OCH MÄTNIN3S-
0 0 6 8 0 0
TOIMINTA VERKSAMFET 150 0 0 8 2 0
LIIKENNEVÄYL ST 
YHTEISSUMMASTA:
t r a f i k l e d e r
AV TOTALSUMMAN:
0 0 18 0 0 0
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 150 0 0 0 0 0








HYRESVÄROEN 0 0 4 65 142 0
VUOKRAT HYROR 208 101 133 633 512 205
7 LIIKF— JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 8 5 209 410 222 257
LIIKELAITOSTEN YLIJÄÄMÄ AFFÄRSVERKENS ÖVERSKOTT 8 5 124 410 0 32
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 0 85 0 222 2 25




RÄNTOR 81 241 73 35 50 128
l a s k e n n a l l i s e t  KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 364 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 




FINANSÄRETS KOMMUNAISKATT 5735 4720 8716 10339 23544 11408




STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 3385 959 3125 4980 6546 5416




FAST EGENDCM 57 499 581 50 876 731
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOCM 0 18 26 24 419 141
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 5 144 0 13 101 0
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 216 35 244 108 1136 0
KUNTAINLIITOT k o m m u n a l f c r b u n d 0 0 0 9 0 6
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 0 0 0 0 0
KANTAOMAISUUO. RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
LAINAT U N 29 196 597 1695 5141 315




STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 19 143 69 18 235 0
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 10477 7935 14977 19694 40559 20268
TAULU 35.6 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABFLL 35.4 - VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1976 ANTAL INVÄNARE 31.12.1976 3405 2856 4984 6139 12125 6763
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1976 BEFOLKN. I ARB.ÄLDER 3l.12.19T6 2199 1840 3229 4031 8110 4432
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1976 (1000 KPL! ANTAL SKATTÖREN 1976 11000 ST1 30063 27432 47422 58994 134572 62039
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1977 (1000 STI 35165 31994 55164 70831 152067 72196
VEROÄYRIN HINTA 1976 |P) SKATTÖRETS PR1S 1976 IPI 16.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.50
VEROÄYRIN HINTA 1977 <P) SKATTORETS PRIS 1977 (PI 16.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.50
MAKSUUNPANO 1976 <1000 MK) DEBIT. KOMM.SKATT 1976 <1000 MKI 4813 4115 7113 8849 20186 9616
MAKSUUNPANO 1977 (1000 MK» DEBIT. KOMM.SKATT 1977 11000 MKI 5626 4799 8275 10625 22810 11190
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1977 ST/INVÄNARE 10327 11202 11068 11538 12542 10675
VARSINAISET MENOT MK/ASUKAS EGENTLIGA UTGIFTER MK/INV&NARE 2414 2110 2303 2379 2316 2493
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVÄNARE 514 647 743 800 1283 443
VALTIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSÄTTN. MK/tNV. 1000 386 645 814 559 801
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LUOPIOI­ LÄN3EL- NASTOLA ORIVESI
NEN MÄKI
0 0 108 4
0 0 1 0
0 0 59 0
0 0 48 4
0 0 0 0
333 85 172 1065
304 76 126 1036
0 0 0 89
319 67 138 553
0 3 1 253
0 3 0 57
0 0 1 156
5202 4171 31290 16364
IA 77 328 304
0 0 964 0
0 0 0 0
5044 4030 29654 15898
5005 4004 29500 15805
8349 5985 42733 25756
2357 1326 8876 6531
3817 929 11370 2821
199 592 4583 824
0 0 328 41
8 8 95 9
95 22 1920 264
0 3 0 7
0 0 0 0
0 20 0 9
0 0 0 0
3515 284 4327 1658
0 0 0 7
0 30 4146 267




73 8 0 4
1 4 0 0
0 0 0 0
0 4 0 4
0 4 0 0
638 477 350 29
796 414 344 24
0 0 69 0
777 445 279 29
0 417 60 32
0 47 60 32
0 370 0 0
7985 20576 7001 4155
85 223 23 2
0 0 0 0
0 0 0 0
7470 20246 6866 4099
7419 20031 6821 4079
13652 28760 12418 5508
4506 6284 4234 942
1602 2001 429 657
659 462 113 100
41 368 0 0
0 24 8 0
0 472 89 51
33 0 0 6
0 0 0 0
0 Q Q 0
0 0 0 0
869 600 219 500
0 54 0 0
33 24 66 0
15254 30761 12847 6165
RUOVESI SAHA­ SOMER- SOMERO
LAHTI nie ni
16 10 0 198
16 0 0 0
0 2 0 0
0 8 0 17
0 0 0 17
289 49 220 171
271 43 6 147
0 0 0 0
269 46 60 162
84 15 0 0
84 15 0 0
0 0 0 0
11722 4175 2136 14866
223 6 12 361
0 0 0 0
0 0 100 0
11182 4154 1883 14455
11087 4109 1861 14184
21647 5365 3147 22289
7603 622 615 6083
2550 1078 563 1447
1490 172 263 790
0 6 0 79
4 1 100 31
207 56 0 0
0 0 0 79
0 0 0 0
24 0 0 0
0 0 0 0
818 843 150 150
0 0 0 290
1012 6 19 0


















































KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1976
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 KK
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL» KAPITEL OCH MOMENT
TAMMELA TUULOS URJALA VESI­ VIIALA VILPPULA
MFNOT UTGIFTER LAHTI
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 722 3 22 907 305 747 953
SIITÄs
p a l k a t  ja p a l k k i o t
DÄRAV:
LÖNER OCH ARVOOEN 329 144 369 137 352 426
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNlNGAR 130 51 209 74 121 171




POLISINRÄTTNINGEN 0 0 0 0 0 0





LÖNER OCH ARVODEN 145 69 168 116 100 139
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNlNGAR 5 3 0 7 16 41
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 21 0 15 0 2 0




f o l k h ä l s o a r b e t e 629 378 943 339 656 668
YLEISSAIRAALAHOITO VÄRD PA ALLMÄNT SJUKHUS 945 141 862 267 919 1428
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATRISK SjUKVÄRD 302 136 405 137 216 302
y h t e i s s u m m a s t a :
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER CCH ARVOOEN 39 0 0 0 0 12
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNlNGAR 1738 720 2327 744 1804 2438
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 0 0 0 0 0 0




BARNOAGVÄRD 130 51 492 128 810 625
VANHUSTEN HUOLTO V&RD AV ÄLDR INGAR 994 631 1714 1161 1312 1374
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS BQSTADSB1DRAG OCH ANDEL I 562 173 673 22 5 521 602
KOTI PALVELU
UNDERSTÖDSDELAR
HEMTJÄNST 172 52 268 108 195 277




LÖNER CCH ARVODEN 1370 575 2302 1228 1755 1878
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNlNGAR 747 227 1051 502 765 908
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 225 14 248 98 236 155
4 SIVISTYSTOIMI BILONINGSV ÄS ENDET 5400 820 5427 1607 4269 5403
SIITÄ:
k a n s a k o u l u t /p e r u s k o u l u t
DÄRAV:
FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 3633 659 3944 1378 2942 4543
OPPI KOULUT/LUKIOT l ä r o v e r k /g y m n a s i e r 0 5 219 24 266 0
AMMATTIOPETUS YRKE SÜNDER VISN1NG 1124 57 420 79 22 5 114




LÖNER OCH ARVODEN 2768 394 3015 668 2462 2870
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR CCH ERSÄTTNlNGAR 327 153 290 225 226 129
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 25 32 26 57 59 52





FÖRVALTNING AV ALMÄNNA ARBETEN 146 21 189 28 183 232
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MÄTNINGS- 
VERKSAMHET 123 15 109 0 30 96




LÖNER OCH ARVOOEN 127 15 145 20 137 213
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNlNGAR 47 22 82 35 61 71
a v u s t u k s e t UNDERSTÖD 66 20 51 35 7 115
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 322 39 438 320 409 709
SIITÄ:
r a k e n n u k s e t
DÄRAV:




LÖNER CCH ARVOOEN 81 6 65 38 117 241
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 55 16 41 0 51 0
LIIKELAITOSTEN ALIJÄÄMÄ AFFÄRSVERKENS UNDERSKOTT 54 16 0 0 0 0




LÖNER OCH ARVODEN 0 0 26 0 3 0
75
KYMEN - KYMMENE













1361 533 3708 1678 6048 5052 2911 7548 2543 2620 1166 1157
562 256 1369 ec3 2387 2074 1103 3416 1061 1148 588 470
408 75 693 265 785 661 730 1312 517 576 233 252
490 161 2124 2456 3710 6911 1425 7494 997 1765 268 442
0 0 0 635 0 1999 0 2006 0 0 0 0
312 46 1473 1165 2782 3321 883 2450 456 1391 117 235
335 77 1316 1422 2401 3542 296 3646 504 1362 154 200
6 0 68 550 43 1378 749 1921 57 15 23 49
12 54 0 15 0 l 0 5 170 7 0 2
3098 1164 9943 3994 19703 22987 9436 29423 9588 10731 5624 5738
948 345 2651 905 9888 3968 3085 12472 3588 2501 3957 3826
1677 648 5375 2409 5549 15726 4526 11534 4688 6927 980 702
404 93 1351 413 1758 1520 1070 2334 673 961 367 516
0 0 88 0 6328 10111 2152 9305 2294 0 2498 2594
3097 1164 9796 3994 8759 6945 6128 15152 5681 10724 1518 1725
1 0 0 0 3 8 3 24 1 6 0 2
6844 1584 12493 6601 17350 20395 15245 27254 9781 13065 4238 4859
2231 0 2696 1035 4056 4180 2912 5123 1128 3208 756 617
7.2 89 518 3087 2795 3386 3487 4599 6901 3213 2526 669 1605
626 318 2212 972 3136 3090 2216 4154 1821 2170 805 859
350 lii 1134 440 1507 1084 1092 1618 628 356 302 389
256 36 409 109 573 1606 886 1729 335 956 92 175
3667 489 4943 2900 7651 7794 6259 12361 4182 4169 2129 2393
1431 944 3364 1832 3927 4410 3135 5536 3466 5551 1175 1407
277 30 1522 232 1262 3766 1386 2743 325 1089 121 162
9324 2135 44248 13136 37025 52237 22506 57614 22382 26813 6952 7836
5729 1805 19733 8549 24394 24192 14310 33969 14746 16311 5170 5902
1963 0 5665 1636 3410 3964 1634 6849 1426 2117 456 692
405 85 8078 419 1911 11667 1225 3284 1983 3413 230 218
339 59 2187 465 1411 1404 789 3054 934 1135 392 270
5663 1149 23023 7937 18356 24366 11505 31837 13304 14023 4029 4479
383 136 687 464 1464 1143 802 1349 372 769 302 217
234 22 1733 89 1384 2016 449 4078 252 439 60 90
1301 138 8701 3379 13926 7833 6127 12744 3120 6677 856 759
421 48 2887 1048 4078 2242 1314 2426 955 1522 2 67 222
292 32 2188 623 566 831 1951 2214 866 1323 120 119
512 44 2763 1082 3493 3534 2113 5195 1032 2920 372 379
494 37 4*07 1314 5453 2480 2366 5066 1052 3470 220 165
40 43 0 0 0 12 88 93 109 88 137 129
10 0 0 0 0 0 0 124 0 6 74 98
582 268 7379 1025 16097 6538 4683 3725 1514 2212 861 808
565 256 7066 960 15233 5887 4284 2996 1396 2057 840 691
143 36 772 146 4370 670 699 1345 261 582 74 190
2256 3 6289 3291 4365 6992 4299 11661 834 8059 402 90
1752 0 1866 1830 976 3090 1068 6982 599 1966 166 0
504 3 4423 1461 3388 3902 3211 4679 235 6093 234 90
165 1 1431 785 1257 1674 1586 2278 116 2760 127 40
76
KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNERMS EKONOMI 1976
TAULU 30.6 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UT3IFTER OCH INKOMSTER EFTER KONNUN - 1000 HK - FQRTS.
PÄÄLUOKKA* LUKU JA MOMENTTI 
MENOT
HUVUDTITEL * KAPITEL OCH MOMENT 
UTGIFTER
TAMMELA TUULOS URJALA v e s i ­






347 240 949 253 363 1226
KOROT RÄNTOR 151 141 712 104 209 626
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT
VEROT JA VEROLUONTEISET
f o n oOv e r f ö r i n g a r 
SKATTER OCH AVGIFTER AV
0 0 0 0 0 117
NAKSUT SKATTENATUR 87 94 223 147 135 461
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING 109 4 14 2 19 22
VARSINAISET MENOT YHTEENSÄ 
SIITÄ:
EGENTLIGA UTGIFTER SAMMANLAGT 
DÄRAV:
12323 3490 15506 5953 11871 15740
PALKAT ja p a l k k i o t LÖNER OCH ARVODEN 4659 1204 6090 2407 4926 5779
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 2994 1176 3959 1588 2993 3758





2380 1010 6767 371 3073 7870
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO KÖP AV FAST EGENDOM 200 181 1733 0 475 541
TALONRAKENNUS HUSSYGGNAOSVERKSAMHET 949 284 3323 115 903 1521
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK E3END0M 136 49 119 47 383 332
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENOCM 30 3 207 33 93 379
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 30 125 316 0 500 2818
k u n t a i n l i i t o t k o m m u n a l f ö r b u n o 433 265 110 105 134 227
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 8 0 1 0 0
a r v o p a p e r i t VÄROEPAPPER 160 0 0 0 0 0
KANTAOMAISUU0EN RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG, FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
LAINAT LÄN 412 95 644 65 585 903
LAINANANTO UTLANINS 30 0 115 0 0 1149
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 14703 4500 22273 6324 14944 23610
TUl OT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN f ö r v a l t n i n g 1 19 23 16 21 64
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 0 0 0 0 0 30
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVÄSENOET 141 55 78 71 41 69
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 100 31 61 57 28 51
? TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 219 44 0 11 0 265
SIITÄ: DÄRAV:
k a n s a n t e r v e y s t y ö FOIKHÄLSOARBETE 219 44 0 11 0 265
YLEISSAIRAANHOITO VÄRD PÄ ALLMÄNT SJUKHUS 0 0 0 0 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHNAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 46 9 0 0 0 6
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVÄSENOET 961 360 1986 887 961 1399
SIITÄ: DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNOAGVÄRD 53 25 264 88 435 410
VANHUSTEN HUOLTO var o a v Al c r i n g a r 232 143 679 266 288 356
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 68 19 113 55 46 125
TOIMEENTULOHUOLTO ÖVRIGA SOCIALA STÖOÄTGÄROER 126 37 144 76 64 91
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 562 169 1006 488 415 794
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVÄSENDET 3502 342 3238 910 2238 3603
SIITÄ: DÄRAV:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT FOLKSKDLOR/GRUNDSKOLOR 2449 314 2543 878 1644 3320
OPPIKOUL UT/LUK10T l ä r o v e r k /g y m n a s i e r 0 0 190 0 263 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNIN3 851 2 130 8 0 0
KIRJASTO BIBLIOTEK 112 25 101 22 138 99
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -k o r v a u k s e t STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 3068 301 3073 858 1979 3425
77
KYMEN -  KYMMENE





7395 276 6218 3839 8197
456 227 1141 1779 2145
0 0 265 0 318
1061 0 874 0 161
852 30 2793 1129 4363
26 19 1145 931 1210
27651 6262 101103 35599 127221
11029 2045 37249 15307 48268
5365 2362 14608 710.5 14978
536 111 3304 361 2935
8681 1609 29875 9244 40788
901 66 3222 146 5766
2017 850 5190 793 8539
563 16 8902 2793 16545
70 51 2118 430 1083
3198 183 5758 2528 2993
259 107 1859 267 858
0 0 0 5 0
131 77 364 2 767
0 0 348 0 0
1132 243 1718 2278 4237
410 0 396 0 0
36332 7871 130978 46843 168CC9
46 35 354 104 105
0 0 26 0 0
95 36 596 107 1207
51 28 16 8 14
0 53 48 135 6155
0 53 0 0 5601
0 0 0 109 0
0 0 0 0 4323
2421 547 2429 1741 4780
1384 0 917 509 2093
367 33 632 889 824
155 55 293 89 290
150 34 193 48 391
1372 468 1205 533 2582
5147 1147 20528 7387 18300
3345 1102 9498 4960 13605
1348 0 3728 1453 2996
0 3 5528 48 304
195 34 522 139 391










5872 9070 3096 4546 1305 953
1004 3360 1604 1052 689 344
240 306 0 49 0 0
1862 581 0 0 0 0
1969 1365 1263 2076 591 5 22
797 3458 229 1369 25 87
72504 166533 53855 76488 21692 22642
25968 69254 22774 27537 9819 10540
11632 25363 10202 17727 3388 3779
1848 7020 772 1649 255 356
20112 61894 11711 16538 6867 5435
2000 5340 1130 1405 431 435
497 9551 1704 2507 256 2512
2426 6465 3168 4315 075 727
210 473 740 182 615 469
9683 28809 1550 2947 2405 470
466 1041 191 2828 147 271
0 0 0 100 0 1
1000 1781 590 0 457 6
450 1040 0 0 91 0
1784 5653 2515 2074 1068 531
1596 1740 123 120 0 0
92616 228427 65566 93026 26559 28077
73 192 104 41 20 37
0 14 0 0 0 12
122 1680 206 544 76 107
21 63 162 18 59 60
1964 8804 2390 218 2612 2442
1863 8008 2273 0 2555 2333
0 0 0 218 1 0
1345 5997 1412 218 1804 1553
3764 9001 2864 3718 1832 1603
1446 3494 473 1632 488 379
1042 1968 660 360 187 354
229 403 205 216 134 115
353 940 116 306 80 120
1746 6054 1334 1632 1168 919
10024 32463 12872 13108 3969 4639
7551 23170 9535 8917 3195 3775
1303 5754 1369 1312 367 529
238 1426 1151 2004 1 0
233 912 330 321 205 148














































KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNE RNAS EKONOMI 1976
TAULU 30-4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGtFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA. LUKU JA MOMENTTI 
TULOT
HUVUDTI TEL• KAPI TE L OCH MOMENT
TAMMELA TUULOS URJALA VESI­ VIIALA VILPPULA
INKOMSTER LAHTI





EÖRVAL TN ING AV ALLMÄNNA ARBETEN 0 0 5 0 10 29
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MÄTNINGS- 
VERKSAMHET 0 0 0 0 0 0




STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 0 0 0 0 0 8








h y r e s v ä r o e n 0 0 133 215 92 569
VUOKRAT HYROR 134 73 512 56 327 229
7 LITKF- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 22 0 77 0 74 206
LIIKELAITOSTEN YLIJÄÄMÄ a f f ä r s v e r k e n s  ÖVERSKOTT 22 0 27 0 74 206
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 0 50 0 0 0




RÄNTOR 109 1 295 6 41 263
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRINGAR 0 23 0 57 0 0
VFROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SHATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 




FINANSÄRETS KOMMUNALSKATT 8219 2952 11552 3674 9647 13671




STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 3804 518 4175 1452 2449 4360




FAST EGENOOM 344 498 1056 57 523 503
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOCM 0 0 0 4 0 0
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 0 0 224 0 34 0
111 KE LAITOKSET AFFÄRSVERK 78 90 98 0 117 110
k u n t a i n l i i t o t KOMMUNALFÖRBUND 0 0 0 0 0 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 10 0 0 0 0
KANT AOMA ISUUD• RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
LAINAT LAN 0 430 2976 30 490 1989




STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 0 0 231 0 0 9
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 13958 4985 22463 6169 14719 23344
TAULU 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABFLL 35.4 - VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1976 ANTAL INVÄNARE 31.12.1976 5657 1661 6799 3090 5186 7091
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1976 BEFOLKN. I ARB.ALDER 31.12.1976 3725 1066 4466 1952 3535 4625
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1976 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1976 (1000 ST) 51637 17989 62833 20938 55793 71499
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 11000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1977 (1000 ST) 61065 18733 73211 25810 64039 81933
VEROÄYRIN HINTA 1976 (P) SKATTÖRETS PRIS 1976 (P) 14.00 12.00 16.00 16.00 14.00 15.50
VEROÄYRIN HINTA 1977 IP) SKATTÖRETS PRIS 1977 (P) 14.50 13.50 16.00 16.00 14.60 16.50
MAKSUUNPANO 1976 (1000 MK) DEBIT. KOMM.SKATT 1976 (1000 MK) 7229 2159 10053 3350 7811 11082
MAKSUUNPANO 1977 11000 MK) DEBIT. KOMM.SKATT 1977 (1000 MK) 8854 2529 11714 4130 9350 13519
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1977 ST/INVÂNARE 10795 11278 10768 8353 12348 11555
VARSINAISET MENOT MK/ASUKAS EGENTLIGA UTGIFTER MK/INVÄNARE 2178 2101 2281 1927 2289 2220
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVÄNARE 421 608 995 120 593 1110
VALTIONOS• JA -KORV. MK/ASUKAS STATSAND. OCH -ERSÄTTN. MK/INV. 672 312 648 470 472 616
79
KYMEN -  KYMMENE













33 0 503 502 4702 1759 321 1496 260 530 6 15
16 0 36 418 679 1450 26 56 247 173 6 15
7 0 211 57 416 70 293 245 9 175 0 0
10 0 256 9 152 213 0 122 4 19 0 0
0 0 0 17 0 0 0 6 4 0 0 6
693 347 3446 1989 14309 8492 4465 5057 1433 1831 830 799
505 335 3089 1444 13823 6928 4331 1965 1320 1688 763 775
172 7 1176 1161 11882 3562 1392 49 0 0 90 161
499 338 2201 772 2354 4868 2930 4963 1402 1383 740 603
405 23 3355 1654 3428 4340 3140 3034 154 5960 195 107
0 23 0 876 0 2047 0 0 146 0 4 45
405 0 3354 778 3426 2293 3140 3034 8 5960 191 62
24632 5029 88405 27798 101809 104129 61943 142510 44335 58730 16040 15995
102 51 767 51 608 819 745 784 193 55 210 191
625 0 9509 2588 5969 15903 4901 11587 449 3514 371 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 376 0 0
23560 4952 76226 24498 94694 85132 54890 128472 42708 53305 15415 15580
23446 4893 75850 23695 94095 83214 54631 127735 42014 52691 15292 15457
33472 7217 119664 41417 154795 161810 85816 204237 64618 84680 25580 25744
6262 1609 20277 7255 23947 32034 12704 42058 15259 13676 6823 6903
3767 982 14291 6856 16119 21116 5519 21508 3137 7649 2823 2317
340 271 6221 1376 4771 5583 2463 4156 1247 1668 669 857
132 0 668 1586 3386 262 19 819 51 281 77 0
1 23 697 0 71 0 0 534 74 70 181 404
1960 113 2815 3011 2454 10402 1890 9121 427 1889 794 45
6 0 0 2 68 450 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 58 0 101 20 0 107 155 0 38 0
0 0 0 35 8 76 243 0 0 0 1206 0 0
1310 575 3815 885 4266 3938 90 5664 1103 2302 1022 650
0 0 8 1 7 182 87 651 77 0 0 0
0 9 568 1485 2549 577 387 1171 665 140 239 139
37239 8199 133955 48313 170914 182926 91335 225745 67755 92329 28403 28061
11690 3195 30125 10906 35738 34329 22664 53444 20698 22686 8079 7968
7904 2080 20935 7467 24199 23471 15432 36597 13775 15323 5319 5279
130564 28669 429660 140972 497634 457109 314794 676075 244997 307987 85629 85830
155742 32535 503943 159743 588324 527939 368749 786630 260754 351255 99160 97801
14.50 15.00 15.00 15.00 16.00 16.00 15.00 16.50 15.50 15.50 16.00 15.00
14.50 15.00 15.00 15.50 16.00 16.00 15.00 16.50 15.50 15.50 16.00 15.00
18932 4300 64449 21146 79622 73137 47219 111551 37974 47738 13701 12874
22583 4880 75591 24760 94132 84470 55312 129794 43517 54445 15866 14670
13323 10183 16728 14647 16462 15379 162 70 14719 13564 15483 12274 12274
2365 1960 3356 3631 3560 4239 3199 3116 2602 3372 2685 2842
743 504 992 848 1141 1022 887 1158 566 729 850 682
536 506 692 801 741 950 578 809 769 609 874 884
80
KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNERNAS EKONONI 1976
TAULU 30.4 - NENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH 1NK0MSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA« LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL « KAPITEL OCH MOMENT




0 YLEISHALLINTO ALLMÄN F0RVALTNING 376 1774 675 638 880 630
SIITÄ:
p a l k a t  ja p a l k k i o t
OÄRAV:
LONER OCH ARVOOEN 131 878 281 281 411 291
OSUUDET JA KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSÄTTNINGAR 105 2 52 104 80 198 98




POLI SI NR ÄTTNINGEN 0 0 0 0 0 0




AV t o t a l s u n m a n :
LONER OCH ARVOOEN 66 62 5 115 86 193 91
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 0 15 162 0 0 1
AVUSTUKSET UNOERSTOD 11 74 0 4 0 0




FOLKHÄLSOARBETE 231 2231 281 146 1211 268
YLE!SSAIRAALAHOITO VIRO P! ALLMANT SJUKHUS 266 2083 1358 283 962 412




LONER OCH ARVODEN 117 1615 0 14 641 10
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 781 3176 2402 546 1388 743
AVUSTUKSET UNOERSTOD 0 0 0 0 3 0




BARNCAGVlRO 0 781 258 114 320 80
VANHUSTEN HUOLTO VÄRD AV Il DRINGAR 569 2271 738 654 1118 545
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS BOSTAOSBIORAG OCH ANDEL I 200 1160 485 147 503 191
KOTIPALVELU
UNOERSTODSOELAR
HEKTJÄNST 83 332 237 94 256 101




LONER OCH ARVODEN 579 3026 468 883 1588 545
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 291 1635 1684 333 784 810
AVUSTUKSET UNOERSTOD 94 215 141 22 44 83




FCLKSKOLOR/GRUNOSKOLOR 1072 8095 2866 1282 4282 2764
OPPIKOULUT/LUKIOT LÄROVERK/GYMNASIER 0 675 24 0 536 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 62 1053 427 103 133 126




LONER OCH ARVOOEN 675 6845 1698 745 3069 1645
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 127 434 893 215 155 159
AVUSTUKSET UNOERST 00 6 130 59 12 91 32





FURVALTNING AV ALNÄNNA ARBETEN 36 666 312 91 94 63
KAAVOITUS- JA MITTAUS- 
TCIMINTA
PLANERINGS- OCH MÄTNINGS- 
VERKSAMHET 15 312 71 24 39 24




LONER OCH ARVOOEN 29 759 239 60 74 . 48
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 45 65 25 17 99 26
AVUSTUKSET UNOERSTOD 65 20 108 167 105 31








LONER OCH ARVOOEN 25 172 42 32 99 30
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 0 583 116 51 36 36
LIIKFLATTOSTEN ALIJÄÄMÄ AFFÄRSVERKENS UNDERSKOTT 0 82 0 6 0 0




LONER OCH ARVOOEN 0 294 67 29 16 23
81


















251 957 755 896 1029 293 699 272 513 183 1408 1490
135 382 376 438 460 125 306 145 194 116 580 606
43 208 68 163 167 50 134 29 122 16 279 42 2
44 309 230 283 255 88 251 112 207 71 568 483
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 157 86 158 110 30 79 49 78 16 262 22 8
19 162 113 152 142 43 161 51 106 37 272 331
0 32 16 34 7 6 0 0 5 12 39 4
11 0 45 0 0 0 0 0 0 0 62 2
684 2453 2819 3964 2599 634 1340 309 1646 245 3293 4235
171 1383 1622 2461 1178 307 361 75 664 139 913 964
342 798 666 859 731 170 607 169 564 75 1719 249 3
115 179 279 354 379 84 258 62 237 11 528 598
87 2 508 1646 752 0 0 0 369 0 4 0
549 2451 1739 1464 1356 634 1340 294 1014 221 3286 4233
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
474 3555 2756 2844 4276 933 2761 789 1497 327 6406 6541
l 174 270 199 251 7 120 8 281 6 1025 903
84 1596 1155 811 1514 261 968 409 431 71 2426 1866
105 498 527 706 520 106 399 59 219 44 716 1150
32 311 202 263 350 97 163 63 99 31 372 435
2 92 89 91 250 8 98 20 52 7 174 277
221 1755 1174 958 2105 404 1515 457 790 117 3146 3045
200 800 750 1184 657 408 572 96 299 176 1521 1722
3 98 106 216 290 22 116 21 62 7 326 393
839 6956 4323 5735 7117 1514 6634 958 2188 603 9279 8649
546 5174 3302 4649 6157 1272 5091 784 1735 509 7743 6835
144 853 115 85 0 0 597 3 10 0 129 0
41 n o 239 210 252 32 180 25 150 30 216 643
24 175 222 207 177 90 94 31 79 21 293 358
371 4170 2051 3112 3870 755 3697 493 852 280 4899 4105
186 102 375 203 254 213 182 96 544 108 290 1355
7 19 92 159 31 6 59 17 60 2 71 156
59 386 746 572 558 65 442 66 400 22 1646 1421
0 100 295 215 212 32 131 16 99 0 498 625
34 83 180 54 136 0 41 4 76 10 405 89
16 182 234 274 175 28 214 42 204 11 691 556
6 125 174 162 189 22 85 7 83 9 534 585
49 26 40 109 72 13 36 19 78 9 362 104
0 73 39 108 55 12 116 26 77 2 56 144
101 369 1009 159 243 53 354 6 37 82 1343 1882
101 307 981 130 190 48 339 4 25 77 1321 1688
0 80 95 12 14 0 66 0 0 5 118 133
0 71 28 13 61 31 57 0 4 0 561 877
0 11 0 0 0 31 0 0 4 0 0 815
0 60 28 13 61 0 57 0 0 0 561 62
0 37 0 4 39 0 20 0 0 0 237 28
6 127 80024 I D — 12
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KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1976
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TA8ELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOKSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA. LUKU JA MOMENTTI 
MENOT






8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 185 1847 652 647 638 548
SIITÄS DÄRAV:
KOROT RÄNTOR 55 867 303 344 180 334
l a s k e n n a l l i s e t  KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT f o n d ö v e r f ö r i k g a r 0 0 0 0 0 0
VFROT JA VEROLUONTEISET s k a t t e r OCH a v g i f t e r AV
MAKSUT s k a t t e n a t u r 129 950 260 154 384 187
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING 1 30 69 149 74 26
VARSINAISET MENOT YHTEENSÄ EGENTLIGA UTGIFTER SAMMANLAGT 4541 31421 11308 5692 14059 7311
SIITÄ: 0ÄRAV:
PALKAT JA PALKKICT LÖNER OCH ARVOOEN 1624 14214 2910 2130 6291 2683
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR CCH ERSÄTTNINGAR 1349 5577 5270 1191 2624 1837
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 185 457 319 223 283 153
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHLSHÄLLNI NG 434 13085 3806 1924 4058 1885
SIITÄ:
k i i n t e ä n  o m a i s u u d e n  OSTO
DÄRAV:
KflP AV FAST EGENDOM 1 860 0 258 619 80
t a l o n r a k e n n u s HUSBYGGNAOSVERKSAMHET 146 5689 981 133 2098 1305
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDCM 176 773 841 80 189 95
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDCM 3 533 23 122 114 0
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 0 2694 475 188 111 75
KUNTAINLIITOT k o m m u n a l f ö r b u n d 65 121 1164 37 56 58
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 1 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 239 0 371 27 60
KANTAOMAISUODEN RAHASTOSIIRROT STAMFflRPflG. FCNOÖVERFORINGAR 0 0 0 142 281 0
LAINAT LAN 5 1878 322 533 499 161
LAINANANTO UTLÄNING 0 297 0 60 200 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 4975 44506 15114 7616 18117 9196
TULOT INKQMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN F0RVALTN1NG 4 96 23 13 73 26
SIITÄ: OARAV:
12VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET ST ATS ANDELAR OCH -ERSÄTTN. 0 0 2 0 0
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVÄSENDET 46 150 54 88 87 85
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 30 68 34 73 58 74
? TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVARO 146 1499 42 105 970 107
SIITÄ: DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 124 1446 42 72 885 103
YIFISSAI RA ANHOl Tfl VARO pa ALLMÄNT s j u k h l s 0 0 0 1 0 4
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 131 783 0 7 553 4
3 SOSIAAL IHUOLTO SOCIALVÄSENDET 441 2039 600 788 1227 672
SIITÄ: DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNDAGVARD 0 435 136 90 235 57
VANHUSTEN HUOLTO v a r o av a l c r i n g a r 152 657 122 209 297 50
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 38 125 65 82 88 73
TOIMEENTULOHUOLTO ÖVRIGA SOCIALA STÖOATGÄROER 56 64 81 79 42 41
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 232 954 321 457 786 560
4 SIVISTYSTOIMI BILONINGSVÄSENDET 785 6520 1533 1264 4054 2302
SIITÄ: DÄRAV:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 742 4729 1418 1189 3549 2185
OPPI KOULUT/LUKIOT l ä r o v e r k /g y m n a s i e r 0 687 0 0 395 0
AMMATTIOPETUS y r k e s u n d e r v i s n i n g 0 657 0 23 0 20
KIRJASTO b i b l i o t e k 31 198 97 19 87 67
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:




















170 806 396 810 862 219 593 300 460 69 1464 1613
76 318 353 342 379 113 317 52 186 25 663 670
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 18 0 0 0 0 47 0 0 0
61 381 28 404 437 104 271 65 200 43 746 923
13 107 15 45 46 1 5 182 26 1 55 20
2622 15862 13062 15276 17000 3830 13131 2812 6952 1602 25968 27191
839 6713 4491 6504 7571 1349 5850 1153 2394 564 9790 8833
1027 3619 2986 3177 2733 1324 2264 534 2064 542 5777 7840
21 222 283 509 413 42 292 64 269 11 515 700
884 5940 4460 2476 5452 1833 2250 884 2826 608 7809 10722
200 279 70 83 1355 0 320 132 111 95 700 124
590 2096 2545 494 1407 478 604 610 1498 131 2392 6746
8 201 430 442 355 10 384 52 96 206 915 803
0 778 177 115 40 23 65 4 77 3 351 454
0 564 683 729 704 482 156 0 603 0 1422 998
16 240 35 30 146 92 477 38 31 36 821 300
0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
0 0 120 2 225 1 0 0 116 71 0 514
0 822 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
70 960 391 581 706 56 244 16 2 92 61 1198 713
0 0 0 0 514 651 0 0 0 0 10 0
3506 21802 17522 17752 22452 5663 15381 3696 9778 2210 33777 37913
2 50 13 65 40 21 27 28 4 11 29 60
0 0 0 0 0 0 9 14 0 0 0 7
5 131 49 68 146 47 126 44 88 45 116 104
5 109 31 53 115 30 86 33 68 40 71 77
166 2 835 1602 1019 0 0 30 427 67 0 0
87 0 777 1551 964 0 0 30 427 67 0 0
77 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 2 654 1141 651 0 0 0 265 1 0 0
274 1619 727 974 1754 523 1260 389 660 169 2242 2213
0 127 159 101 178 0 92 6 206 5 627 426
34 769 271 319 555 84 251 157 101 18 468 437
17 120 6B 84 149 61 88 47 62 21 191 127
4 67 73 72 207 17 97 22 39 9 122 142
239 979 292 534 667 424 834 201 429 133 689 1052
411 5744 2142 3411 5753 965 5282 695 1100 412 6139 3657
380 4391 1998 3147 5458 908 4411 619 1007 360 5728 3439
0 914 0 0 C 0 475 0 0 0 88 0
12 0 0 14 0 0 0 41 0 8 0 0
13 114 108 124 110 47 54 15 48 11 142 185
376 5204 2001 3277 5638 918 4929 669 1052 364 5823 3485
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KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNERNAS EKONONI IS76
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFT6R OCH INKONSTER EFTER KCMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA. LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL. KAPITEL OCH MOMENT













v e r k s a m h e t 0 204 0 29 0 0




STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 0 195 2 29 0 1




BYGGNADER 84 250 107 41 321 101
YHTEISSUMMASTA:
v u o k r a -a r v o t
AV TOTALSUMMAN: 
HYRESVAROEN 0 165 60 0 19 17
VUOKRAT HYROR 82 187 47 41 297 94
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 0 1373 39 52 120 43
LIIKELAITOSTEN YLIJÄÄMÄ AFFÄRSVERKENS ÖVERSKOTT 0 956 19 0 99 14
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 417 20 52 21 29




RÄNTOR 29 124 7 15 218 5
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AvGIFTER AV SKATTE- 




FINANSÄRETS KOMMUNALSKATT 3391 24912 10045 3616 10180 4936




STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 1135 7967 1846 1991 5319 2951




FAST EGENDCM 253 165 315 166 421 246
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS- PUBLIK EGENOOM 15 233 0 12 17 2
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 1 126 84 0 57 0
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 0 770 265 34 70 120
KUNTAINlIITOT KOMMUNAL FCRBUND 0 0 0 0 0 1
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAHMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 0 0 0 21 0
KANTACMAISUUD. RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FONDÖVERFGRINGAR 0 0 0 0 0 0
LAINAT LÄN 0 4090 610 586 150 600




STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 0 323 121 0 315 1
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 5317 44180 14234 7190 16290 9491
TAULU 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABFLL 35.4 - VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1976 ANTAL INVANARE 31.12.1976 2195 11924 5060 2787 5951 3394
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1976 BEFOLKN• I ARB.ALDER 31.12.1976 1410 8076 3288 1761 3959 2271
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1976 <1000 KPLI ANTAL SKATTOREN 1976 (1000 ST1 20850 145614 55238 19329 54512 27133
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 (1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1977 <1000 ST) 24334 169635 61929 23664 65378 31127
VEROÄYRIN HINTA 1976 <P) SKATTORETS PRIS 1976 (P) 14.00 14.50 15.00 16.50 15.50 16.00
VEROÄYRIN HINTA 1977 (PJ SKATTORETS PRIS 1977 (P) 14.50 15.00 15.80 16.50 16.00 16.00
MAKSUUNPANO 1976 (1000 MK) OEBIT. KOMM. SKATT 1976 (1000 PKl 2919 21114 8286 3189 8449 4341
MAKSUUNPANO 1977 (1000 MK) DEBIT. KOMM.SKATT 1977 ( 1000 MK) 3528 25445 9785 3905 10460 4980
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1977 ST/INVANARE 110B6 14226 12239 8491 10986 9171
VARSINAISET MENOT MK/ASUKAS E3ENTL13A UT3IFTER MK/INVANARE 2069 2635 2235 2042 2362 2154
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVANARE 198 1097 752 690 682 555
VALTJONOS. JA -KORV• MK/ASUKAS STATSAND. OCH —ERSSTTN, MK/INV. 517 695 389 714 947 870
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1 19 15 2
0 12 9 1
1 7 0 0
0 0 6 0
0 0 0 0
63 598 1109 n e
63 551 1023 116
63 0 981 0
0 570 127 117
0 72 74 92
0 0 42 92
0 72 32 0
2512 10716 10061 12053
23 99 65 92
0 0 0 0
0 0 0 0
2451 10527 9701 11686
2433 10333 9575 11619
3434 18951 15025 18385
710 6384 3003 5037
100 3295 2822 256
0 10 795 53
0 0 13 0
0 637 7 11
0 93 36 25
0 0 0 2
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
100 1235 1971 166
0 0 0 0
0 0 648 14
3534 22246 17847 16641
1346 6146 4927 6241
903 3998 3226 4100
12170 5303.3 52460 65236
14168 62508 62052 77314
15.50 16.50 15.50 15.00
15.50 16.50 15.50 15.00
1886 8750 8131 9785
2196 10314 9618 11597
10526 10171 12594 12388
1948 2581 2651 2448
657 966 905 397







19 4 9 0
13 4 6 0
6 0 1 0
0 0 0 0
0 0 0 0
207 157 659 106
183 157 653 6
0 0 76 0
194 157 575 6
43 0 42 0
5 0 0 0
38 0 42 0
12725 3711 7403 1901
109 50 164 32
0 0 0 0
0 0 0 0
12441 3235 7100 1758
12366 3204 7005 1733
21706 5428 14808 3193
7307 1730 5886 966
1610 105 623 400
193 93 185 75
16 0 86 0
0 12 15 0
52 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
124 0 0 0
0 0 0 0
1203 0 224 325
0 0 42 0
0 97 15 0
23316 5533 15431 3593
7035 2398 5318 1190
4676 1599 3463 782
67767 15007 40718 9517
78963 17457 48020 10818
15.50 17.00 15.50 15.50
15.50 17.00 15.50 15.50
10504 2551 6311 1475
12239 2968 7443 1677
11224 7280 9030 9091
2416 1597 2469 2363
775 764 423 743
1039 762 1110 812
TAIPAL­ UUKU- VALKEALA VEHKA­
SAARI NIEMI LAHTI
1 0 74 84
0 0 24 52
0 0 16 4
0 0 32 0
0 0 0 36
47 60 1366 2144
26 59 1350 2130
0 57 1077 1439
35 3 287 704
72 0 456 32
72 0 23 29
0 0 433 3
5727 1327 19271 25269
61 34 74 37
0 0 0 514
0 0 0 0
5642 1124 16900 24025
5550 1099 18685 23715
8126 2091 29693 33563
1831 691 6634 4717
1369 102 4187 4356
360 84 1972 2323
11 0 0 517
41 3 115 154
46 0 266 421
0 0 38 0
0 0 0 0
0 0 45 127
0 0 0 0
900 0 1289 814
11 0 58 0
52 3 1121 1350
9495 2193 33880 37919
3499 866 10275 12300
2290 561 6816 8242
30645 5393 99527 124682
37261 6096 117767 147167
15.00 16.00 16.00 15.00
15.00 16.00 16.00 16.00
4597 862 15924 18702
5592 975 16843 23547
10655 7039 11462 11965
1987 1850 2527 2211
808 702 760 872
538 801 755 493
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KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1976
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 30.4 - UT3IFTER OCH lNKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK
MIKKELIN -  ST MICHELS
PÄÄLUOKKA. LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL• KAPITEL CCH MOMENT










LONER GCH ARVODEN 367 180 1600 964 793 2092
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÍTTNINGAR 140 59 686 387 425 722




p o l i s i n r í t t n i n g e n 0 0 1337 540 0 1080





lO ner OCH ARVOOEN 115 «7 2398 1210 705 2673
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÍTTNINGAR 8 0 895 467 0 783
AVUSTUKSET UNDERSTdD 7 0 27 0 1 203




FOLKHÍLSOARBETE 756 414 3056 1385 1149 2360
YLEISSAIRAALAHDITO ViRO Pí a l l m í n t s j u k h u s 570 249 4319 7109 1908 4857
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATRISK SJUKVÍRD 229 105 1868 623 605 1334
YHTEISSUMMASTA:
p a l k a t  ja p a l k k i o t
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 0 306 2 3654 0 567
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÍTTNINGAR 1603 449 9652 3757 3834 8285
a v u s t u k s e t UNOERSTOD 0 0 3 1 0 0




BARNGAGVÍRD 92 36 3409 2597 1207 2457
VANHUSTEN HUOLTO VÍRO AV ÍLCRINGAR 1425 223 1306 2497 1785 3911
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS BOSTADSBIORAG OCH ANDEL I 414 110 2281 1461 994 2062
KOTIPALVELU
UNDERSTOOSDELAR
HEKTJÍNST 149 66 1192 823 709 1115




LONER OCH ARVOOEN 1505 290 5144 3720 2609 6593
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÍTTNINGAR 669 379 3840 2320 1607 3222
AVUSTUKSET UNDERSTOO 57 76 1385 1004 451 1020




FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 2881 1299 24171 11450 9355 20009
o p p i k o u l u t /l u k i o t LÍROVERK/GYMMASIER 660 0 0 1601 2681 3058
AMMATTIOPETUS YRKE SUNOER VISNING 200 73 3196 359 1538 8328




LONER OCH ARVODEN 2463 717 19610 8687 8616 19550
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÍTTNINGAR 201 285 979 392 342 766
AVUSTUKSET UNDERSTOO 34 1 2189 285 74 2326





FORVALTNING AV ALMÍNNA ARBETEN 110 26 2222 1055 892 1021
KAAVOITUS- JA MITTALS- 
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MÍTNINGS— 
VERKSAMHET 23 29 718 1079 666 1406
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 226 51 2496 1275 818 3347
y h t e i s s u m m a s t a :
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 95 22 3662 1940 1358 2105
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR CCH ERSÍTTNINGAR 67 54 29 14 18 94
AVUSTUKSET UNOERSTOD 144 21 0 0 15 0








LONER OCH ARVODEN 42 64 523 320 417 456
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÍRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 14 19 5653 2951 5016 2045
LIIKELAITOSTEN ALIJÄÄMÄ AFFÍRSVERKENS UNDERSKQTT 12 0 2332 1532 3539 278




LONER OCH ARVODEN 0 8 1326 541 375 727
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ANTTOLA ENON­ HARTOLA HAUKI- HEINOLAN HEINÄ­
KOSKI VUORI MLK VESI
HEINOLA
LK
321 342 611 595 738 1019
194 180 283 288 396 406
37 56 125 77 109 205
125 73 306 231 429 359
0 0 0 0 0 0
49 27 120 77 264 170
67 40 178 120 146 200
0 2 14 4 209 2
0 1 15 0 0 1
474 508 1365 796 1806 3785
247 259 783 235 385 2857
165 189 18 413 858 628
48 43 114 124 281 190
30 0 0 27 34 1719
398 477 1365 736 1728 843
2 0 0 0 0 1
1084 1223 3113 1943 2995 2558
3 38 209 111 297 93
571 515 1400 829 1261 676
96 115 445 190 499 420
58 96 132 149 120 260
46 54 101 72 117 155
578 659 1665 1071 1428 1170
153 238 598 304 802 614
60 71 129 88 74 188
1437 2444 4709 3174 3532 6833
1229 2196 4069 2566 3003 5353
19 0 26 301 0 620
54 29 77 89 144 94
40 42 181 51 131 192
739 1317 2588 1737 1644 3846
237 62 153 150 604 99
16 35 103 30 36 59
97 129 271 210 615 359
17 48 122 110 301 105
15 0 21 13 90 47
56 75 110 73 173 157
12 40 91 89 214 80
26 43 48 32 44 124
24 25 27 35 44 45
91 140 805 211 125 359
4 89 779 140 56 155
34 43 68 56 2 62
1 4 160 63 66 98
1 2 160 0 0 0
0 2 0 63 66 98
0 2 0 27 39 48
HIRVEN- JOROINEN JUVA JÄPPILÄ KANGAS­ KANGAS-
SALMI LAMPI NIEMI
614 877 1287 315 377 886
304 391 562 139 177 327
90 150 221 69 61 166
234 299 482 95 193 363
0 0 0 0 0 0
67 102 216 23 40 161
145 180 286 43 97 243
0 0 0 13 1 0
0 0 1 10 7 0
665 1322 2182 422 306 4474
259 496 1389 113 70 3531
238 514 505 208 193 474
107 150 254 64 27 194
1 0 0 2 0 2476
664 1310 2178 419 306 721
0 0 0 0 0 1
1952 3796 4921 912 1219 5008
4 359 512 0 1 189
904 1703 973 15 681 2554
276 404 461 137 88 453
135 190 525 82 65 301
45 155 160 230 62 150
931 2094 2194 307 675 2857
402 597 1462 498 191 701
60 195 359 18 34 196
3733 5819 10234 1323 1621 8590
3257 4901 7754 1109 1320 6863
26 0 864 17 0 684
64 147 387 24 69 192
95 166 235 27 66 209
2049 3110 5949 627 839 4864
94 150 392 200 172 195
36 118 201 22 5 51
297 485 970 139 89 796
92 193 218 0 0 132
1 40 308 4 43 57
194 218 412 134 45 518
59 153 322 0 1 112
178 83 96 98 13 64
0 114 161 34 27 118
900 290 1167 227 214 432
862 205 1019 207 168 251
87 72 237 29 64 135
0 71 370 4 11 103
0 0 0 4 11 0
0 71 370 0 0 103
0 19 172 0 0 57
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KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1976
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 PK - JATK.
TABELL 30.4 - UT3IFTER'0CH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
MIKKELIN -  ST MICHELS
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL• KAPITEL CCH MOMENT






8 RAHOITUSTOIMI F tNANSIER ING 622 265 8715 2719 1962 6428
SUTÄs DÄRAV:
KOROT RÄNTOR 336 132 3225 1439 731 2224
LASKENNALLISET KOROT k a l k y l e r a d e r ä n t o r 0 0 23 324 92 110
RAHASTOSIIRROT F0N03VERFÖRINGAR 0 0 120 126 0 0
VEROT JA VEROLUONTEISET SKATTER OCH AVGtFTER AV
MAKSUT SKATTENATUR 270 114 2729 738 1067 2359
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING 15 20 2618 92 72 1735
VARSINAISET MENOT YHTEENSÄ EGENTLIGA UTGIFTER SAMMANLAGT 11073 4362 89680 54043 41373 89085
SIITÄ: OÄRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVODEN 4567 1634 34265 21036 14873 34774
OSUUOET JA KORVAUKSET a n o e l a r o c h  e r s ä t t n i n g a r 2694 1226 16118 7337 6226 13872
AVUSTUKSET UNDERSTflO 244 103 3608 1294 561 3661
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h l s h ä l l n i n g 2903 1592 38923 27581 16382 30751
SIITÄ: OÄRAV:
KIINTEÄN OMAISUUOEN OSTO KÖP AV FAST EGENDOM 94 681 4337 9560 929 736
t a l o n r a k e n n u s HUSBYGGNADSVERKSAMHET 2264 272 10014 3527 3140 2016
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS p u b l i k EGENOCM 47 313 3010 2373 2171 4327
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDC P 130 33 2297 673 623 1527
l i i k e l a i t o k s e t AFFÄRSVERK 101 0 6289 6009 6559 15524
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFORBUNO 59 23 1426 1022 696 602
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 1 0 0
ARVOPAPERIT V ÄROEPAPPER 0 60 289 95 496 1880
KANTAOMAISUUOEN RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMOG. FCNDÖVERFÖRINGAR 0 0 6121 1906 346 0
LAINAT LÄN 208 210 5027 1821 1422 3209
LAINANANTO UTLÄNING 0 0 113 312 0 930
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SANPANLAGT 13976 5974 128603 81624 57755 119836
TULOT INKCMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 34 19 111 108 22 244
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 0 0 6 1 0 63
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVÄSENDET 66 52 1053 543 221 639
SIITÄ: OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 50 45 44 8 9 155
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 0 408 0 3687 12 670
STITÄ: OÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 0 297 0 0 0 0
YLEISSAIRAANHOITO VARO p a a l l m ä n t  s j u k h u s 0 32 0 3687 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMNAN:
VALTIONOSUUDET JA -k o r v a u k s e t STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 0 266 0 2698 12 362
3 SOSIAALIHUOLTO SQCIALVÄSENOET 1020 362 3348 2024 1663 4390
SIITÄ: OÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNDAGVÄRD 55 21 1892 1192 701 1677
VANHUSTFN HUOLTO v a r o AV a l o r i n g a r 344 13 307 249 397 861
KOTIPALVELU HEPTJÄNST 106 49 297 137 160 340
TOIMEENTULOHUOLTO OVRIGA SOCIALA STOOÄTGÄRDER 27 32 215 116 184 349
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUKMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 569 304 2087 1084 869 2777
4 SIVISTYSTOIMI BIl DNINGSVÄSENDET 2638 936 19955 7943 8720 23961
SIITÄ: DÄRAV:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT FOLKSKOLOR/GRUNOSKOLOR 1948 900 16025 6292 5772 13390
OPPIK OUL UT/LUKIOT LAROVERK/GYMNASIER 548 0 0 1332 1583 2954
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 0 0 2346 0 922 7185
KIRJASTO BIBLIOTEK 55 20 508 99 113 300
YHTEI SSUMMAST A: AV TOTALSUMNAN:


















141 237 544 378 691 508 643 832 1718 151 173 1151
37 71 266 205 304 135 406 391 1064 50 61 569
0 0 0 0 Q 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 80
103 100 270 159 385 353 184 385 526 101 106 468
3 66 8 14 2 20 3 56 128 0 6 14
3771 5100 11884 7601 10997 15878 9038 13791 23331 3588 4203 21803
1654 2281 4873 3415 3905 7533 3576 6019 9723 1147 1853 11071
851 878 2303 1303 3496 1887 1428 22 90 4350 1297 750 1847
103 135 288 161 158 294 98 431 739 87 75 376
3036 972 2495 2204 6612 4950 1743 2642 12661 1291 1244 4617
0 20 0 3 193 50 371 640 494 230 0 10
2594 200 15 510 3720 3243 0 256 5934 503 521 1586
159 148 193 107 1212 514 368 179 760 64 2 1795
15 10 44 330 335 207 4 42 105 32 0 149
0 22 0 1608 617 0 1 369 628 466 297 572 0
76 104 312 233 7 56 124 71 78 360 104 54 110
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
1 2 15 5 3 329 207 87 401 0 2 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
95 268 308 372 393 482 353 472 1370 61 91 787
0 0 0 0 0 0 0 260 2311 0 0 0
6807 6072 14379 9805 17609 20828 10761 16433 35992 4879 5447 26420
21 29 20 54 23 119 44 13 55 4 44 46
17 25 0 20 0 31 34 0 24 0 18 29
71 34 99 133 67 175 101 133 321 39 113 164
49 29 51 112 41 146 91 103 282 34 105 145
95 10 12 112 61 2362 7 260 12 26 0 2897
95 10 12 111 61 2322 3 260 0 26 0 2796
0 0 0 0 G 2 4 0 12 0 0 0
11 0 12 17 C 1814 7 2 12 13 0 2121
441 514 1516 869 923 973 743 1359 2297 391 516 2228
0 15 131 96 139 58 1 243 402 0 0 134
153 152 642 240 287 159 225 382 251 0 217 833
46 46 75 80 83 103 84 89 199 55 52 207
49 27 71 60 54 98 50 100 80 64 46 127
237 300 1052 526 473 689 460 752 1617 312 243 1553
984 2044 2988 2713 1829 5248 2878 4210 7926 881 1160 6767
867 2001 2869 2261 1738 4325 2627 3900 6234 842 1009 5849
0 0 0 305 0 526 0 0 548 0 0 575
59 5 0 92 0 71 128 57 541 4 52 10
22 23 89 29 67 117 41 110 140 15 26 103
952 1936 2867 2433 1762 4967 2667 4065 7601 820 1103 6493
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KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1976
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABFLL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KCMMUN - 1000 MK - FORTS.
MIKKELIN -  ST MICHELS
PÄÄLUOKKA» l u k u ja m c m e n t t i 
TULOT









5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 
SIITÄs
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 
ALLMÄNNA OMRÄDEN
OÄRAV:
0 5 967 295 333
y l e i s t e n  t ö i d e n h a l l i n t o  
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
FÖRVALTN1NG AV ALLMÄNNA ARBETEN 
PLANERINGS- OCH MÄTNINGS-
0 5 14 40 111





0 0 618 11 120





24 2 83 4342 3981 2895
RAKENNUKSET
y h t e i s s u m m a s t a :
BYGGNADER 
AV TOTALSUMMAN:
242 82 2973 3665 2174
VUOKRA-ARVOT HYRESVÄROEN 18 0 610 3158 1010
VUOKRAT HYROR 224 40 2416 800 1869
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 0 5 4752 1949 1252
LIIKELAITOSTEN YLIJÄÄMÄ AFFÄRSVERKENS ÜVERSKOTT 0 0 1873 711 0
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 5 2879 1236 1252
8 RAHOITUSTOIMI 
SIITÄ:
f i n a n s i e r i n g
OÄRAV:
7626 3325 75721 41673 35610
KOROT RÄNTOR 4 19 462 509 331




SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE-





7154 3213 67460 37689 30054
TILIVUODEN KUNNALLISVERO FINANSÄRETS KOMMUNALSKATT 7050 3159 66780 37457 29880
VARSINAISET TULOT YHTEENSÄ 
SIITÄ:
EGENTLIC-A INKOMSTER SAMMANLAGT 
DÄRAV:
11626 5197 110249 62203 50728





2591 643 18608 19344 7380
KIINTEÄ OMAISUUS FAST EGENDOM 1345 540 5041 4026 2249
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 0 0 612 164 350
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENOCM 38 0 549 441 50
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 27 0 8027 3280 4054
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 0 0 0 0 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 0 0 2 15 0
k a n t a o m a i s u u o . r a h a s t o s i i r r o t STAMFÖRMÖG. FONDÖVERFÖRINGAR 0 12 0 0 0
L AINAT LÄN 1182 26 4243 10420 641




0 1 113 5 1
v a l t i o n o s u u d e t  ja - k o r v a u k s e t STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 1162 90 1395 451 907
t u l o t y h t e e n s ä  INKCMSTER SAMMANLAGT
TAULU 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN 
TABFLL 35.4 - VTSSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
14217 5840 128857 81547 58108
ASUKASLUKU 31.12.1976 ANT AL INVANARE 31.12.1976 4663 2037 27624 15825 13299
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1976 BEFOLKN. I ARB.ALDER 31.12.1976 2998 1340 18855 10909 9065
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1976 11000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1976 (1000 STI 39059 16794 355549 200302 154052
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 11000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1977 (1000 ST) 45846 20514 411596 232746 180567
VEROÄYRIN HINTA 1976 (P) SKATTORETS PRIS 1976 (P) 16.00 16.00 16.50 16.00 16.50
VEROÄYRIN HINTA 1977 1P) SKATTORETS PRIS 1977 (P) 16.00 16.00 16.50 16.00 16-50
MAKSUUNPANO 1976 11000 MK) DEBIT. KCNM.SKATT 1976 (1000 MK) 6249 2687 58666 32046 25419
MAKSUUNPANO 1977 (1000 MK) DEBIT. KOMM.SKATT 1977 (1000 NK) 7335 3262 67913 37240 29794
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1977 ST/INVANARE 9832 10071 14900 14708 13577
VARSINAISET MENOT MK/ASUKAS EGENTLIGA UTGIFTER MK/INVANARE 2375 2151 3246 3415 3111
p ä ä o m a m e n o t  m k /a s u k a s KAPITALUTGIFTER MK/INVANARE 623 782 1409 1743 1232






























































JOROINEN JUVA JÄPPILÄ k a n g a s ­
lam pi
k a n g a s ­
niemi
1 1 26 7 39 57 0 24 74 0 0 5
0 1 11 7 16 3 0 23 7 0 0 0
0 0 0 0 0 2 0 1 65 0 0 1
1 0 2 0 G 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 C 0 0 0 63 0 0 0
17 78 902 187 38 318 857 321 1681 166 89 88
8 72 901 86 30 288 847 302 1628 165 83 88
0 0 523 66 0 94 622 32 50 64 32 0
10 78 371 51 38 206 191 285 1571 88 47 47
0 0 0 101 88 101 35 134 301 4 0 202
0 0 0 40 82 0 35 92 123 4 0 151
0 0 0 61 6 101 0 42 178 0 0 51
2927 3010 7047 4623 11140 9872 4893 9413 14079 2927 3383 12135
26 37 52 14 17 100 77 64 108 42 16 67
0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2660 2718 6762 4224 10997 9340 4734 9199 13360 2749 3115 11863
2618 2698 6692 4158 10911 9270 4623 9132 13233 2723 3069 11642
4557 5720 12610 8799 14208 19225 9558 15867 26746 4438 5305 24534
1438 2473 4007 3485 2302 7887 3345 4953 9848 1272 1722 10529
2289 711 1868 906 3394 1452 1125 688 9151 603 702 1686
1118 341 325 410 1256 479 71 270 6005 52 60 1067
63 18 19 18 303 47 11 0 45 0 0 0
0 0 14 178 79 3 4 33 0 0 0 137
0 36 529 3 0 0 25 63 482 16 42 0
0 0 0 0 0 33 0 8 0 50 0 0
0 0 0 0 c 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1108 316 679 287 1710 872 1014 314 2619 445 600 682
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1045 18 105 281 725 8 11 46 637 19 0 773
6846 6431 14478 5705 17602 20677 10683 16555 35897 5041 6007 26420
1845 2147 4844 3226 5227 6065
1190 1369 3190 2075 3469 4075
13584 14838 38420 21306 51153 49683
15822 18099 44512 25216 61668 60692
16.50 16.00 15.00 17.00 16.00 16.50
16.50 16.00 15.00 17.00 16.00 16.50
2241 2374 5763 3622 8184 8198
2611 2896 6677 4287 9867 10014
8576 8430 9189 7816 11758 10007
2044 2375 2453 2356 2104 2618
1646 453 515 683 1265 816
1346 1160 849 1167 579 1302
3297 6150 9361 1868 1839 7817
2168 4006 6176 1252 1200 5157
23430 51402 71875 14369 13505 59890
27952 60654 85290 17008 16204 70847
17.00 16.50 16.50 17.00 17.50 17.00
17.00 16.50 16.50 17.00 17.50 17.00
3983 6481 11859 2443 2363 10181
4752 10008 14073 2891 2836 12044
8478 9862 9111 9105 8811 9063
2741 2242 2492 1921 2285 2789
529 430 1353 691 676 591
1018 813 1120 691 936 1446
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KUNTIEN TALOUS 1976 - KOHMUNERNAS EKONOMI 1976
TAULU 30.6 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TA6ELL 30.6 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KORMUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUDTIT6L* KAPITEL OCH MOMENT
KERIMÄKI NIKKELIN • MÄNTY­ PERTUN- PIEKSÄ­ PUNKA­
MENOT UTGIFTER MLK HARJU MAA MÄEN mlk HARJU
SsT MIC­ PIEKSÄ­
HELS LK MÄKI LK
y l e i s h a l l i n t o a l l m ä n fOr v a l t n i n g 853 1558 1271 567 11S0 929
SITTSs DÄRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 367 569 560 287 520 378
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 186 336 281 69 268 126




POLISINRÄTTNINGEN 0 0 0 0 0 0





LONER OCH ARVOOEN 167 268 352 71 267 132
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 16 23 0 0 8 0
AVUSTUKSET UNDERSTOD 2 23 0 1 1 1




FOLKHÄLSOARBETE 790 1629 1128 288 661 607
y l e i s s a i r a a l a h o i t o VARO PÄ ALLMÄNT SJUKHUS 69 5 1729 133 167 1001 736




LONER CCH ARVOOEN 1 0 0 2 0 0
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1667 3766 2286 606 1719 1130
AVUSTUKSET UNOERSTOD 0 0 2 1 0 0




BARNOAGVÄRO 316 592 562 176 506 251
VANHUSTEN HUOLTO VARD AV ÄLCRINGAR 1168 1672 1676 766 1755 1191
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS BOSTADSBIORAG OCH ANOEL I 625 886 513 188 386 307
KOTIPALVELU
UNDERSTflOSOELAR
HEMTJÄNST 267 351 602 110 205 195
t o i m e e n t u l o h u o l t o OVRIGA SOCIALA STODATGÄRDER 116 250 190 16 81 105
y h t e i s s u m m a s t a :
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 1720 2260 2526 1000 2052 916
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 669 1361 1136 330 1062 1509
AVUSTUKSET UNOERSTOO 167 363 23 2 16 236 121




FOLKSKOLOR/GRUNOSKOLOR 5969 10152 6213 2363 6168 6657
OPPIKOULUT/LUKIOT LÄ POVERK/GYMNASIER 761 0 868 8 56 362
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNIN3 115 661 150 78 216 120




LONER OCH ARVOOEN 3983 6262 6611 1663 6165 2967
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR CCH ERSÄTTNINGAR 123 630 167 137 371 151
AVUSTUKSET UNOERSTOO 163 112 118 18 37 36





FÖRVALTNING AV ALMÄNNA ARBETEN 168 358 216 106 162 123
KAAVOITUS- JÄ MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH HÄTNINGS- 
VERKSAMHET 23 151 16 23 113 50




LONER OCH ARVOOEN 165 286 196 61 126 99
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR CCH ERSÄTTNINGAR 56 119 76 25 90 122
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 62 186 180 16 136 0
KIINTEISTÖT FASTIGHETER 276 581 573 229 663 219
SIITÄs
r a k e n n u k s e t
OÄRAV:




LONER OCH ARVOOEN 82 165 151 19 163 16
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AEFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 96 336 161 17 96 9
LIIKELAITOSTEN ALIJÄÄMÄ AFFÄRSVERKENS UNDERSKOTT 0 162 0 17 16 0




LONER OCH ARVOOEN 53 105 97 0 60 0
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POHCJOIS-KARDALAN -  NORRA KARELENS
PUUMALA RANTA- RISTIINA SAVON­
SALMI RANTA
668 l 064 824 354
361 518 410 176
101 135 142 51
292 259 403 173
0 0 0 0
107 117 143 115
177 162 183 77
2 0 4 0
2 23 72 1
939 1403 2082 600
542 685 730 53
176 476 976 491
85 148 307 36
0 0 23 5
933 1403 1981 545
0 0 0 2
2066 3128 3212 1243
269 161 481 3
608 1232 1157 543
190 271 490 116
129 168 195 121
80 77 136 20
1187 1836 1577 647
380 525 705 212
98 67 159 62
5267 6259 5956 1625
4228 4684 4379 1255
334 610 658 0
15 216 136 62
142 161 187 36
2907 3651 3427 683
18 166 123 169
55 28 213 46
452 353 456 190
143 182 136 114
50 0 30 13
224 128 245 53
122 120 99 13
135 43 145 22
52 78 40 20
538 342 191 66
416 279 161 19
192 32 37 18
420 0 184 2
0 0 3 0
420 0 181 2




739 827 372 5472
336 361 176 2332
4 186 52 987
318 366 113 6319
0 0 0 1370
120 143 39 3030
126 166 61 3337
2 32 0 1069
79 50 0 14
1045 1859 529 23806
435 1155 201 11425
455 474 234 9509
109 137 79 1704
0 0 0 7880
1045 1859 495 11451
0 0 0 0
3279 4453 1199 23272
341 285 40 6397
1523 2387 607 5408
239 502 115 3945
199 125 77 1097
168 75 19 1822
1940 2403 709 9305
435 658 189 5312
192 98 25 3233
5639 6150 1272 48218
4476 4755 1028 26343
483 691 16 5153
75 126 60 5165
128 130 38 2000
3201 3631 617 25087
80 196 218 1501
65 51 16 2552
245 416 91 8063
106 222 31 1671
3 55 12 1951
121 117 45 3407
80 153 24 3850
94 110 20 38
0 0 20 21
1043 426 109 9460
960 370 88 5683
138 83 33 2419
59 49 0 6597
14 0 0 2968
45 49 0 3629




2643 2115 1578 1499
1187 855 656 647
662 341 310 286
1489 978 451 914
0 0 0 0
941 686 250 351
883 602 192 398
48 0 126 8
17 0 0 303
15456 2834 3527 5462
9738 1754 1554 4158
1426 781 1514 924
3128 256 415 220
8351 0 0 2535
1792 2834 3523 1191
0 0 4 6
11682 7335 6905 5296
991 1177 1259 745
4619 2641 2437 1938
1299 806 883 606
876 729 341 536
539 275 511 392
5764 3800 2959 2624
1972 1278 1336 965
814 234 560 454
27454 14203 13575 12083
20540 12240 10317 10035
1542 865 1168 897
1879 84 41 32
833 361 2 52 299
14083 7499 6734 7327
299 125 42 32
286 98 63 108
5043 2091 1630 790
860 420 374 287
1267 740 354 80
2671 715 821 324
1638 810 737 321
272 102 75 92
215 214 41 0
6543 5805 3739 392
6210 5703 3678 169
395 384 277 90
4193 1037 2173 1087
2646 488 1228 231
1547 549 945 856
760 174 397 386
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KUNTIFN TALOUS 1976 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1976
TAUIU SO.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABEL1 SO.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PiÄlUOKKA. LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL. KAPITEL OCH MOMENT
KERIMÄKI MIKKELIN MÄNTY- PERTUN- PIEKSÄ- PUNKA-
MENOT UTGIFTER MLK HARJU MAA MÄEN MLK HARJU
S:T MIC­ PIEKSÄ­
HELS LK MÄKI LK




RÄNTOR 369 710 610 275 364 654
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RänTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRI AGAR 0 0 0 63 6 0
VEROT JA VEROLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV 
SKATTENATUR 346 724 534 170 398 290
MUU RAHOITUS OVRIG FINANCIERING 5 329 49 14 101 11




LONER OCH ARVOOEN 649 8 9873 8473 3103 7293 4464
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 2702 6211 3924 1167 3518 3036
AVUSTUKSET UNDERSTOD 384 1113 536 62 532 162




KOP AV FAST EGENOOM 132 1237 139 100 30 800
TALONRAKENNUS HUSBY3GNADSVERKSAMHET 1664 516 4237 1183 3352 800
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 453 1206 266 12 508 291
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDCM 104 794 414 31 86 163
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 215 2725 1020 2 1801 706
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFORBUNO 294 656 333 68 209 144
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA 1NRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
a r v o p a p e r i t VÄROEPAPPER 17 110 263 0 61 205
k a n t a o m a i s u u o e n  r a h a s t o s i i r r o t STAMFORMOG. FONDOVERFORINGAR 35 23 0 0 0 0
LAINAT LÄN 493 1159 1353 345 388 1410
LAT NANANTO UTLANING 0 500 215 0 5 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 18219 35050 28280 8634 23941 16631
TULOT
y l e i s h a l l i n t o
INKOMSTER




STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 0 l 26 0 10 29




STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 96 67 204 53 114 54




FOLKHÄLSOARBETE 0 26 6 23 9 0




STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 6 0 6 0 10 0




BARNDAGVÄRO 219 339 260 144 347 124
VANHUSTEN HUOLTO VÄRD AV ÄLGRINGAR 399 850 659 225 747 391
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 129 194 179 71 110 97




STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 887 1312 1165 565 891 658




FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 4887 7701 5021 2006 4656 3751
o p p i k o u l u t /l u k i o t l ä r o v e r k /g y m n a s i e r 623 0 555 0 0 272
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERV1SN1NG 0 171 91 67 12 0




STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 5260 7701 5599 2036 5085 3966
95







JOENSUU LIEKSA NURMES OUTO­
KUMPU
ENO
1199 816 1184 353 928 803 240 3985 2413 1450 1532 1261
474 385 632 240 512 395 104 1872 1387 899 828 561
0 0 0 0 0 0 0 430 0 0 82 0
100 0 34 0 0 0 0 1500 94 0 56 0
213 284 351 111 250 388 127 151 564 383 467 619
412 147 167 2 166 20 9 32 368 168 99 81
11661 13624 14492 4606 13295 15349 3925 135192 76916 37848 35110 28784
5042 6319 5822 1619 5653 6797 1620 55999 33064 14124 11952 14330
1569 2272 3100 999 1660 3241 983 20358 5052 4770 5412 2574
207 233 485 131 343 213 80 5841 1463 616 679 916
2394 4273 2845 1842 1630 3389 1625 58219 14519 8703 8858 4544
45 284 100 520 2 132 113 5221 1662 629 560 343
774 1439 545 671 323 1394 830 8622 4440 3177 4286 1692
210 95 214 90 38 159 404 8230 2270 919 280 255
10 314 78 10 169 . 121 53 837 284 454 406 112
0 207 640 72 1 231 0 22265 2324 1354 1307 1089
216 90 286 130 102 659 83 577 137 878 114 107
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 360 0 0 0 18 0 1952 947 263 2 21 100
0 0 34 0 49 95 0 866 144 0 28 0
941 715 848 272 824 580 142 2623 1870 1029 1133 701
10 700 100 0 122 0 0 3826 369 0 523 145
14255 17897 17337 6448 14925 18738 5550 193411 91435 46551 43968 33328
51 66 27 14 27 28 11 595 85 75 102 129
32 25 23 9 0 0 0 58 10 34 0 3
150 153 75 70 132 174 44 1056 643 516 86 433
130 131 59 52 120 138 39 52 539 457 29 238
325 64 126 10 45 0 117 6913 9917 15 0 3237
325 64 126 7 43 0 46 6413 7270 13 0 3177
0 0 0 0 2 0 31 0 0 2 0 0
4 7 10 5 45 . 0 9 4991 7073 14 0 2330
1037 1578 1333 597 1724 1948 520 6165 3273 3101 1957 1949
181 134 322 0 277 166 21 3654 672 502 719 533
239 506 309 156 745 1016 202 1036 714 1135 457 451
75 87 101 76 112 63 46 322 336 338 114 224
45 51 123 12 91 72 22 285 233 130 95 218
668 1101 865 421 1190 1212 270 3881 2068 2063 1137 1128
3991 5090 4031 892 4349 4563 887 26064 17093 9725 7168 8687
3463 4223 3254 847 3594 3817 852 16007 13653 8865 5804 7696
302 496 515 0 445 573 0 3851 1262 698 825 504
0 43 15 5 7 0 4 2752 1371 2 0 3
75 85 110 17 72 73 16 593 212 107 86 167
3839 4872 3911 826 4201 4266 836 23792 15985 9619 6464 8209
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KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1976
TAULU 30.6 - MENOT JA tULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.6 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KCMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA. LUKU JA MCMENTTI HUVUDTITEL, KAPITEL OCH MOMENT
KERIMÄKI MIKKELIN MÄNTY- PERTUN- PIEKSÄ- PUNKA-
TULOT INKOMSTER MLK HARJU MAA MÄEN MLK HARJU
SST MIC­ PIEKSÄ-
HELS LK MÄKI LK
5 k a a v o i t u s  JA YLEISET TYÖT PLANLÄ6GNIN6 AV OMRADEN OCH 6 15 59 2 51 6
ALLMÄNNA OMRlOEN
SIITÄS OÄRAV:
y l e i s t e n  t ö i d e n h a l l i n t o FÖRVALTNIKG AV ALLMÄNNA AR0ETEN 1 0 52 2 51 6
KAAVOITUS- JA MITTAUS­ PLANERINGS- OCH MÄTNIN3S-
TOIMINTA VERKSAMKET 0 IA 0 0 0 0
LIIKENNEVÄYLÄT t r a f i k l e d e r 2 0 0 0 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 0 0 0 0 5 0
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 269 382 992 209 701 175
SIITÄ: OÄRAVS
RAKENNUKSET b y g g n a d e r 2A9 198 9A8 205 669 101
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VUOKRA-ARVOT h y r e s v ä r o e n 0 79 5A 0 0 0
VUOKRAT HYROR 269 122 90A 207 644 143
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- CCH SERVICEVERKSAMHET 210 172 35A 0 317 267
LIIKELAITOSTEN YLIJÄÄMÄ a f f ä r s v e r k e n s  ÖVERSKOTT 129 2 207 0 251 280
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 61 170 147 0 66 7




RÄNTOR 3 164 280 20 144 97
LASKENNALLISET KOROT KAlKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT f o n o ö v e r f Or i n g a r 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 




FINANSARETS KOMMUNALSKATT 8489 20640 15175 4053 11558 8200




STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 6422 9112 7044 3014 6204 4754




FAST EGENOOM 452 395 1194 415 451 926
JULKINFN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 2 0 78 0 75 2
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 7 108 17 0 24 26
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 127 241 387 115 230 0
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFORBUND 0 0 2 0 0 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 135 0 0 361 0
KANTACMAISUUO. RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FONOÖVERFORINGAR 0 0 0 0 0 0
LAINAT LÄN 1252 1027 657 351 2138 1425




STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 12 81 144 0 85 37
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 18550 35051 28280 8705 23991 16717
TAULU 35.A - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 35.A - VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1976 ANTAL INVANARE 31.12.1976 6161 12143 8345 3070 6376 4812
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1976 BEFOLKN. I ARB.ALOER 31.12.1976 3997 8078 5549 2011 4245 3151
VFROÄYRIMÄÄRÄ 1976 (1000 KPL 1 ANTAL SKATTOREN 1976 (1000 STI 47430 108228 75028 20554 59048 41665
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 (lOOOKPLI ANTAL SKATTOREN 1977 (1000 ST) 55857 126651 88559 24788 71894 49803
VEROÄYRIN HINTA 1976 (P> SKATTÍJRETS PRIS 1976 (Pl 16.50 15.50 16.00 16.00 16.00 16.50
VEROÄYRIN HINTA 1977 (Pl SKATTORETS PRIS 1977 (Pl 16.50 15.50 16.00 16.00 16.00 16.50
MAKSUUNPANO 1976 (1000 MKI CEBIT. KOMM.SKATT 1976 (1000 MK1 7826 16775 12005 3289 9448 6875
MAKSUUNPANO 1977 (1000 MKI OEBIT. KOMM.SKATT 1977 (1000 MKI 9216 19631 14169 3966 11503 8217
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 KPt/ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1977 ST/INVANARE 9066 10430 10612 8074 11276 10350
VARSINAISET MENOT MK/ASUKAS e g e n t l i g a u t g i f t e r m k / i n vAnare 2404 2151 2401 2245 2745 2517
p ä ä o m a m e n o t  m k /a s u k a s KAPITALUTGIFTER MK/INVANARE 553 735 988 567 1010 939
VALTIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSANO. OCH —ERSSTTN. MK/INV. 1044 757 861 982 986 996
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JOENSUU LIEKSA NURMES OUTO­
KUMPU
ENO
13 87 30 31 9 41 6 744 169 213 253 170
0 4 2 30 9 31 6 108 38 91 173 135
0 0 13 0 0 5 0 227 111 63 37 35
8 0 10 1 0 2 0 269 20 9 36 0
0 0 23 0 0 23 0 0 0 15 36 35
573 554 231 135 1347 636 76 5468 4563 3222 1944 371
508 547 210 73 1340 555 68 3644 4295 3107 1930 221
0 87 67 0 559 0 0 267 3373 1542 205 1
514 464 137 133 783 537 70 3030 1186 1627 1589 351
471 51 216 0 46 139 0 6702 889 508 960 722
0 51 36 0 36 126 0 3136 0 0 108 56
471 0 180 0 10 13 0 3566 889 508 852 666
7070 8480 9564 3817 6946 9910 3441 115158 44808 23463 24760 16207
21 148 87 62 13 61 16 887 183 19 166 17
0 0 0 81 0 0 0 14278 7243 2655 3467 182
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6624 7709 9344 3162 6553 9630 3274 99250 37080 19946 20936 15846
6528 7546 9172 3104 6502 9523 3199 98794 36861 19794 20782 15732
13681 16123 15633 5566 14625 17439 5102 168867 81440 40838 37230 31905
5095 6584 4921 1636 5839 5672 1305 32981 25939 12964 7720 11991
682 1870 1556 1220 291 1297 180 24533 11113 6090 6873 2752
468 1126 372 137 39 139 32 2870 4171 3448 3450 723
0 15 0 42 0 0 26 531 1409 113 0 42
3 102 0 1 0 0 0 87 70 321 112 0
0 165 53 80 179 56 0 15561 2035 610 1782 374
0 0 22 0 0 17 2 0 0 0 0 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 36 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 411 1031 960 72 1084 80 5377 3417 1480 1529 1606
11 15 78 0 1 0 40 93 11 2 0 2
292 279 260 63 C 67 26 585 567 722 220 104
14363 17993 17189 6766 14916 18736 5282 193400 92553 46928 44103 34657
3865 5601 5778 1913 4534 6414 1906 42914 19425 11532 10389 8937
2567 3667 3873 1267 2956 4138 1246 29433 13275 7762 7141 6037
32203 37892 49659 13760 35246 53227 15509 533619 185262 100037 107177 79907
38165 45709 57458 16054 41243 62303 18307 618581 218764 118150 123437 98662
17.50 16.50 16.00 17.50 17.00 16.00 16.50 16.00 16.50 17.00 16.50 16.00
17.50 16.50 16.00 17.00 17.00 16.00 16.50 16.00 16.50 17.00 17.00 16.00
5636 6252 7945 2408 5991 8516 2559 85379 30568 17006 17684 12785
6679 7542 9193 2729 7011 9968 3021 98973 36096 20086 20984 15786
9875 8161 9944 8392 9096 9714 9605 14414 11262 10245 11882 11040
3069 2432 2508 2408 2932 2393 2059 3150 3960 3282 3380 3221
619 763 492 963 360 528 853 1357 747 755 853 508
1394 1225 897 888 1288 895 698 782 1365 1187 764 1353
7 127800241D—12
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KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1*76
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 30.4 - UTG1FTER OCH INKCMSTER EFTER KCMMUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MCMFNTTI HUVUDTITEL* KAPITEL OCH MOMENT
ILOMANT­ JUUKA KESÄ- KIIHTE- KITEE
MENOT UTGIFTER SI LAHTI LYSVAARA




LÖNER O C H  A R V O O E N 618 477 348 297 480
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNlNGAR 305 202 79 55 266




POLISINRÄTTNINGEN 0 0 0 0 0




Av t q t a l s u m m a n :
LÖNER OCH ARVOOEN 203 259 183 116 267
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNlNGAR 0 0 0 4 21
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 0 0 0 0 0




F0LKHÄLS0ARBET6 1124 4705 336 170 1052
YLE I SSAIRAAL AHOITQ VARO PA ALLMÄNT SJUKHUS 502 537 300 297 852




LÖNER OCH ARVOOEN 0 3096 0 1 0
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNlNGAR 1982 805 739 528 2286
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 1 0 l 0 0




6ARN0AGVAR0 738 490 220 132 745
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV a l d r i n g a r 1577 1611 722 577 1804
ASUMISTUKI JA TUKIGSAOSUUS B0STACS8IDRAG OCH ANDEL I 592 515 168 140 653
KOTIPALVELU
UNDER STÖOSOELAR 
HEMTJÄNST 494 300 176 196 380




LÖNER OCH ARVOOEN 2901 2495 1013 807 2908
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNlNGAR 919 906 392 358 1168
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 471 417 78 66 586




FOLK SKOLOR/GRUNDSKOlOR 11223 10291 3951 2882 10477
OPPTKOUIUT/LUKIOT LÄPOVERK/GYMNASIER 1136 653 0 0 1081
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 77 59 51 16 76




LÖNER OCH ARVOOEN 7815 6750 2591 1702 7818
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNlNGAR 168 66 56 31 78
a v u s t u k s e t UNDERSTÖD 175 80 32 25 82
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRADEN OCH 810 527 216 150 953
SIITÄ:
YlEI STEN TÖIDEN HALLINTO
ALLMÄNNA ARBETEN 
DÄRAV:
FÖRVALTNING AV ALMÄNNA ARBETEN 128 127 56 58 357
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MÄTNINGS- 
v e r k s a m h e t 68 52 26 1 197




LÖNER OCH ARVOOEN 139 106 32 42 272
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNlNGAR 68 113 34 39 64
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 409 137 52 36 122








LÖNER OCH ARVODEN 313 16 82 0 142
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 167 122 39 58 157
LIIKELAITOSTEN ALIJÄÄMÄ AFFÄRSVERKENS UNOERSKOTT 0 0 0 0 0
































































v a l t i m o VÄRTSILÄ KUOPIO IISALMI VARKAUS SUONEN­
JOKI
1557 1000 811 729 971 497 723 252 10366 3103 3780 1478
600 400 390 385 419 262 362 139 3730 1300 1447 547
250 214 121 92 154 73 164 S 1856 472 573 24 2
657 449 368 328 405 132 265 72 10372 3432 2726 514
0 0 0 0 0 0 0 0 2357 722 0 0
365 295 175 151 214 41 92 45 4158 1026 1994 324
385 296 209 213 240 78 157 26 4842 1398 1791 279
0 0 4 0 0 0 10 4 2046 619 62 0
0 0 0 0 0 0 0 0 22 244 0 0
4658 1502 1174 969 1941 714 1210 235 40793 6425 7073 2373
3307 843 512 486 1031 297 774 109 17001 2006 2945 992
547 36 502 393 641 263 274 105 17755 3506 3326 908
202 143 159 76 211 109 98 16 4063 696 757 456
2372 0 0 0 2 0 3 2 14596 0 0 0
1181 1502 1173 568 1935 714 1161 231 14974 6330 7073 2356
4 0 0 1 0 0 0 0 32 3 0 4
5485 4147 2289 3055 3580 1695 2237 483 41249 10121 10577 5419
652 410 315 433 493 15 153 37 11244 1446 3082 627
1979 1302 625 935 546 650 765 37 6603 3165 1108 1994
487 451 268 309 358 223 268 73 4952 1502 1742 841
277 246 232 244 275 111 177 69 3516 786 743 286
288 251 134 149 369 119 66 49 3094 375 752 265
2942 2178 792 16C7 1681 857 1098 219 18337 4612 4604 2400
849 718 1123 515 626 331 569 118 7179 2113 2557 1451
369 425 176 197 416 142 78 82 5712 805 1289 163
11673 8622 5877 4727 8301 4098 5508 765 94371 24595 34675 9402
9400 7156 4567 4151 6569 3556 4521 613 50952 L6887 16744 6787
929 514 681 0 677 0 478 0 9138 2421 2054 1124
39 35 42 26 56 27 27 8 8687 2051 11630 216
385 159 110 213 155 147 97 27 4510 733 880 264
6948 4890 3588 2699 4606 2291 3307 319 47424 13464 16097 4922
64 39 61 54 57 22 38 97 1656 413 1155 287
120 39 16 68 173 26 66 13 3972 1211 1647 61
605 384 374 325 413 218 348 41 15333 5757 7850 1771
212 162 85 64 166 70 42 0 7860 575 391 373
80 2 103 36 56 21 24 0 928 1591 2736 503
284 209 172 135 184 120 225 40 4171 3019 2276 567
193 104 59 74 114 61 31 0 8066 1581 3506 652
85 54 52 66 50 52 70 8 134 43 397 75
136 116 95 50 94 64 69 27 127 0 106 131
441 206 213 439 633 512 249 519 16061 2669 6125 1741
322 186 165 287 627 329 222 48 13277 2177 5159 1700
30 23 69 53 190 115 11 132 1460 794 140 172
77 0 191 180 200 20 53 1 13446 3888 10506 614
13 0 0 0 0 0 0 1 7379 2001 5333 290
64 0 191 180 200 20 53 0 6067 1887 5173 324
30 0 63 67 n s 1 29 0 2799 546 2914 114
100
KUNTIEN TALOUS 1976 - KOHHUNERNAS EKONOMI 1976
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KCMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA» LUKU JA MOMENTTI HUVUOTIT EL « KAPITEL OCH MOMENT
ILOMANT­ JUUKA KESÄ- KIIHTE- KITEE KONTIO­
MENOT UTGIFTER SI LAHTl LYSVAARA LAHTI
6 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 1178 1106 775 338 1365 591
SIITÄ: OÄRAV:
KOROT RÄNTQR 549 526 532 307 529 297
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONOÖVERFÜRINGAR 0 7 0 0 100 49
VEROT JA VEROLUONTEISET SKATTER OCH AVGIFTER AV
MAKSUT SKATTENATUR 585 389 191 20 603 215
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING 44 184 52 11 133 30
VARSINAISET MENOT YHTEENSÄ EGENTLIGA UTGIFTER s a h m a n l a g t 26198 26222 9824 6799 25877 21487
SIITÄ: DARAV:
PALKAT JA PALKKIOT l ö n e r OCH a r v o o e n 12082 13254 4254 2995 11979 10089
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 3464 2092 1300 1015 3903 2493
AVUSTUKSET UNDERSTOO 1059 634 170 127 805 617
9 PÄÄOMATALOUS KAP1TALHLSHÄLLNING 7270 4481 2997 2555 12288 6665
SIITÄ: OAr AV:
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO KÖP AV FAST EGENDOM 270 34 219 78 617 768
TALONRAKENNUS HUSBYGGNADSVERKSAMHET 2077 1617 739 1596 5723 3064
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGEADCM 512 369 126 56 1630 550
IRTAIN OMAtSUUS LdSEGENDOM 159 1080 20 79 821 76
LIIKELAITOKSET AFFSRSVERK 1361 204 76 65 834 1011
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBL'ND 308 76 107 79 422 73
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSANNA INRATTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VäROEPAPPER 1147 600 544 300 1151 448
KANTAOMAISUUDEN RAHASTOSIIRROT STAMEORMÖG. e o n o ö v e r f ö r i n g a r 296 3 0 0 100 0
LAINAT LlN 690 498 687 204 806 670
LAINANANTO u t lAn i n g 300 0 479 0 150 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAHMANLAGT 33468 30703 12821 9354 38165 28152
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVAITNING 123 86 80 40 77 34
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 45 33 37 1 0 5
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVÄSENCET 191 264 171 130 283 179
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 159 232 150 115 224 154
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 16 3809 10 0 13 2140
SIITÄ: DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 16 3704 0 0 11 2036
YLEISSAIRAANHOITO VÄRO PÄ ALLMÄNT SJUKHUS 0 0 9 0 2 3
YHTEISSUMMASI A: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 16 2823 10 0 13 1600
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVÄSENDET 2508 2135 893 626 3181 2036
SIITÄ: DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNOAGVÄRD 581 364 148 83 529 547
VANHUSTEN HUOLTO VÄRO AV ÂLGRINGAR 363 386 261 123 908 558
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 309 142 110 101 257 222
TOIMFENTULOHUOLTO OVRIGA SOCIALA STÖOÄTGÄROER 217 140 60 21 246 149
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 1764 1462 515 448 2235 1194
4 SIVISTYSTOIMI BILONINGSVÄ SENDE T 10726 9426 3651 2435 10719 6980
SIITÄ: DÄRAV:
KANSAKOULUT/P ERUSKOULUT EOLKSKOLOR/GRUNOSKOLOR 8988 8346 3291 2360 9127 6148
OPPIKCULUT/LUKIOT LÄPOVERK/GYMNASIER 1G09 563 0 0 942 407
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 41 7 5 0 2 3
KIRJASTO B1BLI0TEK 204 215 99 46 185 150
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 10105 8910 3448 2330 10216 6595






1029 1375 677 606
687 582 282 371
0 0 0 0
0 0 75 1
263 402 304 206
59 391 16 30
26362 17685 11974 11360
13500 7906 5170 5096
2429 2527 2534 1695
629 595 287 324
9940 2164 3169 2131
1116 55 180 357
3439 484 249 572
742 208 651 104
113 127 19 61
2525 259 801 72
85 58 135 170
0 0 0 0
400 0 5 342
130 203 75 9
1213 737 736 429
178 0 317 0
36322 19849 15143 13491
TUHMA- TUUPO- VALTIMO VÄRTSILÄ 
JÄRVI VAARA
797 429 649 155
346 265 259 72
0 0 0 0
7 0 0 0
416 149 199 60
28 15 191 23
17241 8315 11242 2523
7383 3665 4998 837
2822 1192 2012 463
684 235 213 122
4008 2665 1723 1819
700 454 221 244
1019 1353 590 1311
213 130 95 62
769 0 0 1
210 15 0 24
156 97 237 33
0 0 1 0
0 109 3 0
0 40 0 0
890 646 528 59
0 0 0 0
21249 11180 12965 4342
KUOPIO IISALMI VARKAUS SUONEN-
JOKI
8870 3394 5408 865
6198 1572 2043 686
576 74 146 0
2 81 206 15
1624 1540 2225 132
470 127 788 32
250863 63384 88720 24177
101254 23895 30499 9066
27847 9990 11817 4411
9967 2291 3394 445
106875 21984 31363 8095
5631 801 1300 1802
21693 5302 8862 2469
17169 4223 7188 2086
45 1035 596 146
40379 5790 3144 0
2466 850 441 339
0 0 0 0
1588 554 798 9
3820 0 528 0
10705 2459 2925 1244
3359 972 5581 0
357738 65368 120083 32272
76 32 94 34 46 27
14 0 31 17 3 13
390 216 183 202 217 82
358 179 143 181 194 75
3412 0 15 14 89 5
3222 0 15 10 89 4
0 0 0 2 C 1
2713 0 15 14 89 5
2810 2476 913 1701 1899 671
476 177 237 336 362 10
627 553 0 417 171 144
177 145 169 169 163 73
227 159 76 101 243 71
1820 1205 735 1086 1282 455
9499 6242 4164 3585 6346 3435
8227 5440 3459 3400 5430 3135
681 451 457 0 545 0
0 1 2 7 5 2
209 84 68 123 e7 94
9191 5933 4032 3466 6129 3282
45 17 372 112 47 36
26 8 0 6 0 0
134 46 1645 386 1451 200
125 45 229 84 682 157
103 7 17153 0 87 0
103 7 11436 0 86 0
0 0 4798 0 1 0
11 7 12750 0 0 0
1296 256 13348 3661 3578 1794
122 29 6836 1128 2010 360
488 0 1688 666 217 514
121 55 849 326 270 90
39 31 1177 289 148 131
723 214 8700 2435 2545 1028
4113 462 51577 16348 22534 5737
3583 412 33440 12106 11301 4676
430 0 6661 2386 1701 646
1 0 6025 1454 8896 0
62 14 1289 273 328 79
3995 416 46424 15418 21156 5558
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KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1976
t a u l u 3 0 . 4 - m e n o t ja tul o t k u n n i t t a i n  - 1 0 0 0 mk - j a t k .
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMLN - 1000 FK - FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEl, KAPITEL OCH MOMENT
ILOMANT­ JUUKA KESÄ- KIIHTE- KITEE KONTIO­
TULOT INKOMSTER SI LAHTI LYSVAARA LAHTI





FÖRVALTNING AV ALLMÄNNA ARBETEN 19 32 0 5 149 0
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MÄTNINGS- 
VERKSAMHET 3 0 1 0 14 5
LIIKENNEVÄYLÄT TRAF1KLE0ER 71 4 29 0 0 7
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV t o t a l s u m m a n :
STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 54 4 0 0 9 5








h y r e s v ä r d e n 6dl 54 76 0 210 212
VUOKRAT HYROR 320 216 348 153 406 210
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 342 229 87 94 157 137
LIIKELAITOSTEN YLIJÄÄMÄ AFFÄRSVERKENS ÖVERSKOTT 172 93 76 21 21 46
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 170 136 11 73 136 91




RÄNTOR 216 12 41 9 335 203
LASKENNALLISET k o r o t KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 100 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 




FINANSÄRETS k g m m u n a l s k a t t 15446 10163 4780 3305 16114 13973




STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 12432 14647 4462 3410 12818 9594




FAST EGENDOM 1391 15 53 855 1261 3052 1210
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 0 0 0 25 176 0
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 23 258 14 35 260 32
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 26 2 200 62 8 8 172
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUNO C 0 0 0 0 2
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 0 0 0 75 6
KANTAOMAISUUD. RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
LAINAT l An 1153 751 1380 323 1652 687
LAINANANTO u t l &n i n g 8 0 0 0 69 0
y h t e i s s u m m a s t a :
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 556 279 23 151 2695 397
TULOT YHTEENSÄ INKCMSTER SAMMANLAGT 34327 30697 13014 9111 37664 28403
TAULU 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN 
TABELL 35.4 - VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1976 ANTAL INVANARE 31.12.1976 9007 8269 3292 2295 11170 8163
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1976 BEFOLKN. I ARB.ALDER 31.12.1976 6184 5584 2213 1565 7384 5488
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1976 (1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1976 (1000 ST) 76653 54242 25846 16352 85518 68191
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 (1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1977 11000 ST) 91779 64786 30053 20022 103072 82214
VEROÄYRIN HINTA 1976 <P) SKATTORETS PRIS 1976 CP) 17.00 16.50 16.00 17.00 16.00 16.00
VEROÄYRIN HINTA 1977 «P ) SKATTORETS PRIS 1977 (P) 17.00 16.50 16.00 17.00 16.00 16.00
MAKSUUNPANO 1976 (1000 MK) OEBIT■ KOBM.SKATT 1976 11000 NK) 13031 8950 4135 2780 13683 10911
MAKSUUNPANO 1977 llOOO MK) OEBIT. KOBM.SKATT 1977 11000 MK) 15602 10690 4808 3404 16492 13154
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1977 ST/INVANARE 10190 7835 9129 8724 9228 10072
VARSINAISET MENOT MK/ASUKAS EGENTLIGA UTGIFTER MK/INVANARE 2909 3171 2984 2963 2317 2632
p ä ä o m a m e n o t  m k /a s u k a s KAPITALUTGIFTER MK/INVANARE 807 542 910 1113 1100 816
VALTTONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSÍTTN. MK/INV. 1442 1829 1362 1552 1389 1224
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LIPERI POLVI­ PYHÄ- RÄiKKYtä TOHMA— TUUPO­
JÄRVI SELKÄ JÄRVI VAARA
15 18 25 52 100 39
15 10 7 4 0 39
0 5 12 0 100 0
0 3 6 10 0 0
0 5 12 10 100 0
386 610 259 503 868 420
348 596 212 448 650 381
0 66 84 11 113 0
368 544 171 450 702 389
67 51 242 257 411 78
C 51 92 110 235 72
67 0 150 147 176 6
15650 9710 8072 6217 10355 5318
81 2 51 48 5 58
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
14644 7865 7499 5024 9670 4427
14522 7792 7428 4583 9599 4382
32305 19363 13967 12565 20381 10075
14924 8735 5458 5919 8374 4643
3970 719 1606 935 1585 1104
1268 120 363 176 118 258
0 0 0 0 22 30
5 31 1 59 138 0
381 108 302 61 131 81
0 0 20 0 0 0
0 0 0 0 8 0
0 0 0 2 0 0
0 0 0 0 0 0
2316 460 919 622 1115 735
0 0 0 5 53 0
312 55 50 IC5 173 45
36275 20082 15573 13500 21966 11179
KUOPION -  KUOPIO
VALTIMO VÄRTSILÄ KUOPIO IISALMI VARKAUS SUONEN­
JOKI
25 2 529 318 419 74
3 0 215 147 6 11
20 0 97 81 288 38
2 2 60 80 41 25
21 2 0 4 10 0
295 547 28240 2376 3298 1254
285 99 20604 1651 2692 1059
14 0 16115 386 469 123
280 105 9250 1439 2714 1058
162 0 9865 2187 4505 360
111 0 5658 660 0 0
51 0 4207 1527 4505 360
6227 1463 201583 47927 70659 19410
6 33 543 181 996 21
0 0 17755 3606 6774 2024
0 0 0 0 0 0
5731 1262 181147 43000 59724 16769
5684 1237 179046 42727 59497 16582
12400 2800 324312 73315 106578 28865
5342 855 69226 18163 26228 6920
556 1578 29896 11825 14292 3756
200 336 8042 4173 4869 1439
0 8 1803 1934 1438 8
6 0 38 328 38 0
0 0 15911 3230 3977 24
0 0 0 0 2 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 70 0
0 0 0 0 0 130
350 1222 2544 1913 3157 2145
0 12 1079 2 95 10
72 156 7331 1909 1690 81
12956 4378 354208 85140 120870 32621
10474 6521 4878 4267 6524 3365
6974 4376 3220 2826 4214 2240
75629 38288 33334 25448 47564 22122
88637 44343 39772 30523 57472 25470
16.50 17.00 16.50 17.00 16.50 16.50
16.50 17.00 16.75 17.00 16.50 16.50
12478 6509 5500 4326 7848 3650
14625 7538 6662 5189 9483 4203
8463 6800 8153 7153 8809 7569
2519 2712 2455 2662 2643 2471
949 332 650 499 614 851
1455 1348 1129 1412 1310 1393
4126 989 72630 21747 24539 9230
2792 656 49467 14590 16792 6107
29161 6967 897491 214950 295994 82876
35202 8784 1034688 254154 343630 96023
17.00 15.50 17.00 17.00 17.50 16.75
17.00 15.50 17.00 17.00 17.50 16.75
4957 1080 152573 36542 51799 13882
5984 1362 175897 43206 60135 16084
8532 8862 14246 11687 14003 10403
2725 2551 3454 2915 3615 2619
418 1839 1471 1011 1278 877
1312 1022 1054 923 1138 759
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KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1976
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KGMMUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA* LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL* KAPITEL OCH MOMENT
JUAN­ KAAVI KARTTULA KEITELE KIURU- LAPIN­
MENOT UTGIFTER KOSKI VESI LAHTI




LONER OCH ARVODEN 540 406 289 282 661 439
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 166 138 92 101 322 188




POLISINRATTNIN3EN 0 0 0 0 0 0





LONER OCH ARVODEN 153 147 139 137 479 211
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 117 5 0 0 21 0
AVUSTUKSET UNOERST0D 0 0 0 62 33 0
2 TERVEYDENHUOLTO HALSOVARD 1413 1194 909 820 7150 1681
SIITÄ:
KANSANTERVEYSTYÖ
DAr a v :
f o l k h a l s o a r b e t e 0 11 464 473 5636 0
YLE I SSA IRAALANOITO v Aro pa a l l m Ant s j u k h u s 691 92 2 232 240 731 968




LONER OCH ARVODEN 0 0 0 0 3826 2
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 1412 1181 909 820 1103 1677
AVUSTUKSET UNDERSTOO 0 0 0 0 2 2




b a r n d a g v Ard 566 235 113 391 825 296
VANHUSTFN HUOLTO VARO AV AlORINGAR 1380 1269 639 901 1811 1699
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS BOSTAOSBIORAG OCH ANOEL I 360 310 245 197 688 421
KOTIPALVELU
UNDERSTODSOELAR
HEMTJANST 238 255 218 85 554 355




LONER OCH ARVODEN 2299 1496 902 1198 3558 2190
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 713 488 454 317 1164 724
AVUSTUKSET UNDERSTOO 295 389 260 156 336 261




F0LKSK0L0R/3RUNDSK0LQR 7575 5164 3240 2995 12557 6430
OPPIKOULUT/LUKIOT l Ar o v e r k /g y m n a s i e r 967 0 441 0 975 969
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 20 2 66 42 50 127 81




LONER OCH ARVODEN 5666 3453 2598 1774 8785 4995
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 153 88 60 80 127 81
AVUSTUKSET UNDERSTOO 96 31 20 24 153 78




dAr a v :
FORVALTn ING AV ALMANNA ARBETEN 358 70 60 62 319 192
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MATNINGS- 
VERKSAMHET 78 32 12 25 104 40




LONER OCH ARVODEN 253 53 55 75 256 147
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 62 37 27 0 94 0
AVUSTUKSET UNDERSTOO 61 75 43 0 290 137
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 746 390 383 399 673 586
SIITÄ:
RAKENNUKSET
d Ar a v :




LONER OCH ARVODEN 112 51 78 0 168 34
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSAMHÉT 682 0 1 0 1034 297
LIIKELAITOSTEN ALIJÄÄMÄ AFFARSVERKENS UNDERSKOTT 682 0 0 0 831 272












































































































































































































KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1976
TAULU 30« 4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABEIL 30.A - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMIN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA. LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL. KAPITEL OCH MOMENT
JUAN­ KAAVI KARTTULA KEITELE KIURU- LAPIN­
MENOT UTGIFTER KOSKI VESI LAHTI




RÄNTOR 1013 437 314 473 1344 442
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONOÖVEREÖRINGAR 0 0 13 0 0 0
VFROT JA VEROLUONTEISET 
MAKSUT
SHATTER OCH AVGIFTER AV 
SKATTENATUR 422 311 203 206 557 419
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING 658 13 21 78 90 33




LÖNER OCH ARVODEN 9024 5606 4061 3466 17834 8028
OSUUDET JA KORVAUKSET a n d e l a r OCH ERSÄTTNINGAR 2623 1937 1542 1318 2831 2670
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 497 497 333 242 814 478




KÖP AV FAST EGENDOM 13 193 85 162 290 100
t a l o n r a k e n n u s HUSBYGGNACSVERKSAMHET 295 1007 1837 611 4590 2279
j u l k i n e n  k ä y t t ö o m a i s u u s p u b l i k e g e n o g m 157 87 7 65 3040 280
tRTAIN OMAISUUS LÖSEGENOOM 78 14 108 0 370 0
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 460 164 353 625 0 3290
KUNTAINLIIT0T KOMMUNALEÖR8UNO 744 151 131 74 308 390
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 16 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 26 402 55 191 481 610
KANTAOMAISUUDEN RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FONDÖVERFÖRINGAR 0 4 22 0 105 0
LAINAT LAN 1574 537 927 1696 1279 531
LAINANANTO u t lAn i n g 75 150 70 45 55 120
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 24217 15433 12962 12235 46369 25737
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALINAN FÖRVALTNING 34 11 6 47 112 46
SIITÄ: OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 0 0 1 0 46 0
I JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVÄSEADET 176 128 273 168 390 206
SIITÄ: OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET St ATS ANOELAR OCH -ERSÄTTN. 151 107 243 145 361 178
?. TFRVFYOENHUOLTO HÄLSOViRD 39 68 0 8 4557 10
SI ITÄ: OÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄUSOARBETE 0 66 0 0 4352 0
YLEISSAIRAANHOITO VÄRD PÄ ALLMÄNT SJUKHUS 39 0 0 8 0 1
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 0 48 0 8 3495 10
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVÄSENOET 1961 1234 682 1065 3283 1728
SI ITÄ: OÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNDAGVÄRO 412 170 90 288 603 147
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALDRINGAR 287 356 173 289 420 441
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 161 141 127 68 351 180
TOIMEENTULOHUOLTO ÖVRIGA SOCIAIA STÖDATGÄRDER 153 47 78 90 279 125
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 1390 766 587 617 2399 1094
4 SIVISTYSTOIMI BILONIN3SVÄSENDET 7121 4783 3268 2703 12300 7071
SIITÄ: OÄRAV:
k a n s a k o u l u t /p e r u s k o u l u t FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 6051 4480 2551 2560 10569 5739
OPPIKOUlUT/LUKIOT LÄPOVERK/GYMNASIER 655 0 396 0 976 786
AMMATTIOPETUS YRKE SUNDER VISNING 74 5 12 17 2 13
KIRJASTO BI8LI0TEK 166 100 85 103 267 153
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:




















1931 882 1643 908 759 514 2004 812 517 1246 403 705
1051 395 771 398 334 207 1045 265 361 907 205 509
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 321 7 2 2 0 0 16 0 5 0 0
793 308 434 464 39 8 203 910 377 142 272 187 153
63 179 117 39 5 104 49 134 14 62 11 43
35376 11469 21447 21223 12613 11722 34733 18617 7058 13640 10249 8950
16872 5276 9190 9611 5852 4948 14121 8851 3002 6191 4640 4276
4072 1775 3411 3105 1866 1887 6095 2242 1059 1890 1403 1006
790 246 417 558 325 245 1692 406 69 303 295 153
7829 2821 4109 5855 5540 2718 11994 4021 1333 1525 1797 1745
596 316 38 103 310 27 636 327 29 5 221 6
1485 1168 394 2321 3627 1611 5448 2121 102 253 873 337
898 98 188 293 194 123 1322 411 67 224 89 0
143 220 79 347 C 124 216 67 39 0 121 82
1632 547 643 450 577 486 2079 382 230 23 27 6
186 94 365 1496 184 195 254 183 83 220 197 12 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
503 0 772 210 90 0 61 40 13 39 0 153
24 0 0 7 62 0 220 0 0 0 0 0
1684 378 1280 628 496 152 1628 490 395 711 266 1039
300 0 350 0 0 0 130 0 225 0 0 0
43205 14290 25556 27078 18153 14440 46727 22638 8391 15165 12046 10695
228 92 90 42 44 114 106 44 66 39 20 39
133 28 35 0 31 43 0 5 0 0 12 12
320 204 169 174 182 146 168 179 114 120 136 106
261 170 143 157 153 134 99 150 103 107 124 91
5878 11 11 375 12 5 0 1416 4 183 5 549
5770 11 8 373 11 0 0 1339 3 182 4 490
0 0 3 2 1 5 0 0 1 1 1 1
4331 0 11 218 12 5 0 976 4 177 5 436
2645 1072 2275 1888 1342 907 2098 1634 841 1230 1130 892
700 64 504 249 204 183 876 160 133 136 0 68
413 351 266 358 416 72 309 419 301 313 216 321
256 132 218 166 95 133 229 155 70 85 114 74
387 87 133 146 69 25 65 51 62 96 77 57
1616 591 1675 1307 747 771 1396 1139 435 770 772 484
9309 4006 8178 7628 4e77 4764 12521 7535 2382 4822 3666 3031
7904 3720 6813 6556 4143 4320 6560 6594 2317 3750 3553 2854
544 0 900 531 474 92 845 480 0 725 0 0
317 0 8 12 41 3 4399 12 9 0 4 18
197 143 81 122 73 143 312 138 36 139 86 79
8857 3868 7794 7235 4705 4568 11797 7241 2266 4777 3608 2923
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KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNEPNAS EKONOMI 1976
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30*4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORT S*
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL* KAPITEL OCH MOMENT
JUAN­ KAAVI KARTTULA KEITELE KIURU- LAPIN­
TULOT INKOMSTER KOSKI VESI LAHTI





FÖRVALTNIN3 AV ALLMANNA ARBETEN 8 0 0 3 >19 12
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MiTNINGS- 
VERKSAMHET 0 0 0 0 3 0




STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 3 0 0 3 0 0








HYRESVARDEN 0 54 34 0 176 63
VUOKRAT HYROR 690 608 325 429 483 755
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 0 45 83 24 167 197
LIIKELAITOSTEN YLIJÄÄMÄ AFFARSVERKENS ÖVERSKOTT 0 45 83 24 0 183
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 0 0 0 167 14




r an tor 21 98 34 49 50 112
LASKENNALLISET KOROT k a l k y l e r a d e r a n t o r 264 0 0 0 589 320
RAHASTOSIIRROT FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 16
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 




FINANSlRETS KOMMUNALSKATT 11239 6406 5069 5469 17115 11463




STATSANDELAR OCH -ERSATTN. 8707 5595 4154 3660 19731 8842




f as t e g e n d c m 800 886 509 1408 1297 976
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 0 0 0 135 623 2
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENOCM 2 7 0 0 157 4
LIIKELAITOKSET AFFARSVERK 656 46 96 0 0 576
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFCRBUNO 0 0 0 0 14 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRATTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT v a r o e p a p p e r 0 0 50 128 25 0
KANTAOMAISUUO. RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FONDOVERFdRINGAR 0 0 0 0 0 0
LAINAT LAN 442 667 1992 431 3065 1348




STATSANDELAR OCH ERSATTN. 40 8 376 40 735 1341
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 24046 15332 13126 12586 46897 25836
TAULU 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 35.4 - VISSA UPPSIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1976 ANTAL INVÄNARE 31.12.1976 7082 5030 3190 3416 12084 7597
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1976 BEFOLKN• 1 ARS.ÄLDER 31.12.1976 4754 3257 2073 2310 8119 5042
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1976 11000 KPLI ANTAL SKATTÖREN 1976 11000 ST) 56050 40292 24394 26733 85614 56213
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 11000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1977 (1000 ST) 67630 45504 29412 32036 102974 68855
VEROÄYRIN HINTA 1976 IP) SKATTÖRETS PR IS 1976 IP) 17.00 15.50 17.50 17.00 16.25 17.00
VEROÄYRIN HINTA 1977 IP) SKATTÖRETS PRIS 1977 IP) 17.00 15.50 17.50 17.00 16.50 17.00
MAKSUUNPANO 1976 (1000 MK) DEBIT. KOMM.SKATT 1976 (1000 MK) 9528 6245 4268 4545 13912 9556
MAKSUUNPANO 1977 C1000 MK) OEBIT• KOMM.SKATT 1977 (1000 MK) 11497 7053 5147 5446 16991 11705
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1977 ST/INVÄNARE 9550 9047 9220 9378 6522 9063
VARSINAISET MENOT MK/ASUKAS EGENTLIGA UTGIFTER MK/INVANäRE 2936 2510 2936 2561 2966 2387
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVANÄRE 483 558 1127 1020 873 1000
VAI.TIONOS • JA -KORV. MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSÄTTN. MK/INV. 1235 1114 1420 1083 1694 1340
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LEPPÄ- MAANINKA NILSIÄ PIELA­ r a u t a­ RAUTA­
VIRTA VESI lam pi VAARA
15 10 41 66 11 171
13 10 20 8 9 117
0 0 0 0 0 54
0 0 10 57 0 0
0 0 0 0 0 54
1235 198 872 792 308 615
1156 166 842 636 281 600
130 0 151 0 69 0
1086 184 721 673 215 611
6 36 361 146 249 0
0 28 179 30 42 0
6 9 182 116 207 0
2097* 6791 11908 13325 7362 6415
221 18 57 47 56 69
0 0 0 0 2 70
0 0 0 0 0 0
20516 6063 11075 12299 6927 5687
20309 5960 10844 12211 6829 5640
40610 12420 23905 244 36 14387 13137
15260 5111 10281 9768 5Í65 6052
3512 1472 2365 2760 3755 1603
298 411 953 65 1764 739
27 0 57 2 0 0
63 0 1 115 2 19
720 96 89 88 204 76
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0
1787 960 1199 2390 1784 604
0 5 66 0 0 0
211 105 133 126 1031 335











59 10 2 7 9 0
17 10 0 5 3 0
36 0 2 0 0 0
3 0 0 2 5 0
0 0 0 2 3 0
821 340 214 470 809 232
607 330 204 452 727 180
113 18 0 40 339 0
662 317 139 421 365 186
560 92 56 166 100 0
402 88 56 77 100 0
158 4 0 89 0 0
26576 10819 3947 6596 6181 4275
63 218 9 17 54 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
26117 9450 3495 5992 5339 3853
25851 9372 3469 5915 5267 3806
42909 22069 7626 13633 12056 9124
13354 10518 3276 6241 5256 4347
2186 1186 644 1221 343 741
365 319 203 1050 119 126
7 0 1 16 62 0
0 31 65 4 47 31
972 116 19 83 31 23
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
820 720 356 51 38 561
22 0 0 17 46 0
277 81 7 34 109 31
45095 23255 8270 14854 12399 9865
11901 4660 8094 7872 4934 3691
7953 2991 5331 5242 3224 2491
105234 32253 54677 58353 35572 26788
120510 38801 66241 70212 42833 32993
17.00 16.00 17.00 17.00 16.75 17.00
17.00 16.00 17.00 17.00 16.75 17.00
17890 5160 9295 9920 6025 4554
20487 6208 11261 11936 7175 5609
10126 8326 8184 8919 8681 8939
2973 2461 2650 2696 2556 3176
658 605 508 744 1123 736
1300 1119 1287 1257 1398 1730
13499 7007 2531 4545 3865 2664
8911 4586 1684 3079 2600 1774
131371 49467 16724 33550 25122 17544
164491 60007 19731 37441 29530 21281
15.00 17.00 17.50 17.50 17.50 18.00
16.00 17.00 17.50 18.00 17.50 16.00
19706 8410 2927 5871 4396 3158
26319 10201 3453 6739 5168 3831
12185 8564 7796 8238 7640 7988
2573 2657 2789 3001 2652 3360
889 574 527 336 465 655
1010 1513 1297 1381 1388 1643
KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNERNAS EKONONI 1976
TAULU BO.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TA8ELL 30.4 - UT3IFTER OCH 1NK0MSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK
KESKI-SUOMEN -  MELLERSTA FINLANDS
PÄÄLUOKKA. LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL. KAPITEL OCH MOMENT
VESANTO VIEREMÄ JYVÄS­ ÄÄNE­ JÄMSÄ SUOLAHTI
MENOT UTGIFTER KYLÄ KOSKI
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 526 666 8737 1388 1433 624
SIITÄ:
p a l k a t  ja p a l k k i o t
DÄRAV:
LONER OCH ARVOOEN 269 298 3924 593 638 378
o s u u o e t  j a k o r v a u k s e t ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 74 126 1144 314 285 175




POLISINRÄTTNINGEN 0 0 2802 0 0 0





LONER GCH ARVOOEN 97 22 0 4957 29 2 274 111
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 0 3 1706 66 22 16
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 0 0 0 65 10 0




F0LKHÄLS0AR8ETE 277 332 14917 1479 906 792
y l e i s s a i r a a l a h o i t o VÄRD PS ALLMÄNT SJUKHUS 228 493 12773 1292 2756 687




LONER OCH ARVODEN 0 2 14670 Q 0 0
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 675 1060 12496 3119 4214 1663
AVUSTUKSET UNDERSTOD 6 0 9 0 0 l
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVÄSENOET 2365 3328 41284 6531 6059 3821
SIITÄ:
l a s t e n  p ä i v ä h o i t o
DÄRAV:
BARNDAGVÄRO 75 202 11544 1094 848 1053
VANHUSTEN HUOLTO VÄRO AV Al DR INGAR 1079 1097 8069 2184 1759 1181
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS BOSTADSBI DRAG OCH ANDEL I 214 291 4694 935 1206 476
KOTIPALVELU
UNDERSTÖDSOELAR 
HEMTJÄNST 119 238 3378 398 349 160




LONER OCH ARVOOEN 1234 1817 17297 3089 2599 1571
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 354 682 6105 1857 1965 1004
AVUSTUKSET UNOERSTOD 137 134 5651 169 302 132




FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 3613 5839 46333 9045 9333 4834
o p p i k o u l u t /l u k i o t LÄROVERK/GYMNASIER 348 0 7421 922 1415 915
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 40 56 4921 1357 540 185




LONER GCH ARVOOEN 2614 3754 34345 7208 7348 3868
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 69 111 2512 486 598 187
AVUSTUKSET UNDERSTOD 33 24 4538 237 23 2 62
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 180 348 16394 2040 1598 1316
SIITÄ:
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO
a l l m ä n n a a r b e t e n 
DÄRAV:
FORVALTNING AV ALMÄNNA ARBETEN 92 160 5029 520 241 536
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MÄTNINGS- 
VERKSAMHET 7 14 3938 542 350 339




LONER OCH ARVOOEN 62 119 5699 990 561 613
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 59 68 308 32 70 15
AVUSTUKSET UNDERSTOD 10 61 79 0 206 0








LONER OCH ARVOOEN 68 66 3159 456 373 99
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 3 15 26512 900 1232 1175
LIIKELAITOSTEN ALIJÄÄMÄ a f f ä r s v e r k e n s  u n o e r s k o t t 0 0 13816 147 817 648




LONER OCH ARVOOEN 0 1 5445 438 167 267
111
h a n k a ­
salmi
JOUTSA j y v ä s k y ­















843 864 2384 942 317 906 1519 525 414 269 654 749
41 L 378 935 417 163 443 629 311 221 121 365 383
143 131 756 22 6 61 130 335 53 56 33 74 121
336 459 976 467 199 322 475 165 204 115 200 234
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 170 364 210 80 131 175 37 64 49 49 65
164 222 537 206 124 194 262 137 102 59 112 153
4 0 108 118 0 30 13 0 13 2 7 0
1 69 6 0 0 7 0 3 0 0 0 1
1601 1174 7470 3000 596 1614 3721 456 674 374 715 1644
601 687 2770 989 404 1100 2367 270 475 173 381 876
786 332 3633 1693 138 400 1006 0 126 131 13 576
213 94 731 307 45 105 315 21 48 65 78 176
0 2 0 0 0 0 1 23 1 0 0 29
1600 1172 7470 2998 575 1569 3719 374 590 374 714 15130 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
3872 2893 14088 4049 1614 3430 7241 1101 1244 882 1770 3122
298 362 4169 474 189 621 1494 143 191 0 154 156
1351 1260 2748 1284 585 980 2508 246 348 264 609 999
333 364 1472 710 154 302 985 96 103 107 201 288
379 164 1074 335 206 236 594 143 121 113 138 229
231 113 960 294 24 77 123 23 46 70 75 169
2043 1511 5371 1639 527 1235 3558 519 421 259 571 1351
719 488 4432 1188 850 1673 1652 434 595 515 966 829
286 128 1246 310 93 135 212 31 119 45 81 215
7476 6 748 22392 7997 2754 7765 14378 4428 3327 1325 4078 6403
5859 4813 16896 5686 2494 5796 10528 3754 3019 1067 3457 4811
672 8 74 1821 666 0 975 1606 0 0 0 18 783110 83 401 314 34 75 292 8 15 lii 126 135
230 113 742 178 58 196 551 71 60 43 163 205
4349 3785 13404 4232 1583 4531 8478 2560 1664 585 2123 36151 10 94 899 334 58 70 326 8 42 305 123 138
79 80 25 2 45 15 94 139 67 17 17 84 42
506 538 3149 1423 143 472 1537 166 114 135 298 433
165 183 1077 240 82 116 647 0 49 28 82 144
58 210 418 323 10 89 50 20 20 35 13 80
218 134 1409 717 49 176 713 76 43 67 174 182
165 177 1368 287 48 97 588 55 38 36 50 155
55 281 165 66 17 55 66 24 20 70 36 90
149 0 270 0 28 61 328 28 16 20 129 74
361 370 1520 937 75 962 776 162 236 54 210 224
264 321 1207 857 26 901 620 118 161 20 134 143
40 63 362 97 33 59 168 18 95 32 39 59
64 18 4584 762 18 101 1204 13 3 0 25 8
0 0 3348 592 18 39 759 13 0 0 25 0
64 18 1236 170 0 62 445 0 3 0 0 8
3 3 556 77 0 25 232 0 0 0 0 0
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KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1976
TAULU 30*4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30»A - UTGIFTER'OCH 1NKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS*
KESKI-SUOMEN -  MELLERSTA FINLANDS
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL* KAPITEL OCH MOMENT
VESANTO VIERENÄ JYVÄS­ ÄÄNE­ JÄMSÄ SUOLAHfI
MENOT UTGIFTER KYLÄ KOSKI
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERIN3 448 2401 18022 1622 1697 2172
SIITÄS DÄRAV:
KOROT R ÄNTOR 218 317 3755 959 459 1439
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNT0R 0 0 449 92 0 15
RAHASTOSIIRROT f o n dOv e r fOr i n g a r 0 1750 6068 0 213 3
VEROT JA VEROLUONTEISET SHATTER OCH AVGIFTER AV
MAKSUT SKATTENATUR 198 293 2172 332 956 678
MUU RAHOITUS OVRIG FINANSIERING 32 41 5578 239 69 37
VARSINAISET MENOT YHTEENSÄ EGENTLIGA UTGIFTER SAMMANLAGT 9206 15434 259424 30655 37325 19838
SIITÄ: DÄRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 4344 6277 89496 13066 11966 6931
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1231 2050 24271 5874 7154 3060
AVUSTUKSET UNDERSTOO 186 245 11360 499 752 195
9 PÄÄOMATALOUS KAPI TALHL'SHALLNI NG 2025 2430 90215 10633 10159 6458
SIITÄS OÄRAV:
k i i n t e ä n  o m a i s u u d e n  OSTO KOP AV FAST EGENOOM 230 278 7050 726 487 835
TALONRAKENNUS HUSBY33NADSVERKSAMHET 992 548 23949 713 5623 190
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOCM 238 61 13920 1321 1722 218
IRTAIN OMAISUUS LOSEGENOOM 6 253 549 145 48 0
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 0 150 29940 2652 1183 2508
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFORBUNO 127 327 1837 2709 361 924
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRI3A 3EMENSAMMA INRÄTTNIN3AR 0 53 1 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 0 110 2969 1118 1 403
KANTAOMAISUUOEN RAHASTOSIIRROT STAMFORMOG. f o n dO v e r fOr i n g a r 0 261 0 176 0 10
LAINAT LAN 336 389 7630 1073 734 1371
LAINANANTO UTLÄNIN6 94 0 2370 0 0 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLA3T 11231 17664 349639 41288 47484 26296
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ÄLLMÄN f o r v a l t n i n g 47 32 926 45 80 41
SIITÄS OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 30 6 177 3 0 0
1 JÄRJE STYSTOI MI ORDNINGSVÄSENOET 90 226 1469 81 65 35
SIITÄS DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 69 195 193 36 16 a
? TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 4 79 13376 0 0 0
SIITÄS DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 4 77 8344 0 0 0
YLEISSAIRAANHOITO VJRD PJ ALLMÄNT SJUKHUS 0 2 0 0 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 4 79 9924 0 0 0
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVÄSENDET 1064 1619 12289 1848 1915 1279
SIITÄ: DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNDA3VÄRD 69 183 6631 658 505 647
VANHUSTEN HUOLTO VÄRO AV JLDRINGAR 312 276 1704 473 422 259
KOTIPALVELU HEHTJÄNST 97 154 725 120 146 69
TOIMFENTULQHUOLTO OVRIGA SOCIALA STflOÄTGÄROER 88 187 952 183 192 112
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 612 1106 7232 868 1093 672
4 SIVISTYSTOIMI b i l d n i n g s v ä s e n o e t 369 5 6034 37615 7752 8062 4231
SIITÄ: OÄRAV:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT f o l k s k o l o r /g r u n d s k o l o r 3243 5546 26458 6120 6457 3115
OPPI KOULUT/LUKIOT l ä r o v e r k /g y m n a s i e r 278 0 5056 701 1136 755
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 10 4 2364 740 0 0
KIRJASTO BIBLIOTEK 46 163 1033 115 114 69
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:




















676 511 6000 1657 238 826 2293 386 600 210 509 979
235 266 1659 889 92 659 1207 196 270 95 286 611
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
627 191 1823 606 133 356 961 129 125 97 192 332
16 56 713 206 13 11 165 59 5 18 33 37
15735 13575 60563 21276 5956 16398 33166 7620 6616 3366 8659 13796
7175 6161 22535 7056 2678 6586 13916 3623 2562 1092 3260 5965
2631 2215 13830 6978 1561 3527 6116 893 1328 1299 1920 2691
516 286 2060 358 163 306 679 135 152 83 295 336
6596 2972 25621 7256 1217 2698 9839 1660 2563 1563 1976 1886
661 75 1979 856 165 593 952 685 370 65 0 59
888 1026 10312 2566 650 15 2969 525 1052 959 0 69
19 87 6652 736 0 121 1163 23 153 126 770 236
0 121 128 253 0 8 653 112 23 15 0 195
661 117 6570 995 183 932 2228 65 368 0 197 353
2512 167 882 353 60 158 232 137 26 178 621 130
0 0 0 83 0 0 0 0 0 0 66 0
1717 362 827 373 2 0 375 0 250 0 0 0
0 0 0 0 0 0 10 80 0 0 0 0
356 856 1871 1026 137 671 1677 216 321 195 306 771
0 180 350 0 0 0 0 0 0 25 0 80
22329 16567 85986 28528 7171 18896 62963 9080 9159 6907 10635 15680
53 100 121 2 15 80 38 36 22 10 36 69
33 26 2 0 0 27 20 0 5 0 5 0
156 215 167 112 117 163 218 126 120 75 126 138
127 150 116 91 111 168 175 91 103 65 106 116
9 1 0 0 138 78 20 192 66 6 5 109
7 1 0 0 136 70 0 190 62 0 0 107
2 0 0 0 1 8 20 0 1 5 5 2
9 1 0 0 22 8 20 31 6 5 5 2
1666 1059 5675 1206 670 1563 2698 572 532 329 767 1601
218 229 2715 282 136 659 709 107 163 0 116 109
332 265 1128 389 176 225 800 78 76 68 71 618
182 118 362 102 112 118 260 76 79 69 108 161
166 67 366 167 1 67 86 21 20 60 68 125
1130 651 3121 519 637 1199 1315 636 356 218 569 709
5981 5123 13930 6725 2173 6136 9776 3683 2770 756 3056 5006
5016 3976 11767 3850 2089 6950 7756 3272 2708 708 2835 6055
656 739 1126 672 0 631 1308 0 0 0 0 560
12 0 0 0 18 17 23 3 1 13 66 77
152 56 388 138 39 139 265 62 33 16 107 117
5597 6759 13083 6619 2028 5818 9181 3376 2690 736 2956 6817
8 12 7800 241D—12
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KUNTIFN TALOUS 1976 - KOMMUN ERNAS EKONOMI 1S?6
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABEH 30.4 - UTGIFTER OCH INKONSTER EFTER KCMMUN - 1000 MK - FORTS.
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL. KAPITEL OCH MOMENT
VESANTO VIEREMÄ JYVÄS­ ÄÄNE­ JÄMSÄ SUOLAHTI
TULOT INKOMSTER KYLÄ KOSKI
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN OCH 0 4 1590 114 180 140
SIITÄ:
y l e i s t e n  t ö i o f n  h a l l i n t o
ALLMÄNNA OMR ADEN 
DÄRAV:
FÖRVAL TNIN3 AV ALLMÄNNA AR06T6N 0 2 1105 33 76 92
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MÄTNINGS- 
VERKSAMHET 0 2 231 66 43 34




STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 0 0 45 14 0 0




8YGGNA0ER 417 450 11693 1934 2693 1386
YHTEISSUMMASTA:
v u o k r a - a r v o t
AV TOTALSUMMANi 
HYRESVÄRDEN 191 81 4626 1071 1299 1062
VUOKRAT HYROR 185 377 5099 947 1429 353
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 57 178 12812 559 271 761
LIIKELAITOSTEN YLIJÄÄMÄ AFFÄRSVERKENS ö v e r s k o t t 57 177 1202 16 0 230
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 1 11609 543 271 531




RÄNTOR 45 49 2692 219 580 21
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 37947 372 3245 1236
RAHASTOSIIRROT FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 60 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 




FINANSÄRETS KOMMUNALSKATT 4876 7565 164343 26659 26455 13421




STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 4685 8058 47946 8239 8705 4738




FAST E3END0M 225 324 12102 798 3250 504
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 72 0 2708 91 105 0
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENOOM 2 97 1463 0 136 0
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 0 33 25259 954 1076 728
k u n t a i n l i i t o t KOMMUNALFÖRBUNO 0 0 0 0 0 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT V ÄRDEPAPPER 0 0 0 0 0 0
KANTAOMAISUUD. RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 1784 0 0 0
l a i n a t län 235 503 9352 1159 252 1017




STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 0 267 3111 224 76 175
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 11515 18266 352764 43107 49093 25579
TAULU 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABFU. 35.4 - VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAl EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1976 ANTAL INVÄNARE 31.12.1976 3777 5454 62113 11012 12308 6060
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1976 BEFOLKN. I ARB.ÄLDER 31.12.1976 2492 3578 43422 7341 8305 4102
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1976 <1000 KPL) ANTAL SKATTÜREN 1976 <1000 ST) 25345 37591 860640 130658 134570 64836
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 <1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1977 <1000 ST) 29156 43701 1015107 149834 156346 75059
VEROÄYRIN HINTA 1976 <P) SKATTÖRETS PRIS 1976 <P) 17.00 17.00 16.50 16.50 15.50 17.00
VEROÄYRIN HINTA 1977 <P) SKATTÖRETS PRIS 1977 <P> 17.00 16.00 16.50 16.50 15.50 17.00
MAKSUUNPANO 1976 <1000 MK) DEBIT. KOMM.SKATT 1976 (1000 MK» 4309 6390 145306 21558 20858 11022
MAKSUUNPANO 1977 <1000 MK) DESIT. KOMM.SKATT 1977 <1000 MK) 4957 6992 167493 24723 24234 12760
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1977 ST/INVÂNARE 7719 8013 16343 13606 12703 12386
VARSINAISET MENOT MK/ASUKAS EGENTLIGA UTGIFTER MK/INVÄNARE 2437 2830 4177 2784 3033 3274
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVÄNARE 536 446 1452 966 825 1066
VALTIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSAND. OCH -ERSÄTTN. MK/INV. 1240 1526 822 769 713 811
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HANKA- JOUTSA JYVÄSKY- JAKSAN- KANNON- KARSTULA
SALHI LAN MLK KOSKI KOSKI
JYVÄSKY­
LÄ LK
68 7 18 36 1 28
61 7 9 6 0 10
19 0 6 30 0 0
1 0 3 0 1 12
30 0 3 30 C 2
505 602 1800 1078 62 900
607 390 1737 1050 26 882
66 0 0 107 0 677
390 386 1706 932 26 211
152 70 958 76 0 19
99 70 0 0 0 18
53 0 958 76 0 1
10656 8385 52362 17666 3562 9360
130 126 327 371 6 57
0 0 0 336 0 0
0 0 0 0 0 0
9916 7730 51276 16635 3378 8756
9862 7627 51080 16562 3286 8582
19266 15362 76831 26875 6738 18327
7376 5725 16570 5105 2766 7638
3385 1192 11293 3716 366 730
1866 586 3630 620 69 109
0 0 501 8 0 l
1 350 1 39 0 0
113 0 653 776 86 217
0 0 0 0 2 0
0 0 0 0 0 0
627 0 0 0 0 0
0 0 0 0 c 0
787 256 2612 2115 115 603
0 0 55 160 5 0
7 0 2827 89 78 1
22629 16556 86126 26591 7106 19057
KEURUU KINNULA KIVI- KONGIN- KONNE- KORPI-
jarvi k a n g a s vesi lahti
57 0 3 0 9 61
36 0 3 0 5 8
1 0 0 0 0 33
0 0 0 0 2 0
0 0 0 0 0 33
596 123 190 37 190 217
526 111 176 32 162 211
216 0 118 0 0 0
307 113 52 32 172 216
398 7 10 6 0 16
0 7 6 6 0 16
398 0 6 0 0 0
25661 3621 3635 2562 5576 8335
368 28 2 23 25 38
386 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
26667 3259 3271 2387 5158 7985
26357 3189 3267 2366 5066 7920
39260 8560 7326 3761 9761 15310
10776 6321 3516 1121 3866 5883
3883 559 1563 1026 1067 1211
1065 117 689 2 631 169
262 0 53 30 60 67
16 17 15 0 0 75
1256 59 62 0 52 216
0 0 0 3 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1160 366 926 992 265 680
139 0 0 0 53 6
77 23 155 0 86 136
63123 9119 8869 6787 10788 16521
6556 6766 23169 8195
6361 3122 15592 5560
65563 60152 256127 96629
56090 67319 299230 107651
17.00 16.50 16.00 15.00
17.00 16.50 16.00 15.00
7766 6625 60980 16196
9195 7808 67877 16118
8253 9970 12915 13112
2601 2860 2616 2596
1006 626 1097 885
1126 1206 837 636
2332 5632 12868 2 325
1550 3698 8555 1516
17556 60656 132260 16060
19997 68779 156879 17821
17.00 18.50 16.00 17.00
17.00 18.50 16.00 17.00
2986 7521 21158 2727
3399 9026 26781 3030
8575 8661 12055 7665
2553 2912 2580 3191
522 666 766 716
1210 1356 865 1868
2165 1681 3713 5221
1353 1108 2656 3669
15332 13113 26598 60830
17867 15201 31668 67855
18.00 17.00 16.00 17.00
18.00 17.00 16.00 17.00
2760 2229 6256 6961
3216 2586 5032 8135
8330 9063 8670 9166
3066 2001 2278 2662
1186 918 532 361
1710 667 1058 1153
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KUNTIEN TALOUS 1976 - KOHMUNEPNAS EKONOMI 1976
TAULU 30*6 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 NK
TABELL 30 «A - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL* KAPITEL OCH MOMENT
KUHMOI“ KYYJÄRVI LAUKAA LEIVON“ LUHANKA MULTIA
MENOT UTGIFTER NEN MÄKI




LONER OCH a r v o o e n 265 155 841 143 154 284
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 102 39 328 43 35 69




POL ISX NRÄTTNINGEN 0 0 0 0 0 0





LÖNER OCH ARVODEN 99 78 437 124 59 92
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 14 1 16 6 6 0
AVUSTUKSET u n d e r s t o d 0 0 15 1 0 0




f o l k h a l s o a r b e t e 682 258 2729 164 261 363
Yle i s s a i r a a l a h o i t o v Ar d  PA a l l n a n t  s j u k h u s 581 159 1S53 101 151 159




LONER OCH ARVOOEN 0 3 5 0 2 6
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNIN3AR 1518 485 4302 350 433 540
AVUSTUKSET UNDERSTOD 0 0 0 0 0 0




b a r n d a g v a r o 142 107 1430 46 0 297
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV Al o r i n g a r 1039 260 2119 468 252 675
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS b o s t a o s b i o r a g OCH ANOEL I 334 101 990 105 106 160
KOTIPALVELU
UNDERSTODSDELAR 
HEMTJÄNST 191 109 412 100 73 150




LONER OCH ARVOOEN 1208 430 3126 572 379 1059
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 510 466 1481 157 157 294
AVUSTUKSET UNOERSTOO 10 2 35 644 74 15 38




FOLKSKOLOR/GRUNOSKOLOR 2563 2105 11210 1127 1010 2908
OPPIKOULUT/LUKIOT l Ar o v e r k /g y h n a s i e r 426 0 1428 6 12 13
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 138 8 280 30 38 69




LONER OCH ARVOOEN 2093 1245 8234 669 519 1882
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 173 16 346 147 214 90
AVUSTUKSET UNDERSTOD 21 28 296 37 24 42
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLAGGNING AV OMRADEN OCH 200 119 1308 147 49 238
SIITÄ:
YLEISTEN TÖIOEN HALLINTO
ALLMANNA a r b e t e n 
OARAV:
FORVALTNING AV ALMXNNA ARBETEN 52 29 595 25 0 118
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- CCH MÄTNINGS- 
VERKSAMHET 12 11 196 27 0 23




LONER OCH ARVOOEN 44 24 510 30 2 107
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 45 21 138 87 13 27
AVUSTUKSET UNDERSTOD 99 15 135 17 20 49








LONER CCH ARVOOEN 50 5 479 44 0 3
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSAMHET 78 0 2290 2 0 0
LIIKELAITOSTEN ALIJÄÄMÄ AFFÄRSVERKENS u n o e r s k o t t 0 0 116 2 0 0




LONER OCH ARVOOEN 46 0 705 0 0 0
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VAASAN - VASA
MUURAME PETÄJÄ- PIHTIPU­ PTLKÖN- SAARI­ SUMIAI­ SÄYNÄT­ TOIVAKKA UURAINEN VIITA­ VAASA KASKINEN
VES I DAS MÄKI JÄRVI NEN SALO SAARI
VASA KASKO
711 552 846 316 1320 271 405 444 434 1329 7952 392
340 261 381 181 636 126 213 264 191 539 3253 227
124 92 190 31 266 36 81 62 79 221 1592 47
166 214 336 138 591 99 126 172 192 432 8225 340
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2008 113
49 78 149 47 277 17 65 42 75 195 3992 110
101 122 214 69 429 56 49 100 89 255 3853 156
8 5 0 1 2 0 50 0 14 0 1730 107
1 5 7 0 0 0 0 0 0 13 0 0
1244 1076 1879 471 2143 321 1249 663 749 2084 30296 433
400 584 1278 312 1325 192 390 216 328 1173 13388 246
648 322 505 103 675 80 702 346 321 700 10467 140
172 105 87 51 105 43 101 66 81 192 3955 41
1 51 0 1 4 0 0 22 0 0 8490 0
1240 961 1875 462 2136 320 1245 612 719 2084 15354 433
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1936 1836 3642 776 6454 908 1806 1525 1581 5228 28741 936
251 80 255 0 979 0 60 86 168 731 7914 313
867 704 1469 241 2169 353 1063 732 344 1630 3795 304
275 164 324 102 470 101 271 131 156 517 4002 87
107 124 396 74 492 108 75 105 191 392 2039 87
39 149 100 24 209 48 35 63 28 274 2832 30
986 886 2019 251 3795 231 833 610 620 1629 11194 478
433 337 683 352 1066 544 479 241 773 2730 5727 147
95 161 173 111 258 71 41 93 42 393 3857 70
2698 5320 8248 1290 12568 1051 4103 3291 3013 11337 69504 1009
2247 3386 6612 1114 9703 835 3573 2966 2677 9100 34940 740
0 4B8 589 0 1381 0 13 0 0 974 3809 26
95 1006 198 22 50 66 89 53 58 200 16467 21
121 137 212 45 318 28 66 54 75 268 2380 64
1307 2959 4749 658 7632 496 2321 1826 1592 6355 33349 476
466 104 150 120 50 208 104 109 80 157 1615 136
44 51 195 21 304 32 67 33 33 210 5103 14
534 370 416 112 823 95 268 93 203 969 14779 359
147 96 140 57 175 27 30 0 33 280 4771 149
101 131 50 2 159 4 23 0 6 123 1418 37
205 123 198 52 319 63 188 86 132 320 5009 115
188 89 145 47 246 21 16 0 57 403 6300 166
26 33 87 29 199 24 23 35 56 115 0 3
52 54 57 14 106 36 0 46 64 117 0 0
564 281 512 90 1663 19 648 105 211 663 18024 243
540 256 452 61 1667 3 642 58 169 446 17568 180
137 26 103 12 233 0 0 5 47 129 2515 99
25 266 29 0 146 5 138 61 8 65 4761 45
0 92 0 0 97 5 0 27 0 0 66 15
25 174 29 0 49 0 138 34 8 65 4695 30
4 119 0 0 21 0 84 3 0 16 2 253 0
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KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1976
TAULU 30.4 - MFNOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK*
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA* LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL* KAPITEL OCH MOMENT
KUHMOI— KYYJÄRVI LAUKAA LEIVON- LUHANKA HULT IA
MFNOT UTGIFTER NEN MÄKI
R r a h o i t u s t o i m i FINANSIERING 786 229 1788 354 114 435
SIITÄ:
k o r o t
OÄRAV:
RÄNTOR 510 113 872 252 97 255
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONO0VERFÜRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VEROLUONTEISET 
MAKSUT
SHATTER OCH AVGIFTER AV 
SKATTENATUR 252 109 836 94 11 119
MUU RAHOITUS ÖVRIG F I NANS IERING 24 6 80 8 6 61




LONER OCH ARVOOEN 3807 1940 14337 1583 1115 3433
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 2 362 1028 6611 790 858 1020
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 192 112 1126 131 60 141




KÖP AV FAST EGENDOM 50 28 1614 0 0 63
TALONRAKENNUS HUSBYGGNAOSVERKSAMHET 710 540 4348 1291 384 220
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 39 179 1190 271 38 50
i r t a i n o m a i s u u s LÖSEGENDCM 223 0 506 200 0 60
l i i k e l a i t o k s e t AFFÄR SVERK 153 0 2423 0 0 198
k u n t a i n l i i t o t KOMMUNALFÜRBUND 177 53 7239 41 52 45
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPFRTT VÄRDEPAPPER 233 0 689 0 0 351
KANTAOMAISUUOEN RAHASTOSIIRROT STAMFORMÖG. f q n d Ov e r f ö r i n g a r 16 0 0 0 0 0
LAINAT län 605 134 1815 265 26 453
LAINANANTO UTLÄNING 355 0 0 0 0 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 12109 5750 55638 5806 3431 8823
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNIN3 33 6 22 9 9 78
SIITÄ: OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 0 0 12 0 0 33
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVÄSEKDET 85 93 138 139 64 88
SIITÄ: OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOEtAR OCH -ERSÄTTN. 73 82 99 121 53 83
? TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 15 51 492 19 118 38
SIITÄ: OÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 2 48 488 19 118 38
YLEISSAIRAANHOITO VARO PÄ ALIMÄNT s j u k h u s 2 2 0 0 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 15 6 0 19 5 0
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVÄSENDET 901 577 2551 427 315 900
SIITÄ: DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n d a g v Ard 100 70 951 33 0 249
VANHUSTEN HUOLTO v ar o a v a l d r i n g a r 265 71 314 146 83 208
KOTI PALVELU HEHTJÄNST 93 75 182 57 39 74
TOIMEENTULOHUOLTO OVRIGA SOCIALA STBDATGÄRDER 83 33 264 27 10 49
YHTFfSSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 480 439 1665 234 220 593
4 SIVISTYSTOIMI 6ILDNINGSVÄS ENDET 2376 1871 9507 1136 707 2657
SIITÄ: OÄRAV:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 1954 1806 8033 1093 666 2525
o p p i k o u l u t /l u k i o t LÄPOVERK/GYHNASIER 308 0 1077 0 0 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 0 4 0 2 0 12
KIRJASTO BIBLIOTEK 72 32 184 18 29 87
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 2184 1816 8943 1103 685 2580
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MUURAME PETÄJÄ­ PIHTIPU­ PYIKÖN- SAARI­ SUMIAI­
VESI DAS *4KI JÄRVI NEN
1344 659 972 149 2210 279
684 293 490 45 1212 101
0 0 0 0 0 0
0 0 20 0 0 41
306 256 385 98 441 82
154 110 77 6 557 54
9222 10574 16880 3342 28118 3048
3064 4513 7611 1219 12996 932
2297 1532 2985 995 3723 1132
195 275 449 147 740 143
7121 2749 2516 387 9284 726
58 22 100 15 543 162
4880 1666 784 160 4661 27
137 54 191 125 932 44
439 0 66 0 298 2
617 270 264 0 390 116
116 131 179 23 103 155
0 0 0 0 C 0
81 186 114 0 282 0
0 0 0 0 0 82
793 418 643 64 1466 139
0 0 30 0 562 0
16343 13323 19396 3729 37402 3774
14 73 32 10 37 28
0 9 27 0 13 0
76 132 200 70 211 66
59 108 179 66 172 60
0 144 346 21 22 4
0 86 345 21 14 4
0 4 1 0 0 0
0 29 111 8 13 2
629 1035 1457 346 3255 303
140 76 184 0 712 0
231 382 291 70 887 47
65 83 200 50 267 54
15 134 103 12 16C 39
324 478 1026 2 56 2262 209
1301 4217 6758 959 10339 684
1214 2847 5856 921 8510 622
0 324 444 0 1094 0
0 918 5 1 9 1
66 81 120 28 190 18
1271 38 82 6584 914 9779 645
VAASAN - VASA
SÄYNÄT— TOIVAKKA UURAINEN VIITA­ VAASA KASKINEN
SALO SAARI
VASA KASKO
424 278 478 1303 8260 297
181 113 305 538 3094 203
0 0 0 10 542 14
0 0 0 0 1808 0
207 153 160 621 1345 0
36 12 13 134 1471 80
9167 6632 6869 23410 190542 4054
3516 3030 2596 9326 71210 1659
1982 1059 1721 5307 26041 873
126 172 139 790 9184 88
3036 1523 1667 6716 63845 1889
274 206 512 550 4965 88
840 490 531 3373 16831 129
956 78 145 447 13416 501
0 0 2 91 1105 27
0 0 0 572 18948 765
104 189 144 437 815 31
0 0 0 0 0 0
316 350 0 245 2434 93
10 0 0 0 0 0
252 195 333 982 4297 255
284 0 0 0 1032 0
12203 8155 8536 30126 254387 5943
13 27 32 61 619 6
1 0 6 37 1 0
28 72 105 243 1070 47
26 66 95 201 65 5
0 100 144 68 8824 0
0 68 105 11 7793 0
0 0 1 0 159 0
0 26 55 29 5510 0
490 606 709 2036 6845 309
1 65 130 483 3798 197
381 222 94 245 548 48
42 53 80 164 479 23
45 47 26 231 481 23
53 316 524 1313 4753 169
2621 2596 2170 6980 37086 490
2489 2513 2098 7678 18444 407
0 0 0 795 2736 0
0 3 7 22 13803 0
46 36 44 184 737 19
2277 2477 2097 8633 33835 425
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KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNERNAS EKONONI 1976
TAULU 30.A - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMHUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA. LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL* KAPITEL OCH MOMENT
KUHMOI- KYYJÄRVI LAUKAA LEIVON- LUHANKA MULTIA
TULOT INKOMSTER NE N MÄKI
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGN1NG AV QMRlOEN OCH 18 12 79 11 1 1
SIITÄs
y l e i s t e n  t ö i d e n  h a l l i n t o
ALLMÄNNA CMRÄDEN 
0ÄRAV3
FÖRVALTNING AV ALLMÄNNA ARBETEN 15 0 37 11 0 1
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MÄTN1NGS- 
VERKSANHET 0 0 18 0 0 0
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 0 0 13 0 0 0
YHTEISSUMMASTA:
v a l t i o n o s u u d e t  j a - k o r v a u k s e t
AV t o t a l s u m m a n :
STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 0 0 32 0 0 0








HYRESVÄROEN 79 0 110 0 0 0
VUOKRAT HYROR 403 14 778 145 33 118
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 88 0 2064 0 0 7
LIIKELAITOSTEN YLIJÄÄMÄ AFFÄRSVERKENS ÖVERSKOTT 10 0 0 0 0 7
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 78 0 2064 0 0 0




RÄNTOR 56 29 55 6 14 3
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 128 0 0 0
RAHASTOSI IRROT FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 




FINANSÄRETS KOMMUNALSKATT 6605 2772 26455 2515 1982 4230




STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 2827 2733 10818 1646 1037 3528




FAST EGENDOM 557 33 7464 561 110 277
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 29 17 97 55 0 0
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 102 64 66 194 0 0
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 164 0 1156 0 0 59
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUNO 0 34 0 0 0 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRTGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 0 0 189 0 0 0
KANTAOMAISUUO. RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG« FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
LAINAT LAN 776 100 909 278 200 432




STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 342 10 744 583 0 26
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 12531 6204 53260 5725 3669 9214
T Alli. U 35. 4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN 
TABELL 35.4 - VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1976 ANTAL INVANARE 31.12.1976 3892 1988 13454 1641 1532 2875
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1976 6EF0LKN. I ARB.ALDER 31.12.1976 2560 1351 9019 1032 998 1911
VFROÄYRIMÄÄR Ä 1976 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1976 <1000 ST) 34250 12894 129696 12413 11084 21994
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 <1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1977 <1000 ST) 40949 14707 149253 14623 12335 26239
VEROÄYRIN HINTA 1976 < P 1 SKATTÖRETS PRIS 1976 <PJ 16.00 17.50 16.00 17.00 16.00 16.50
VFROÄYRI N HINTA 1977 <P) SKATTÖRETS PRIS 1977 <P) 16.00 17.50 16.00 17.00 16.00 16.50
MAKSUUNPANO 1976 <1000 MK) DEBIT. KOMM.SKATT 1976 <1000 MK) 5480 2256 20751 2110 1773 3629
MAKSUUNPANO 1977 <1000 MK) DEBIT. KOMM.SKATT 1977 <1000 MK) 6552 2574 23880 2466 1974 4329
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1977 ST/INVÄNARE 10521 7398 11094 8911 8052 9127
VARSINAISET MENOT MK/ASUKAS EGENTLIGA UTGIFTER MK/INVANARE 2448 2420 2662 2279 1896 2566
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAP ITÄLUTGIFTER MK/INVANARE 663 472 1473 1260 343 501
VALTTONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSAND. OCH -ERSÄTTN. MK/lNV. 814 1380 859 1358 677 1236
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KUNTIEN TALOUS 1976 - KGMMUNERNAS EKONOMI 1976
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 30.4 - UT3IFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA. LUKU JA MOMENTTI 
MENOT
HUVUOTITEL. KAPI TEL OCH MOMENT 
UTGIFTER
















LONER OCH ARVODEN 1973 589 1382 1486 504 586
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 509 240 435 447 171 208




POL1SINRATTNINGEN 1212 348 710 38 163 0





LONER OCH ARVODEN 2426 749 1935 1036 339 263
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 710 297 599 0 162 39
AVUSTUKSET UNDERSTOD 7 0 5 0 0 0




f o l k hAl s o a r b e t e 2649 1213 1806 2242 2821 2152
yi.e i s s a i r a a l a h o i t o vAro pa a l l m Ant s j u k h u s 4410 1339 3493 3546 749 779




LONER OCH ARVODEN 7 7 0 0 1777 0
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 7876 2800 6706 6879 1213 2212
AVUSTUKSET UNDERSTOD 0 0 0 0 0 1




b a r n d a g v Aro 5003 1349 4510 2387 978 829
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALDRINGAR 1549 1332 1504 2210 1190 1692
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS BOSTADSBIDRAG OCH ANOEL I 1458 523 1245 1194 582 373
KOTIPALVELU
UNOERSTOOSOELAR
h e m t j An s t 921 259 1111 709 251 319
TOIMEENTULOHUOLTO OVRIGA SOCIALA ST0DATGAROER 924 286 422 404 120 272
YHTEISSUMMASTA:
p a l k a t  JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 5873 2502 » 6 2 4423 1477 2704
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 2180 716 1945 1829 1203 843
AVUSTUKSET UNDERSTOD 1706 305 966 854 512 355




FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 18416 7979 14094 14066 5208 11088
OPPI KOULUT/LUKIOT l a r o v e r k /g y h n a s i e r 3427 1318 2781 4258 617 1699
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 2256 128 3533 5241 120 495




LONER OCH ARVODEN 15766 6172 15320 16917 3927 6492
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 447 102 411 274 137 22
AVUSTUKSET UNDERSTOD 1895 151 436 1557 272 312





FORVALTNING AV ALMANNA ARBETEN 1401 653 495 480 140 388
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MATNINGS- 
VERKSAMHET 1829 247 1892 1610 86 328




LONER OCH ARVODEN 3194 531 2854 3136 291 376
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 0 117 19 40 55 34
AVUSTUKSET UNDERSTOD 0 37 0 83 89 127
6 k i i n t e i s t ö t FASTIGHETER 3429 659 4766 4173 491 2443
SIITÄ:
r a k e n n u k s e t
DARAV:
BYGGNAOER 2731 525 4247 4124 348 2042
YHTFtSSUMMAST A:
PALKAT JA PALKKI CT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 813 163 490 328 67 419
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSANHET 3626 362 3404 2763 266 802
LIIKELAITOSTEN ALIJÄÄMÄ AFFARSVERKENS UNDERSKOTT 1939 118 1703 1181 266 802















1423 1836 722 1126 723 297 459 1404 492 665 1621 846
582 779 351 483 3315 149 226 605 265 353 660 441
299 365 128 181 167 30 63 275 62 129 306 93
634 553 240 315 183 124 149 570 174 291 810 279
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
420 274 70 128 58 47 60 307 78 168 447 123
432 338 140 174 143 78 97 352 111 197 417 160
0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 96 9
0 12 29 47 0 0 0 0 0 0 2 0
6818 8987 1335 4789 776 283 568 6054 1049 1216 4893 1483
5142 6420 401 34 80 390 153 245 4310 568 312 3566 746
1026 1053 606 744 20 2 115 67 1010 334 659 722 520
225 458 174 215 50 5 64 347 85 176 249 69
3206 4115 0 2100 0 1 0 2618 0 0 2335 0
1399 2184 1334 1181 760 282 567 1672 1049 1216 1252 1483
38 2 1 36 0 0 1 0 0 0 1 0
4405 6691 3283 3551 1376 750 1317 4727 1504 3027 5160 2043
594 1004 790 641 208 124 273 714 43 271 763 361
1458 1552 1051 616 473 184 275 1376 441 1265 1396 697
564 970 218 353 119 67 154 572 155 413 499 166
254 449 115 228 66 59 119 266 77 157 337 150
253 651 161 483 41 14 69 192 140 110 360 118
2013 3304 1237 1711 924 327 557 2448 832 1590 2882 892
811 1541 1407 629 155 324 460 951 363 603 1029 519
289 664 173 524 44 20 75 311 23 121 209 119
12996 17371 4735 5679 4104 1274 1869 12662 3231 5708 17896 6412
10426 11478 3218 7298 3054 1038 1602 9029 2894 3711 8563 4051
1079 1804 956 900 676 0 0 1252 0 805 669 512
218 1809 31 513 70 34 70 649 1 636 7071 1037
284 404 220 260 54 47 43 345 63 148 254 166
5820 9871 2830 5636 2420 660 935 7376 1893 3197 7990 3696
222 333 59 303 100 155 313 165 1 429 210 62
241 231 87 295 21 46 17 269 39 129 1167 85
2196 1508 314 727 199 78 190 1375 167 327 821 359
254 340 92 301 45 32 25 201 26 87 26 2 133
307 364 32 100 7 5 73 237 0 15 128 34
1520 704 182 306 144 38 82 771 136 213 417 169
418 619 71 267 33 20 58 458 16 77 237 100
39 38 41 65 37 14 52 78 0 61 0 39
419 181 0 153 13 9 26 200 132 90 308 101
1951 1041 493 381 93 5 311 2568 79 324 472 237
1707 970 454 335 91 3 289 2403 61 299 375 207
186 156 54 80 0 0 26 249 1 24 157 10
1665 1139 102 107 0 0 157 548 7 0 8 15
1553 960 0 81 0 0 157 2 29 0 0 0 0
112 179 102 26 0 0 0 319 7 0 8 15
55 46 48 2 0 0 0 150 0 0 0 1
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KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNERNAS EKONONI 1976
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL« KAPITEL OCH MOMENT
KOKKOLA KRISTII— PIETAR­ SE INÄ- UUSI­ ALAVUS
MENOT UTGIFTER NANKAUP. SAARI J0K1 KAARLE­
GAMLA- KRISTI- JAKOB­ PYY-NY- ALAVO
KARLEBY NESTAO STAO KARLEBY
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERINS 4613 2282 7335 2652 1794 1530
SIITÄ: OÄRAV:
KOROT r An t o r 1618 1006 2115 1153 496 840
LASKENNALLISET KOROT k a l k v l e r a d e r ä n t o r 273 0 165 0 0 13
RAHASTOSIIRROT FOND0VERFÖRINGAR 0 0 351 426 0 0
VEROT JA VEROLUONTEISET SKATTER OCH AVGIFTER AV
MAKSUT SKATTENATUR 824 789 2016 976 456 626
MUU RAHOITUS ÖVRIS FINANSIERIN3 1898 487 2688 97 642 51
VARSINAISET MENOT YHTEENSÄ EGENTLIGA UTGIFTER SAMMANLAGT 77914 26610 69936 65388 20664 32107
SIITÄ: OARAV:
PALKAT JA PALKKIOT l ö n e r  OCH a r v o d e n 30878 10812 28297 28081 8382 10840
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 11736 4272 10396 9469 2941 3358
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 3659 496 1890 2495 873 795
9 PÄÄOMATALOUS KAPI TALHISHAU.NI NG 30788 8450 19404 33919 6198 8214
SIITÄ: OÄRAV:
KIINTEÄN OMAtSUUDEN OSTO KÖP AV FAST EGEND0M 3230 76 2558 2300 442 850
TALONRAKENNUS HUSBY33NADSVERKSAHHET 7588 3875 1997 15342 2267 1885
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDCN 3212 347 3367 5113 815 1434
IRTAIN OMAISUUS LäSEGENDOH 782 823 178 387 0 321
LIIKELAITOKSET AFFARSVERK 9966 1391 7985 6609 835 1249
KUNTAINLIITOT k o m n u n a l f o r b u n d 1147 204 436 974 224 312
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRI3A 3EMENSAHNA INRÄTTNIN3AR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT v a r d e p a p p e r 500 3 230 615 51 297
KANTAOMATSUUDEN RAHASTOSIIRROT STANFÖRHÖG. f o n d ö v e r f ö r i n g a r 954 180 0 274 600 319
LAINAT LAN 2729 1507 2651 1905 964 1547
l a i n a n a n t o u t lAn i n g 680 0 0 400 0 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMHANLA3T 106702 35060 89340 99307 26862 40321
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLHÄN FÖRVALTNING 62 2 154 68 21 57
SIITÄ: d ä r a v:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 0 0 16 0 0 24
l JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVÄSENOET 1002 401 307 263 79 204
SIITÄ: OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 15 361 17 28 69 168
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 56 258 0 0 1876 46
SIITÄ: DÄRAV:
k a n s a n t e r v e y s t y ö FOLKHÄLSOARBETE 36 258 0 0 1799 44
YLEISSAIRAANHOITO VÄRO pä ALLMÄNT SJUKHUS 0 0 0 0 0 2
YHTEISSUMMASTA! AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 51 33 0 0 1392 46
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVÄSENOET 5202 2035 3906 2516 1554 2408
SIITÄ: DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNDA3VÄRD 3196 879 2844 1262 595 517
VANHUSTEN HUOLTO VÄRO AV ÄLORINGAR 374 222 431 384 234 336
KOTIPALVELU HEHTJÄNST 267 135 253 203 101 178
TOIMEENTULOHUOLTO ÖVRIGA SOCIALA STOOÄTGÄROER 181 225 170 280 119 214
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHHAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 3626 1394 2708 1385 1003 1699
4 SIVISTYSTOIMI BILONINGSVÄSENOET 17138 7753 16817 17462 4648 8401
SIITÄ: OÄRAV:
k a n s a k o u l u t /p e r u s k o u l u t f o l k s k o l o r /g r u n o s k o l o r 12036 6272 10292 9114 3800 6835
o p p i k c u l u t /l u k i o t LÄPOVERK/GVMNASIER 2791 972 2076 3369 465 982
AMMATTIOPETUS y r k e s u n o e r v i s n i n g 1604 0 2752 3836 0 6
KIRJASTO BIBLIOTEK 349 214 333 369 90 129
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHHAN:























































2161 1220 1298 406 145 686 1390 417 602 1876 1011
1200 836 826 208 38 456 905 207 336 1245 605
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
241 0 0 0 0 49 5 0 0 0 0
669 317 440 163 69 163 298 172 225 537 320
51 67 32 35 38 18 182 38 41 94 86
41287 12444 21973 7860 2956 5706 31298 7120 12160 33557 12685
19228 4731 10954 3855 1235 1899 14256 3120 5449 14678 5300
4463 2969 2387 1219 805 1455 3141 1475 2438 2902 2205
1116 302 1141 93 75 126 813 227 348 1803 348
10279 3571 6671 3260 1357 3642 8432 1910 1589 7926 7018
900 339 897 43 52 462 375 184 257 349 750
2010 541 2499 1876 609 2070 3863 800 276 3432 4565
4255 140 364 54 30 235 468 51 193 589 248
0 123 156 39 254 8 80 30 6 420 0
0 994 9 76 627 138 277 2019 275 0 644 0
390 238 214 152 48 55 394 158 118 244 83
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
416 87 383 117 0 0 11 23 87 315 5
421 27 0 G 0 0 0 0 140 0 0
1737 1082 1182 352 218 525 1184 386 432 1933 1281
150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51566 16015 28644 11120 4313 9348 39730 9030 13749 41483 19703
73 41 34 106 23 25 321 24 45 125 62
28 25 18 38 0 17 2 0 0 50 43
257 112 202 56 73 95 252 122 133 665 150
195 106 170 91 67 84 213 114 123 633 137
4728 13 2652 104 0 7 3299 0 9 2862 293
4509 11 2528 104 0 6 3205 0 9 2749 293
0 2 2 0 0 0 0 0 0 3 0
3208 13 1904 64 0 7 2387 0 9 2123 104
3215 1645 2031 752 436 718 2357 832 1242 2736 953
623 614 443 165 81 194 421 35 157 554 248
323 160 257 102 64 63 506 112 268 421 213
191 93 120 57 39 61 214 64 98 161 119
572 78 347 62 9 78 112 106 75 256 44
2520 1218 1476 552 337 531 1645 598 910 1921 643
11309 3775 7600 3278 872 1214 8807 2149 3981 15413 5064
8196 2845 6061 2711 800 1124 6745 1979 3020 7162 3193
1358 761 849 497 0 0 866 0 606 594 573
1105 4 206 5 23 48 515 39 253 6965 1011
124 131 163 35 31 28 206 37 81 142 101
10637 3621 7171 3132 818 1191 8326 2026 3797 13214 4796
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KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1976
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELJ. 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KCMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA. LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL. KAPITEL OCH MOMENT
KOKKOLA KRISTII- PIETAR­ SEINÄ­ UUSI- ALAVUS
TULOT INKOMSTER NANKAUP. SAARI JOKI k a a r l e-
GAMLA- KR IST I- JAKOB­ PYY-NY- ALA VO
KARLE8Y NESTAO STAD KARLE8Y
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 1012 76 415 1861 69 54
SIITÄ:
y l e i s t e n  t ö i d e n h a l l i n t o
ALLMÄNNA OMRÄDEN 
OÄRAV:
FÖRVALTNING AV ALLMÄNNA ARBETEN 738 20 45 112 0 13
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MÄTNINGS- 
VERKSAMHET 135 20 260 269 15 34




STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 0 36 0 141 8 0








HYRESVÄRDEN 892 47 1478 2851 0 127
VUOKRAT HYROR 1347 541 1406 913 368 1765
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 1769 679 3729 2293 791 0
LIIKELAITOSTEN YLIJÄÄMÄ AFFÄRSVERKENS ÖVERSKOTT 453 494 2159 320 791 0
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 1316 185 1570 1973 0 0




r ä n t o r 770 1 36 561 50 40
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 4536 139 3125 3609 0 3408
RAHASTOSIIRROT FONOÖVERFÖRINGAR 64 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 




EINANSÄRETS KOMMUNALSKATT 56379 18944 52835 54480 12256 16969




STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 18782 9630 18055 18269 7040 10010




FAST EGENOOM 5700 2322 1069 5358 583 3743
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOCM 440 0 2 825 45 297
IRTAIN OMAISUUS LÖSE3EN0CM 389 59 0 8 0 1280
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 5125 171 3046 4575 1276 792
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUNO 36 0 21 48 4 25
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRI3A 3EMENSAMMA INRÄTTNIN3AR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 31 0 0 0 0 0
KANTAOMAISUUD. RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖ3. FONOÖVERFÖR1N3AR 0 0 0 0 0 0
LAINAT L An 4397 856 2640 3000 756 1104




STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 2523 680 71 1217 395 108
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLA3T 107633 35215 92892 102081 25089 41006
TAULU 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABEU 35.4 - VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1976 ANTAL INVANARE 31.12.1R76 21995 9179 20446 22728 7291 10234
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1976 BEFOLKN. I ARB.ALDER 31.12.1976 14809 5993 13504 15587 4610 6751
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1976 (1000 KPL) ANTAL SKATTÍJREN 1976 (1000 ST) 302336 93463 285561 297447 73569 81261
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 (1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1977 I 1000 ST) 342488 113578 332239 355171 97549 92716
VEROÄYRIN HINTA 1976 <P) SKATTORETS PRIS 1976 IR) 16.50 17.00 16. 50 16.00 15.50 17.50
VEROÄYRIN HINTA 1977 «P 1 SKATTOr ETS PRIS 1977 (P) 16.50 17.00 16.50 16.00 16.00 17.50
MAKSUUNPANO 1976 <1000 MK) CEBIT. KOMM.SKATT 1976 (1000 MKI 49885 15869 47118 47591 11403 14221
MAKSUUNPANO 1977 <1000 MK) DEBIT. KOMN.SKATT 1977 (1000 MK) 56511 19308 54819 56827 15608 16225
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1977 ST/INvANARE 15571 12374 16250 15627 13379 9060
VARSINAISET MENOT MK/ASUKAS e g e n t l i g a u t g i f t e r MK/INVANARE 3542 2899 3421 2877 2834 3137
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER HK/INVANARE 1400 921 949 1492 850 803




ALAHÄRMÄ ALAJÄRVI EVIJÄRVI HAISUA
53 64 15 70 21 0
8 5 0 31 0 0
38 39 0 0 0 0
7 20 15 39 21 0
0 18 15 54 21 0
805 476 478 244 96 3
713 440 466 244 57 3
2 9 0 0 71 132 C 0
451 466 402 112 98 3
92 153 177 0 75 10
0 0 103 0 75 10
92 153 74 0 0 0
23369 26 523 8666 12019 5431 2362
125 219 37 105 98 34
3885 1257 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
192 70 24384 8522 11281 5102 1874
19100 24205 8464 11058 5057 1859
37341 46798 14922 24852 9961 3779
11105 16679 5024 11426 4113 1450
6768 3983 1411 3841 823 741
3241 1382 564 797 535 268
660 12 0 0 0 0
2 53 9 25 0 182
1 2 1 3 82 8 154 288 275 71
26 0 11 0 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 30 0 0
0 0 0 0 0 0
1618 1556 673 2665 2 220
8 117 0 36 0 0
351 7 50 532 495 182
44109 50781 16333 28693 10784 4520




4 118 0 1 13 66
0 14 0 0 8 58
1 11 0 0 3 8
0 93 0 1 2 0
0 75 0 1 0 8
543 2051 159 364 1037 216
534 1995 159 338 925 212
152 1654 0 0 0 0
385 354 159 364 941 214
0 430 75 0 211 151
0 0 75 0 202 150
0 430 0 0 9 1
4377 18780 4866 8683 15349 10924
85 30 69 25 201 252
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
4159 18660 4163 8527 14414 10420
4107 18519 3948 8471 14260 10344
6983 36415 8227 14458 38431 17899
1918 12729 3315 4868 18435 5878
2591 3546 196 227 3060 1847
235 781 80 213 1172 593
0 0 0 0 59 165
10 4 0 1 18 0
430 549 69 0 257 0
6 30 12 13 23 9
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1910 2008 0 0 1415 1080
0 0 0 0 0 0
51 269 0 6 418 66
9574 39961 8423 14685 41491. 19746
11223 14504 5075 8369
7387 9541 3346 5595
98802 125038 43081 55195
117570 147147 52810 66C89
17.00 17.00 16.00 18.00
17. 00 17.00 16.50 18.00
16796 21256 6893 9935
19987 25015 8714 11896
10476 10145 10406 7897
2972 2847 2452 2626
921 709 704 797
1021 1150 1000 1429
3379 1536 3083 11796
2199 1034 2012 7729
23303 9546 21841 102256
29119 11640 25965 119338
17.50 17.00 15.50 16.00
17.50 17.00 15.50 16.00
4078 1623 3385 16361
5096 1979 4025 19094
8618 7578 8422 10117
2326 1924 1851 2653
965 883 1181 715
1364 1063 639 1102
3392 5524 10393 5414
2242 3570 6718 3591
19470 43088 72052 42485
23804 50623 85971 50392
18.50 17.00 17.00 18.00
18.50 17.00 17.00 18.00
3602 7325 12249 7647
4404 8606 14615 9071
7018 9164 8272 9308
2099 2201 3229 2343
563 288 763 1296
977 882 1814 1098
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KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1976
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOKSTER EFTER KONNUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL, KAPITEL OCH MOMENT









LONER OCH ARVOOEN 644 424 192 579 480 271
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 282 114 39 360 212 82




p o l i s i n r a t t n i n g e n 0 0 0 0 0 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI BRANOSKYDOS— OCH RADONINGS- 269 203 61 356 231 68
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
v e r k s a m h e t
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 292 169 86 391 263 140
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 92 0 0 5 8 0
AVUSTUKSET UNDERSTOD 5 7 20 0 55 0




f o l k h Al s o a r b e t e 890 613 196 4663 1475 346
YLETSSA IRAALAHOITO VARD pa a l l m a n t  s j u k h u s 1630 585 297 1499 1065 227




LONER OCH ARVOOEN 2 1 0 3337 8 0
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR CCH ERSATTNINGAR 2717 1345 534 2175 2928 654
AVUSTUKSET UNDERSTOD 1 0 0 0 5 0




b a r n d a g v Ard 1554 438 163 1537 748 317
VANHUSTEN HUOLTO VARD AV a l d r i n g a r 1259 243 432 1503 1396 415
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS BOSTADSBICRAG OCH ANDEL I 564 302 94 902 569 146
k o t i p a l v e l u
UNDERSTOOSDELAR 
HEMTJANST 325 213 64 492 268 103




LONER OCH ARVODEN 2432 87 2 438 3694 2336 850
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 928 881 604 1729 1053 616
AVUSTUKSET UNDERSTOO 230 103 16 603 200 51




FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 7505 5086 1090 9956 5980 3472
OPPI KOULUT/LUKIOT l Ar o v e r k /g y m n a s i e r 0 756 52 661 869 167
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 258 119 12 241 362 79




LONER OCH ARVODEN 3751 3959 694 7449 4896 2297
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 1753 95 188 218 183 129
AVUSTUKSET UNDERSTOD 382 266 78 98 271 73





FORVALTNING AV ALMANNA ARBETEN 595 141 21 588 185 100
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MATNINGS- 
v e r k s a m h e t 474 56 20 194 81 84




LONER OCH ARVOOEN 589 96 20 511 130 64
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 194 35 43 138 62 48
AVUSTUKSET UNDERSTOD 611 112 0 315 162 83








LONER OCH ARVOOEN 355 22 13 157 114 79
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSAMHET 205 27 0 91 0 73
LIIKELAITOSTEN ALIJÄÄMÄ AFFARSVERKENS u n d e r s k o t t 57 22 0 0 0 73




LONER OCH ARVODEN 56 0 0 19 0 0
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KORSNÄS KORTES- KRUUNU­ KUORTANE KÄLVIÄ LAIHIA LAPPA­ LEHTI­ LESTI­ LOHTAJA LUOTO MAALAHTI
JÄRVI PYY JÄRVI MÄKI JÄRVI
KRONOBY LARSMO MALAX
440 548 946 760 524 949 579 436 266 405 301 960
244 308 487 407 270 406 311 221 141 199 142 473
66 67 162 121 88 216 83 43 30 66 62 164
706 163 308 211 170 388 248 115 155 158 146 374
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 52 121 82 35 225 100 20 73 57 66 196
114 100 143 148 lie 222 156 73 89 77 89 212
0 0 9 0 0 0 0 0 1 1 2 0
0 0 1 0 3 0 0 0 0 15 0 0
474 715 3055 979 915 2030 1446 511 228 736 937 897
216 268 1520 463 325 509 778 206 128 284 173 359
171 200 829 275 456 975 435 2 28 62 329 388 390
70 47 245 78 100 337 112 23 27 96 137 120
0 9 881 0 0 0 0 6 0 0 1 0
471 701 1445 943 914 2029 1404 503 228 735 936 897
3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1649 1597 3821 2459 1616 3719 2162 1378 609 1575 1509 3854
542 130 869 281 339 699 356 305 107 369 516 1005
641 672 1295 761 309 1068 398 370 111 308 502 1367
107 129 387 181 244 415 192 132 53 187 160 256
61 81 186 107 148 168 161 84 62 120 132 274
21 32 93 131 79 288 140 29 46 75 7 40
983 909 2006 1424 691 1884 1090 560 254 672 527 2423
143 210 707 373 587 894 408 624 230 669 720 481
17 37 102 125 109 164 186 31 66 42 56 49
3246 2834 7192 5536 3672 6581 5154 2616 1081 2602 1832 7530
1302 2465 5486 4308 3237 4770 3814 2091 907 2275 1553 5748
110 0 523 693 0 712 737 0 27 2 33 884
1581 75 169 1 116 369 144 16 34 60 55 70
100 65 259 97 65 212 147 43 47 83 80 191
1521 1595 3666 3342 2098 3385 3072 1491 507 1504 892 4114
405 75 200 4 98 518 230 16 176 102 415 85
72 63 142 51 91 137 21 40 44 25 32 94
158 128 816 373 342 881 295 98 70 276 252 620
0 20 134 120 123 315 47 19 0 110 25 218
A 4 20 15 66 92 28 0 11 60 73 76
128 94 631 230 148 404 216 72 48 92 135 264
6 11 134 78 129 262 50 13 5 69 19 138
25 35 18 95 40 70 86 51 19 108 21 0
84 42 426 123 76 254 108 17 27 34 0 100
262 184 125 723 174 432 281 339 200 304 269 668
244 175 107 691 155 409 263 298 188 283 261 627
58 74 22 14 31 110 53 17 47 45 42 85
0 0 0 0 0 224 0 0 0 7 0 54
0 0 0 0 0 49 0 0 0 7 0 0
0 0 0 0 0 175 0 0 0 0 0 54
0 0 0 0 0 87 0 0 0 0 0 2
9 12 780024 ID —12
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KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMIJNERNAS EKONOMI 1976
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK*
TA8FLL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMtN - 1000 M K - FORTS.
PÄÄLUOKKA. LUKU JA MOMENTTI HUVU07ITEL, KAPITEL OCH MOMENT
KAARLELA KANNUS KARIJOKI KAUHA­ KAUHAVA KAUSTI­
MENOT UTGIFTER
k a r l e b y BOT OM
JOKI NEN
KAUSTBY
RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 1748 1279 199 1620 1075 545
SIITÄ: DÄRAV:
KOROT RÄNTOR 767 872 98 770 702 336
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FCNDOVERFÖRINGAR 0 1 0 73 44 15
VFROT JA VEROLUONTEISET SKATTER OCH AVGIFTER AV
MAKSUT SKATTENATUR 722 338 99 653 268 189
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING 259 68 2 124 61 5
VARSINAISET MpNOT YHTEENSÄ E3ENTLIGA UTGIFTER SAMMANLAGT 25022 13623 4118 33048 19668 8674
SIITÄ: OÄRAV:
p a l k a t  ja p a l k k i o t LONER OCH ARVOOEN 8121 5543 1443 16137 8227 3701
OSUUDET JA KORVAUKSET ÄNOELÄR OCH ERSÄTTNINGAR 5966 2470 1408 4625 4446 1529
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 1233 587 141 1040 710 216
PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 9465 2876 1425 9025 7182 2997
SI TTÄ: DÄRAV:
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO KOP AV FAST EGEN00M 969 551 0 1103 1440 704
t a l o n r a k e n n u s h u s b y g g n a d s v e r k s a m h e t 2803 296 684 2547 764 369
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 2259 349 267 1679 2027 174
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENOCM 104 11 5 314 178 45
l IIKFLA ITOKSET AFFÄRSVERK 1654 22 0 0 1138 0 543
KUNTAINLIITOT k o m m u n a l f o r b u n o 442 60 143 502 1700 41
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 18 0 0 0 0 27
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 16 101 6 140 15 602
KANTACMATSUUDEN RAHASTOSIIRROT s t a m f o r m o g . f o n oOv e r f o r i n g a r 0 0 0 72 71 29
l a i n a t LAN 1130 1268 317 1236 907 463
LAINANANTO UTLÄNIN3 50 0 0 275 50 0








STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 0 8 0 60 23 10




STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 59 163 86 216 174 111




FOLKHÄLSOARBETE 0 0 140 3622 3 4




STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 0 0 104 2702 14 5




BARNDAGVÄRD 916 305 122 1099 493 245
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ÄLDRINGAR 181 0 88 371 256 118
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 121 90 49 282 121 76
TOIMFFNTULOHUOLTO ÖVRIGA SOCIALA STÖDÄTGÄRDER 98 240 13 263 203 29
YHTFISSUMMASTA: 
VALTIONOSUUDET JA -k o r v a u k s e t
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 1132 721 434 2724 1291 857




FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 4094 4095 827 8498 4609 3115
o p p i k o u l u t /l u k i o t LÄPQVERK/GYMNASIER 0 581 0 518 644 105
AMMATTIOPETUS YRKE SUNDERVISNIN3 0 22 13 29 0 67
KIRJASTO BIBUOTEK 236 69 27 228 131 90
YHTEISSUMMASTA:
v a l t i o n o s u u d e t ja -k o r v a u k s e t
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 4298 4599 876 9118 5396 3174
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KORSNÄS KORTES- KRUUNU- KUORTANE
JÄRVI PYY
KRONOBY
372 568 1062 937
253 349 639 583
0 0 0 0
0 0 0 0
100 171 382 269
19 48 41 85
6807 6737 17325 11978
29 26 3006 7339 5A13
1110 1088 2542 1536
196 174 680 333
1164 3588 4613 6657
119 0 662 1459
499 2592 1513 3221
30 201 781 175
180 149 266 1
0 0 179 239
34 291 150 169
0 1 0 0
0 0 1 62
0 0 172 452
302 354 874 740
0 0 14 100
7971 10325 21938 18635
35 54 30 47
2 19 0 32
108 96 118 144
98 87 105 127
3 39 1109 115
3 29 1045 94
0 1 0 0
3 39 817 10
925 746 1788 1253
381 90 597 217
274 138 330 168
45 68 102 85
19 38 106 59
527 522 1143 954
2500 2284 5228 4710
851 2210 4344 3887
0 0 442 589
1571 4 0 0
60 34 151 59
2202 2187 4997 4527
KÄLVIÄ LAIHIA LAPPA­ LEHTI—
JÄRVI MÄKI
777 967 488 294
214 525 310 169
0 0 0 0
0 0 0 0
550 401 126 111
13 41 52 14
8190 16171 10653 5787
3338 6356 4732 2381
1740 3727 2211 1240
282 562 315 128
2680 4748 2941 1961
225 969 573 20
833 41 746 1079
119 632 430 176
10 110 282 60
250 1985 0 274
149 135 309 101
0 0 0 0
621 22 124 0
0 0 0 0
273 704 454 231
0 150 0 0
10870 20919 13594 7748
22 49 69 30
16 26 47 17
79 198 118 67
63 187 105 61
0 50 81 3
0 3 67 3
0 22 0 0
0 3 8 3
759 1733 1099 763
223 512 254 229
56 292 58 129
75 120 99 57
55 138 121 14
574 1112 864 578
2526 4638 3783 2065
2473 3829 2999 1751
0 634 585 0
0 0 0 1
35 122 133 21
2487 4477 3625 2000
LESTI“ LOHTAJA LUOTO MAALAHTI
JÄRVI
LARSMO MALAX
142 555 359 1414
73 370 191 841
0 0 0 0
0 0 0 0
64 146 159 354
5 ‘ 39 9 219
2751 6618 5605 16371
1043 2566 1712 7447
684 1681 2156 1633
140 145 90 259
278 2572 1940 6445
0 131 288 82 2
24 1608 83 1622
58 61 650 609
75 4 29 0
0 19 0 1201
15 112 150 136
0 0 0 0
0 1 270 4
0 0 150 301
106 607 320 1603
0 0 0 0
3029 9190 7545 22816
5 40 4 43
0 0 2 33
81 79 33 263
68 63 20 248
5 0 2 0
5 0 2 0
0 0 0 0
5 0 2 0
355 821 553 2129
78 262 317 716
30 68 97 653
50 52 60 126
29 61 14 11
280 601 348 1260
768 1895 915 5818
715 1639 867 4666
0 0 0 690
22 0 0 0
23 44 46 110
756 1873 909 5259
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KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1976
TAULU 30.4 - MENOT JA tULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN * 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA. LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL « KAPITEL OCH MOMENT










KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 
SIITÄS
PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN OCH 
ALLMÄNNA CMRÄDEN
OÄRAV:
291 0 13 71 82 0
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO 
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
FÖRVALTNING AV ALLMÄNNA ARBETEN 
PLANERINGS- GCH MÄTNINGS-
7 0 0 63 25 0





9 0 13 1 57 0





1617 358 99 872 871 307




1584 336 95 807 823 301
v u o k r a - arv ot h y r e s v ä r d e n 1224 84 0 166 51 101
VUOKRAT HYROR 390 257 97 703 779 200
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 0 0 0 214 72 0
LIIKELAITOSTEN YLIJÄÄMÄ AFFÄRSVERKENS ÖV£RSKOTT 0 0 0 151 72 0





22211 9377 3121 21082 15511 5617
KOROT RÄNTOR 131 91 49 190 124 8




SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE-





21114 9065 2802 20755 15216 5405
TILIVUODEN KUNNALLISVERO FINANSÄRETS KOMMUNALSKATT 20954 9014 2747 20514 15065 5370
VARSINAISET TULOT YHTEENSÄ 
SIITÄ:
EGENTLIGA INKOMSTER SAMMANLAGT 
DÄRAV:
30270 16434 4944 39831 24346 10579





4282 779 941 2289 2817 1580
KIINTEÄ OMAISUUS FAST EG6N00M 1335 168 115 1099 659 270
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 387 0 11 56 136 0
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENOCM 0 0 0 94 13 3
1 IIKELA1T0KSET AFFÄRSVERK 508 194 0 79 0 367
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 9 12 11 37 11 7
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 14 0 0 0 0 0
ARVOPAPER IT VÄROEPAPPER 200 0 0 0 0 0
KANTAOMAISUUD. RAHASTOSIIRROT s t a m f ö r m ö g . f o n o ö v e r f ö r i n g a r 0 0 0 0 0 0





29 21 0 0 18 0
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 153 22 11 44 329 107
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 34552 17213 5885 42120 27163 12159
TAULU 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN 
TABELL 35.4 - VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31-12.1976 ANTAL INVANARE 31.12.1976 11136 5048 2124 14441 8473 3656
t y ö i k ä i n e n  v ä e s t ö 3 1 .1 2 .1976 BEFOLKN. I ARB.ALOER 31.12.1976 7187 3306 1368 9364 5571 2384
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1976 11000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1976 (1000 STI 110819 42204 13811 109747 76201 26126
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 (1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1977 (1000 ST) 134524 49308 16614 L30262 89454 33568
VEROÄYRIN HINTA 1976 <P) SKATTÖRETS PRIS 1976 (P) 15. 50 17.50 17.00 17.00 17.00 17.00
VEROÄYRIN HINTA 1977 (P) SKATTORETS PRIS 1977 (P) 15.50 17.50 17.00 17.00 17.00 17.00
MAKSUUNPANO 1976 <1000 MK) DEBIT. KOMM.SKATT 1976 (1000 MK) 17177 7385 2348 18657 12954 4441
MAKSUUNPANO 1977 (1000 MK) DEBIT. KOMM.SKATT 1977 (1000 MK) 20851 8629 2824 22145 15207 5707
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1977 ST/INVAn ARE 12080 9768 7822 9020 10558 9182
VARSINAISET MENOT MK/ASUKAS ESENTLIGA UTGIFTER MK/INVANARE 2247 2738 1939 2288 2324 2373
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVANARE 850 570 671 625 848 820

















0 53 115 0 3 54 0 0 0 50 18 1
0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 1 0 0 0 50 10 0
1 3 115 0 0 50 0 0 0 0 1 0
0 3 112 0 0 50 0 0 0 50 10 0
383 239 252 917 280 565 345 467 119 273 290 991
383 239 235 897 268 509 330 439 118 271 281 971
0 50 102 493 36 104 44 198 27 30 152 160
200 175 148 912 233 407 301 24 2 92 242 124 818
0 0 28 23 11 187 65 40 0 0 0 282
0 0 28 23 11 22 65 40 0 0 0 281
0 0 0 0 0 165 0 0 0 0 0 1
3584 5079 11318 7943 6487 11449 7227 3411 1978 4388 4827 10662
47 6 5 48 27 110 57 4 7 32 3 160
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
3460 4829 10931 7511 6081 11186 6839 2860 1751 4288 4715 9930
3418 4803 10855 7409 5905 11102 6739 2815 1729 4249 4694 9711
7538 8590 19986 15152 10167 18923 12787 6846 3311 7546 6642 20189
3069 3052 7328 5541 3159 5889 4980 3104 1302 2602 1305 6686
272 1528 1671 3760 1062 2043 915 776 77 1359 486 2461
12 159 130 112 188 328 136 362 11 120 9 510
0 0 30 34 2 0 76 24 10 0 61 2
126 0 127 1 0 96 89 7 56 6 0 5
0 0 1 74 115 343 0 34 0 15 0 205
98 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0
16 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 99 0 0 0 0 0 6 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1320 1383 3524 651 1160 438 349 0 1218 410 1711
20 0 0 0 8 80 0 0 0 0 0 28
125 0 205 0 54 61 97 193 66 65 14 380
7810 10118 21657 18912 11229 20966 13702 7622 3388 8905 7128 22650
2290 2 897 6816 5121 3857 6859 4364 2419 1181 2911 2779 5643
1540 1878 4275 3391 2443 4459 2958 1606 799 1861 1645 _3641
19442 20786 59427 34907 30279 58500 30596 13931 8660 22741 25605 47956
26304 24896 71812 44249 37270 70295 37876 15763 10366 27823 30229 57*878
16.50 17.50 16.00 17.50 16.50 16.50 18.00 18.00 17.00 15.00 15.50 17.00
16.50 17.50 16.00 17.50 16.50 16.50 17.50 18.00 17.00 15.00 15.50 17.00
3208 3638 9508 6109 4996 9652 5507 2507 1472 3411 3969 8152
4340 4357 11490 7744 6150 11599 6628 2837 1762 4173 4685 9839
11486 8594 10536 8641 9663 10249 8679 6516 8777 9558 10878 10257
2972 2326 2542 2339 2123 2358 2441 2392 2329 2273 2017 2901
508 1239 677 1300 695 692 674 811 235 884 698 1142
1395 1054 1105 1160 833 867 1163 1363 1158 916 475 1288
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KUNTIEN TALOUS 1976 - KOHMUNEPNAS EKONOMI 1976
TAULU 30«4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 30.4 - UT3I FTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA» LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL* KAPITEL OCH MOMENT
MAKSAMAA MUSTA- NURMO NÄRPIÖ ORAVAI­ PERHO
MENOT UTGIFTER SAARI NEN
MAXMO KORSHOLM NÄRPES ORAVAIS




LÖNER DCH ARVODEN 114 634 261 572 219 282
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 41 299 144 359 92 69




POLI SINRÄTTNINGEN 0 0 0 0 0 0





LONER OCH ARVODEN 39 349 150 622 124 94
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 10 0 8 0 3 0
AVUSTUKSET UNDERSTOO 0 0 42 0 0 7




FOLKHÄLSOARBETE 74 2180 506 2220 231 353
v l f i s s a i r a a l a h o i t o VARD PA ALLNÄNT SJUKHUS 86 1414 933 66 321 196




LONER OCH ARVODEN 0 1374 0 0 1 0
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 228 2247 1759 3095 628 572
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 2 0 0 27 0 1




b a r n c a g v Ar c 100 1617 576 1614 475 225
VANHUSTEN HUOLTO v ar d AV a l d r i n g a r 296 1562 972 2472 895 50
ASUMISTUKI JA TUKIQSAOSUUS BOSTADSBIDRAG OCH ANDEL I 64 757 364 660 218 324
KOTIPALVELU
UNDERSTODSOELAR
HEMTJÄNST 58 495 144 443 58 150




LONER OCH ARVOOEN 188 3152 1518 3086 1076 650
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 352 1005 666 1110 265 259
AVUSTUKSET UNDERSTOO 31 592 86 369 59 242




FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 571 8847 4655 9476 1586 3375
o p p t k o u l u t /l u k i o t LÄRQVERK/GYMNASIER 15 927 49 1171 29 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 3 629 32 288 43 116




LÖNER OCH ARVODEN 301 6998 3016 5085 799 1988
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 111 428 204 233 445 118
AVUSTUKSET UNDERSTOO 26 276 80 483 97 21
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRADEN OCH 83 1732 428 1971 214 253
SIITÄ:
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO
ALLMÄNNA a r b e t e n 
OÄRAV:
EORVALTNING AV ALMÄNNA ARBETEN 31 615 130 174 61 44
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MÄTNINGS- 
VERKSAMHET 0 0 85 124 13 25
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 46 958 166 763 102 159
YHTEISSUMMASTA:
p a l k a t  ja p a l k k i o t
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 17 246 150 156 42 39
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 0 452 83 311 21 69
AVUSTUKSET UNDERSTOO 39 309 0 0 34 35








LÖNER OCH ARVODEN 30 49 19 436 51 38
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 0 885 6 0 15 0
LIIKELAITOSTEN ALIJÄÄMÄ AEFÄRSVERKENS UNDERSKOTT 0 885 0 0 15 0




LÖNER OCH ARVODEN 0 0 0 0 0 0
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599 648 218 582 1082 664
330 309 111 268 402 278
79 134 45 92 300 81
245 249 94 182 344 239
0 0 0 0 0 0
7 2 73 30 94 137 82
1 2 0 167 65 101 215 156
0 0 0 5 0 0
35 2 0 1 0 0
1021 1103 415 655 1762 932
288 251 55 247 774 536
520 694 164 314 704 315
153 128 91 53 112 38
1 2 0 1 0 0
1020 1085 412 622 1745 895
0 15 3 0 0 2
2626 2859 885 1841 2980 1511
351 1159 78 128 385 143
1113 772 257 801 755 306
178 189 63 154 263 158
108 119 42 75 221 111
168 74 5 73 162 91
1465 1212 384 1062 1273 638
477 1051 391 213 1176 655
73 282 12 114 135 51
3731 5748 1004 3594 11035 5012
3397 4981 751 3253 6213 3371
0 121 l 0 725 753
15 85 5 6 2967 219
102 134 96 112 2 28 78
2206 3000 393 2122 5653 3005
50 172 132 78 60 41
31 186 40 21 244 147
378 416 301 164 679 476
159 75 0 46 187 64
14 59 0 2 83 0
204 256 298 105 347 261
76 65 0 38 148 39
0 36 118 29 144 0
111 53 161 36 0 23
453 277 61 605 537 44
442 741 56 571 403 34
77 47 8 14 135 6
201 463 0 62 1C 0
201 432 0 29 0 0
0 31 0 33 10 0
0 0 0 13 0 0
TÖYSÄ ULLAVA VETELI VIMPELI VÄHÄKYRÖ VÖYRI
VETIL VINOALA LILLKYRO VÖRl
445 245 683 621 521 887
231 140 352 321 264 428
77 21 90 77 89 126
177 57 234 246 277 306
0 0 0 0 0 0
45 9 104 108 136 182
92 38 123 152 184 188
0 1 0 8 0 38
9 0 0 3 0 10
619 209 807 906 1642 980
343 81 453 409 584 278
227 90 216 323 559 449
32 29 73 129 183 126
0 3 0 11 476 0
584 189 807 864 930 958
0 2 0 0 0 22
1843 517 1843 1850 2266 3196
251 52 319 320 403 489
704 122 525 531 620 1486
123 37 128 170 265 322
122 31 159 118 125 128
107 44 67 125 37 37
625 204 727 994 1222 1894
940 238 806 346 513 404
115 18 85 136 44 46
3019 762 6072 4713 3563 5193
2707 615 4345 3502 3017 3850
0 0 888 701 26 626
23 27 107 68 124 69
57 43 133 88 71 168
1723 377 3543 2543 1953 2690
48 105 83 100 207 136
48 23 115 85 35 195
215 22 233 396 461 395
75 0 42 92 162 69
6 0 46 117 35 82
120 21 136 148 159 234
52 0 33 106 142 44
26 10 27 20 89 25
75 11 69 61 62 96
517 99 256 217 62 205
445 87 244 217 0 199
49 0 6 6 42 28
0 0 6 0 0 86
0 0 6 0 0 40
0 0 0 0 0 46
0 0 0 0 0 2
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KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1976
TAULU 30.4 - MENOT JA TvULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK*
TABELL 30*4 - UT3IFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUDTlTEL* KAPITEL OCH MOMENT
MAKSAMAA MUSTA- NURMO NÄRPIÖ ORAVAI­ PERHO
MENOT UTGIFTER SAARI NEN
MAXMO KORSHOLM NÄRPES ORAVAIS
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERINS 220 2046 1190 2300 656 418
SIITÄ: DÄRAV:
ko r o t RÄNTOR 198 838 743 1466 586 227
LASKENNALLISET KOROT k a l k y l e r a d e r ä n t o r 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT f o n o ö v e r f ö r i n g a r 0 380 0 0 0 37
VFROT JA VEROLUONTEISET SKATTER OCH AV3IFTER AV
MAKSUT SKATTENATUR 20 793 414 610 68 148
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING 2 34 33 25 2 6
VARSINAISET MENOT YHTEENSÄ EGENTLIGA UTGIFTER SAMMANLAGT 2342 29705 12424 36996 6678 7333
SIITÄ: DÄRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LiJNER OCH ARVODEN 689 12802 5114 9957 2312 3091
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 742 4431 2864 5108 1454 1087
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 100 1177 226 903 191 306
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h l s h ä l l n i n g 477 12800 8312 11268 2149 1923
SIITÄ: DÄRAV:
KIINTFÄN OMAISUUDEN OSTO kO p a v f a s t e g e n d o m 14 1076 788 546 146 373
t a l o n r a k e n n u s HUSBY33NA0SVERKSAMHET 65 6459 4004 8040 1141 559
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDCM 123 1252 1286 768 331 326
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENOOM 0 895 230 142 0 0
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 38 1270 0 0 81 0
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 15 165 216 167 69 22
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 594 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 10 107 31 51 1 0
KANTAOMAISUUDEN RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
LAINAT LAN 212 1367 833 1552 378 337
LAINANANTO u t l An i n g 0 209 330 0 0 200
MFNOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 2819 42505 20736 48264 8627 9256
TULOT INKCMSTER
0 VI EIs h a l l t n t o ALLMÄN f ö r v a l t n i n g 1 11 16 n e 53 44
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET StATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. Û 0 15 20 0 27
l JÄRJESTYSTOIMI ORONIN3SVÄSENDET 46 142 66 521 105 82
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 36 94 52 455 76 76
? TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 1 1777 0 0 48 6
SIITÄ: OÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 1 1709 0 0 36 6
YLEISSAIRAANHOITO VÍRO PÂ ALLMÄNT SJUKHUS 0 0 0 0 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 1 1511 0 0 0 6
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVÄSENDET 299 2670 1128 2820 847 798
SIITÄ: OÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n o a g v Ard 72 1031 341 1140 328 179
VANHUSTEN HUOLTO VÄRD AV ÂLCRINGAR 100 483 198 438 232 36
KOTIPALVELU HEPTJÄNST 46 192 84 233 41 95
TQIMEENTULQHUo l t o ÖVRIGA SOCIALA STÖDÄT3ÄRDER 6 64 46 97 27 31
y h t e i s s u m m a s t a : AV TOTALSUMMAN:
v a l t i o n o s u u d e t JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 182 1772 767 1789 503 692
4 SIVISTYSTOIMI BIl DNINGSVÄSENDET 467 8287 3512 6541 932 3020
SI ITÄ: OÄRAV:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT f o l k s k o l o r /g r u n d s k o l o r 429 6603 3416 4967 857 2863
OPP1KOULUT/LUKIOT LÄROVERK/GYMNASIER 0 601 0 565 0 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 0 301 1 0 0 69
K IRJASTO BIBLIOTEK 24 263 77 223 46 49
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 458 7791 3434 6279 882 2924
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VETIL v i n d a l a LILLKYRO VÖRÄ
DERSÖRE MARK
831 913 251 474 888 468 399 92 790 812 954 1154
589 535 72 261 642 228 194 45 578 717 666 904
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 16 0 42 1 0 0 0 0
216 324 8 128 183 205 158 42 207 61 260 246
21 54 171 85 47 35 5 6 5 34 28 4
10085 12676 3229 8159 19317 9346 7234 2003 10924 9763 9746 12402
4275 4802 961 3619 7826 4122 2772 762 4784 4133 4283 5274
1626 2507 1098 1043 3425 1672 1675 564 1813 1415 1828 1687
258 538 220 189 457 223 247 67 2 77 290 141 389
5582 5278 1076 1107 11598 2188 1746 417 6459 3578 4743 3102
100 617 480 410 275 547 177 130 304 225 142 589
3820 1860 496 129 6564 511 793 1 3189 59 2073 133
245 710 0 113 305 360 319 0 420 208 1251 545
50 119 0 11 50 5 30 3 177 1233 12 98
60? 607 0 80 2582 0 0 0 1400 305 367 530
142 126 43 125 365 36 82 54 48 125 58 70
0 0 0 0 460 0 0 0 0 0 0 0
28 166 .0 0 0 0 7 161 193 179 0 5
0 *0 0 0 15 26 0 0 50 0 0 286
590 1073 57 239 762 503 332 69 678 1244 840 846
0 0 0 0 150 200 6 0 0 0 0 0
15667 17954 4305 9266 30915 11534 8980 2420 17383 13341 14489 15504
24 25 3 68 170 39 21 45 58 37 29 62
0 0 0 36 53 26 17 27 25 22 0 20
110 136 53 111 182 155 93 41 140 126 57 157
95 95 50 94 167 138 83 38 134 118 45 142
0 0 0 46 17 91 82 14 9 51 574 3
0 0 0 39 0 61 81 14 0 51 419 3
0 0 0 4 0 0 1 0 1 0 16 0
0 0 0 4 17 4 49 1 9 5 293 3
1214 1418 527 911 1733 813 878 301 1015 1001 941 1785
256 818 57 112 349 114 184 39 230 228 269 361
248 91 89 181 162 100 207 44 173 183 194 620
81 63 27 64 172 62 60 25 100 79 73 67
129 57 12 53 142 81 49 25 48 100 25 96
771 1001 405 639 1364 606 613 224 719 644 637 958
2903 4347 636 2896 9845 3734 2334 546 5085 3527 2030 3740
2813 4118 563 2806 5542 2679 2254 478 3820 2802 1959 3062
0 92 0 0 556 589 0 0 737 587 0 475
0 0 0 4 3280 180 6 19 62 1 0 0
57 81 62 73 139 46 38 27 82 48 45 101
2796 3819 623 2761 8565 3506 2277 533 4726 3330 1967 3154
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KUNTtFN TALOUS 1976 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1976
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFT6R KCMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄIUGKKA. LUKU JA MOMENTTI HUVUDTIT EL « KAPITEL OCH MOMENT
MAKSAMAA MUSTA- NURMO NÄRPIÖ ORA VAI­ PERHO
TULOT INKOMSTER SAARI NEN
MAXMO KORSHOLM NÄRPES ORAVAIS





FÖRVALTNING AV ALLMÄNNA ARBETEN 0 2 6 0 0 0
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MÄTNINGS- 
VERKSAMHET 0 0 0 0 0 0




STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 0 0 0 0 0 0








HYRESVÄROEN 56 112 32 1137 365 83
VUOKRAT HYROR 248 551 65 1826 264 1
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 1 75 94 0 0 0
LIIKELAITOSTEN YLIJÄÄMÄ AFFÄRSVERKENS ÖVERSKOTT 1 75 94 0 0 0
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA i n t e r n s e r v i c e v e r k s a m h e t 0 0 0 0 0 0




RÄNTOR 0 140 118 85 3 46
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 95 0 4683 0 0
RAHASTOSIIRROT FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFT ER AV SKATTE- 




FINANSÄRETS k o m m u n a l s k a t t 1482 22837 11642 20383 4841 4108




STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 698 11345 4300 8890 1485 4080




FAST EGENDOM 5 4584 2213 5285 58 269
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOCM 51 157 580 759 39 0
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 0 1 72 858 2 0
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 43 127 0 0 159 0
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 0 0 11 0 0 5
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 0 0 0 245 0 0
KANTAOMAISUUD. RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
LAINAT LAN 0 1482 1789 2019 1390 120




STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 51 4121 1561 493 0 79
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 2765 43903 21667 51506 9204 9235
TAULU 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN 
TABELL 35.4 - VfSSA UPPGIFTER OCH RELATION$TAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU SI*12«1976 ANTAL INVANARE 31.12.1976 1059 12718 6738 10972 2621 2957
TYÖIKÄINEN VÄESTÄ 31.12.1976 8EF0LKN. I ARB.ALDER 31.12.1976 721 6195 4231 7019 1666 1914
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1976 11000 KPL) ANTAL SKATTÍ5REN 1976 (1000 ST 1 8346 118973 59215 113611 26151 19995
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 (1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1977 (1000 ST) 10394 147428 71281 131093 34460 23806
VEROÄYRtN HINTA 1976 (P) SKATTBRETS PRIS 1976 (PI 16.50 15.50 16.50 16.50 16.00 17.00
VEROÄYRIN HINTA 1977 CRI SKATTORETS PRIS 1977 (PI 16.50 15.50 17.00 16.50 16.50 17.00
MAKSUUNPANO 1976 (1000 MK) DEBIT. KOMM.SKATT 1976 (1000 MK) 1377 18441 9770 18746 4184 3399
MAKSUUNPANO 1977 (1000 MK) DEBIT. KOMM.SKATT 1977 (1000 MK1 1715 22851 12118 21630 5686 4047
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1977 ST/INVANARE 9815 11592 10579 11948 13148 8051
VARSINAISET MENOT MK/ASUKAS E3ENTLIDA UTGIFTER HK/INVANARE 2212 2336 1844 3372 2548 2480
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVANARE 450 1006 1234 1027 620 650










2843 1632 1120 1507
1229 802 523 520
418 277 229 191
2218 915 593 446
581 0 0 0
779 414 312 230
1171 521 281 264
471 0 15 0
30 131 13 1
5316 3776 2841 2524
1745 1982 1847 1091
2979 1293 487 1131
470 359 302 174
94 0 85 0
5131 3741 2692 2523
0 0 0 1
8256 4754 3498 3896
2863 1010 355 906
591 1013 1172 1207
926 745 353 511
584 361 205 171
1435 299 277 94
3163 1757 1777 2065
2683 2079 703 685
684 449 166 231
21815 12771 8777 9394
12320 8582 6716 5844
1533 1382 968 924
4247 190 310 1049
619 471 214 362
11257 7756 4868 5580
557 192 154 38
724 534 251 214
4141 2098 746 1185
847 758 202 266
1073 585 235 464
1502 538 226 374
1504 1038 336 542
187 77 27 29
203 0 85 0
1352 2709 1200 889
1107 2627 893 844
323 415 201 124
2604 257 36 70
1374 68 0 0
1430 189 36 70
550 96 6 18




502 1103 208 1232
261 464 132 608
60 198 21 300
225 447 46 430
0 0 0 0
72 191 20 266
112 174 23 270
8 18 5 28
20 58 0 3
782 4496 314 5982
439 3404 63 3624
215 667 159 314
95 135 74 221
0 2161 2 2449
782 933 311 2207
0 1 0 6
1574 3509 426 4283
147 726 61 1290
342 937 136 1185
133 336 57 516
220 227 66 260
91 48 9 177
746 1432 141 2102
513 1468 239 948
110 202 1 237
3976 9539 642 11681
3596 7292 543 8972
C 663 6 909
22 78 1 367
106 305 27 328
2228 5363 289 6948
82 74 109 412
45 53 2 85
197 658 25 1324
70 325 0 304
30 85 0 298
51 160 24 635
67 296 0 268
29 46 2 29
0 29 1 211
246 1263 12 1369
211 1253 11 1255
20 ' 0 0 19
C 423 0 98
0 213 0 0
0 210 0 98
p 106 0 63




702 855 1713 1109
340 433 700 454
134 123 294 230
196 238 437 311
0 0 0 0
57 117 268 120
113 135 258 159
0 11 7 20
0 0 2 2
1475 1883 2869 2721
904 975 692 1390
340 585 1666 905
77 105 312 225
0 551 42 905
1335 772 2761 1308
13 12 26 0
2132 2874 5417 3471
251 502 1044 554
732 987 1863 1163
162 247 614 402
187 284 344 281
130 99 413 64
1173 1588 2549 1919
408 481 1002 751
64 146 586 103
7088 6155 12079 9616
6444 4683 9471 6560
153 577 601 931
17 174 67 1264
80 75 468 196
3927 3799 6562 5817
10 174 191 129
206 112 458 57
368 417 1841 1298
72 149 485 156
39 48 538 248
236 193 768 772
51 125 678 189
43 47 76 468
112 32 276 272
96 826 689 895
61 769 597 861
1 132 106 10
154 4 2342 44
0 0 1500 0
154 4 842 44
87 0 415 29
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KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNERNAS EKONONI 1976
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 KK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIETER OCH INKOMSTER EFTER KCMMLN - 1000 MK - FORT$.
O U L U N  -  U L E Ä 0 O R G S
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUDT1TEL• KAPITEL OCH MOMENT
YLIHÄRMÄ YLISTARO ÄHTÄRI ÄHTÄVÄ OULU KAJAANI
MENOT UTGIFT ER
ESSE ULEÄBORG
8 r a h o i t u s t o i m i FINANSIER!NG 461 867 1214 324 22772 4466
SIITÄ: DÄRAV:
KOROT RÄNTOR 28 2 537 699 186 10772 1669
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 0 1103 32
r a h a s t o s i i r r o t FONDdVERFCR INGAR 0 0 0 0 135 313
VFROT JA VEROLUONTEISET SKATTER OCH AVGIFTER AV
MAKSUT SKATTENATUR 175 313 485 133 2002 2179
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING 4 17 30 3 8760 273
VARSINAISET MENOT YHTEENSÄ EGENTLIGA UTGIFTER s a m m a n l a g t 7100 13103 18482 4655 340630 62741
SIITÄ: DÄRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LdNER OCH ARVODEN 2 784 5756 6854 1559 141875 32207
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR o c h e r s ä t t n i n g a r 1782 2096 2978 1643 43998 9267
a v u s t u k s e t UNDERSTÖD 429 266 1030 116 8365 3177
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 4620 3417 8145 1852 203248 42443
SIITÄ: d a r a v :
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO KÖP AV FAST EGENOOM 82 205 489 549 2520 471
TALONRAKENNUS HUSBYGGNADSVERKSAMHET 3639 550 1579 494 23686 18562
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 130 557 789 138 13624 5370
i r t a i n o m a i s u u s LdSEGENDCM 312 0 272 0 1900 140
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 155 0 1534 149 135991 13285
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÜRBUNO 117 1579 610 61 3932 144
m u u t y h t e i s e t l a i t o k s e t ÖVRIGA GEMENSAMNA INRÄTTNINGAR 16 0 0 0 0 0
a r v o p a p e r i t VÄRDEPAPPER 5 87 374 0 3622 1327
KANTAOMAISUODEN RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMdG. FONDÖVERFdRINGAR 0 0 390 0 465 259
LAINAT LAN 340 406 973 285 9415 2362
LAINANANTO UTLÄNING 0 0 1135 0 1500 523
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 11920 16520 26627 6507 543878 125184
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO a l l m ä n f ö r v a l t n i n g 45 11 34 50 1181 107
SIITÄ: DARAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 24 0 27 0 60 40
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVÄSENDET 100 202 228 54 1106 1085
SIITÄ: OSRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 90 195 214 46 195 934
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVARD 0 2 9 18 19801 358
SIITÄ: DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 0 1 7 18 17518 332
YLEISSAIRAANHOITO VARD PA ALLMÄNT SJUKHUS 0 0 0 0 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 0 3 9 8 15410 344
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVÄSENDET 742 1348 1535 658 10397 3780
SIITÄ: OÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n g a g v Ard 333 169 411 307 3881 2301
VANHUSTEN HUOLTO var d AV Al d r i n g a r 54 209 247 24 1270 635
KOTI PALVELU h e m t j ä n s t 33 139 145 46 944 294
t o i m e e n t u l o h u o l t o ÖVRIGA SOCIALA STOOATGARDER 39 120 22 3 39 814 233
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 549 978 963 517 6067 2352
4 SIVISTYSTOIMI BILONINGSV ÄSENDET 1937 4443 6000 1002 69323 26286
SIITÄ: OÄRAV:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 1865 3749 4919 946 36917 10749
OPPIKOULUT/LUKIOT LÄPOVERK/GVMNASIER 0 497 682 0 8532 3120
AMMATTIOPETUS YRKESÜNDERVISNING 0 3 27 0 16563 11907
k i r j a s t o BIBLIOTEK 44 133 168 46 1374 263
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 1836 4318 5780 915 59490 24369
143
RAAHE Yli- HAAPA- OULAINEN
VIESKA JÄRVI
B R A H E -
STAO
2488 2348 1177 1070
1604 1496 916 975
66 13 0 0
300 7 26 0
90 787 174 75
428 45 61 20
51233 31260 15988 20581
19291 12385 8080 9113
9447 6366 3820 3466
1848 1116 518 623
23673 18418 10580 5376
1398 1573 6293 1050
4801 10789 635 240
4231 1766 412 725
0 87 26 0
8143 0 0 1198
1056 1055 981 262
0 0 0 0
295 385 300 135
0 0 0 0
2839 2599 1219 1507
910 158 500 250
74906 49678 30568 26357




458 1656 112 1067
241 907 70 824
0 0 0 0
0 0 0 0
141 400 42 109
76 349 0 134
7960 23094 1787 27466
3434 9996 587 12798
1474 2737 687 3924
216 387 4 559
1104 5579 386 9950
146 560 15 1545
136 1773 20 887
223 142 0 1116
20 320 41 313
0 1434 0 3822
172 134 178 744
0 0 89 0
e 33 0 98
0 0 0 29
399 1079 43 1396
0 0 0 0
9064 28673 2173 37416




564 795 2412 848
263 358 561 593
0 0 0 0
0 0 0 21
269 310 1794 86
32 127 57 148
12775 14047 29799 20313
5692 6763 11310 9482
1930 1608 4359 2906
398 302 1348 477
4627 2824 16558 8413
40 150 315 547
3006 754 8236 4901
119 125 1956 570
211 16 125 127
763 476 3946 759
34 563 22 6 83
41 0 0 0
0 0 347 50
111 0 0 27
302 687 841 1029
0 50 566 320
17402 16871 46357 28726
15 32 7 29 21 56 77 19 55 54 46 58
0 0 0 0 3 9 38 0 2 29 41 12
497 242 275 235 92 225 21 282 81 121 224 151
47 72 237 181 82 188 17 241 68 115 183 114
143 22 104 0 1 2843 1 2229 205 842 66 1127
143 20 0 0 0 2710 1 2148 158 774 18 1041
0 2 0 0 1 10 0 0 0 0 9 5
0 20 0 0 1 2043 0 1473 8 610 53 704
2722 1826 1458 1727 818 1852 196 1935 1097 1183 1876 1793
1625 654 237 686 108 613 44 982 183 400 676 392
173 95 267 24 2 36 272 37 466 290 240 421 482
191 154 131, 110 128 142 53 170 112 153 188 154
243 201 188 96 48 45 0 88 91 35 215 54
1920 1323 978 1175 705 1319 140 1164 670 769 1007 1153
13787 7977 6029 7055 3107 7749 416 8418 5579 4754 8006 7242
8129 5894 5165 4707 3006 6031 382 7129 5486 3951 6847 4922
1319 1160 595 840 0 556 0 651 0 444 287 690
3542 0 0 892 5 0 0 21 0 8 0 1313
206 132 51 96 74 168 16 174 46 40 271 110
12694 7480 5818 6782 2978 7346 383 8092 5254 4524 7890 6633
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KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1976
TAULU 30.4 - MENOT JA TUH.OT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30«4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KCHMUN - 1000 MK - FORTS*
O U L U N  -  U L E A b O R G S
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL« KAPITEL OCH MOMENT
YLIHÄRMÄ YLISTARO ÄHTÄRI ÄHTÄVÄ OULU KAJAANI
TULOT INKGMSTER
ESSE ULEÂBQRG
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT p l a n l ä g g n i n g  av OMRAd e n o c h  
a l l m ä n n a c m r ä o e n
7 57 40 5 6774 250
SIITÄ: OÄRAV:
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO FÖRVALTNING av a l l m ä n n a a r b e t e n 2 0 21 0 39 6
KAAVOITUS- JA MITTAUS­ PLANERINGS- OCH MÄTNINGS-
TOIMINTA v e r k s a m h e t 0 4 14 5 721 48
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 3 54 5 0 3873 138
YHTEISSUMMASTA: AV t o t a l s u m m a n :
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET s t a t s a n d e l a r o c h e r s ä t t n * 3 54 19 5 0 22
KIINTEISTÖT FASTIGHETER 223 433 1273 49 12051 5108
SIITÄ: DÄRAV:
RAKENNUKSET BYGGNADER 219 341 1257 41 4367 3411
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VUOKRA-ARVOT h y r e s v ä r o e n 0 201 63 0 1554 2124
VUOKRAT HYROR 217 134 1114 49 7894 2413
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSANHET 45 1 43 0 9912 1966
LIIKELAITOSTEN YLIJÄÄMÄ AFFÄRSVERKENS ÖVERSKOTT 0 1 0 0 0 332
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 45 0 43 0 9912 1634
r a h o i t u s t o i m i FINANSI ER ING 5486 9613 13731 3761 298965 64620
SIITÄ: OÄRAV:
KOROT RÄNTOR 111 47 215 107 1132 367
LASKENNALLISET KOROT k a l k y l e r a d e r ä n t o r 0 0 453 0 38633 5600
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE-
m a k s u t NATUR 5294 9090 12991 3536 256368 57320
SIITÄ: OÄRAV:
TILIVUODEN KUNNALLISVERO FINANSARETS KOMMUNAISKATT 5262 9009 12781 3518 254453 56976
VARSINAISET TULOT YHTEENSÄ EGENTLIGA INKOMSTER SAMMANLAGT 8585 16110 22893 5597 429510 103560
SIITÄ: OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 2518 5854 7048 1503 81990 28164
PÄÄOMATALOUS KAPITALHLSHÄLLNING 3354 597 3981 558 115133 21477
SIITÄ: OÄRAV:
KIINTEÄ OMAISUUS FAST EGENOCM 1262 201 1861 389 8532 7889
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK E3END0M 0 2 0 0 1799 277
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDCM 188 157 130 0 0 208
1. IIK ELÄ ITOKSET AFFÄRSVERK 158 3 554 14 28774 7052
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 6 1 0 0 500 95
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMHA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPP6R 0 0 0 0 20 241
KANTAOMAISUUO. RAHASTOSIIRROT ST'AMFÖRMÖC. FQNDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
LAINAT LAN 1736 230 1433 50 75237 5329
LAINANANTO UTLANING 4 0 2 105 240 68
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 1078 1 1358 100 5142 2235
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 11939 16707 26874 6155 544643 125037
rAULU 35.A - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
ABELL 35.A - VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1976 ANTAL INVANARE 31.12.1976 3110 6187 7270 2261 93018 21672
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1976 BEFOLKN. I ARB.ALDER 31.12.1976 2016 3957 4741 1424 63939 14755
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1976 «1000 KPLI ANTAL SKATTÜREN 1976 « 1000 ST) 25828 43047 62348 19822 1304368 281452
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 11000 KPLI ANTAL SKATTOREN 1977 (1000 ST) 31943 49969 75408 24306 1497266 326023
VEROÄYRIN HINTA 1976 IP1 SKATTORETS PRIS 1976 (Pl 16.50 17.50 17.50 15.50 16.00 17.50
VEROÄYRIN HINTA 1977 «Pl SKATTORETS PRIS 1977 (Pl 17.00 17« 50 17.50 15.50 16.00 17*25
MAKSUUNPANO 1976 (1000 MK) DEBIT. KOMM.SKATT 1976 (1000 MKI 4261 7533 10911 3072 208699 49254
MAKSUUNPANO 1977 11000 MK 1 CEBIT. KOMM.SKATT 1977 (1000 MK) 5430 8745 13196 3767 239563 56584
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 KPL/ÄSUKÄS ANTAL SKATTOREN 1977 ST/INVANARE 10271 8076 10372 10656 16097 15136
VARSINAISET MENOT MK/ASUKAS E3ENTLI3A UTSIFTER MK/INvANARE 2283 2118 2542 2041 3662 3818
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIETER MK/INVANARE 1550 552 1120 612 2185 1958
























219 147 27 19 35 15 0 26 21 7 27 63
12 59 6 0 0 15 0 8 16 4 18 1
113 53 12 19 0 0 0 0 5 3 2 5
33 29 0 0 0 0 0 18 0 0 7 53
5 25 0 0 0 0 0 18 5 0 2 53
1436 2141 971 803 223 1305 19 1441 162 1033 601 896
1304 2101 758 778 223 1303 8 1327 148 815 600 881
300 920 117 165 49 1119 0 1010 0 699 194 692
1003 1129 779 623 173 185 19 403 149 135 401 200
1670 8 36 175 1 212 0 450 293 0 638 299
361 0 0 167 1 0 0 449 100 0 0 259
1319 8 36 8 0 212 0 1 193 0 638 40
49733 22550 15356 13615 4602 11378 1405 19176 8553 7929 23544 12756
121 159 74 194 3 14 7 68 59 25 326 73
1309 1001 851 470 0 0 0 0 0 0 605 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48021 21234 14126 12653 4292 10751 1196 18764 8129 7837 21550 12545
47389 21077 14023 12544 4200 10666 1162 18547 7984 7633 21416 12290
70222 34945 24263 23658 8900 25635 2135 33976 16046 15923 35030 24385
14902 9044 7301 E175 4023 11389 760 11060 6267 6074 9427 8752
6593 14486 6273 2332 420 3256 13 3626 1855 1041 9969 4440
1704 9910 840 446 150 473 0 716 22 284 5051 2452
174 366 0 94 15 0 0 20 0 0 25 0
0 46 0 0 2 165 0 77 210 10 74 3
1607 0 0 0 0 402 0 483 104 0 1670 53
58 26 23 0 5 22 0 62 1 35 273 22
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3050 4125 5376 1783 240 2146 0 2268 1518 459 1921 1910
0 11 34 0 0•
9 0 0 0 20 0 0
130 2271 209 111 11 274 0 343 158 403 3117 2212
76815 49431 30536 25990 9320 28891 2148 37602 17901 16964 4499 9 28825
16895 11159 7913 7532 3013 7297 901 10917 4574 5204 10791 8346
10874 7307 5222 4994 1977 4771 571 7138 3112 3458 7364 5461
215728 104377 63421 61464 20839 51018 5946 97379 37761 41452 105123 68449
259058 124095 73438 74200 23715 59721 7067 116917 45013 46972 124231 81299
17,00 16.75 17.50 17,00 16,00 17.50 15.50 16-00 17.00 15.50 16.20 15.00
17,00 17,00 17.50 17.50 16,00 18,00 16.00 16,00 17.00 16.00 17.25 15.00
36673 17483 11099 10449 3334 8928 922 15581 6419 6425 17030 10267
44040 21096 12852 12985 3794 10750 1131 18707 7652 7516 21430 12195
15333 11121 9281 9851 7871 8184 7844 10710 9841 9026 11512 9739
3032 2801 2526 2786 2642 3165 1983 2516 2793 2699 2761 2433
1401 1651 1337 714 366 765 428 911 1012 543 1534 1008
890 1014 949 1100 1339 1598 844 1045 1409 1245 1162 1313
10 127800241D— 12
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KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNEPNAS EKCNCMI 1976
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 30.4 - UTGI FTER OCH INKOMST ER EFTER KOMMUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL, KAPITEL OCH MOMENT
KEMPELE KESTILÄ KIIMINKI KUHMO KUIVA- KUUSAMO
MENOT UTGIFTER NIEMI




LÖNER OCH ARVOOEN 424 25 2 352 815 258 705
OSUUOET JA KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSÄTTNINGAR 123 55 91 273 84 372




POL I SINRÄTTNIN3EN 0 0 0 0 0 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI BRANOSKYDDS- CCH RÄDCMNGS— 131 88 90 380 69 668
YHTEISSUMMASTA:
PAIKAT JA PALKKIOT
v e r k s a m h e t
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 160 111 153 453 114 707
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 19 0 7 0 0 0
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 2 2 0 81 4 54




EOLKHÄLSOARBETE 465 580 516 5708 240 15037
VL ETSSAIRAALAHOITO v ar o PA ALLMÄNT SJUKHUS 100 229 99 862 343 856




LÖNER OCH ARVOOEN 1 345 259 4057 0 10028
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1255 406 849 1167 645 1445
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 0 0 0 0 0 1




b a r n d a g v Ard 564 187 753 1264 65 1215
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV AlORIN3AR 447 311 751 1344 488 2845
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS BOSTAOSBIDRAG OCH ANOEL I 168 172 107 714 143 665
KOTIPALVELU
UNDER STÖDSDELAR 
HEMTJÄNST 236 102 137 812 112 721




LÖNER OCH ARVOOEN 767 514 1237 3470 756 4385
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 904 572 279 1280 337 1446
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 248 111 104 547 65 441




FOLKSKOLOfi/3RUNDSK0L0R 5409 2917 3903 16762 4051 26139
OPPIKOULUT/LUKIOT l ä r o v e r k /g y m n a s i e r 232 0 6B5 1506 45 1433
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 28 9 65 141 55 4763




LÖNER OCH ARVODEN 3551 1714 3038 11933 2153 19860
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 113 40 136 47 92 108
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 66 • 30 29 338 88 732





FÖRVALTNING AV ALMÄNNA ARBETEN 147 29 135 180 34 296
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- CCH MÄTNINGS— 
VERKSAMHET 112 8 104 113 24 532




LÖNER OCH ARVODEN 188 36 150 196 28 423
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 41 16 53 233 52 218
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 551 8 75 719 30 887








LÖNER OCH ARVODEN 23 57 11 35 2 50
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 20 0 0 85 0 8
LIIKELAITOSTEN ALIJÄÄMÄ AFFÄRSVERKENS UNDERSKOTT 0 0 0 0 0 1




LÖNER OCH ARVOOEN 0 0 0 0 0 0
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k ä r s ä- LIMINKA LUMIJOKI MERI­
MÄKI JÄRVI
526 642 263 262
258 343 128 132
65 90 24 29
285 258 98 67
0 0 0 0
116 87 8 25
141 127 71 41
8 7 0 5
59 56 0 2
925 1013 472 521
402 442 175 278
404 444 99 183
62 82 10 40
0 0 0 0
869 1012 472 513
0 l 0 0
1746 1469 625 645
196 141 68 69
453 393 108 55
212 175 84 71
164 130 83 97
95 44 7 50
669 543 338 322
702 712 238 161
146 70 14 77
4433 6535 906 1328
4081 4512 767 1178
0 964 0 0
69 15 21 26
117 82 42 50
2367 3 709 394 815
73 23 134 14
32 106 39 31
164 379 207 113
36 67 0 0
15 91 16 65
103 191 189 47
25 47 16 0
60 40 147 13
14 24 0 15
746 284 64 50
685 260 60 22
26 62 19 0
0 0 2 4
0 0 2 4
0 0 0 0




1164 1310 560 1057
602 629 273 443
179 206 54 155
408 496 96 287
0 0 0 0
181 147 21 110
247 265 66 174
42 0 2 0
0 17 0 0
1680 6753 830 1936
416 5259 248 981
827 916 479 541
192 160 53 195
10 3615 8 198
1670 1251 788 1652
0 0 0 29
4890 4993 1422 2865
521 880 570 374
2470 1272 301 986
379 427 108 256
234 410 130 165
191 124 24 195
2647 2854 594 1348
711 872 512 480
255 180 41 205
8965 11038 2090 8399
6254 8319 1820 6263
1308 1103 20 634
17 295 38 57
380 361 63 243
4980 6230 1106 4885
33 369 234 40
69 241 22 264
559 770 256 512
401 235 46 146
30 94 70 37
102 361 109 301
237 181 31 118
57 50 10 66
0 175 34 111
419 374 33 235
373 224 0 200
42 34 4 23
65 97 48 194
20 4 46 0
45 93 2 194
23 48 0 107
PATTI- PIIPPOLA PUDAS­ PULKKILA
JOKI JÄRVI
539 369 1235 586
260 213 576 275
95 37 307 49
211 201 555 188
0 0 0 0
78 106 227 71
107 105 326 116
48 0 0 1
0 0 0 0
1355 623 6548 967
394 318 5264 602
718 154 654 211
146 31 242 79
15 157 3635 302
1318 330 1065 441
11 0 2 0
1381 837 6226 1086
326 159 799 278
276 237 2250 258
187 109 716 119
89 85 462 87
87 12 145 56
481 311 3320 372
584 376 1402 475
132 67 172 59
3948 1388 21441 4845
3470 1160 18811 3906
0 4 1034 623
63 27 86 14
67 61 290 117
2097 711 12550 2678
194 147 112 33
35 44 130 47
392 89 1082 211
88 35 293 71
93 12 41 32
160 36 706 98
65 21 238 60
31 13 145 21
72 11 441 43
74 256 525 197
32 198 519 124
3 89 152 32
0 0 370 15
0 0 0 0
0 0 370 15
0 0 144 0
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KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNERNAS EKCNOMI 1976
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK*
TABELL 30*4 - UT3IFTER OCH INKOKSTER EFTER KORMUN - 1000 MK - FORTS*
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL* KAPITEL OCH MOMENT
KEMPELE KESTILÄ KIIMINKI KUHMO KUIVA- KUUSAMO
MENOT UTGIFTER NIEMI
RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 1062 632 1012 1657 313 1564
SIITÄS OÄRAV:
KOROT RÄNTOR 618 174 526 572 176 462
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIi r r o t FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VEROLUONTEISET SKATTER OCH AVGIFTER AV
MAKSUT SKATTENATUR 409 153 240 836 131 1007
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING 35 305 246 249 6 95
VARSINAISET MENOT YHTEENSÄ EGENTLIGA UTGIFTER SAMMANLAGT 13250 7236 10901 39943 7730 66747
SIITÄS DÄRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 5134 3031 5200 20967 3311 36178
OSUUDET JA KORVAUKSET a n d e l a r o c h  e r s a t t n i n g a r 2457 1089 1415 3000 1210 3589
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 879 199 218 1842 187 2115
PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g 10589 1471 7528 11320 1617 8188
SIITÄ: DARAV:
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO KÖP AV FAST EGEND0M 500 30 439 400 20 300
TALONRAKENNUS HUSBVGGNADSVERKSAMHET 6176 654 4158 5890 959 2593
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOCM 936 113 440 904 264 1402
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDCM 1157 35 249 376 14 711
LIIKELAITOKSET a f f Ar s v e r k 0 0 1398 1367 0 2106
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUNO 411 113 91 58 99 414
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA g e m e n s a m m a  i n r ä t t n i n g a r 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT v Ar d e p a p p e r 680 188 5 0 55 200
KANTAOMAISUUDEN RAHASTOSIIRROT s t a m f ü r m CG. f c n o ö v e r f c r i n g a r 0 0 0 1600 0 0
LAINAT LAN 729 320 598 725 183 462
l a i n a n a n t o u t l An i n g 0 0 100 0 23 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 23839 8707 16429 51263 9347 74935
TULOT INKOMSTER
0 YLFISHALlinto ALLMÄN FdRVALTNING 41 39 42 130 46 19
s i i t ä : DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 1 26 4 20 39 0
1 JÄRJESTYSTOIMI 0R0NIN5SVÄSENDET 157 112 159 414 133 464
SIITÄS DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 122 105 129 339 123 408
? TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 4 481 449 4839 44 11943
SIITÄS OÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 4 444 336 4699 42 11795
YLEISSAIRAANHOITO VARD PA ALLMÄNT SJUKHUS 0 1 4 3 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 4 307 290 3678 2 9513
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVÄSENOET 739 644 1035 3130 603 4232
SIITÄ: DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNOAGVARD 386 144 492 950 48 937
VANHUSTEN HUOLTO v Ar d  a v Al o r i n g a r 31 34 194 380 128 1156
KOTIPALVELU h e m t j ä n s t 126 78 92 458 74 425
TOIMEENTULOHUOLTO ÖVRIGA SOCIALA STÖDATGÄRDER 54 68 68 169 34 201
YHTFISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDEIAR OCH -ERSÄTTN. 542 487 707 2251 418 3284
4 SIVISTYSTOIMI BILONINGSVÄSENOET 4675 2740 3930 16498 3578 27522
SIITÄ: DÄRAV:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT FOLKSKOLOR/GRUNOSKOLOR 4404 2638 3261 14842 3467 21765
OPPIKOULUT/LUKIOT LÄROVERK/GVMNASIER 124 0 518 906 0 941
AMMATTIOPETUS YRKESUN0ERVISN1NG 0 9 23 25 4 4104
KIRJASTO BIBLIOTEK 86 65 94 372 42 493
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 4507 2658 3770 15544 3410 26202
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KÄRSÄ- LIMINKA LUMIJOKI MERI­ MUHOS NIVALA
MÄKI JÄRVI
636 718 193 137 1102 1485
434 329 102 41 802 735
0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 14 32
186 277 76 68 258 587
16 112 15 27 28 131
9461 11298 2630 3147 19252 27316
3486 4831 966 1310 8788 13856
1777 1884 1015 735 2692 2748
260 365 53 125 345 613
2646 2636 773 1067 9103 6285
12 562 51 35 163 233
1418 882 447 35 6974 1551
139 290 0 18 394 1210
324 49 0 65 94 107
0 0 lii 8 22 0 776
93 200 55 36 255 755
0 0 0 0 0 0
101 0 0 0 101 107
0 0 0 0 0 369
496 652 101 56 1057 1177
45 0 0 0 0 0
12107 13934 3603 4214 28355 33601
22 35 5 9 157 106
13 0 0 0 0 40
165 139 48 72 183 211
150 106 44 70 167 183
100 44 19 28 15 4398
94 42 19 17 6 4198
2 2 0 10 0 0
10 6 2 4 6 3162
972 697 395 378 2093 2525
158 100 50 49 375 644
114 103 72 0 963 298
131 104 76 69 144 198
107 25 9 43 64 78
714 535 286 323 1290 2008
3390 4811 608 906 6467 8620
3294 3628 564 863 4918 6916
0 720 0 0 £77 854
14 0 10 5 0 291
72 55 25 32 171 207








441 733 610 381 1400 594
231 368 362 264 623 445
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
195 357 248 81 648 128
15 8 0 36 129 21
5776 16218 8510 4144 39 384 8669
2082 7296 3028 1607 20956 3835
1600 2420 2270 903 3031 1020
97 609 268 122 849 177
5444 5009 4218 1231 4995 2310
226 0 44 2 0 133
3066 2672 2912 467 099 106
379 284 174 413 2124 96
287 1 29 3 283 34
772 871 0 0 16 218
175 42 333 36 645 52
0 0 0 0 0 0
0 96 101 0 6 911
0 0 32 0 30 0
539 641 569 266 912 520
0 400 0 0 0 240
11220 21227 12728 5375 44379 10999
24 59 7 13 89 43
6 5 0 1 36 14
57 121 69 120 302 107
41 103 55 106 255 99
60 160 18 313 4282 464
60 157 18 245 4136 458
0 0 0 0 4 0
0 3 0 213 3275 213
648 1868 568 375 2500 516
411 269 207 119 622 211
27 752 52 53 470 29
81 144 56 66 317 67
16 153 63 10 41 24
466 886 368 274 1729 405
1419 6728 2497 1010 17811 4523
1354 5417 2429 902 16153 3796
0 632 0 0 832 614
14 0 0 17 0 8
30 153 40 39 169 76
1379 6408 2341 919 16640 4246
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KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1976
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KCMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI 
TULOT
HUVUDTI TEL * KAPITEL OCH MOMENT 
INKOMSTER
KEMPELE KESTILÄ KIIMINKI KUHMO KUIVA-
NIEMI
KUUSAMO
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 
SI ITÄ:
PLANLÄGGNINS AV QMRADEN OCH 
ALLMÄNNA CMRÄDEN
DÄRAV:
2 0 38 272 1 92
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO 
KAAVOITUS- JA M ITTAIS­
FÖRVALTNING AV ALLMÄNNA ARBETEN 
PLANERINGS- CCH MÄTNINGS-
2 0 16 1 0 10
TOT MI NT A VERKSAMHET 0 0 16 0 0 16
LIIKENNEVÄYLÄT 
YHTEISSUMMASTA:
t r a f i k l e d e r
AV TOTALSUMMAN:
0 0 4 265 1 66










546 225 63 335 14 502
VUOKRA-ARVOT HYRESVÄRDEN 145 134 0 0 0 0
VUOKRAT HYROR 342 90 72 370 16 641
7 LIIKF- IA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSÄMHET 1 0 5t 49Ô 0 0
LIIKELAITOSTEN YLIJÄÄMÄ AFFÄRSVERKENS ÖVERSKGTT 0 0 51 363 0 0
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSÄMHET 1 0 0 135 0 0




RÄNTOR 212 38 10 408 4 160
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AV3IFTER AV SKATTE- 
NATUR 12706 4063 6697 23074 3227 27454
SIITÄ:
TILIVUODEN KUNNALLISVERO
0 ÄR A V :
FINANSÄRETS KOMMUNALSKATT 12631 3988 6664 22935 3178 27229




STATSANDEIAR OCH -ERSÄTTN. 5205 3934 4937 22471 4582 39512




FAST EGENDCM 3797 125 3177 197 240 755
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDCM 0 0 40 0 n 133
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDCM 605 1 154 140 4 183
L11KF LA ITOKSE T AFFÄRSVERK 0 0 481 73 0 0
KUNTAINLI ITOT KOMMUNALFÖRBLND 27 11 40 45 0 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT v ä r d e p a p p e r 34 0 0 79 0 0
KANT AOMAISUUD• RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖ3. FONOÖVERFÖRINOAR 0 0 0 0 0 0
LAINAT LAN 2452 0 1765 750 605 200




STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 4117 112 2717 292 219 993
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 26256 8933 18385 51586 9155 75286
TAULU 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELI 35.4 - VjSSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1976 ANTAL INV&NARE 31.12.1976 6371 2322 4594 13534 2616 17170
TYÖIKÄINEN VÄFSTÖ 31.12.1976 BEFOLKN. I ARB.ALOER 31.12.1976 3965 1550 2905 8947 1714 11207
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1976 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1976 (1000 ST) 59883 15036 32183 114228 16861 139679
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1977 (1000 ST) 74037 17886 42046 129684 20814 160942
VEROÄYRIN HINTA 1976 (P) SKATTÖRETS PRIS 1976 (PJ 15.50 18.50 16.00 16.50 16.50 16.50
VEROÄYRIN HINTA 1977 (P1 SKATTÖRETS PRIS 1977 (P) 15.50 18.50 16.00 16.50 16.50 17.00
MAKSUUNPANO 1976 11000 MK» DEBIT. KOMM.SKATT 1976 (1000 MK) 9282 2782 5149 18848 2782 23047
MAKSUUNPANO 1977 ClOOO MK) OEBIT. KOMM.SKATT 1977 (1000 MK) 11476 3309 6727 21398 3434 27360
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 KPL/ASUKÄS ANTAL SKATTÖREN 1977 ST/INVÄNARE 11621 7703 9152 9582 7956 9373
VARSINAISET MENOT MK/ASUKAS EGENTLIGA UTGIFTER MK/INVÄNARE 2080 3116 2373 2951 2955 3887
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUT3IFTER MK/INVÂNARE 1662 634 1639 836 618 477
VALTTONOS. ja -KORV. MK/ASUKAS STATSAND. OCH -ERSÄTTN. MK/INV. 1463 1742 1666 1682 1835 2359
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KÄRSÄ- LIMINKA LUMIJOKI MERI­
MÄKI JÄRVI
2 17 0 0
2 0 0 0
0 0 0 0
0 17 0 0
0 17 0 0
775 110 64 11
750 91 63 11
551 0 0 0
152 108 64 11
24 0 0 0
24 0 0 0
0 0 0 0
5542 7547 2325 2006
32 5 1 9
0 0 0 0
0 0 0 0
4799 7399 2160 1717
4719 7358 2134 1684
1C9S2 13400 3464 3410
4769 5066 1049 1482
1305 1237 375 792
39 23 111 73
0 0 0 0
218 3 2 8
0 0 0 76
0 26 4 20
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
10 30 605 258 615
0 0 0 0
178 539 22 0
1229? 14637 3839 4202
3499 3999 1431 1509
2307 2624 943 1049
22047 35353 10309 9818
26355 41757 11844 10631
18.25 16.00 16.50 15.00
18.00 16.50 17.00 15.50
4023 5656 1701 1473
4744 6890 2013 1648
7532 10442 8277 7045
2704 2825 1978 2085
756 659 540 707




16 248 0 58
1 6 0 53
12 0 0 2
3 0 0 3
0 0 0 0
870 688 67 420
849 663 0 405
C 145 0 0
669 543 32 419
68 98 21 182
68 0 21 69
0 98 0 113
12257 16801 6327 10005
35 35 26 94
C 0 0 0
0 0 0 0
12226 15943 6196 9421
12148 15833 6167 9365
22166 33695 8623 19601
7351 14058 1957 7770
5665 2103 3000 1472
541 1274 1699 458
132 125 0 58
28 14 5 46
0 69 348 172
44 31 11 101
0 0 0 0
G 0 20 0
0 0 0 0
5120 440 917 520
G 0 0 0
3C5 1123 1592 100
28031 35798 11623 21073
6660 10007 3455 5697
4577 6561 2013 3908
65185 73856 28180 47380
76512 85501 35582 56625
16.00 17.00 16.50 17.50
16.00 17.00 16.50 17.50
10430 12556 4650 8292
12242 14535 5871 9909
11488 8544 10299 9939
2891 2730 1672 2847
1367 628 1576 879
1150 1517 1027 1381
PATTI- PIIPPOLA PUDAS­ PULKKILA
JOKI JÄRVI
21 3 179 0
5 0 18 0
5 0 9 0
10 3 143 0
10 3 8 Q
66 372 477 215
32 355 476 186
0 65 282 30
33 289 193 153
0 14 446 103
0 14 0 100
0 0 446 3
8032 2362 19137 3042
67 1 25 4
0 0 0 0
0 0 0 0
7836 2078 17535 2623
7749 2043 17416 2757
11278 4582 45223 9013
2797 1800 23567 5169
1414 810 837 1948
508 267 192 658
0 13 0 0
0 1 182 3
0 0 0 89
0 9 157 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
904 514 207 974
0 0 0 0
148 117 372 429
12692 5392 46060 10961
4138 1525 12027 1982
2523 1013 7879 1309
37480 10441 83327 14848
45527 12109 98195 17162
15.50 17.50 18.00 17.00
16.00 17.50 18.00 17.00
5809 1827 14999 2524
7284 2119 17675 2918
11002 7940 8165 8659
2057 2717 3275 4384
1019 807 415 1165
712 1257 1990 2824
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KUNTIEN TALOUS 1976 - KOHMUNERNAS EKONOMI 1976
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN * 1000 MK
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EETER KCMMUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA* LUKU JA MGMENTTI HUVUDTIT6L. KAPITEL OCH MOMENT
PUOLANKA PYHÄJOKI p y h *- p y h a n t * r a n t s i l a REIS-
MENOT UTGIFTER jär v i JÄRVI




LONER OCH ARVODEN 414 251 514 139 273 215
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR CCH ERSATTNINGAR 151 75 228 26 71 74




POL IS I NRATTN INGEN 0 0 0 0 0 0





LONER OCH ARVODEN 247 135 293 68 91 151
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 0 9 0 0 5 6
AVUSTUKSET UNOERSTOD 0 0 106 23 0 5




FOLKHALSOARBETE 3708 335 891 273 339 498
v l e i s s a i r a a l a h o i t o v Ard pa a l l m Ant s j u k h u s 99 443 674 181 264 283




LONER CCH ARVODEN 2435 30 0 95 32 0
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 740 807 1851 381 640 887
AVUSTUKSET UNOERSTOD 12 1 0 0 0 3




b a r n c a g v Ard 478 171 787 274 126 168
VANHUSTEN HUOLTO vArd AV Al ORINGAR 1146 659 1997 228 486 691
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS BOSTADSBIDRAG OCH ANDEL I 361 192 419 82 173 155
KOTIPALVELU
UNDERSTODSDELAR
HEMTJÄNST 285 148 374 86 152 163




LONER OCH ARVODEN 1682 1019 2768 462 784 1116
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 69 5 358 618 336 292 309
AVUSTUKSET UNOERSTOD 63 56 344 15 82 198




FGLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 8132 3509 8331 1483 4091 3858
OPPIKOULUT/LUKIOT LAROVERK/GYMNASIER 588 14 858 0 0 2
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 11 18 58 10 17 19




LONER OCH ARVOOEN 5474 2163 6148 804 2535 2478
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 16 49 78 129 38 52
AVUSTUKSET UNOERSTOD 160 41 374 22 30 52
S KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLAGGNING AV OMRADEN OCH 375 496 342 97 136 139
SIITÄ:
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO
ALLMANNA a r b e t e n 
DARAV:
FORVALTNING AV ALMANNA ARBETEN 61 180 169 54 25 40
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MÄTNINGS- 
VERKSAMHET 7 27 0 0 6 22




LÖNER OCH ARVOOEN 42 159 161 39 19 28
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 83 30 65 20 33 57
AVUSTUKSET UNOERSTOD 182 93 2 0 30 16
6 k i i n t e i s t ö t FASTIGHETER 394 299 795 445 129 254
SIITÄ:
r a k e n n u k s e t
OARAV:




LONER CCH ARVODEN 95 62 177 71 20 0
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSAMHET 186 0 19 0 0 1
LIIKELAITOSTEN ALIJÄÄMÄ AFFÄRSVERKENS UNDERSKOTT 55 0 0 0 0 0




LONER OCH ARVODEN 59 0 14 0 0 0
153
RTSTI- RUUKKI SIEVI SIIKA­ SOTKAMO SUOMUS­
JÄRVI JOKI SALMI
743 762 605 260 1664 1764
378 300 273 119 729 755
64 116 94 19 313 323
120 386 342 117 6 36 676
0 0 0 0 0 0
21 93 137 42 343 366
68 175 218 67 345 411
12 0 6 3 0 0
0 120 0 0 0 0
1061 1294 1045 3 80 6530 8526
6 22 46? 554 140 4260 7151
296 689 319 196 1279 834
100 97 137 26 403 250
0 46 3 9 2738 4733
913 1154 1002 354 2435 1191
0 0 0 0 3 0
1500 2464 2669 585 6589 7182
73 306 538 90 926 1258
505 793 838 121 1643 1877
169 281 204 93 668 593
164 231 208 64 641 812
66 147 142 26 336 505
807 1353 1020 256 3450 3775
25? 405 1168 238 1145 1388
73 163 145 35 407 668
4026 6626 4943 1516 15778 24545
3578 5111 4376 1439 12952 19886
0 659 0 0 1235 1727
41 30 116 12 22 68
88 195 166 36 522 566
2244 3583 2934 745 9049 13930
25 29 129 54 34 59
77 67 24 10 74 285
196 393 255 59 1063 2089
6 110 14 0 372 329
13 58 24 13 91 84
172 202 125 43 540 1438
4 88 13 0 252 297
53 84 46 41 86 491
70 73 89 7 299 838
47 350 272 29 405 684
8 307 212 26 394 818
8 19 107 2 25 280
0 11 0 0 2 44
0 11 0 0 0 0
0 0 0 0 2 44
0 0 0 0 1 15
TAIVAL­ TEMMES TYRNÄVÄ UTAJÄRVI VAALA VIHANTI
KOSKI
773 95 391 688 931 830
333 56 161 334 383 421
162 11 71 94 167 127
367 22 167 260 402 372
0 0 0 0 0 0
142 6 57 128 162 126
201 11 97 151 222 191
0 0 5 8 11 0
12 0 0 0 0 74
3554 190 736 751 2993 973
3081 94 270 224 2016 337
252 77 147 95 122 314
62 7 31 89 163 70
2094 15 0 0 1196 0
413 151 721 751 1057 973
0 0 15 0 0 0
2084 227 1457 3101 2855 2448
363 26 273 145 398 391
410 36 320 1858 1132 971
209 52 161 204 22 4 168
255 31 187 144 245 201
149 6 54 102 81 58
1106 106 622 1722 1569 1423
483 91 570 423 431 297
169 6 90 74 259 145
10975 445 3548 5236 8233 5817
9535 392 3287 4787 6453 4247
477 0 0 0 648 726
70 7 24 45 22 32
193 17 56 68 227 201
6551 182 1940 2989 4548 3272
70 72 47 90 21 55
93 12 49 27 76 59
622 60 336 395 620 265
106 0 50 65 96 111
104 0 39 2 14 26
322 7 116 230 480 104
94 0 52 44 84 79
6 5 47 46 74 38
103 54 199 232 265 0
209 17 267 657 851 388
204 13 203 228 535 378
31 4 62 137 328 75
142 0 0 151 85 24
0 0 0 0 0 18
142 0 0 151 85 6
49 0 0 70 36 3
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KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1976
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30* 4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA* LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL* KAPITEL OCH MOMENT
PUOLANKA PYHÄJOKI PYHÄ- PYHÄNTÄ RANTSILA REIS- 
MFNOT UTGIFTER JÄRVI JÄRVI
8 RAHOITUSTOIMI F INANS1ERIN3 859 634 1763 350 524 1187
SIITÄ: DÄRAV:
KOROT RÄNTOft 530 322 i m 216 312 698
LASKENNALLISET KOROT k a l k y l e r a o e  r ä n t o r 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VEROLUONTEISET SKATTER OCH AV3IFTER av
m a k s u t SKATTENATUR 307 191 486 92 180 163
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIER1NG 22 121 134 42 32 326
VARSINAISET MENOT YHTEENSÄ EGENTLIGA UTGIFTER SAMMANLAGT 20575 8776 21922 4578 8127 9426
SIITÄ: DÄRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 10448 3819 10075 1698 3754 3988
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR * 1665 1328 3040 894 1080 1387
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 461 206 848 78 167 289




KÖP AV FAST EGENDOM 0 366 375 25 100 116
TAIONRAKENNUS HUSBYGGNAD SVERKSAMHET 1834 729 2150 1200 119 791
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 659 181 347 718 73 64
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENOCM 46 58 40 2 36 61
LIIKELAITOKSET a f f ä r s v e r k 300 0 321 0 0 16
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖR 8UN0 38 64 504 22 95 69
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTn INGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 136 0 100 96 0 0
KANTAOMAISUODEN RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG- FONOÖVERFÖRINGAR 8 0 0 0 0 50
LAINAT LAN 765 691 1280 367 596 514
LAT NANANTO u t l An i n g 0 0 0 0 0 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMPANLAGT 24525 10865 27144 7016 9294 11107
TUtOT INKCMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 119 5 50 17 81 9
SI ITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 32 0 39 0 38 0
1 JÄRJESTYSTOIMI 0RDNIN3SVÄSENDET 200 120 220 73 114 139
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 175 106 198 62 104 123
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 2987 76 92 210 71 0
SIITÄ: DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 2872 76 0 168 44 0
YLEISSAIRAANHOITO VÄRO PÄ ALLMÄNT SJUKHUS 2 0 92 0 1 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN* 2381 8 16 181 5 0
3 SOSIAALIHUOLTO SOCI ALVÄSENOET. 1483 e o e 2512 561 786 940
SIITÄ: DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n d a g v Aro 359 129 623 214 93 114
VANHUSTEN HUOLTO VÄRD AV ÄL0RIN3AR 422 172 879 48 193 109
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 204 103 209 71 108 106
TOIMEFNTULOHUOLTO ÖVRIGA SOCIALA STÖDATGÄRDER 101 74 65 12 49 112
V H TFlSSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 857 533 1755 434 505 697
4 SIVISTYSTOIMI BILONINGSVÄSENDET 7815 3115 8141 1115 3468 3272
SIITÄ: DÄRAV:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 6929 2965 6910 1054 3387 3192
o p p i k o u l u t /l u k i o t LÄROVERK/3YMNASIER 397 0 752 0 0 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 0 7 7 10 5 0
KIRJASTO b i b l i o t e k 120 58 180 41 59 62
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:










TEMMES TYRNÄVÄ UTAJÄRVI VAALA VIHANTI
484 634 540 208 1376 3228 605 56 463 334 853 454
290 384 274 130 527 1274 264 23 248 282 308 377
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 6 8 0 0 0 0 0 31 0 88 3
182 170 237 64 735 853 328 32 178 37 336 73
12 74 21 14 114 1101 13 1 6 15 121 1
8177 12920 10671 3154 34243 48938 19331 1112 7365 11573 17823 11571
3509 5564 4568 1158 16589 24196 10459 374 2954 5447 8366 5464
1319 1789 2445 709 4015 3452 1139 330 1461 1412 1761 1490
220 518 306 68 936 1839 383 72 377 348 700 278
2126 2542 2418 669 84 34 9591 3863 212 1183 1610 3200 2345
413 28 0 90 264 250 149 110 334 90 212 492
9C9 1411 1415 249 3962 3193 1641 0 306 329 1457 579
74 299 184 120 1189 1179 200 69 82 30 165 99
286 137 82 0 241 85 229 0 43 163 79 85
0 114 7 0 1223 1300 533 0 0 280 574 296
16 130 188 95 83 62 70 22 44 33 235 289
0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
118 0 3 1 66 5 286 0 0 0 80 0 7
0 0 0 0 0 4 150 0 0 0 93 0
280 423 540 108 778 3215 611 11 374 489 365 455
0 0 0 0 0 0 280 0 0 116 0 0
10303 15462 13089 3823 42677 58529 23194 1324 8548 13183 21023 13916
69 18 17 24 239 174 37 6 1 56 93 45
12 0 0 0 40 74 20 0 0 34 32 32
72 150 179 81 315 399 213 8 103 150 207 159
61 134 160 76 268 358 183 7 95 136 200 148
269 162 64 10 3398 5619 2582 19 1 1 1698 25
262 162 57 9 3150 5514 2530 19 0 0 1614 0
3 0 0 1 0 16 0 0 0 0 0 0
7 76 0 2 2190 4297 2022 1 1 1 1148 25
702 1089 1410 346 3165 3374 911 133 664 1612 1229 1008
45 232 403 63 712 937 215 19 188 111 311 254
149 190 236 0 510 649 98 12 53 956 313 160
103 142 125 58 417 410 170 25 104 96 143 149
66 94 113 51 184 333 98 4 25 62 45 36
442 735 1005 281 2196 2113 624 119 545 1072 748 704
3086 4713 3684 1298 12406 18317 8523 251 2581 4239 6705 3939
2988 3785 3493 1275 10852 15360 7675 240 2529 4174 5545 3166
0 495 0 0 808 1330 420 0 0 0 471 480
0 9 61 2 0 0 11 0 0 0 0 8
59 117 96 21 296 376 116 11 28 39 140 122
2871 4625 3522 1114 11723 17728 8130 249 2487 4213 6312 3802
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KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1976
TAULU 30*4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30*6 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
p ä ä l u o k k a , l u k u ja m o m e n t t i h u v u o t i t e l . k a p i t e l o c h  m o m e n t
PUOLANKA PYHÄJOKI PYHÄ- PYHÄNTÄ RANTSILA REIS­
TULOT INKOMSTER JÄRVI JÄRVI
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄS3NINS AV OMRÄDEN OCH 13 21 14 26 2 0
SIITKs
y l e i s t e n  t ö i d e n h a l l i n t o
ALLMANNA OMRÄDEN 
OÄRAV:
FÖRVALTNING AV ALLMÄNNA ARBETEN 6 7 5 10 0 0
KAAVOITUS- JA MITTAUS- 
TOI MI NT A
PLANERINGS- CCH MÄTNINGS- 
VERKSAMHET 0 0 0 0 0 0
l i i k e n n e v ä y l ä t TRAFIKLEDER 7 14 0 0 2 0
YHTFISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV t o t a l s u m m a n :
STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 0 0 5 0 2 0








HYRESVÄROEN 43 13 51 99 0 0
VUOKRAT HYROR 296 245 599 134 31 278
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 299 0 390 0 0 42
LIIKELAITOSTEN YLIJÄÄMÄ a f f ä r s v e r k e n s ÖVERSKOTT 199 0 390 0 0 42
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMFET 100 0 0 0 0 0




RÄNTOR 37 16 75 169 9 9
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRIKGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AV3IFTER AV SKATTE- 




FINANSÄRETS KOMMUNALSKATT 8374 5417 13368 2844 3997 4573




STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 11435 3753 9915 1716 4362 4728




FAST EGENOOM 1324 113 617 590 74 217
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDCM 0 0 61 46 0 0
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 1 0 2 0 28 6
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 126 0 175 0 0 29
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBLND 0 8 44 0 13 5
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 0 0 0 0 0
KANTAOMAISUUD. RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖ3. FONDÖVERFÖRINSAR 0 0 0 0 0 0
LAINAT LÄN 300 504 469 841 76 710




STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 1085 20 517 0 0 52
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 24410 10735 27592 7023 9656 11038
TAULU 35.4 - FRÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN 
TABELL 35.4 - VlSSA UPPGIFTFR OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1976 ANTAL INVANARE 31.1?.1576 5520 3525 8106 1637 2578 3660
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1976 BEFOLKN. I ARB.ALDER 31.12.1976 3687 2311 5422 1071 1710 2322
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1976 <1000 KPL) ANTAL SKATTBREN 1976 11000 ST| 41046 27373 65449 12423 18418 21596
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 11000 KPL 1 ANTAL SKATTBREN 1977 (1000 ST1 48670 31163 75128 15827 20636 26384
VEROÄYRIN HINTA 1976 <P) SKATTBr é TS PR1S 1976 (P) 17.00 16.00 17.50 16.50 17.00 17.00
VEROÄYRIN HINTA 1977 CP» SKATTBRETS PRIS 1977 (P) 17.00 16.50 17.50 16.50 18.00 17.50
MAKSUUNPANO 1976 <1000 MK) CEBIT. KCMM.SKATT 1976 (1000 MK1 6978 4380 11454 2050 3131 3671
MAKSUUNPANO 1977 <1000 MK 1 CEBIT. KOHM.SKATT 1977 (1000 PK) 8274 5142 13147 2611 3714 4617
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTBREN 1977 ST/INVANARE 8817 8841 9268 9668 8005 7209
VARSINAISET MENOT MK/ASUKAS EGENTLIGA UTGIFTER MK/INv ANARE 3727 2490 2704 2797 3152 2575
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVANARE 716 593 644 1491 453 459
VALTIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSÍTTN. MK/INV. 2268 1070 1287 1048 1692 1306
157
RISTI- RUUKKI SIEVI SIIKA- SOTKAMO SUOMUS­
J ÄRVI JOKI SALMI
0 12 37 2 30 368
0 12 0 0 22 39
0 0 0 0 0 20
0 0 0 2 0 302
0 0 0 0 0 290
20 385 225 30 454 1341
16 349 209 29 424 1266
0 0 54 0 0 0
20 363 158 30 391 1284
0 0 0 0 172 410
0 0 0 0 172 400
0 0 0 0 0 10
5805 8703 6536 2210 19695 25353
31 9 18 5 186 22
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
5375 8414 6068 2080 18783 24888
5332 8353 5935 2055 18636 24506
10023 15232 12152 4001 39C74 55355
3733 5750 5134 1573 16781 25279
937 577 1188 240 2816 3501
112 317 208 21 163 1048
0 9 33 0 110 5
155 29 18 0 56 65
0 0 0 0 216 298
0 0 19 5 2 75
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 248 0
0 0 0 0 G 0
670 220 910 214 1226 2009
0 2 0 0 108 0
165 209 169 0 256 917
10960 15809 13340 4241 42690 56856
TAIVAL­
KOSKI
TEMMES TYRNÄVÄ UTAJÄRVI vaa l a VIHANTI
39 1 32 23 130 3
1 0 13 4 0 1
2 0 0 0 0 0
31 0 18 19 130 2
26 0 14 19 94 0
256 25 276 603 902 397
249 25 232 219 660 391
0 13 65 0 372 57
253 12 170 192 285 340
221 0 0 284 185 1
159 0 0 118 106 1
62 0 0 166 79 0
10010 801 4699 6208 8498 7123
34 6 3 6 104 11
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
9445 742 4675 5920 8248 6987
9371 737 4627 5851 8160 6943
22792 1244 8357 13176 19647 12700
11441 419 3163 5728 8561 4733
1055 149 400 332 1184 1226
315 138 53 70 81 713
8 11 0 0 0 0
89 0 6 5 0 10
160 0 0 85 27 25
27 0 25 22 44 157
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
456 0 316 150 930 285
0 0 0 0 0 0
262 0 4 0 67 649
23847 1393 8757 13508 20831 13926
2656 5005 4480 1264
1837 3304 .2881 816
21716 40377 29380 9161
24967 46707 35826 10367
18*50 16.50 17.00 16.00
18.50 16.50 17.00 16.50
4017 6662 4995 1466
4619 7707 6090 1711
9400 9332 7997 8202
3079 2581 2382 2495
800 508 540 529
1468 1191 1184 1244
11578 13287 5838 611
7735 8876 3602 406
90283 110806 44564 4202
107636 131529 54923 4831
17.50 17.50 17.00 16.00
17.25 17.50 16.00 16.00
15799 19391 7576 672
18567 23018 8788 773
9297 9899 9408 7907
2958 3683 3311 1820
728 722 662 347
1471 1972 2005 686
3018 3950 5097 4224
1933 2611 3493 2928
22564 29749 46202 38487
26481 34268 53118 43387
16.50 17.00 16.00 16.00
16.50 17.00 16.00 16.00
3723 5057 7392 6158
4369 5826 8499 6942
8774 8675 10421 10272
2440 2930 3497 2739
392 408 628 555
1049 1450 1693 1274
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KUNTIEN TALOUS 1976 - KCMMUNEPNAS EKONOMI 1976
TAULU 30.4 - 
TABELL 30.4
MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK 
- UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KÖMMIN - 1000 MK
L A P I N  - L A P P L A N D S
PÄÄLUOKKA.
m f n o t














LÖNER OCH ARVOOEN 498 252 331 2431 2237 1022
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 88 70 69 965 1039 409
1 JÄRJESTYSTOIMI o r d n i n g s v ä s e n c e t 343 132 195 2588 7302 1519
STTTÄ:
POLIISILAITOS
Oä r a v :
p o l i s i n r ä t t n i n g e n 0 0 0 0 2043 0





LÖNER OCH ARVQDEN 130 69 128 1918 3523 679
OSUUDET JA KORVAUKSET ANQELAR CCH ERSÄTTNINGAR 31 21 6 17 1449 74
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 84 0 0 0 11 400




f o l k h ä l s c a r b e t e 48 1 574 621 7715 5948 3009
Yl FTSSAIRAALAHOITO v a r o pa ALLMÄNT SJUKHUS 378 235 278 5115 4081 2142




LÖNER CCH ARVOOEN 45 336 382 5544 4493 1831
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 994 413 483 6973 5619 3254
AVUSTUKSFT UNOERSTÖD 0 7 8 0 8 0
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVÄSENOET 2309 1725 1615 15691 16704 6415
SIITÄ:
l a s t e n  p ä i v ä h o i t o
OÄRAV:
b a r n o a g v Aro 272 0 198 5804 3997 868
VANHUSTEN HUOLTO v a r o av Al c r i n g a r 1110 915 523 2599 3038 1595
ASUMISTUKI JA TIJKIOSAOSUUS BOSTAOSBIORAG OCH ANOEL I 167 124 154 1568 1332 575
KOTI PALVELU
UNDERSTÖOSDELAR
HEMTJÄNST 165 122 185 458 1253 635




LÖNER OCH ARVOOEN 1322 930 944 7602 7979 3378
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 289 283 199 3345 2218 1293
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 95 95 62 637 2276 164




FOLKSKOLOR/GRUNOSKOLOR 4420 3765 4563 23738 21490 19837
OPPIKOULUT/LUKIOT LÄROVERK/GYMNASIER 0 0 14 5513 3252 1077
AMMATTIOPETUS YRKE SUNDER VISNING 9 93 7 3299 8066 1352




LÖNER OCH ARVODEN 2728 2336 2756 26154 25686 12196
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 47 128 56 553 10 23
AVUSTUKSFT UNDERSTÖO 273 17 54 913 1038 745





FÖRVALTNING AV ALMÄNNA ARBETEN 95 44 0 1997 2714 1077
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MÄTNINGS- 
v e r k s a m h e t 0 0 16 1360 2644 297




LÖNER OCH ARVOOEN 69 26 33 3654 2952 739
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 0 19 112 14 25 208
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 0 23 94 0 0 200
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 223 59 131 7175 6347 2484
SIITÄ:
RAKENNUKSET
o ä r a v :




LÖNER OCH ARVOOEN 10 0 11 1070 1489 370
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 32 0 0 2871 9129 1881
LIIKELAITOSTEN ALIJÄÄMÄ AFFÄRSVERKENS UNDERSKOTT 21 0 0 387 4966 1297















KITTILÄ KOLARI MUONIO PELKO-
SENN1EMI




3042 758 1414 1254 1C81 819 751 436 1086 825 925 2225
1244 265 691 605 483 369 399 250 571 431 466 863
506 56 170 195 184 132 91 49 156 155 144 587
3209 269 496 301 363 253 184 111 359 363 343 1308
660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1447 55 238 86 182 103 41 33 113 103 103 784
1877 191 261 176 197 154 106 67 199 179 175 713
647 5 20 25 25 0 0 0 0 0 0 75
23 2 5 0 0 0 10 7 1 54 20 e
9206 682 2439 2065 6927 4731 1009 814 4462 4663 4538 9660
6197 425 1670 706 6041 3830 684 501 3631 3743 3717 6131
1740 171 548 1042 375 324 140 207 4 22 455 376 2165
557 55 135 260 200 98 72 42 198 144 141 627
4655 0 0 0 4074 2563 0 0 2393 2395 2401 3700
2921 660 2439 2065 820 861 1000 814 727 780 889 3640
0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0
8539 841 3126 3192 2785 2099 1030 678 2185 3122 2951 9981
1682 111 464 881 256 410 180 148 310 194 374 1982
2 539 126 840 946 693 0 168 3 452 618 884 2636
806 93 261 387 322 198 107 97 227 269 263 682
624 142 372 230 360 418 148 169 324 314 350 901
352 89 171 126 187 391 79 15 76 86 70 546
4600 401 1380 1583 1325 1007 375 368 828 1795 1658 4866
1420 252 953 744 609 754 451 184 1027 631 624 1504
974 92 258 115 297 85 95 19 120 104 81 866
27068 5029 16282 9032 14620 9657 5456 2623 10788 11163 12655 33694
20868 4434 13851 7019 11840 8206 4516 2361 8770 9347 10622 30078
1649 4 993 246 1137 463 568 0 896 550 704 681
632 57 173 285 117 60 25 11 127 26 38 425
697 76 305 2 72 463 233 104 68 221 311 277 947
15789 2989 10008 5246 8318 5797 3314 1516 6497 6628 7079 18497
893 59 157 226 60 73 54 8 89 20 22 476
218 12 101 172 87 105 30 33 146 228 133 391
5346 51 405 950 645 397 170 75 437 368 447 2126
1901 0 153 225 69 170 22 14 37 89 160 373
1006 1 56 279 245 20 24 4 100 4 0 391
1795 13 167 417 288 150 81 55 235 260 237 1207
1763 0 114 191 43 108 21 11 100 90 22 391
108 0 0 260 103 97 42 37 177 111 148 222
115 0 0 95 50 40 28 9 41 120 59 534
10501 53 838 224 102 205 682 120 130 495 151 971
10358 53 832 155 96 200 680 120 113 492 143 647
464 0 431 0 0 98 68 7 41 72 22 253
1569 0 992 25 880 0 0 0 0 11 0 129
1569 0 817 19 875 0 0 0 0 0 0 114
0 0 175 6 5 0 0 0 0 11 0 15
0 0 114 0 0 0 0 0 0 9 0 10
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KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1976
TAULU 30«4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EETER KONNUN - 1000 MK - FORTS.
LAPIN - LAPPLANDS
PÄÄLUOKKA. LUKU JA MOMENTTI 
MENOT














Ri N TOR 196 242 276 3308 2640 638
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RANTOR 0 0 0 384 308 103
RAHASTOSIIRROT FONDdVERFflRINGAR 0 12 3 359 0 129
VEROT JA VEROLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIETER AV 
SKATTENATUR 22 144 146 2836 1185 1115
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING 74 26 269 1110 696 87




LdNER g c h a r v o o e n 4809 3949 4585 49523 50125 20446
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSiTTNINGAR 1449 952 925 11925 10360 5261
AVUSTUKSET UNDERSTdO 544 142 324 1663 3452 1568




k o p av FAST e g e n o o m 0 0 0 3181 1500 400
TALONRAKENNUS HUSBYGGNADSVERKSAHHET 1559 169 30 11447 8788 3657
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK E3ENDCM 921 71 12 3637 4269 1382
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 16 0 11 0 638 277
LIIKELAITOKSET AFFARSVERK 24 0 0 7666 9629 2435
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFflRBUNO 82 159 5 743 1678 290
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRiTTNINGAR 0 0 0 142 0 0
ARVOPAPERIT ViROEPAPPER 158 0 0 0 838 769
KANTACMAISUUDEN RAHASTOSIIRROT STAMFCRMdG. FONOtJVERFÜRINGAR 0 0 0 5306 0 86
LAINAT LAN 230 349 185 2931 3742 663
l a i n a n a n t o UTLANIN3 0 50 0 204 0 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 13796 8748 9843 144453 147417 60497
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMAN F HR VAL TNIN3 68 10 27 123 69 295
SIITÄ: DiRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 28 2 0 10 4 40
l JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVÄSENDET 117 71 137 1070 2684 612
SIITÄS DiRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 111 67 118 916 2308 523
7 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOViRD 49 420 492 5781 5294 2453
SIITÄS DiRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ f o l k h Al s o a r b e t e 43 388 452 4866 4706 2201
YLEISSAIRAANHOITO v ar o p A a l l m a n t s j u k h u s 0 0 1 112 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 0 315 337 4140 3986 1897
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVÄSENOET 1026 647 705 6702 5406 2514
SIITÄS DiRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNDAGVlRD 203 0 141 4245 2734 622
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV iLDRINGAR 316 225 85 776 359 306
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 110 94 85 342 398 319
TOIMEENTULOHUOLTO HVRIGA SOCIALA STHDATGÄRDER 65 29 21 285 512 121
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA - k o r v a u k s e t STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 570 392 563 4916 3815 1687
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVÄSENDET 3983 3125 4068 25275 30976 15069
SIITÄ: OÄRAV:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 3807 3079 3974 14914 18081 12645
OPPIKOULUT/LUKIOT l ä r o v e r k /g y m n a s i e r 0 0 0 4246 2829 1099
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNIN3 0 6 0 2509 6930 1039
KIRJASTO BIBLIOTEK 107 37 64 669 729 121
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:











KITTILÄ KOLARI MUONIO PELKO-
SENNIEMI




6767 325 1526 1310 766 1155 524 265 1019 599 427 2014
3223 213 417 625 298 620 328 60 640 252 188 757
106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 0 0 0 0 0 0 66 0 0 0 0
1117 108 931 558 438 321 189 117 348 334 159 859
2201 4 178 127 30 214 7 22 31 13 80 398
75327 8008 27518 18361 28169 19316 9806 5122 20466 21629 22437 62108
30392 3846 12999 7801 14440 10136 4263 222 0 10629 11599 11823 29632
6495 1032 3739 3515 1601 1917 1638 1092 2176 1697 1827 6514
1349 377 377 407 446 230 172 72 320 508 304 1808
20354 3444 8172 5581 1421 3811 1848 632 2516 4626 1800 12366
864 0 50 220 400 150 53 0 30 315 100 1333
5091 2156 2820 3967 184 1711 640 57 392 2310 446 3064
5758 18 293 496 37 104 93 408 449 358 272 1332
704 19 295 140 91 89 55 43 158 195 132 1258
2539 1018 3461 1600 111 868 331 0 Q 0 0 3367
562 89 221 1592 101 157 139 99 168 122 226 326
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
865 0 200 713 0 0 0 1 64 3 250 690
3 0 0 0 0 0 0 0 0 300 102 0
3416 144 833 855 297 733 525 24 872 524 2 22 986
552 0 0 0 200 0 0 0 383 0 50 0
95681 11452 35690 27942 29590 23127 11654 5754 22982 26255 24237 74474
4 278 154 69 90 20 79 33 174 28 107 152
0 265 17 23 64 0 51 0 55 8 17 68
1160 127 303 130 231 100 95 63 202 195 197 721
834 110 253 111 226 83 80 55 188 175 177 668
5052 27 2 5 4935 3068 31 95 2981 2976 3136 4913
4708 24 1 5 4639 2953 27 44 2877 2891 3011 4703
0 1 1 0 0 1 1 37 2 2 6 6
3603 8 1 5 3946 2355 7 2 2114 2155 2701 3998
3361 450 1071 1232 989 843 458 436 859 1497 1263 4489
1315 93 380 598 166 251 134 141 245 140 250 1481
406 17 159 155 146 0 31 3 84 146 199 1033
394 100 195 195 208 179 112 148 150 191 183 517
171 41 101 81 123 97 68 12 54 74 43 268
2333 346 584 769 665 658 292 370 599 1044 927 2725
18004 4331 12360 6277 11181 7303 4671 2107 8401 9734 10215 24795
15686 3985 11149 5424 9668 6489 4052 2046 7041 8606 9182 23308
1554 0 660 226 756 326 498 0 726 533 440 485
0 13 43 1 74 51 24 0 107 0 2 4
241 39 204 223 239 140 68 42 146 175 168 550
17703 4142 10876 6086 10628 7048 4459 2017 8015 9546 9816 23438
11 12 780024 ID — 12
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KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNEPNAS EKCNCMI 1976
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 M K - JATK.
TABFLL 30.4 - UT.»I FT ER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
L A P I N  -  L A P P L A N O S
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL* KAPITEL OCH MOMENT
VUOLI­ YLI-II YLIKII­ ROVA­ KEMI KEMI­
TULOT INKCMSTER JOKI MINKI NIEMI JÄRVI





FÖRVAL TNING AV ALLMÄNNA ARBÉTEN 13 5 0 20 36 10
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MÄTNINGS- 
v e r k s a m h e t 0 0 0 120 208 26




STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 0 4 0 0 0 0








HYRESVÄRDEN 0 0 0 819 1363 0
VUOKRAT HYROR 120 68 26 4888 2181 778
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 0 2 0 2868 2664 311
LIlKE LA ITOSTF N YLIJÄÄMÄ AFFÄRSVERKENS ÖVERSKOTT 0 2 0 1462 33 0
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 0 0 1406 2631 311




RÄNTOR 15 8 3 714 186 356
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 7728 7676 3157
RAHASTOSI IRROT FONDÖVERFÖR INGAR 0 0 0 0 1961 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 




FINANSÄRETS KOMMUNALSKATT 7371 4020 3775 75047 77648 27554




STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 4509 4167 5396 32695 39183 18824
PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNIN3 920 91 9 11416 11658 8462
SIITÄ:
KIINTEÄ OMAISUUS
d ä r a v :
FAST E3END0M 125 34 0 4960 2607 4497
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOCM 20 0 0 30 185 390
IRTAIN OMAISUUS LÜSEGENDCM 0 0 2 0 265 382
l11 KELAITOKSET AFEÄRSVERK 12 0 0 3666 6094 825
KUNTAINLIITOT KCMMUNAl FÖRBUNO 81 0 0 41 1432 10
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRI3A GEMENSAMMA INRÄTTNIN3AR 0 0 0 125 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 0 0 0 0 0
K ANTAOMAISUUO. RAHASTOSIIRROT STAMFÖRHÖG. FGNDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 34 0
LAINAT LAN 65 55 0 2594 937 2350




STATSANDELAR OOP ERSÄTTN. 12 5 1 1349 2148 1626
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 13 766 8847 9897 144984 152243 62466
f AU! U 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
ABELI 35.4 - VISSA UPPoIETER OCH RELAT10NSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1976 ANTAL INVANARE 31.I2.1S76 3601 2715 2964 28861 27887 12672
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1976 BEFOLKN. 1 ARB.ALDER 31.12.1976 2478 1734 1962 20342 19084 8557
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1976 <1000 KPL) ANTAL SKATTÍiREN 1976 (1000 ST) 39277 19022 17783 390437 383200 139205
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 <1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1977 (1000 ST) 45311 21408 21136 453211 436916 156396
VEROÄYRIN HINTA 1976 (P) SKATTÜRETS PRIS 1976 (P) 16.00 17.50 17.00 17.00 17.50 17.00
VEROÄYRIN HINTA 1977 1P > SKATTORETS PRIS 1977 (P) 16.00 17.50 17.00 17.00 17.50 17.00
MAKSUUNPANO 1976 <1000 MK) OEBIT. KOMM.SKATT IS76 (1000 MKI 6284 3329 3023 66374 67060 23665
MAKSUUNPANO 1977 <1000 MK) DEBIT• KOPM.SKATT 1977 (1000 MK) 7250 3746 3593 77046 76460 26587
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1977 ST/INVANARE 12583 7885 7132 15703 15667 12342
VARSINAISET MENOT MK/ASUKAS EGENTL EGA UTGIFTER MK/INVANARE 2978 2928 3239 3778 4172 3988
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER m k / i n v a n a r e 853 294 82 1227 1115 786





































































































































































































TABFLL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK
KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1976
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA» LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITELt KAPITEL CCH MOMENT
SALLA SAVU­ SIMO SOOAN- TERVOLA UTSJOKI
MENOT UTGIFTER KOSKI KYLÄ




LÖNER OCH ARVODEN 585 222 380 696 385 211
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 245 46 95 291 208 33




POLlSINRÄTTN INGEN 0 0 0 0 0 0





LÖNER OCH ARVODEN 270 122 137 252 141 104
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 7 10 2 18 0 0
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 0 4 3 12 2 23 2




f o l k h ä l s o a r b e t e 6517 384 280 8727 893 409
YLFISSAIRAALAHOITO VÄRO PA ALLMÄNT SJUKHUS 0 238 527 954 383 88




LÖNER OCH ARVOOEN 4372 0 6 5653 0 0
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1028 732 999 949 1622 599
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 0 0 0 0 0 0




b a r n d a g v a r o 1384 43 460 1470 328 299
VANHUSTEN HUOLTO v Ard av a l c r i n g a r 1548 49 447 1233 842 40
ASUMISTUKI JA TUKI 0 SAOSUUS BOSTADSBIDRAG OCH ANDEL I 351 80 171 391 236 56
KOTIPALVELU
UNDERSTÖDSOELAR
HEKTJÄNST 578 115 142 791 395 168




LÖNER OCH ARVODEN 2838 256 744 2952 1394 442
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1075 224 806 953 680 210
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 330 49 149 320 196 91




FOLKSKQLOR/GRUNDSKOLOR 14904 3910 5702 15459 7232 3462
OPPIKOULUT/LUKIOT LÄPOVERK/GYMNASIER 693 84 687 1179 801 75
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 83 2 80 472 728 34




LÖNER OCH ARVOOEN 8926 2420 4197 11028 5645 2111
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR CCH ERSÄTTNINGAR 15 18 80 410 83 97
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 265 66 35 483 96 47





FÖRVALTNING AV ALMÄNNA ARBETEN 2 0 2 0 84 247 154 1
KAAVOITUS- JA MITTALS— 
TOIMINTA
PLANERINGS- CCH MÄTNINGS- 
V6RKSAMHET 140 11 43 39 22 4




LÖNER OCH ARVOOEN 171 0 58 184 133 0
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 174 46 41 0 88 0
AVUSTUKSET UNOERSTCD 149 58 10 111 11 0








LÖNER OCH ARVOOEN 80 5 10 32 109 39
7 1 ITKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 135 0 0 11 358 4
III KE LAITOSTEN ALIJÄÄMÄ AFFÄRSVERKENS UNDERSKOTT 0 0 0 11 260 4

























































KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1976
TAUIU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABEIL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS-
)
PÄÄLUOKKA. LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL. KAPITEL OCH MOMENT
SALLA SAVU­ SIMO SODAN- TERVOLA UTSJOKI
MENOT UTGIFTER KOSKI KYLÄ




RÄNTOR 272 175 432 417 640 142
l a s k e n n a l l i s e t  k o r o t KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONOÖVEREÖRIngar 0 0 111 0 0 0
VFROT JA VEROLUONTEISET 
MAKSUT
s k a t t e r o c h a v g i f t e r av 
s k a t t e n a t u r 507 138 2 74 790 257 87
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING 213 139 44 58 14 152




LÖNER OCH ARVOOEN 17294 3035 5532 2 0797 7874 2907
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR CCH ERSÄTTNINGAR 2544 1107 2023 2621 2681 939
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 760 178 201 1036 430 140
PÄÄOMATALOUS KAPITALHLSHÂLLNING 5658 1148 2702 11357 3159 1550
SIITÄ:
k i i n t e ä n  o m a i s u u d e n  OSTO
DÄRAV:
KÖP AV FAST EGENOOM 1000 200 663 227 200 23
TALONRAKENNUS HUSBYGGNADSVERKSAMHET 2527 384 497 2796 543 998
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDCM 547 268 849 197 101 9
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENOCM 83 0 0 640 0 44
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 1131 0 0 2220 976 320
KUNTAINLIITOT KCMMUNAl FÖRBUNO 141 115 90 344 126 47
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 28 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 0 69 438 169 1
KANTAOMAISUUOEN RAHASTOSIIRROT STAMEÖRMÜG. FCNOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 44 0 0
LAINAT L An 229 181 507 3267 864 106
LAtNANANTO UTLÄNING 0 0 0 1184 180 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 40 857 8441 15831 50320 20734 7820
TULOT INKCMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALtNlNG 38 7 29 49 31 8
STITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSAKOELAR OCH -ERSÄTTN. 26 0 5 0 15 2
l JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVÄSENDET 230 95 140 248 127 119
SIITÄ: OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 206 94 117 214 119 110
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 5070 5 40 7370 LI 8
SIITÄ: OÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ e o l k h ä l s o ä r b e t e 4912 0 24 7205 0 1
YLEISSAIRAANHOITO v ä r d p a ALLMÄNT s j u k h u s 0 0 9 0 0 l
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 4496 5 26 5950 11 1
3 SOS TAAL IHUOLTO SOCIALVÄSENOET 2254 274 755 2808 1075 407
SIITÄ: OÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOtTQ BARNOAGVARO 1020 0 329 1080 180 219
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV Al CR tNGAR 299 0 7 218 243 0
k o t i p a l v e l u HEMTJÄNST 280 87 116 438 135 124
TOIMFENTULOHUOLTO ÖVRIGA SOCIALA STÖDÄTGÄRDER 67 0 71 142 U i 12
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -k o r v a u k s e t STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 1606 212 554 2176 669 365
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVÄSENOET 12380 3517 6149 14779 7956 3401
SIITÄ: OÄRAV:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT EOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 11303 3223 5100 13126 6040 3338
OPPI K 0U|. UT/LUKI OT LÄROVERK/GYMNASIER 586 67 550 890 547 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 53 0 11 0 756 22
KIRJASTO BIBLIOTEK 172 211 85 282 120 31
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:

















































KUNTTEN TALOUS 1976 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1976
TAULU 30.4 - MPNOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABFU 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KCMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA • LUKU JA MOMFNTTI HUVUOTITEL. KAPITEL OCH MOMENT
SALLA SAVU­ SIMO SODAN- TERVOLA UTSJOKI
TULOT INKOMSTER KOSKI KYLÄ
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGMNG av OMRÄDEN OCH 33 20 3 3 0 0
STITä:
Yl FISTFN t ö i d e n h a l l i n t o
ALLMÄNNA CMRÂDEN 
DÄRAV:
fÖRVAL TNING AV ALLMÄNNA ARBETEN 3 0 2 3 0 0
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANER IN3S- OCH MÄTNINGS- 
VERKSAMHET 0 0 0 0 0 0




STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 3 0 0 0 0 0








HYRESVÄRDEN 0 0 560 0 0 25
VUOKRAT HYROR 526 56 279 83 576 101
7 LIIKF- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 344 42 0 17 107 0
l i i k f l a i t o s t e n  y l i j ä ä m ä AFFÄRSVERKENS ÖVERSKOTT 205 42 0 17 2 0
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 139 0 0 0 107 0
8 RAHOITUSTOIMI f i n a n s i e r i n g 17629 4679 7966 20020 10731 2874
s i i t ä :
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOR 11 19 38 175 8 1
l a s k e n n a l l i s e t  k o r o t KALKYLERADE RÄNTOR 1412 0 0 0 255 0‘
RAHASTOSI1RR0T EONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 




FINANSÂRETS KOMMUNAlSKATT 14738 3998 7663 18428 9870 2183




STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 19286 3996 6783 23088 8837 4418




FAST E3END0M 1676 13 157 529 0 0
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDCM 14 0 0 0 0 \0
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDCM 108 0 0 32 8 15
LIIKELAITOKSET AFFäPSVERK 112 49 0 1114 74 0
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFttRBUND 0 0 17 0 0 2
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VäROEPAPPER 0 0 0 0 0 0
KANTAOMA ISUUD. RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
LAINAT l An 410 150 300 3012 350 1130




STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 273 0 0 74 0 15
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 40914 8918 16401 50597 21046 8092
TAULU 35.A - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 35.4 - VISSA UPP3IFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1976 ANTAL INVANARE 31.12.1976 7720 1971 4167 10073 5019 1442
TYÖIKÄINFN VÄESTÖ 31.12.1976 BEFOLKN* I ARB.ÂLOER 31.12.1976 5053 1291 2666 6831 3297 930
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1976 <1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1976 <1000 ST) 59016 20298 38486 95956 49600 10740
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 <1000 KPL) ANTAL SKATTCJREN 1977 <1000 ST) 70442 25326 44887 116087 50634 13103
VEROÄYRIN HINTA 1976 <P) SKATTORETS PRIS 1976 CP) 18.00 17.00 16.00 16.50 17.00 16.50
VEROÄYRIN HINTA 1977 <P) SKATTORËTS PRIS 1977 (P) 18.00 17.00 16.00 16.50 17.00 16.50
MAKSUUNPANO 1976 <1000 MK) DEBIT. KOMM.SKATT 1976 <1000 MK) 10623 3451 6158 15833 8432 1772
MAKSUUNPANO 1977 (1000 MK) DEBIT. KOMM.SKATT 1977 <1000 MK) 12680 4305 7182 19154 8608 2162
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1977 ST/INVANARE 9125 12849 10T72 11525 10088 9087
VARSINAISET MENOT MK/ASUKAS EGENTLIGA UTGIFTER MK/INVANARE 4559 3700 3151 3868 3502 4346
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITAl UTGIETER m k/ i n vAnare 733 582 648 1127 629 1075





















































KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1976
TAULU 50.6 - TASEET 31.12« KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 50.4 - BALANSER 31*12. EFTER KOHMUN - 1000 MK
HELSINKI ESPOO HANKO HYVINKÄÄ JÄRVEN­ KAUNI­ KERAVA LOHJA
PÄÄ AINEN
HELSING­ ESBO HANGÖ HYVINGE GRAN­ KERVO LOJO
V A S T A A V A A FORS KULLA
1. RAHOITUSOMAISUUS 1195216 128487 14779 48912 25568 18446 26058 16388
11. KASSAVARAT 13558 8790 1391 9761 5547 556 6798 4325
111. KÄTEISVARAT 1247 138 767 14 4 5 132 4
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 12311 8652 624 9747 5543 551 6666 4321
12. TALLETUKSET 313885 41562 605 19557 7098 12074 2734 2027
13. TULOJÄÄMÄT 374760 65283 11653 16270 10385 5566 16044 6525
SIITÄ:VALTIONOSUUDET 11642 11384 2934 3326 1704 541 2740 913
VEROJÄÄMÄT 263005 52019 3964 12717 7241 3384 8417 5092
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 228 0 0 0 0 0 0
16. SI IRTOSAAMISET 19649 711 121 332 53 0 42 2474
SI ITÄ:ENNAKKOMENOT 19649 711 121 332 53 0 13 2474
17. MUUT SAAMISET 278997 10932 274 2579 2377 230 434 877
18. MUUT RAHOITUSVARAT(ML.ENNAKKOMAKSUT) 179316 0 0 245 1 0 0 106
SI ITÄ:S IJOITUSARVOPAPERIT 4674 0 0 20 0 0 0 0
19. r a h a s t o j e n  ERITYISKATTEET 15051 961 535 169 107 20 6 52
2. VARASTOT 129706 2081 1466 931 677 88 1763 275
3. ANTOLAINAT 441698 30898 2116 5475 829 2935 691 2739
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 295990 21833 2116 4525 829 2935 684 2649
4. KÄYTTÖOMAISUUS 7668213 823449 65725 271576 158335 81005 163557 98243
SI ITÄ«RAKENNUKSET 2203129 305735 20010 81558 104833 27499 55724 48386
KIINTEÄT RAKENTEET 2504395 258814 32910 71060 0 7173 30713 20351
IRTAIN OMAISUUS 199967 1211 6714 1886 0 3090 9141 0
OSAKKEET 122835 40719 618 6905 3701 345 5562 4133
OSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN 67668 70217 3038 29623 14440 649 6916 5427
5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 105545 28476 8904 27007 18170 176 16485 8233
SIITÄ:VALTION TOIMEKSIANNOT 40884 28265 8374 23615 16291 150 18362 8177
6. RAHOITUSALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTFENSÄ 9540378 1013391 92990 353901 203579 102652 210554 125878
V A S T A T T A V A A
1. l y h y t a i k a i n e n  v i e r a s  PAKONA 435232 49980 10257 16773 6678 4846 8651 5867
11. TILIVELAT 204704 31246 6432 7992 2875 976 2820 2146
SIITAsMENOJAAMAT 177305 24887 6401 7915 2417 976 2318 2040
12. SIIRTOVELAT 129893 17067 2699 8781 3073 3870 5831 2731
SIITA:VERONPIDATYKSET JA SOS.t u r v a n a k s u t 42775 6425 876 1520 1046 311 1374 876
ENNAKKOTULOT .7768 8731 271 1524 347 0 347 718
13. KASSALAINAT 100635 1667 1126 0 730 0 0 990
SIITÄ sRAHOITUSVEKSELIT 0 0 0 0 0 0 0 0
SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILILUOTOT 0 167 0 0 0 0 0 0
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄAONA 366505 87265 13710 23088 14469 911 25003 15585
S U T  A: TALOUSARVIOLAINAT 356439 87037 11415 23068 13955 911 25003 14328
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄONAT 199038 27709 8809 26833 18039 128 18292 8093
4. VARAUKSET 464626 41719 2542 11863 12818 8595 13714 2882
SI ITÄ:SIi r t o n AAr Ar a h a t 391166 34426 677 5878 7420 6953 10083 498
5. CNA. PAKONA 8074977 806718 57672 275344 151575 88171 144894 93451
51. RAHASTOJEN PAAONA'T 252964 27865 2400 10551 4265 545 1996 2894
52. k AYTTÖPAÄONA 7784113 767082 54131 253034 144695 82638 139414 89847
53. RAHOITUSYLIJAÄNA 37900 11771 1141 11759 2615 4988 3484 710
54. PAAONAYLIJAAHA 0 0 0 0 0 0 0 0
y h t e e n s ä 9540378 1013391 92990 353901 203579 102652 210554 125370
V A S T U U T
1. LAINAPÄÄOMIEN e r ä ä n t y m ä t t ö m ä t  i n d e k s i-
KOROTUKSET 3397 176 0 48 0 0 0 21
2. ANNETUT TAKAUKSET 132797 117048 0 4701 650 5684 893 700
3. MUUT VASTUUT 0 75 0 0 64 0 20 0
YHTFENSÄ 136194 117299 0 4749 734 5684 913 721
t a u l u  55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4 - VISSA RELATIONSTAL
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 663 408 195 800 611 1796 445 460
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 894 250 207 149 40 417 32 198
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 15528 6674 6425 7413 7652 11518 7639 7119
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 73 218 809 636 781 13 846 569
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 705 319 824 260 225 183 196 291
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 742 707 1340 630 699 130 1168 1129
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄJNEN ASUKAS 1059 1013 2045 919 1039 190 1707 1666
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 3.13 3.35 8.55 4.02 4.57 0.52 6.98 6.91
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0.31 0.40 0.86 0.40 0.43 0.07 0.61 0.61
VARAUKSET MK/ASUKAS 941 338 248 324 619 1222 641 209
VARAUKSET P/VEROÄYRI 3.97 1.60 1.58 2.06 4.05 4.94 3.83 1.28
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 2.14 1.07 1.16 1.82 1.35 0.24 0.56 1.26















































































A K T  I V A
11289 140397 9094 7020 1579 2742 1. FINANSIERINGSTILLGANGAR
3174 28468 2795 1906 426 236 11. KASSAMEDEL
8 88 5 0 0 0 111. KASSA
3166 28380 2790 1906 426 236 112. CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
352 12297 203 465 231 209 12. DEPOSITIONER
7186 89625 5767 4223 837 1864 13. INKOHSTRESTER
888 14221 1631 624 161 424 DARAVlSTATSA NDELAR
3046 48562 3302 2001 464 917 SKATTERESTER
0 1502 0 0 0 0 14. OLYFTA LAN
31 1692 13 334 0 62 16. RESULTATREGLERINGAR
31 1692 13 334 0 55 OÄRAV:UTGIFTSFÖRSKOTT
398 979 280 92 3 17 17. OVRIGA FORORINGAR
40 4564 0 0 0 192 18. (JVR. FIN.TILLG.IINKL. FÖRSK.BETALN. 1
6 20 0 0 0 192 DARAV:PLACERING I VÄRDEPAPPER
108 1270 36 0 82 162 19. FONDERNAS SPECIALTgCKNING
1986 2207 122 600 33 82 2. FORRAD
21 87655 10 92 0 638 3. LANEFORORINGAR
21 84630 0 92 0 632 d ä r a v s u t g i v n a b u d g e t lAn
38173 591244 53333 35269 4136 27888 4. a n l ä g g n i n g s t i l l g An g a r
21207 201999 34533 16288 2588 17674 DARAV:8YGGNA0ER
0 162836 6609 9375 0 2823 FASTA KONSTRUKTIONER
4440 37087 3507 2332 466 115 LOSA ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
246 62454 379 56 99 509 AKT1ER
2164 36946 2307 4540 561 4228 ANDELAR I KOMMUNALFÖRBUND
3342 60719 4758 9164 329 3489 5. FÖRVALTADE WEDEL
3291 60247 4755 8976 252 3448 DARAV:STATLIGA UPPORAG
607 0 0 0 0 0 6. FINANSIERINGSUNOERSKOTT
55418 882422 67317 52145 6077 34839 SAMMANLAGT
P A S S I V A
4376 41448 4104 2790 581 999 1. KQRTFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL
3337 33592 1670 1130 293 399 11. KONTOSKULDER
3319 32949 1630 530 293 395 0ÄRAV8UT3IFTSRESTER
1039 7856 2434 650 288 600 12. RESULTATREGLERINGAR
549 6579 590 344 82 191 DÄRAV3SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYDDSAVG.
147 1021 1844 306 206 287 INKOMSTFÖRSKOTT
0 0 0 1010 0 0 13. KASSALÄN
0 0 0 1010 0 0 DÄRAV:FINANS 1ER INSSVXXLAR
0 0 0 0 0 0 CHECK- OCH POSTGIROKREDIT
3285 115046 11264 9134 2072 4652 2. LANGFRISTIG FRAMMANOE KAPITAL
3285 113544 11264 9134 1932 4652 d ä r a v j b u d g e t l ä n
3296 60042 4695 9125 344 4272 3. FÖRVALTAT KAPITAL
4969 72224 3161 1536 442 779 4. RESERVER1NGAR
3495 35786 1223 1095 5 127 DÄRAV:RES ERVATIONSANSLAG
39492 593662 44093 29560 2638 24137 5. EGET KAPITAL
4583 2S787 1254 22 245 781 51. FONOERNAS KAPITAL
34909 563558 42070 26699 2064 23086 52» DRIFTSKAPITAL
0 317 769 2839 329 268 53. FINANSIERINGSÖVERSKOTT
0 0 0 0 0 0 54. KAPITALÖVERSKOTT
55416 882422 67317 52145 6077 34839 SAMMANLAGT
A N S V A R S F Ö R B I N D E L S E R  
1. 1CKE FÜRFALLNA INDEXFÖRHÖJNINGAR PÄ
0 109 0 0 0 0 LANENS k a p i t a l b e l o p p
0 150109 365 0 0 313 2. INGÄNGNA BORGENSF0RB1NOELSER
0 16300 0 0 0 1126 3. ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINOEL SER
0 166518 365 0 0 1439 SAMMANLAGT
470 335 368 279 309 120 KASSAMEDEL OCH DEPOSITIONER MK/1NVÄNARE
3 722 1 11 0 173 l An e f o r d r i n g a r m k /i n v a n a r e
5085 4857 6546 4153 1946 7541 a n lAg g n i n g s t i l l g Anga r HK/invAn a r e
432 487 575 1031 104 923 FÖRNEDLAOE LAN MK/INVANARE
518 330 277 293 176 160 KORTFRISTIGA SKULDER HK/INVANARE
438 945 1382 1076 975 1256 l An g f r i s t i g a SKULDER HK/INVANARE
672 1367 2097 1576 1517 1951 LANGFRISTIGA SKULDER MK/INV. I ARB.AlDER
2.45 5.20 9.12 7.82 10.28 11.49 LANGFRISTIGA SKULDER P/SKATTÖRE
0.31 0.45 0.60 0.76 0.94 0.91 LÄNEKOSTNADER P/SKATTÖRE
662 593 388 181 208 211 RESERVERINGAR MK/INVANARE
3.71 3.27 2.56 1.31 2.19 1.92 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
3.36 1*35 0.99 0.02 1.20 1.59 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTÖRE
5261 4877 5412 3481 1241 6527 EGET KAPITAL MK/INVANARE
172
UUDENMAAN - NYLANOS
KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1976
TAULU 50.4 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 50.4 - BALANSER 31.12. EFTER KOMMUN - 1000 MK
BROMARV INKOO KARJA­ KIRKKO­ LAPIN­ LILJEN­ LOHJAN MYRSKYLÄ
LOHJA NUMMI JÄRVI DAL MLK
INGA KARIS- KYRK- LAPP- LOJO LK MÖRSKQM
V A S T A A V A A LOJO SLÄTT TRÄSK
i. r a h o i t u s o m a i s u u s 3538 9061 1371 17993 2907 1110 24269 1807
11. KASSAVARAT 2477 5062 143 2653 260 49 3677 66
m .  KÄTFISVARAT 0 0 0 79 0 0 1 0
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 2477 5062 143 2574 259 49 3676 68
12. TAILETUKSET 707 1600 320 4548 44 252 10202 824
13. TULOJÄÄMÄT 245 2087 617 9176 2007 625 6868 710
SI ITÄ:VALTIONOSUUDET 114 532 248 2161 362 272 1449 119
VEROJÄÄMÄT 0 1436 304 5617 1049 322 5043 549
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 0 15 205 210 21 500 0
16. SIIRTOSAAMISET 6 10 75 165 0 0 866 0
SIi t ä :e n n a k k o m e n o t 6 10 75 165 0 0 866 0
17. MUUT SAAMISET 0 279 55 513 376 95 156 133
18. MUUT RAHOITUSVARAT(ML.ENNAKKOMAKSUT) 5 0 0 300 0 13 0 36
SIlTÄsSlJOITUSARVOPAPERIT 5 0 0 0 0 0 0 0
19. r a h a s t o j e n  ERITTISKATTEET 98 23 146 433 10 55 2000 36
2. VARASTOT 2 21 2 550 13 12 52 15
3. ANTOLAINAT 0 0 0 3454 132 109 825 0
SIITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 0 0 0 1974 0 109 710 0
4. KÄYTTÖOMAISUUS 2971 8287 2958 73670 15703 4290 61531 8722
SIITÄ:RAKENNUKSET 2484 4763 1454 29452 10036 2855 45717 4018
KIINTEÄT RAKENTEET 0 0 315 13845 2061 29 2 553 709
IRTAIN OMAISUUS 162 328 256 0 1409 76 4911 675
OSAKKEET 0 357 94 2110 319 85 1666 6
OSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN 52 805 331 15984 1084 303 4050 443
5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 935 1576 280 10486 1205 823 11314 840
SIITÄS VAL T ION TOIMEKSIANNOT 365 1522 254 10371 1203 800 11273 789
6. RAHOITUSALIJÄÄMÄ 0 0 0 898 154 0 0 81
YHTEENSÄ 7446 18945 4611 107051 20114 6344 97991 11465
V A S T A T T A V A A
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 580 482 509 4812 1709 337 5299 965
11. TILIVELAT 535 295 313 1353 731 24 2 1710 333
SI ITÄSMENOJÄÄMÄT 389 282 237 1353 694 242 1667 326
12. SIIRTOVELAT 45 187 196 3459 604 95 3589 632
SIITÄSVERONPIDÄTYK SET JA SOS.TURVAMAKSUT 45 140 33 642 170 50 721 62
ENNAKKOTULOT 0 47 8 317 183 43 2615 250
13. k a s s a l a i n a t 0 0 0 0 374 0 0 0
s i i t ä s r a h o i t u s v e k s e l i t 0 0 0 0 150 0 0 0
SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILILUOTOT 0 0 0 0 134 0 0 0
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 590 2643 835 20116 8323 2852 17744 2584
SI ITÄ¡TALOUSARVIOLAINAT 590 2643 820 19911 8113 2831 17244 2584
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 369 1533 267 10430 1230 820 11244 825
4. VARAUKSET 2051 6345 532 10367 1061 212 14030 559
SIITÄSSIIRTOMÄÄRÄRAHAT 246 5717 251 7994 150 52 9752 73
5. OMA PÄÄOMA 3856 7942 2468 61326 7792 2123 49674 6532
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 248 443 141 5674 279 283 2015 394
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 2382 5644 2123 55652 7513 1547 44612 6138
53. RAHOITUSYLIJÄÄMÄ 1226 1855 204 0 0 293 3047 0
54. PÄÄOMAYLIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
y h t e e n s ä
V A S T U U T
7446 18945 4611 107051 20114 6344 97991 11465
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI-
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 0
2. ANNETUT TAKAUKSET 0 0 0 2182 0 750 1355 1200
3. MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULU 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4 - VISSA RELATIONSTAL
0 0 0 2182 0 750 1355 1200
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 2236 1688 363 429 81 216 902 400
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 0 0 0 206 35 78 54 0
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 2086 2100 2318 4392 4170 3082 3998 3908
v ä l i t e t y t  l a i n a t  m k /a s u k a s 247 374 188 608 314 570 729 349
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 407 110 271 119 339 210 158 177
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 414 670 654 1199 2210 2049 1153 1158
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYOIKÄINEN ASUKAS 677 1059 1046 1772 3477 3230 1746 1759
p i t k ä a i k a i s e t  v e l a t p /v e r o ä y r i 3.04 3.27 5.90 6.76 17.76 18.76 7.32 10.54
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0.18 0.38 0.24 0.63 1.85 2.39 0.63 0.67
VARAUKSET MK/ASUKAS 1440 1608 417 618 282 152 912 250
VARAUKSET P/VEROÄYRI 10.58 7.84 3.76 3.49 2.26 1.39 5.79 . 2.28
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 1.04 0.52 0.83 1.22 0.58 1.32 0.83 1.56



































































NUMMI NURMI­ ORIMAT­ PERNAJA POHJA PORNAI­ PORVOON
JÄRVI TILA NEN MLK
p e r n a POJO BORGNÄS BORGA LK
A K T  I V A
3168 17403 11287 2662 4945 2768 17979 i. f i n a n s i e r i n g s t i l l g ä n g a r
36 5500 2834 282 903 391 4877 11. k a s s a m e o e l
0 3 0 0 0 0 35 111. KASSA
36 5497 2834 282 903 391 4842 112. CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
807 181 2377 4 15 420 1 12. DEPOSITIONER
1287 10587 5186 2061 3671 926 10903 13. INKOMSTRESTER
389 2069 1884 813 705 496 1609 d Ar a v :s t a t s a n o e l a r
720 5160 2590 1C99 2085 299 7417 SKATTERESTER
200 179 100 0 0 0 0 14. OLYFTA LÄN
4 o 325 11 119 316 720 16. RESULTATREGLERINGAR
4 0 305 11 119 316 720 OÄRAVsUToIFTSFÖRSKOTT
817 935 202 237 120 4 730 17. ÖVRIGA FCRORINGAR
0 0 0 39 84 1 0 18. ÖVR• FIN.TILLG.UNKL. FÖRSK.BETALN. 1
0 0 0 2 0 1 0 DÄRAVSPLACERING I VÄRDEPAPPER
17 21 263 28 33 710 748 19. FQNOERNAS SPECIALTACKNING
6 1170 732 0 115 10 207 2. FÖRRAD
0 2312 969 0 1843 0 1870 3. l An e f o r d r i n g a r
0 1838 939 0 1749 0 0 d a r a v s u t g i v n a  b u o g e t l An
9639 73880 68393 13447 30967 7877 49658 4. a n l Ag g n i n g s t i l l g An g a r
6993 22557 50478 4562 19595 3455 26599 DARAV:BYGGNAOER
221 17878 6451 4065 2674 1170 0 f a s t a k o n s t r u k t i o n e r
99 4349 751 528 588 52 1790 LOSA ANLÄ33N1N3STILL3ÄNGAR
325 4413 768 181 2149 470 2556 AKTIER
1245 8782 3960 2395 3905 723 4952 ANDELAR I KOMMUNALFÖRBUND
868 16077 11607 2203 4244 1406 12555 5. FÖRVALTADE ME0EL
843 15989 11418 1720 4243 1302 12430 DÄRAVsSTATLIGA UPPORAG
0 0 0 0 0 0 0 6. FINANSIERINGSUNDERSKQTT
13681 110842 92988 18312 42114 12061 82269 S AMMANLAGT
P A S S I V A
1234 8241 3646 769 562 657 7001 1. KORTFRISTI3T FRAMMANDE KAPITAL
923 6098 2734 491 255 291 4956 11. K0NT0SKUL0ER
324 1244 2491 490 255 291 4955 DARAV:UTGIFTSRE STER
312 2143 912 198 307 366 2043 12. RESULTATREGLER INGAR
146 689 567 113 247 129 656 DARAV:SKATTEINN£H. OCH SOC.SKYDDSAVG.
166 344 345 85 0 64 269 INKOMSTFÜRSKOTT
0 0 0 80 0 0 0 13« KASSALAN
0 0 0 80 0 0 0 DÄRAV:FINANSIERINGSVÄXLAR
0 0 0 0 0 0 0 CHECK- OCH POSTGIROKREDIT
2560 17381 9667 4046 4676 2345 13280 2. LANGFRISTIGT FRAMMANDE KAPITAL
2360 11856 9567 4046 4676 2345 13280 DARAV:BUDGETLAN
827 15913 11602 2155 4161 1364 12315 3. FÖRVALTAT KAPITAL
1020 5449 4521 620 2485 572 8289 4. RESERVERINGAR
394 3372 1497 231 1497 32 2187 dAr a v s r e s e r v a t i o n s a n s l a g
8040 63858 63552 10723 30230 7123 41384 5. EGET KAPITAL
115 2085 2208 433 183 785 2080 51. FONDERNAS KAPITAL
7079 58331 59666 9402 28133 5532 38248 52. DRIFTSKAPITAL
846 3442 1678 888 1914 806 1056 53. FINANSIERINGSOVERSKOTT
0 0 0 0 0 0 0 54. KAPITALÖVERSKOTT
13681 110842 92988 18312 42114 12061 82269 SAMMANLAGT
A N S V A R S F Ü R B I N D E L S E R
1. ICKE FORFALLNA INDEXFÜRHOJNINGAR PA
o 3 9 0 0 0 0 LANENS KAPITALBELOPP
0 483 1400 1985 265 0 2189 2. INGANGNA BORGENSFÖRBINOELSER
0 0 0 2475 0 0 4980 3. ÖVRIGA ANSVARSFORBINOELSER
0 486 1409 4460 265 0 7169 SAMMANLAGT
312 276 393 73 159 361 260 KASSAMEOEL OCH DEPOSITIONER NK/INVANARE
0 113 73 0 318 0 100 LANEFORDRINGAR MK/INVANARE
3573 3596 5163 3441 5349 3502 2650 a n l Ag g n i n g s t i l l g An g a r m k / i n v a n a r e
298 768 855 458 716 559 653 FORMEDLADE lAn m k /invAn a r e
396 330 249 175 87 187 300 KORTFRISTIGA SKULDER MK/INVANARE
949 846 730 1035 808 1043 709 LANGFRISTIGA SKULDER MK/INVANARE
1465 1271 1105 1610 1230 1649 1087 LANGFRISTIGA SKULDER MK/INV. I ARB.ALDER
8.90 5. 53 6.10 8.89 5.44 8.89 3 .5 7 LANGFRIST1GA SKULDER P/SKATTÖRE
0.63 0.23 0.54 0.90 0.44 0.71 0 .4 9 lAn e k o s t n a d e r  P/SKATTÖRE
378 265 341 159 429 254 442 RESERVERINGAR MK/INVANARE
3.55 1.73 2.85 1.36 2.89 2.17 2.25 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
0.39 0.66 1.23 0.89 0*18 2.94 0 .5 3 EGNA FONDERS KAPITAL P/SKATTÖRE
2980 3108 4797 2744 5222 3167 2208 EGET KAPITAL NK/INVANARE
174
UUDENNAAN -
KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNERNAS EKONONI 1976
TAULU 50.4 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 50.4 - 8ALANSER 31.12. EETER KONNUN - 1000 NK
PUKKILA









14. NOSTAMATTOMAT LAINAT O
16. SI IRTOSAAMISET 5
S U  TÄ: ENNAKKOMENOT 5
17. MUUT SAAMISET 45
18. MUUT RAHOITUSVARAT!ML.ENNAKKOMAKSUT» O
SIITÄsSIJOITUSARVOPAPERIT O














V A S T A T T A V A A
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 453
11. TILt VELAT 376
SIITÄ:MENOJÄÄMÄT 376
12. SIIRTOVELAT 77




SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILILUOTOT O
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 1312
SIITÄ:T ALOUSARVIOLAINAT 1312
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 400
4. VARAUKSET 360
SI ITÄ:STIRTOMÄÄRÄRAHAT O
5. CMA PÄÄOMA 3435





V A S T U U T
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI­
KOROTUKSET O
2. ANNETUT TAKAUKSET 518
3. MUUT VASTUUT O
YHTEENSÄ 518
TAULU 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4 - VISSA RELATIONSTAL
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 368 
ANTOLAINAT MK/ASUKAS O 
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 2351 
v ä l i t e t y t  l a i n a t  m k /a s u k a s 17 7  
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 236 
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 731 
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 1189 
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 7.40 
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0.79 
VARAUKSET MK/ASUKAS 201 
VARAUKSET P/VEROÄYRI 2.03 
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0.39 
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 1914
RUOTSIN­ SAMMATTI SIPOO SIUNTIO SNAPPER­ TAMMI­
PYHTÄÄ TUNA SAAREN
STRÖM­ SIBBO SJUNDEÄ MLK-EKE-
FORS NÄS LK
2429 917 10664 6260 993 2875
31 640 1978 420 53 8
0 0 20 0 0 0
31 640 1958 420 53 8
600 2 202 3657 458 1545
1725 261 7233 2004 466 1290
748 77 2592 639 196 826
738 110 3851 1176 179 371
0 0 479 0 0 0
2 0 0 1 0 1
2 0 0 1 0 1
60 2 569 147 2 26
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
11 12 201 31 14 4
61 8 70 0 2 0
104 0 549 40 0 98
0 0 513 40 0 0
20183 1509 59878 27347 5318 6750
13767 513 33197 13443 3268 1832
2470 0 6269 1910 179 2800
125 144 5760 83 590 320
553 0 510 415 7 1
1295 306 5239 884 330 137
2962 614 4249 3413 621 3407
2912 614 3836 3300 599 3400
0 0 0 0 0 86
25741 3048 75409 37060 6934 13216
979 383 1669 1111 290 1112
555 99 715 978 290 988
555 46 715 768 287 969
2 32 286 954 133 0 124
126 25 689 97 0 0
106 5 265 36 0 0
192 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
192 0 0 0 0 0
2756 324 8909 4772 863 538
2756 324 8430 4772 863 538
2924 594 4166 3360 610 3396
818 290 6260 3780 344 1492
19 92 4383 3234 175 1121
18264 1455 54405 24037 4827 6678
365 89 2261 853 222 367
17532 1185 51485 22614 4455 6311
367 181 659 570 150 0
0 0 0 0 0 0
25741 3048 75409 37060 6934 13216
0 0 0 0 0 0
0 0 2632 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 2632 0 0 0
182 640 174 1173 372 736
30 0 44 12 0 46
5811 1504 4793 7870 3873 3201
815 590 325 936 428 1605
251 124 112 309 211 468
794 323 713 1373 629 255
1193 517 1066 2073 994 389
5.94 2.73 4.75 9.85 4.62 1.52
0.62 0.32 0.39 0.71 0.25 0.18
236 289 501 1088 251 707
1.76 2.44 3.34 7.80 1.92 4.22
0.77 0.69 1.10 1.70 1.20 1.03





































































































































TURON JA PORIN - ÄBO-BJÖRNEBORGS
TUUSULA VIHTI TURKU KANKAAN-
PÄÄ
LOIMAA NAANTALI PORI
TUSBV abo NAOENOAL BJÖRNE­
BORG A K T I V A
23777 15506 265250 9388 6565 12102 96143 1. FINANSIERIN3STILLGAN3AR
6499 1093 55044 193 1841 1113 3118 11. KASSAMEDEL
2 5 2742 0 0 5 61 111. KASSA
6497 1088 52302 193 1841 1108 3057 112. CHECKRAKNING OCH POSTGIRO
2936 4885 28490 5 216 1466 25 12. DEP0S1T10NER
12160 6349 147654 4414 3811 6230 77083 13. INKOMSTRESTER
4518 3099 12329 1668 1046 1223 2 1 3 0 8 DARAVISTATSANDELAR
6946 4300 63496 2440 2160 2673 29171 SKATTERESTER
0 0 10 509 185 550 7709 14. OLVFTA LAN
946 217 20415 3041 0 2461 0 16. RESULTATREGLERINGAR
946 217 20415 3041 0 160 0 DARAV:UTGIFTSF0RSK0TT
609 751 9179 1203 468 251 1963 17. ÖVRIGA FORORINGAR
0 177 3089 10 0 0 2 18. ÖVR. FIN.TILLG.tINKL. FÖRSK.BETALN.i
0 0 54 0 0 0 0 OÄRAV:PLACERIN3 I VÍRDEPAPPER
627 34 1369 13 43 31 6243 19. FONDERNAS SPECIALTÄCKNING
537 319 32497 267 553 704 7202 2. FORRAD
2252 463 41840 540 2233 282 9209 3. LANEFORDRINGAR
2252 29 37762 160 0 267 4934 DARAV:UT3IVNA b u d g e t l An
98941 70780 780379 43012 43805 252248 587924 4. a n l ä g g n i n g s t i l l g Anga r
52138 35663 343109 27371 8480 41207 183913 OÄRAV:8Y33NADER
19675 4468 220315 0 18076 34607 179065 FASTA KONSTRUKTIONER
354 2845 52697 3465 1225 3356 47034 LOSA a n l Ag g n i n g s t i l l g a n g a r
5256 4735 39936 684 274 2908 17988 AKT I ER
6103 4506 17597 10447 11188 2054 15330 ANGELAR I KOHMUNALFORBUND
20348 10731 68306 11757 5635 7083 55326 s. fOr v a l t a d e  m EDEL
20200 9868 65842 11757 5835 7079 54938 DARAViSTATLIGA UPPORAG
334 0 5498 288 0 0 9508 6. FINANSIERINGSUNOERSKOTT
146189 97799 1193772 65252 58991 272419 765312 SAMMANLAGT
8161 2690 97308 7990 3721 3224 58691
P A S S I V A
1. KORTFRISTIGT FRÄHHANOE KAPITAL
3685 997 63460 3609 1709 2279 38287 11. KONTOSKULDER
3574 990 61965 2904 1581 1755 19399 DÄRAVsUTGIFTSRESTER
4318 1393 30903 1237 1212 945 14486 12. RESULTATREGLER INGAR
984 773 11229 595 367 778 6906 DÄRAViSKATTElNNEH. OCH SOC.SKVODSAVG.
424 469 294 642 199 167 2009 INKOMSTFÖRSKOTT
158 300 2945 3145 800 0 5918 13« KASSALÄN
0 0 0 1700 50 0 0 DÄRAVsFINANSIERINGSVÄXLAR
158 0 0 65 0 0 1480 CHECK- OCH POSTGIROKREDIT
14478 13387 133700 14122 8571 9724 66663 2. LANGFRISTIG! FRÄHHANOE KAPITAL
14478 12967 133700 13608 8386 6693 55786 DÄRAVsBUDGETLÄN
20271 10546 77712 11666 5721 7006 54486 3. FÖRVALTAT KAPITAL
15634 8096 156413 1470 2654 4921 34954 4. RESERVERINGAR
9135 6602 127031 371 1960 1327 29914 DARAVsRESERVATIONSANSLAG
87645 63079 726639 30004 38324 247544 550518 5. EGET KAPITAL
626 4550 38119 574 552 409 16615 51. FONDERNAS KAPITAL
87017 57856 688520 29430 37393 244556 533903 52. DRIFTSKAPITAL
0 673 0 0 379 2577 0 53. FINANSIERINGSÖVERSKOTT
0 0 0 0 0 0 0 54. KAPITALÖVERSKOTT
146189 97799 1193772 65252 58991 272419 765312 SAMMANLAGT
0 13 97 13 1 0 143
A N S V A R S F Ö R B I N D E L S E R  
1. ICKE FÖRFALLNA INDEXFÖRHÖJNINGAR PA
l An e n s k a p i t a l b e l o p p
0 276 9930 6077 299 4628 32967 2. INGANGNA BORGENSFÖRBINDELSER
35 0 0 0 0 0 0 3. ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER
35 289 10027 6090 300 4628 33110 SAMMANLAGT
436 408 506 15 313 321 39 KASSAMEDEL OCH DEPOSITIONER MK/INVAnARE
105 32 254 41 340 35 115 LANEFORORINGAR NK/INVÄNARE
4596 4832 4742 3299 6671 31405 7314 a n l Ag g n i n g s t i l l g a n g a r m k /i n vAn a r e
932 659 399 884 870 868 680 FORHEOLAOE LAN MK/INVANARE
224 141 472 564 438 381 636 KORTFRISTIGA s k u l d e r m k /i n vAn a r e
672 914 812 1083 1305 1211 829 l a n g f r i s t i g a SKULOER HK/INVANARE
993 1389 1179 1596 1979 1774 1225 LANGFRISTIG» SKULOER MK/INV. I ARB.ALOER
4.02 6.47 4.69 9.72 9.34 5.46 5.50 LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTÖRE
0.31 0.54 0.42 1.19 0.88 0.51 0.61 l a n e k o s t n a o e r p/ s k a t t ö r e
726 553 963 113 404 613 435 RESERVERINGAR MK/INVANARE
4.34 3.91 5.56 1.01 2.89 2.76 2.88 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
0.16 2.18 1.29 0.35 0.55 0.23 1.28 EGNA FONDERS KAPITAL P/SKATTÖRE
4071 4306 4415 2301 5837 30820 6649 EGET KAPITAL MK/INVANARE
176
KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1976
TAULU 50.4 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 50.4 - 8ALANSER 31.12. EFTER KONNUN - 1000 NK
TURUN JA PORIN - ÄBO-BJÖRNEBORGS














1. RAHOITUSOMAISUUS 23787 39959 25196 11732 12948 11628 10011 7838
11. KASSAVARAT 8761 5469 859 1499 4823 4117 1022 911
111. KÄTE t SVARAT 314 8 0 16 1 1 16 17
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 8447 5461 859 1482 4822 4116 1006 894
12. TALLETUKSET 4228 14476 14326 868 236 3800 1207 85
13. TULOJÄÄMÄT 7336 18277 7953 6986 6076 3071 6484 5347
SIITÄ:VALTIONOSUUDET 671 1687 1654 1845 2868 295 2591 2380
VEROJÄÄNÄT 5679 11080 4609 3846 2615 2176 2411 1975
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 0 0 0 85 0 8 483
16. SiIRTOSÄÄNISET 53 455 16 49 197 5 143 302
SIITÄjENNAKKOm e n o t 53 455 16 49 197 5 39 2
17. MUUT SAAMISET 1738 582 1530 1976 1159 600 754 367
18. MUUT RAHOITUSVARAT(ML.ENNAKKOMAKSUT) 0 0 29 31 0 0 1 301
SIITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT 0 0 29 31 0 0 0 0
19. RAHASTOJEN ERITYISKATTEET 1671 700 483 324 372 35 392 41
2. VARASTOT 589 2688 753 745 1063 51 124 86
3. ANTOLAINAT 1042 2493 259 4364 495 375 2099 556
SIITÄ:TALOUSARVI0LAINAT 731 2390 0 140 0 95 400 394
4. KÄYTTÖOMAISUUS 107886 215863 96649 58640 96159 46651 53900 53521
s i i t ä :r a k ENNUKSET 46932 89120 38190 27601 50652 26704 22986 31778
k i i n t e ä t  RAKENTEET 22885 66144 24284 16048 10467 4815 7629 3113
IRTAIN OMAISUUS 7630 5404 7577 0 297 389 1482 845
OSAKKEET 2048 4596 735 3421 1284 1395 2526 3207
OSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN 5671 14752 5263 2606 14793 6068 7706 7089
5. HtJOSTASSA OLEVAT VARAT 7358 17222 13727 14310 12784 6923 7315 6571
ST ITÄ:VALTION TOIMEKSIANNOT 7349 17114 13682 14157 12707 6278 7263 6546
6. RAHOITUSALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 140662 278225 136584 69991 123449 65628 73449 68572
V A S T A T T A V A A
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 6018 19941 3160 8271 5419 1977 6728 3207
11. t i l i v e l a t 2833 11899 1652 5178 3128 1372 3832 1560
s i i t ä :m e n o j ä ä m ä t 2474 11857 1598 4010 3108 1362 3595 1299
12. SIIRTOVELAT 3185 6231 1508 2563 1791 605 2496 1076
SI ITÄ:VERONPIDÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 1020 1805 1027 637 636 447 532 634
ENNAKKOTULOT 324 1182 327 1926 619 158 264 281
13. KASSALAINAT 0 1811 0 530 500 0 400 571
SIITÄsRAHOITUSVEKSELIT 0 0 0 0 0 0 400 0
SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILI LUOTOT 0 0 0 0 0 0 0 84
2. PITKÄAIKAINEN VtERAS PÄÄOMA 21279 22712 18089 17511 17633 4088 11761 7793
SIITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 21279 22712 18089 17511 17548 4088 11649 7010
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 7315 17114 13669 14039 12667 6843 7288 6543
4. VARAUKSET 11807 10612 14057 1369 3538 8485 3018 3842
SIITÄ:SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 6837 5841 12214 1145 1296 5766 837 2333
5. OMA PÄÄOMA 94243 207846 87609 48802 84192 44235 44654 47187
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 2590 11290 7097 1308 4502 1142 1301 515
52. k ä y t t ö p ä ä o m a 87649 195542 78560 45693 79045 42938 42701 46422
53. RAHOITUSYLIJÄÄMÄ 4004 1014 1952 1801 645 155 652 250
54. PÄÄOMAYLIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEFNSÄ
V A S T U U T
140662 278225 136584 89991 123449 65628 73449 68572
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI-
KOROTUKSET 0 110 19 28 18 12 0 1
2. ANNETUT TAKAUKSET 1375 700 3783 1145 460 3690 7797 6715
3. MUUT VASTUUT 0 0 0 825 152 0 0 144
YHTEENSÄ
TAULU 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4 - VISSA RELATIONSTAl
1375 810 3802 1998 630 3702 7797 8860
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 754 655 782 188 313 923 236 121
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 60 82 13 347 31 44 223 67
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 6260 7089 4974 4684 5957 5438 5717 6497
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 411 555 692 1117 780 719 764 786
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 224 510 138 505 264 212 505 336
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 1235 746 931 1394 1092 477 1247 946
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 1759 1094 1376 2111 1669 695 1891 1460
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 7.93 4.64 5.42 9.17 8.83 2.96 10.50 8.92
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0.61 0.44 0.55 1.15 0.68 0.28 1.13 0.89
VARAUKSET MK/ASUKAS 685 348 723 109 219 989 320 466
VARAUKSET P/VEROÄYRI 4.40 2.17 4.21 0.72 1.77 6.15 2.70 4.40
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0.95 2.21 1.98 0.53 2.08 0.83 0.94 0.56
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 5468 6826 4509 3885 5216 5156 4736 5728
177
TURUN JA PORIN - IBO-BJORNEBORGS
KOKEMÄKI
KIJMQ







A K T I V A
8516 11090 5360 3718 901 1826 3779 13491 1« FINANSIERINGSTILLGÄNGAR
1623 3197 908 289 286 653 793 2955 11. KASSAMEDEL
2 2 1 0 0 0 1 1 111. KASSA
1621 3195 907 289 286 653 792 2954 112. CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
1920 902 2 1729 53 96 362 4939 12. DEPOSITIONER
4267 5918 3809 1523 375 763 2107 4929 13. INKOMSTRESTER
1114 1456 2102 670 51 187 597 1609 DÄRAV:STATSANDELAR
2839 3852 1486 771 213 520 1408 3045 SKATTERESTER
0 0 136 0 0 0 0 0 14. OLVFTA LAN
315 o 83 1 0 29 2 203 16. RESULTATREGLERINGAR
15 0 83 1 0 29 0 203 DÄRAV:UTGIFTSFÖRSKOTT
347 842 393 144 105 272 478 436 17. ÖVRI3A FORORINGAR
0 36 0 19 0 0 0 0 18. ÖVR. FIN.TILLG.UNKL. FÖRSK.BETALN.
o 0 0 19 0 0 0 0 DÄRAVsPLACERING I VÄRDEPAPPER
64 195 27 13 82 13 37 29 19. FONDERNAS SPECIALTÄCKNING
50 225 244 7 7 6 4 1163 2. FÖRRÄD
9487 3545 2727 969 0 0 5 3737 3. LANEFGRDR1NGAR
674 1529 476 969 0 0 5 3559 DÄRAV:UTGIVNA BUOGETLAN
• 42741 40709 33433 18892 2173 12762 20346 50838 4. ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
16733 16911 21761 8251 1114 4366 17176 25210 DÄRAV:BYGGNADER
6377 8559 1414 2994 21 5208 543 9466 FASTA KONSTRUKTIONER
23 5124 223 14 109 328 119 372 LOSA ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
276 1732 428 216 127 307 199 723 AKTIER
6266 2405 4416 3768 762 1598 1170 7815 ANOELAR I KOMMUNALFÖRBUND
6590 5394 10227 1578 577 2360 3724 9614 5. FORVALTADE MEDEL
6551 5329 10104 1534 553 2299 3704 9479 DÄRAVsSTATLIGA UPPDRAG
0 0 0 0 0 0 0 0 6. FINANSIERINGSUNDERSKQTT
67384 60964 51991 25164 3657 16954 27860 78843 SAMMANLAGT
P A S S I V A
13927 4553 5471 2390 211 822 1017 6470 1. KORTFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL
1811 2599 2154 1087 125 329 777 1400 11. KONTOSKULOER
1763 2482 1993 837 65 287 758 1323 DÄRAV:UTGIFTSRESTER
10639 1799 2901 1298 86 226 240 4770 12. RESULTATREGLERINGAR
450 539 439 174 38 60 144 524 OÄRAV:SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYDOSAVG.
364 250 210 0 48 22 96 255 INKOMSTFÖRSKOTT
1477 155 416 4 0 265 0 300 13. KASSALAN
150 0 75 0 0 265 0 0 DÄRAV:FINANSIERINGSVÄXLAR
0 0 11 4 0 0 0 300 CHECK- OCH POSTGIROKREDIT
13865 5833 6816 5034 937 4223 5809 7828 2. LÄNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
13565 5833 6716 5034 937 4223 5809 7828 DÄRAV:BUDGETLÄN
6520 5292 10270 1564 563 2359 3680 9618 3. FÖRVALTAT KAPITAL
1828 3036 1350 753 218 573 856 6921 4. RES6RVERINGAR
849 1176 595 2 59 48 182 4485 DÄRAV:RESERVATIONSANSLAG
31245 42250 28084 15423 1728 8977 16498 48006 5. EGET KAPITAL
1016 3799 210 345 66 154 937 1626 51. FONDERNAS KAPITAL
29881 38421 27093 14827 1236 8539 14544 43011 52. DRIFTSKAPITAL
348 29 781 251 426 284 1017 3369 53. F1NANS1ERINGSOVERSKOTT
0 0 0 0 0 0 0 0 54. KAPITALÖVERSKOTT
67384 60964 51991 25164 3657 16954 27860 78843 SAMMANLAGT
A N S V A R S F Ö R B I N D E L S E R  
1. ICKE FÖRFALLNA INDEXFÖRHÖJNINGAR PA
o o 6 0 0 0 0 0 LÄNENS k a p i t a l b e l o p p
7172 2603 773 745 120 142 1852 4649 2. 1NGANGNA BORGENSFÖRBINDELSER
0 0 68 23 0 0 0 8 3. ÖVRI3A ANSVARSFÖRBINDELSER
7172 2803 847 768 120 142 1852 4657 SAMMANLAGT
353 373 106 522 408 316 238 819 KASSAMEDEL OCH OEPOSITIGNER MK/INVANARE
945 323 318 251 0 0 1 368 l An e f o r o r i n g a r m k / i n v a n a r e
4260 3708 3901 4890 2618 5385 4192 5273 a n l Ag g n i n g s t i l l g An g a r m k / i n v a n a r e
633 478 1174 388 653 981 754 977 f o r m e d l a d e LAN m k /i n v a n a r e
373 300 351 327 196 276 190 231 k g r t f r i s t i g a s k u l d e r m k / i n v a n a r e
1382 531 795 1303 1129 1782 1197 812 l An g f r i s t i g a s k u l d e r m k/i n vAn a r e
2121 810 1190 2032 1691 2764 1874 1227 LANGFRISTIG* SKULDER MK/INV. I ARB.ALOER
12.17 3.64 7.49 13.06 11.18 15.78 9.08 5.89 lAn g f r i s t i g a s k u l d e r p/s k a t t ö r e
1.54 0.38 1.07 0.92 0.70 1.55 0.96 0.56 l An e k o s t n a d e r p /s k a t t ö r e
182 277 158 195 263 242 176 718 RESERVERINGAR MK/INVANARE
1.61 1.90 1.48 1.95 2.60 2.14 1.34 5.21 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
0.75 2.35 0.20 0.85 0.76 0.55 1.41 1.21 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTORE
3114 3849 3277 3992 2 082 3788 3399 4979 e g e t k a p i t a l mk/ i n v a n a r e
12 127800241D— 12
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TURUN JA PORIN - IBO-BJORNEBORGS















1. RAHOITUSOMAISUUS 7613 6455 1750 836 8591 536 2740 14503
11. KASSAVARAT 1337 413 561 223 469 380 1084 6383
111. KÄTEISVARAT 0 0 1 5 0 11 0 0
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 1337 413 560 218 469 369 1084 6383
12. TALLETUKSET 2143 2159 14 99 3623 0 203 3350
13. TULOJÄÄMÄT 2157 3119 1061 319 2967 139 1191 4211
SIITÄ s VALTIONOSUUDET 598 1127 536 180 1556 91 564 1952
VEROJÄÄMÄT 1342 1729 475 124 1192 43 532 1881
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 30 61 17 4 22 0 0 0
16. SIIRTOSAAMISET 438 413 0 0 0 0 9 261
SIITÄ:ENNAKKOMENOT 288 413 0 0 0 0 9 261
17. MUUT SAAMISET 1433 213 79 118 606 1 253 123
18. MUUT RAHOITUSVARAT!ML.ENNAKKOMAKSUT! 0 30 0 0 0 16 0 160
SIITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT 0 0 0 0 0 0 0 0
19. RAHASTOJEN ERITYlSKATTEET 73 47 18 73 904 0 0 15
2. VARASTOT 26 104 20 0 59 2 9 316
3. ANTOLAINAT 458 169 70 23 2842 0 61 639
SIITÄs TALOUSARVIOLAINAT 205 0 0 23 705 0 0 639
4. KÄYTTÖOMAISUUS 19740 36384 13884 1144 42282 424 9599 79992
SI!TÄ 5 RAKENNUKSET 9875 13059 7128 5 57 19458 272 5108 24742
KIINTEÄT RAKENTEET 2720 7950 1386 145 8820 0 1020 35336
IRTAIN OMAISUUS 191 1725 121 175 720 87 54 1104
OSAKKEET 569 708 1 4 1084 0 48 2072
OSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN 3310 7366 1866 2 24 8164 65 2778 3097
5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 4320 6674 1085 332 6207 66 1279 11925
SI ITÄ:VALTION TOIMEKSIANNOT 4252 6673 984 200 6113 7 1182 11924
6. RAHOITUSALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 32157 49786 16809 2335 59981 1047 13708 107375
V A S T A T T A V A A
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 3669 1186 934 549 3556 109 697 5348
11. TILIVELAT 1364 571 220 327 482 52 274 940
SI ITÄ:MENOJÄÄMÄT 965 449 218 103 468 52 274 940
12. SIIRTOVELAT 2168 615 364 222 3074 57 416 4408
SIITÄ:VERONPI OÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 255 22 2 151 77 452 19 138 550
ENNAKKOTULOT 1497 393 139 145 399 38 278 221
13. KASSALAINAT 137 0 350 0 0 0 7 0
SIlTÄsRAHOITUSVEKSE LIT 0 0 150 0 0 0 0 0
SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILILUOTOT 87 0 0 0 0 0 0 0
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 5029 7078 3807 405 3688 66 2777 12176
SIITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 4849 6972 3789 405 3666 66 2720 12176
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 4554 6686 1060 183 6147 83 1430 11837
4. VARAUKSET 2536 3416 467 290 5064 88 595 6651
SIITÄ:SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 1443 1653 38 235 2880 58 465 3330
5. OMA PÄÄOMA 16369 31419 10541 908 41526 701 8209 71363
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 622 1614 138 91 875 65 424 264
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 14861 29475 10077 761 39299 357 6903 68455
53. RAHOITUSYLIJÄÄMÄ 886 330 326 56 1352 279 882 2644
54. PÄÄOMAYLIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
V A S T U U T
32157 49786 16809 2335 59961 1047 13708 107375
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI-
KOROTUKSET 23 0 0 0 0 0 2 0
2. ANNETUT TAKAUKSET 985 1240 0 773 334 0 112 1145
3. MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULU 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABFLL 55.4 - VISSA RELATIONSTAL
1008 1240 0 773 334 0 114 1145
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 620 330 218 440 434 1434 463 783
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 82 22 27 31 301 0 30 51
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 3517 4674 5273 1565 4483 1600 3605 6434
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 751 847 361 248 4 15 439 948
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 313 102 274 553 99 268 157 120
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 896 909 1446 554 391 249 1043 979
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 1368 1400 2159 892 582 410 1521 1426
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 7.43 7.26 18.08 5.61 3.23 2.39 12.40 6.36
LAINAKUSTANNUKSET p/VEROÄYRI 0.57 0.72 1. 11 0*04 0.26 0.22 1.13 0.63
VARAUKSET MK/ASUKAS 452 439 177 397 537 332 22 3 535
VARAUKSET P/VEROÄYRI 3.75 3.50 2.22 4.01 4.44 3.19 2.66 3.48
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0.90 1.60 0.66 1. 14 0.70 2.36 1.89 0.14
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 2917 4036 4003 1242 4403 2645 3083 5740
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TURUN JA PORIN - »BO-BJÖRNEBORGS
KALANTI KAR INA I- 
NEN
KARJALA KARVIA k e i k y ä KEMIÖ
KIHITO
KIHNIÖ KIIKALA
A K T I V A
2438 2340 782 2916 7041 3182 2458 1168 1. FINANSIERINGSTILLGANGAR
552 396 33 567 2009 240 993 318 11. KASSAMEOEL
1 0 0 1 0 0 0 0 111. KASSA
552 396 33 566 2009 240 993 318 112. CHECKRÄKNING OCH P0ST3IRQ
17 407 273 906 1787 128 37 116 12. DEPOSITIONER
1278 1367 337 1062 1656 2128 1263 392 13. INKOMSTRESTER
437 419 174 605 178 778 544 137 DÄRAV: STATSANDELAR
736 563 139 409 1429 976 375 231 s k a t t e r e s t e r
43 0 1 149 515 0 0 0 14. OLYFTA LÄN
11 11 1 0 378 0 0 0 16. RESULTATRE3LERIN3AR
11 11 1 0 370 0 0 0 OÄRAVSUTGIFTSFÖRSKOTT
495 18 90 156 206 597 152 105 17. OVRIGA FORORINGAR
0 0 0 6 0 0 0 97 18. OVR. FIN.TILLG.(INKL. FÖRSK.BETALN.1
0 0 0 0 0 0 0 0 DÄRAVJPLACERING I VÄRDEPAPPER
40 141 47 70 290 89 13 140 19. FONDERNAS SPECIALTÄCKNING
30 6 1 64 253 1 60 31 2. FÖRRÄO
740 136 0 14 200 0 1646 0 3. LÄNEFQRORINGAR
78 0 0 9 27 0 1131 0 DÄRAVsUTGlVNA 8UDGETLÄN
15242 13493 2610 16583 28379 14517 10487 5178 4. ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR
4778 4741 1109 9059 9595 10476 5140 1062 DÄRAV:BYGGNADER
2868 2094 47 815 7380 HO I 563 853 FASTA KONSTRUKTIONER
72 1031 125 128 342 1045 163 442 LÖSA a n l ä g g n i n g s t i l l g ä n g a r
258 470 7 22 2 923 210 191 565 AKTIER
2675 1884 805 3586 4257 1249 1922 1424 ANDELAR 1 KONMUNALFÖRBUNO
4552 2003 342 2407 2885 1415 2723 528 5. F0RVALTAOE MEDEL
4343 1999 335 2357 2885 1351 2683 527 OÄ R A V: ST AT L13A UPPDRAG
0 0 0 0 0 0 0 0 6. FINANSIERINGSUNDERSKOTT
23001 17978 3735 21984 38758 19115 17374 6905 SAMMANLAGT
P A S S I V A
611 882 488 729 2543 1356 1182 540 1. KORTFRISTIGT FRÄHHANDE KAPITAL
381 292 440 319 522 782 408 254 11. KONTOSKULOER
358 291 320 265 519 738 402 247 DÄRAV sUTGIFTSREST ER
230 590 33 310 2021 357 775 286 12. r e s u l t a t r e g l e r i n g a r
123 133 27 127 140 219 141 65 DÄRAV:SKATTEINNEH. OCH S0C.SKYD0SAV3.
107 111 6 183 228 138 634 66 INKOMSTFÖRSKOTT
0 0 15 100 0 219 0 0 13. KASSALÄN
0 0 0 100 0 215 0 0 DÄRAV:FINANSIERINSSVÄXLAR
0 0 0 0 0 4 0 0 CHECK- OCH POSTGIROKREDIT
3280 2580 258 2164 2741 3346 3893 1533 2. LÄNGFRISTI3T FRÄMMANDE KAPITAL
3237 2580 201 2015 2226 3346 3693 1533 o ä r a v :b u d g e t l ä n
4462 1983 289 2384 2635 1393 2739 489 3. FÖRVALTAT KAPITAL
1464 526 182 2034 3436 936 1015 479 4. RESERVERINGAR
746 2 37 1854 2237 446 536 56 DÄRAV:RESERVATI0NSANSLA3
13185 12007 2518 14673 27203 12082 8545 3864 5. EGET KAPITAL
40 141 45 271 290 611 133 140 51. FONDERNAS KAPITAL
12701 11011 2352 14360 25665 0 7724 3645 52. DRIFTSKAPITAL
443 855 120 42 1248 300 688 78 53. FINANSIERINGSÖVERSKOTT
0 0 1 0 0 11171 0 0 54. KAPITALÖVERSKOTT
23001 17978 3735 21984 38758 19115 17374 6905 SAMMANLAGT
A N S V A R S F Ö R B I N O E L S E R  
1. ICKE FÖRFALLNA 1NDEXFÖRHÖJNIN3AR PA
0 0 0 0 0 0 0 0 LÄNENS KAPITALBELOPP
1548 423 374 2280 274 1408 50 684 2. INGÄNGNA BORGENSFORBINDELSER
0 0 0 0 19 0 2688 0 3. OVRIGA ANSVARSFÖRBINOELSER
1548 423 374 2280 293 1408 2738 684 SAMMANLAGT
168 352 339 385
218 60 0 4
4500 5916 2894 4331
1309 854 315 604
149 186 534 143
968 1132 286 565
1549 1732 455 874
8.82 8.63 3.34 6.93
0.73 0.46 0.30 0.52
432 231 202 531
3.93 1.76 2.36 6.51
0.05 0.43 0.58 0.87
3893 5266 2792 3832
1308 100 344 186
69 0 549 0
9776 3937 3498 2220
977 353 891 209
228 331 183 137
944 908 1299 657
1391 1475 1976 1044
4.38 7.71 16.07 6.63
0.24 0.90 1.36 0.49
1184 254 339 205
5.49 2.16 4.19 2. 07
0.46 1.20 0.55 0.31
9371 3277 2850 1657
KÄSSAMEOEL OCH DEPOSITIONER HK/INVANARE 
LANEF0R0R1N3AR MK/INViNARE 
ANLAGGNINGSTILLG4NGAR MK/INVANARE 
FORME DLADE LAN MK/INvANARE 
KORTFRISTI3A SKULOER HK/INVANARE 
LANGFRIST1GA SKULDER MK/INVANARE 
LÄNGFRISTIGA SKULOER NK/INV. I ARB.ALDER 




EGNA FONDERS KAPITAL P/SKATTÖRE 
EGET KAPITAL MK/INViNARE
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V A S T A A V A A
I• RAHOITUSOMAISUUS 2057 1503 1244 3454 455 985 2096 1170
11. KASSAVARAT 461 514 329 1215 114 446 149 91
m .  k ä t e i s v a r a t 1 0 0 0 0 1 0 0
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 460 514 329 1215 114 445 149 91
12. t a l l e t u k s e t 23 243 212 16 174 0 172 25
13. TULOJÄÄMÄT 1245 521 534 1698 137 406 1426 819
s i i t ä s v a l t i o n o s u u d e t 782 216 176 404 27 207 492 179
VEROJÄÄMÄT 334 295 256 1141 106 182 634 475
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 0 0 181 0 0 0 0
16. S I IRTOSAAM I SET 10 0 23 0 0 0 0 0
SIITÄ:ENNAKKOMENOT 10 0 23 0 0 0 0 0
17. MUUT SAAMISET 260 62 36 334 16 124 344 23
18. MUUT RAHOITUSVAR AT< ML.ENNAKKOMAKSUT! 0 53 0 0 0 4 0 0
SIITÄSSIJOI TUSARVOPAPERIT 0 0 0 0 0 0 0 0
19. RAHASTOJEN ERITYISKATTEET 56 110 110 10 14 5 5 212
2. VARASTOT 9 15 8 129 7 0 8 23
3. ANTOLAINAT 29 410 172 152 0 32 522 46
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 2 354 172 0 0 32 0 0
4. KÄYTTÖOMAISUUS 15763 4350 6257 16288 1624 11464 10879 7666
SI ITÄSRAKENNUKSET 5454 1563 3244 4669 376 9994 5634 2765
KIINTEÄT RAKENTEET 1137 129 284 4133 0 0 881 1478
IRTAIN OMAISUUS 28 148 414 30 90 640 16 87
OSAKKEET 742 9 346 673 454 211 639 294
OSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN 6611 1852 939 4136 276 379 1618 1792
S. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 1297 506 789 2727 533 374 1220 1553
SIITÄ:VALTION TOIMEKSIANNOT 1270 499 786 2726 530 350 986 1456
6. RAHOITUSALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 348
YHTEENSÄ 19155 6784 8470 22750 2619 12855 14725 10806
V A S T A T T A V A A
l. 1YHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 605 1165 226 1440 147 509 1608 562
11. TILIVELAT 320 360 161 1016 118 443 460 332
SIITÄS MENOJÄÄMÄT 266 353 161 698 118 243 417 326
12. SIIRTOVELAT 285 650 65 410 29 66 806 210
SIITÄSVERONPIOÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 162 54 30 171 21 46 185 78
ENNAKKOTULOT 123 136 28 100 8 20 98 79
13. KASSALAINAT 0 155 0 12 0 0 342 20
S I ITÄsRAHOITUSVEKSELIT 0 0 0 0 0 0 0 0
SHEKKI- JA POSTIS11RTOTILILUOTOT 0 0 0 0 0 0 42 20
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 2901 529 3211 4431 299 1793 2247 1450
SIlTÄ sTALOUSARVIOLAINAT 2875 529 3211 4250 299 1793 2247 1450
3. HUnSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 1273 503 825 2609 537 365 i m 1319
4. VARAUKSET 916 316 365 1937 104 142 684 749
SIITÄSSIIRTOMÄÄRÄRAHAT 314 62 133 929 15 0 109 311
5. OMA PÄÄOMA 13460 4271 3843 12333 1531 10046 9015 6726
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 197 108 171 415 36 153 124 269
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 12879 3821 3216 11857 1325 9702 8633 6457
53. RAHOITUSYLIJÄÄMÄ 384 341 456 61 169 191 258 0
54. PÄÄOMAYLIJÄÄMÄ 0 0 0 0 i 0 0 0
YHTEENSÄ
V A S T U U T
19155 6784 8470 22750 2619 12855 14725 10806
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI-
KOROTUKSET 0 1 0 45 0 0 1 0
2. ANNETUT TAKAUKSET 290 5 688 104 10 390 978 106
3. MUUT VASTUUT 41 25 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULU 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4 - V1SSA R-ELATIONSTAL
331 31 688 149 10 390 979 106
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 175 481 237 282 548 412 108 67
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 10 260 75 35 0 30 176 27
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 5691 2764 2736 3725 3067 10585 3668 4460
v ä l i t e t y t  l a i n a t m k / a s u k a s 449 304 344 594 996 323 314 828
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 174 361 84 275 264 452 333 250
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 1047 336 1404 1013 568 1656 758 844
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖ1KÄ1NEN ASUKAS 1635 523 2239 1583 882 2708 1170 1310
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄVRI 10.25 4.17 13.54 8.48 5.62 13.66 7.25 8.36
l a i n a k u s t a n n u k s e t  p / v e r o ä y r i 1.23 0.60 0.95 0.75 0.58 1.52 0.76 0.61
VARAUKSET MK/ASUKAS 331 201 160 443 198 131 231 436
VARAUKSET p /v e r o ä y r i 3.24 2.49 1.54 3.71 1.95 1.08 2.21 4.33
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0.49 0.85 0.65 0.78 0.47 1.13 0.39 1.55



































































TURUN JA PORIN - ÄBO-BJÖRNEBORGS
KÖYLIÖ
KJULO
LAITILA LAPPI LAVIA LEMU LIETO
A K T I V A
3133 7763 2253 2026 780 6623 1. f i n a n s i e r i n g s t i l l g ä n g a r
588 2196 637 152 187 1207 11. KASSAMEDEl
0 1 0 0 0 1127 111. KASSA
588 2193 637 151 187 80 112. CHECKRÄKNING OCH PCSTG1R0
688 856 111 81 2 1637 12. OEPOSITIONER
1651 6286 1010 1556 316 3865 13. INKOKSTRESTER
626 1568 150 782 159 1612 o ä r a v s s t a t s a n d e l a r
662 1675 809 570 150 2062 SKATTERESTER
89 0 150 75 181 27 16. OLYFTA L&N
297 110 12 0 0 58 16. RESULTATREGLERINGAR
297 110 12 0 0 26 OÄRAVsUTGIFTSFÖRSKOTT
15 53 123 6 90 0 17. ÖVRIGA FORDRINGAR
0 0 0 133 0 0 18. ÖVR. FIN.TILLG.UNKL. FÖRSK. BETALN. 1
0 0 0 133 0 0 DÄRAV:PLACERING I VÄROEPAPPER
5 266 610 25 3 69 19. FONOERNAS SPEC IALTÄCKNING
10 511 65 13 1 62 2. FÖRRAO
130 6723 60 267 0 0 3. LANEFORORINGAR
0 6568 0 136 0 0 0ARAV:UT3IVNA 8U0GETLAN
15362 62776 13266 9269 2171 30692 6. ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR
7511 37925 3688 6938 1236 18566 DÄRAV:BYGGNAOER
2796 6562 2352 0 0 0 FASTA KONSTRUKTIONER
66 2720 32 626 196 3027 LOSA ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR
295 765 152 0 0 1190 AKTIER
3368 5675 2866 1030 685 1629 ANOELAR 1 KOMHUNALFÖRBUND
3659 6992 2652 1300 683 10678 5. FÖRVALTADE MEDEL
3586 6773 2626 1270 659 10656 OÄRAViSTATLIGA UPPDRAG
0 0 0 113 0 0 6. FINANSIERINGSUNOERSKOTT
22276 86765 18096 12966 3635 67635 SAHHANLA3T
P A S S I V A
1373 5365 1022 1121 516 1782 1. KORTFRISTIST FRÄMMANOE KAPITAL
333 6316 681 366 278 960 11. KONTOSKULDER
225 6267 662 366 258 873 OÄRAVsUTGIFTSRESTER
1060 1069 161 637 38 597 12. RESULTATREGLERINGAR
113 638 101 170 19 395 OÄRAVSSKATTEINNEH. OCH SOC.SKYOOSAVG.
796 391 60 667 18 202 INKOMSTFÖRSKOTT
0 0 600 118 200 265 13. KASSALAN
0 0 0 50 190 0 DÄRAV:FINANSIERINGSVAXLAR
0 0 0 0 0 0 CHECK- OCH POSTGIROKREDIT
6018 16776 2897 2566 1371 9231 2. LANGFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL
5929 12938 2596 2671 1190 9206 DÄRAV:BUDGETLAN
3667 6930 2516 1275 667 10377 3. FÜRVALTAT KAPITAL
1220 2053 709 861 262 1799 6. RESERVERINGAR
963 87 27 328 126 620 d Ar a v :r e s e r v a t i o n s a n s l a g
10016 55621 10952 7162 818 26666 5. EGET KAPITAL
332 558 506 317 11 1666 51. FONOERNAS KAPITAL
9326 56796 10629 6865 799 21261 52. DRIFTSKAPITAL
361 270 17 0 6 1521 53. FINANSIERINGSÖVERSKOTT
0 0 .0 0 0 0 56. KAPITALÖVERSKOTT
22276 86765 18096 12966 3635 67635 SAMMANLAGT
A N S  V A R  S F Ö R B I  N D E L  S E R  
1. ICKE FÖRFALLNA INDEXFÖRHÖJNINGAR PA
0 0 0 0 0 0 LANENS KAPITALBELOPP
693 10565 690 0 93 1691 2. INGANGNA BORGENSFÜRBINDELSER
62 0 0 0 0 0 3* ÖVRIGA ANSVARSFORBI NOELSER
555 10565 690 0 93 1691 SAMMANLAGT
300 369 166 78 229 290 KASSAMEDEL OCH DEPOSITIONER MK/INVANARE
36 769 18 89 0 0 LANEFORDRINGAR MK/INVANARE
6276 7178 6016 3080 2635 3350 a n l ä g g n i n g s t i l l g An g a r n k /i n vAn a r e
993 762 728 615 532 1137 FÖRMEDLADE LAN MK/INVANARE
126 566 297 218 603 176 k o r t f r i s t i g a  s k u l d e r m k /i n v An ar e
1676 1689 877 868 1666 1016 l a n g f r i s t i g  s k u l d e r m k /i n v An a r e
2666 2626 1607 1299 2621 1506 lAn g f r i s t i g a s k u l d e r m k /i n v. i a r b .Al d e r
16.66 16.61 7.86 10.69 17.13 7.68 LANGFRISTIGA SKULDER P/SKATTÜRE
1.29 1.12 0.77 0.93 1.22 0.66 lAn e k o s t n a o e r p/s k a t t ö r e
360 235 215 287 318 198 RESERVERINGAR MK/INVANARE
3.33 2.00 1*92 3.62 3.27 1.50 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
0.82 0.33 1.37 1.26 0.12 1.37 EGNA FONDERS KAPITAL P/SKATTÖRE
2790 6360 3316 2385 993 2685 EGET KAPITAL MK/INVÄNARE
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TURUN JA PORIN - ABO-BJÖRNEBORGS











1. RAHOITUSOMAISUUS 4930 689 2020 1464 2020 1189 3660 541
11. KASSAVARAT 1315 148 512 226 554 62 115 150
111. KÄTEISVARAT 0 0 0 0 0 0 0 0
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 1315 148 512 226 554 82 115 150
12. TALLETUKSET 231 2 99 111 17 246 1 4
13. TULOJÄÄNÄT 2432 455 1018 887 1376 594 2346 314
SIITÄ:VALTIONOSUUDET 1021 202 205 92 433 165 907 176
VEROJÄÄNÄT 1337 215 741 573 826 390 860 133
14. NOSTANATTONAT LAINAT 135 0 0 0 0 0 759 0
16. S H  RT0SAAM1SET 0 0 0 1 9 1 189 0
SIITÄsENNAKKOMENOT 0 0 0 1 9 1 189 0
17. MUUT SAAMISET 807 70 45 29 58 215 215 72
IB. MUUT RAHOITUSVARATIML.ENNAKKOMAKSUT! 0 0 3 0 0 0 0 0
SIITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT 0 0 0 0 0 0 0 0
19. RAHASTOJEN ERITYISKATTEET 10 14 344 210 6 51 35 1
2- VARASTOT 52 20 20 6 22 13 78 6
3. ANTOLAINAT 737 50 132 292 285 0 100 0
SIITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 737 50 0 0 4 0 0 0
4. KÄYTTÖOMAISUUS 20722 6250 8203 6071 15702 6366 23920 1970
s i i t ä :r a k e n n u k s e t 5307 1333 3131 3142 6067 2284 13169 611
KIINTEÄT RAKENTEET 2063 911 1428 102 4027 971 4278 881
IRTAIN OMAISUUS 216 279 104 0 738 117 1041 121
OSAKKEET 1037 52 186 345 617 155 107 0
OSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN 9056 1346 1923 1706 2521 2153 3751 248
5• HUDSTASSA OLEVAT VARAT 5419 489 3671 1157 4254 886 2185 266
SI!TÄ:VALTION TOIMEKSIANNOT 5386 487 3660 1155 4250 880 2010 266
6. RAHOITUSALIJÄÄMÄ 0 168 210 69 145 0 2056 0
YHTEFNSÄ
V A S T A T T A V A A
31860 7666 14256 9060 22428 8454 31999 2763
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 2026 438 557 745 1229 657 4505 227
11. TILIVELAT 1172 181 306 395 1016 486 2091 193
SIITÄsMENOJÄÄMÄT 560 170 303 394 669 486 2091 125
12. SIIRTOVELAT 552 58 250 150 213 96 883 29
SIITÄJVERONPIDÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 291 45 108 73 132 54 395 21
ENNAKKOTULOT 261 13 79 77 61 42 388 8
13. KASSALAINAT 302 199 0 200 0 75 1531 5
SIITÄJRAHOITUSVEKSELIT 0 40 0 0 0 75 1436 0
SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILILUOTOT 2 59 0 0 0 0 95 0
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 6738 984 1692 2794 2438 1868 7563 670
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 6603 984 1692 2794 2438 1886 6805 670
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 5357 476 3639 1109 4188 646 2226 301
4. VARAUKSET 2367 370 1138 605 992 407 1004 154
SllTXsSlIRTOMÄÄRÄRAHAT 1156 143 498 0 355 45 225 32
5. OMA PÄÄOMA 15372 5398 7230 3807 13581 4656 16701 1431
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 639 83 587 237 32 150 344 7
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 14721 5315 6643 3570 13550 4478 16357 1300
53. RAHOITUSYLIJÄÄMÄ 12 0 0 0 0 28 0 124
54. PÄÄOMAYLIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEFNSÄ
V A S T U U T
31860 7666 14256 9060 22428 6454 31999 2783
1. LAI NAPKKOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI-
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 0
2. ANNETUT TAKAUKSET 559 373 770 65 0 0 0 0
3. MUUT VASTUUT 170 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULU 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4 - VISSA RELATlONSTAl
729 373 770 65 0 0 0 0
KASSAVARAT JA TALLETUKSET HK/ASUKAS 227 140 204 144 176 188 27 234
ANTOLAINAT m k /a s u k a s 108 47 44 124 88 0 24 0
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 3047 5814 2733 2586 4828 3640 5635 2994
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 780 408 1208 471 1286 479 456 404
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 260 395 138 284 353 352 946 333
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 991 915 564 1190 750 1079 1782 1018
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 1543 1420 883 1824 1147 1727 2735 1512
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 9.07 8.99 4.67 10.46 5.67 10.28 21.87 9.85
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0.95 1.34 0.47 1.06 0.74 0.79 2.46 0.94
VARAUKSET MK/ASUKAS 348 344 379 258 305 233 237 234
VARAUKSET P/VEROÄYRI 3.19 3.38 3.14 2.26 2.39 2 .22 2.90 2.26
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0.85 0.63 0.91 0.88 0.07 0.82 0.99 0.09
o m a  p ä ä o m a m k /a s u k a s 2261 5021 2408 1621 4176 2662 3934 2175
183
TURUN J* PORIN - »BO-BJÖRNEBOKGS
TIETOI­ MOUHI­ MUURLA MYNÄMÄKI
NEN JÄRVI
1553 2567 1351 5886
246 401 580 825
0 1 0 1
246 400 580 824
678 311 48 2099
548 1327 425 2586
155 604 149 776
379 590 271 1304
0 12 0 0
0 11 0 3
0 11 0 1
77 106 280 362
0 2 0 0
0 0 0 0
3 397 18 11
2 65 141 37
3 161 0 269
0 0 0 0
4976 15975 3786 29874
2029 7743 2322 17291
1142 0 173 4975
123 224 281 1389
138 154 133 435
1118 1964 672 3290
1301 1408 726 5237
1205 1392 725 5192
0 0 0 0
7834 20176 6004 41303
816 1270 730 2261
706 801 156 1790
564 675 51 1555
109 469 124 470
42 159 38 277
45 94 0 193
0 0 450 0
0 0 450 0
0 0 0 0
1511 1647 2209 5362
1511 1635 2209 5159
1290 1388 726 5147
311 804 356 2760
0 353 0 1596
3907 15067 1963 25773
3 668 186 520
3465 14328 1740 24780
439 71 57 473
0 0 0 0
7834 20176 6004 41303
0 0 0 0
235 200 942 0
0 0 0 0
235 200 942 0
577 244 500 592
2 55 0 54
3106 5478 3014 6045
743 471 562 1029
467 329 513 418
943 565 1759 1085
1430 865 2630 1636
8.14 6.06 14.87 8.49
0.79 0.59 2.39 0.50
194 276 283 558
1.68 2.96 2.40 4.37
0.00 2.33 1*25 0.82
2439 5167 1579 5215




8205 1687 4977 3556
2087 825 2212 1062
0 159 0 0
2067 666 2212 1062
2511 15 282 332
2938 763 1911 1626
678 347 459 596
1619 384 1405 971
0 0 7 163
7 0 167 0
7 0 167 0
21 24 344 371
0 0 5 0
0 0 0 0
641 60 49 1
36 0 208 27
454 0 682 433
0 0 104 0
25268 4251 17276 17609
8239 3480 8722 8765
7601 0 5701 2139
232 561 41 127
1211 18 70 436
2004 6 624 2014
6450 609 6391 4559
6292 594 6328 4541
0 0 0 0
40413 6547 29534 26184
3003 530 3306 1961
565 453 585 905
563 442 583 710
2438 77 2321 1056
248 51 259 167
477 26 423 287
0 0 400 0
0 0 0 0
0 0 0 0
4218 1037 3443 2569
4218 1037 3436 2406
6367 596 6342 4529
4758 560 1957 961
3462 354 785 275
22067 3824 14486 16165
837 172 494 426
21050 3213 13935 15041
180 439 57 698
0 0 0 0
40413 6547 29534 26184
0 0 0 0
647 0 184 86
0 0 0 0
647 0 184 86
759 588 459 430
75 0 125 134
4171 2975 3179 5433
1024 405 1151 1391
134 353 229 331
696 726 633 793
1070 1195 978 1233
5.37 5.47 5.40 6.55
0.42 0.51 0.49 0«54
785 392 360 297
6.06 2.96 3.07 2*45
0.97 0.69 0.75 1.08
3643 2676 2665 4988



















4. a n l Ag g n i n g s t i l l g An ga r 
OARAV:BYGGNAOER
FASTA KONSTRUKTIONER 
lOsa a n l Ag g n i n g s t i l l gAn g a r 
AKT I ER
ANDELAR I KOMMUNALFORBUNO




P A S S I V A









2. LANGFRISTIGT FRÄHHANOE KAPITAL










A N S V A R S F O R B I M O E L S E R
1. ICKE FORFALLNA INDEXFÖRHÖJNINGAR PA 
LANENS KAPITALBELOPP
2. 1NGANGNA BORGENS FORBINOELSER 
.3. ÖVRIGA ANSVARSFÖR8IN0ELSER
SAHMANLAGT
KASSAHEOEL OCH DEPOSITIONER MK/INVANARE 
LANEFORORINGAR HK/INVANARE 
ANLAGGNINGSTILLGANGAR MK/INVANARE 
FÖRMEOLAOE LAN HK/INVANARE 
KORTFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE 
LANGFRISTIGA SKULOER MK/INVÄNARE 
LANGFRISTIGA SKULOER MK/INV. I ARB.ALDER 




EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTÖRE 
EGET KAPITAL MK/INVANARE
184
KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1976
TAULU 50.4 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK
TA8FLL 50.4 - BALANSER 31.12. EFTER KOMMUN - 1000 MK













V A S T A A V A A
I• RAHOITUSOMAISUUS 1325 5160 6781 2183 4526 2249 3604 2353
11. KASSAVARAT 2 1617 2064 414 436 296 461 614
111. KÄTEISVARAT 0 151 1 0 2 0 1 0
112. SHFKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 2 1466 2063 414 434 296 460 614
12. TALLETUKSET 289 35 198 106 1418 490 1074 44
13. TULOJÄÄMÄT 835 3257 2903 1303 2645 123 2 1813 881
s i i t ä s v a l t i o n o s u u d e t 117 1581 910 259 916 511 442 338
v e r o j a a m a t 315 1307 1642 752 1064 646 1007 485
1*. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 0 0 100 0 0 0 250
16. SItRTOSAAMISET 0 0 101 238 1 0 22 3
SIITAsENNAKKOMENOT 0 0 101 238 1 0 22 3
17. MUUT SAAMISET 70 241 999 0 13 215 144 316
IB. MUUT RAHOITUSVARATINL.ENNAKKOMAKSUT) 21 0 0 12 0 0 0 0
S I ITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT 0 0 0 0 0 0 0 0
19. RAHASTOJEN ERITY I SKATTEET 108 10 516 10 13 16 90 243
2. VARASTOT 7 119 273 45 52 66 219 4
3. ANTOLAINAT 1802 1352 1865 638 199 282 416 0
SIITÄsTALOUSARVIOLAINAT 0 1352 770 638 0 195 292 0
A. KÄYTTÖOMAISUUS 8514 39812 49305 9134 23100 11749 18593 6623
S U T  ÄS RAKENNUKSET 4727 30637 30088 1930 15LL9 5090 6977 3230
KIINTEÄT RAKENTEET 40 197 4256 2078 0 0 1094 811
IRTAIN OMAISUUS 320 2087 2785 710 777 202 35 530
OSAKKEET 397 548 703 2236 302 368 596 114
OSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN 855 3657 9116 1344 1955 2624 3707 531
5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 600 9244 4688 2450 4714 2567 1772 2064
SI ITÄ sVALTION TOIMEKSIANNOT 576 9244 4672 2433 4546 2444 1691 2018
6. RAHOITUSALIJÄÄMÄ 0 92 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 12247 55779 62912 14450 32591 16913 24604 11044
V A S T A T T A V A A
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 337 3197 2800 715 913 1052 1065 218
II. TILIVELAT 253 1964 1095 525 631 458 348 104
SIITÄ iMENOJÄÄMÄT 244 1808 887 525 630 458 340 104
12. SIIRTOVELAT 84 882 1705 190 28 2 594 717 114
SI ITÄSVERONPIOÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 60 680 344 67 174 206 225 64
ENNAKKOTULOT 24 202 266 123 108 368 94 50
13. KASSALAINAT 0 350 0 0 0 0 0 0
SI ITÄ SRAHOITUSVEKSELIT 0 350 0 0 0 0 0 0
SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILI LUOTOT 0 0 0 0 0 0 0 0
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 2355 16170 6885 1311 4919 3347 5743 855
SIITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 2355 16170 6885 1211 4919 3347 5743 605
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 598 9152 4672 2410 4677 2541 1754 2053
4. VARAUKSET 634 1539 3776 1031 2287 635 1442 1073
ST ITÄ ¡SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 316 616 2754 366 1030 835 514 620
5. OMA PÄÄOMA 8323 25722 44779 8983 19795 9138 14600 6845
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 158 726 1196 37 421 467 308 312
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 7961 0 43190 8462 18380 8391 13142 5769
53. RAHOITUSYLIJÄÄMÄ 204 0 391 484 994 281 1150 764
54. PÄÄOMAYLIJÄÄHÄ 0 24996 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
V A S T U U T
12247 55779 62912 14450 32591 16913 24604 11044
L. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI-
KOROTUKSET 0 0 0 0 5 0 0 0
2. ANNETUT TAKAUKSET 56 642 930 227 92 2095 800 1150
3. MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULU 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4 - VISSA RELATIONSTAL
56 642 930 227 97 2095 600 1150
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 192 210 327 157 350 263 316 310
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 1188 172 269 193 38 94 86 0
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 5612 5068 7119 2760 4357 3925 3826 3121
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 372 992 667 722 849 771 342 960
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 206 381 206 179 152 222 118 79
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 1552 2059 994 396 928 1118 1182 403
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 2408 3119 1545 603 1395 1696 1822 641
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 13.27 14.69 7.90 3.38 6.84 12.83 12.57 3.82
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 1.22 1.13 0.58 0.24 0.65 1.33 0.96 0.29
VARAUKSET MK/ASUKAS 418 196 545 311 431 279 297 506
VARAUKSET P/VEROÄYRI 3.57 1.40 4.33 2.66 3.18 3.20 3.16 4.79
o m i e n  RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0.89 0.64 0.75 0.07 0.57 1.79 0.60 0.31




































































TURUN JA PORIN - AB0-8JÖRNEB0RGS
RUSKO RYMÄT­ SAUVO SIIKAI­ SUODEN­
TYLÄ NEN NIEMI
RIMITO SAGU
3396 1311 1929 1248 1070
738 444 460 132 196
0 0 0 0 0
738 444 460 132 196
1678 20 89 0 105
788 552 1057 834 535
212 127 421 356 254
538 400 587 468 278
15 38 112 0 0
11 10 l 1 5
11 10 0 1 5
162 243 195 239 120
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
4 4 15 42 108
4 5 32 22 39
13 2 0 133 0
0 0 0 125 0
8684 8400 4954 12686 6923
4035 2628 2367 5210 2777
2174 1186 2 516 496
432 149 368 115 49
177 481 438 18 8
1130 2869 793 2479 1057
23 22 706 577 647 415
2316 703 520 600 289
0 8 0 543 0
14419 10432 7492 15279 8447
1554 758 818 1171 412
1478 399 475 222 327
1434 268 447 222 274
76 359 183 445 84
53 60 167 126 60
23 299 16 132 24
0 0 160 504 0
0 0 160 290 0
0 0 0 144 0
1136 2407 3507 4052 2054
1121 2369 3395 4052 2054
2292 707 537 563 401
432 441 907 433 429
25 77 53 11 273
9005 6119 1723 9060 5151
4 124 256 293 92
7560 5995 1448 8767 4869
1441 0 19 0 190
0 0 0 0 0
14419 10432 7492 15279 8447
1 0 0 0 0
180 0 190 410 110
12 0 0 0 0
193 0 190 410 n o
1263 275 205 50 180
7 1 0 50 0
4539 4979 1851 4767 4148
1194 397 175 185 163
800 272 300 320 232
594 1427 1310 1523 1231
866 2243 2063 2372 1844
4.42 11.50 12.14 21.91 15.63
0.31 0.92 0.99 2.62 0.96
226 261 339 163 257
1.66 2.11 3.14 2.34 3.26
0.01 0.57 0.89 1.36 0.68
4707 3627 644 3405 3086
SUOMUS­
JÄRVI








296 s k a t t e r e s t e r
15 14. OLYFTA LÄN
18 16. RESULTATREGLERINGAR
18 DÄRAVSUTGIFTSFÖRSKOTT
24 17. ÖVRIGA FORORINGAR
0 18. ÖVR. FIN.T1LLG.(INKL• FÖRSK.BETALN. )
0 DÄRAViPLACERING I VÄROEPAPPER
1 19. FONOERNAS SPECIALTÄCKNING
19 2. FÖRRAD







592 ANOELAR I KOMMUNALFÖRBUNO

























2. LÄNGFRISTIGT FRÄMHANOE KAPITAL 
d ä r a v s b u d g e t l An




















1. ICKE FÖRFALLNA 1NDEXFÖRHÖJNINGAR
lAn e n s k a p i t a l b e l o p p




206 KASSAMEDEL OCH DEPOSITIONER NK/INVANARE 
0 LANEF0RDR1NGAR MK/INVÄNARE
2243 ANLÄGGN1NGSTILLGANGAR MK/INVANARE 
329 FÖRMEOLADE LAN MK/INVANARE
281 KORTFRISTIGA SKUlDER MK/INVÄNARE
625 LANGFRISTIGA SKULOER MK/INVÄNARE
984 LANGFRISTIGA SKULOER HK/INV. I ARB.ÄLDER




0.48 EGNA FONDERS KAPITAL P/SKATTÖRE
1707 EGET KAPITAL MK/INVANARE
186
KUKTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1976
TAULU 50.4 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 50.4 - BALANSER 31.12. EFTER KONNUN - 1000 NK
TURUN JA PORIN - ÄBO-BJÖRNEBQRGS












1. RAHOITUSOMAISUUS 6565 1112 2415 1776 11938 951 1655 2304
11. KASSAVARAT 2720 218 336 348 2499 338 568 318
111. KÄTEISVARAT 1 0 0 0 1 0 0 0
112. S Hf-KK I— JA POSTISIIRTOTILIT 2719 218 336 348 2496 338 568 318
12. TALLETUKSET 291 217 55 595 3559 23 176 3
13. TULOJÄÄMÄT 3000 355 1393 653 4821 413 718 1804
SI ITÄ:VALTIONOSUUDET 1284 66 707 220 1444 153 240 998
VEROJÄÄMÄT 1520 278 533 409 2840 230 414 649
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 0 15 0 0 0 0 0
16. SIIRTOSAAMISET 120 0 57 0 3 0 2 7
SIITÄ .-ENNAKKOMENOT 0 0 57 0 3 0 2 7
17. MUUT SAAMISET 381 97 547 142 128 126 180 163
18. MUUT RAH01TUSVARAT(ML*ENNAKKOMAKSUT 1 0 0 0 0 74 0 0 0
SI ITÄ SIJOITUSARVOPAPERIT 0 0 0 0 0 0 0 0
19. RAHASTOJEN ERITYISKATTEET 53 225 12 37 855 51 11 9
2. VARASTOT 128 8 7 10 23 8 47 41
3. a n t o l a i n a t 1077 5 0 0 176 27 2 415
s i i t ä :t a l o u s a r v i o l a i n a t 943 0 0 0 42 0 0 299
4. KÄYTTÖOMAISUUS 20068 3746 17014 11643 47198 3795 11665 12577
St ITÄ:RAKENNUKSET 7419 810 11141 5687 20257 1138 6111 6355
KIINTEÄT RAKENTEET 4203 541 1715 695 11867 605 547 660
IRTAIN OMAISUUS 120 29 8 756 389 1126 156 42 108
OSAKKEET 505 235 88 416 766 200 24 169
OSUUOET KUNTAINLIITTOIHIN 4850 1495 411 2486 5713 992 1747 2767
S. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 7550 420 803 926 13502 1461 1281 1230
SIITÄ:VALTION TOIMEKSIANNOT 7352 420 728 848 13486 1479 1277 1227
6. RAHOITUSALIJÄÄMÄ 0 0 110 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 35388 5291 20349 14357 72837 6262 14650 16567
V A S T A T T A V A A
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 4373 258 1918 536 6184 220 1241 765
11. TILIVELAT 921 94 759 316 3391 136 411 375
SIITÄ:MENOJÄÄMÄT 664 94 347 299 3384 72 355 371
12. SIIRTOVELAT 3452 164 183 220 2364 84 830 390
s i i t ä :v e r o n p i d ä t y k s e t  JA SOS.TURVAMAKSUT 297 43 113 68 440 29 94 163
ENNAKKOTULOT 630 26 70 42 745 55 736 110
13. k a s s a l a i n a t 0 0 976 0 429 0 0 0
s i i t ä :r a h o i t u s v e k s e l i t 0 0 971 0 0 0 0 0
s h e k k i - j a p o s t i s i i r t o t i l i l u o t o t 0 0 5 0 34 0 0 0
2. p i t k ä a i k a i n e n  v i e r a s  p ä ä o m a 7123 485 2740 1683 7005 1460 2919 3428
ST itä TALOUSARVIOLAINAT 7003 485 2725 1683 7005 1460 2919 3428
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 7514 408 805 892 13347 1450 1254 1209
4. VARAUKSET 2931 294 506 394 4573 369 346 1265
SHTÄ:St IRTOMÄÄRÄRAHAT 1696 42 21 20 2376 187 110 641
5. OMA PÄÄOMA 13447 3846 14380 10852 41728 2743 8890 9900
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 337 372 106 273 868 89 135 338
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 13065 3261 14274 9960 40236 2335 8746 9447
53. RAHOITUSYLIJÄÄMÄ 45 213 0 619 625 319 9 116
54. PÄÄOMAYLIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 35388 5291 20349 14357 72837 6262 14650 16567
V A S T U U T
l. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI-
KOROTUKSET 13 0 0 0 4 0 0 13
2. ANNETUT TAKAUKSET 2211 262 3315 1317 219 100 140 2103
3. MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEFNSÄ 2224 262 3315 1317 223 100 140 2116
TAULU 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4 - VISSA RELATIONSTAL
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 590 412 191 547 604 340 319 104
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 211 5 0 0 18 25 1 135
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 3931 3544 8291 6757 4705 3573 5009 4065
v ä l i t e t y t  l a i n a t  m k /a s u k a s 1433 381 360 462 1329 1363 537 389
l y h y t a i k a i s e t  v e l a t m k /a s u k a s 239 130 901 223 425 155 217 175
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 1395 459 1335 977 698 1375 1253 1113
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 2066 720 2077 1545 1036 2092 1986 1762
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 10.25 3.58 11.29 8.55 5.31 12.95 13.41 10.20
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 1.05 0.35 1.87 0.58 0.41 1.06 1.64 0.94
VARAUKSET MK/ASUKAS 574 278 247 22 9 456 366 149 411
VARAUKSET P/VEROÄYRI 4.22 2.17 2.09 2.00 3.47 3.45 1.59 3.77
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0.48 1.65 0.39 1.20 0.66 0.79 0.61 0.99






































































Vä s t a n­
fj ä r d





A K T  I V A
586 1759 17626 1165 533 1106 1. FINANSIERINGSTILLGANGAR
98 291 1110 134 118 215 11. KASSAMEOEL
i 0 25 0 1 1 111. KASSA
97 291 1085 134 117 214 112. CHECKRÄKN1NG OCH POSTGIRO
45 72 5410 175 47 6 12. DEPOSITIONER
424 1076 9671 841 359 878 13. INKOMSTRESTER
102 429 2386 735 180 334 DÄRAV: STATSANDELAR
215 546 3806 106 170 469 SKATTERESTER
0 0 29 0 0 0 14. OLYFTA LÄN
4 2 121 14 0 0 16. RESULTATREGLERINGAR
4 2 121 14 0 0 DÄRAVsUTGIFTSFÖRSKOTT
0 62 50 1 4 0 17. ÖVRIGA FORDRINGAR
0 227 1200 0 0 0 18. ÖVR. FlN.TILL3.UNKL. FÖRSK.BETALN.
0 0 0 0 0 0 DÄRAVSPLACERING I VÄRDEPAPPER
15 29 35 0 5 7 19. FONDERNAS SPECIALTÄCKNING
0 15 1319 0 0 0 2. FiJRRAD
0 0 1046 0 1 0 3. LANEF0RDR1N3AR
0 0 1046 0 0 0 DÄRAVSUTGIVNA BUDGETLAN
837 12980 64041 2041 2359 4712 4. ANLÄ3GNINGSTILL3ANGAR
499 7543 30739 1820 1813 3072 DÄRAV:BYGGNADER
0 1405 19706 46 0 116 FASTA KONSTRUKTIONER
221 32 3715 73 88 239 LOSA ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
16 25 653 15 21 154 AKTIER
36 2050 3489 40 382 1034 ANDELAR I KOMMUNALFÖRBUND
385 1163 5366 432 460 2966 5. FÖRVALTADE m e d e l
385 1160 5366 432 460 2965 OÄRAV: STATU GA UPPORAG
0 0 0 0 0 402 6. FINANSIERINGSUNOERSKOTT
1808 15917 89398 3638 3352 9186 SAMMANLAGT
P A S S I V A
171 726 9825 650 299 1185 1. KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
115 489 6034 314 276 1142 11. KONTOSKULOER
115 260 5293 314 276 1142 DÄRAV:UT3IFTSRESTER
56 237 2791 42 23 43 12. RESULTATREGLERINGAR
42 149 528 42 23 43 OÄRAViSKATTEINNEH. OCH SOC.SKYDOSAVG
14 88 2008 0 0 0 INKOMSTFÖRSKOTT
0 0 1000 294 0 0 13. KASSALÄN
0 0 0 0 0 0 DÄRAV:FINANS IERINGSVÄXLAR
0 0 0 0 0 0 CHECK- OCH POSTGIROKREDIT
823 2042 12604 399 873 779 2. LANGFRISTIG! FRÄMMANOE KAPITAL
823 1944 12575 399 673 779 DÄRAV:BUDGETlAn
381 1153 5233 428 437 2938 3. FÜRVALTAT KAPITAL
137 555 6199 313 155 244 4. RESERVERINGAR
34 11 4295 261 94 18 DÄRAV:RESERVATIONSANSLAG
296 11441 55537 1848 1588 4040 5. EGET KAPITAL
65 174 108 100 5 107 51. FONOERNAS KAPITAL
15 11166 52483 1643 1487 0 52. DRIFTSKAPITAL
217 101 2946 105 96 0 53. FINANStERINGSÖVERSKOTT
0 0 0 0 0 3933 54. KAPITALÖVERSKOTT
1808 15917 89398 3638 3352 9186 SAMMANLAGT
A N S V A R S F Ü R B I N D E L S E R  
1. ICKE FÜRFALLNA INDEXFÖRHÖJNINGAR PA
0 0 0 0 0 0 LANENS KAPITALBELOPP
150 125 5311 0 604 0 2. INGANGNA 80RGENSFÜRBINDELSER
0 0 0 0 0 0 3. ÖVRIGA ANSVARSFÖR6IN0ELSER
150 125 5311 0 604 0 SAMMANLAGT
166 141 682 552 230 111 KASSAMEOEL OCH DEPOSITIONER MK/INVÄNARE
0 0 109 0 1 0 LANEFORDRINo AR m k / in v a n a r e
969 5056 6695 3645 3295 2357 a n l ä g g n i n g s t i l l g An g a r HK/INVANARE
427 434 545 770 606 1469 FORMEDLADE LAN m k /i n v a n a r e
182 249 791 1161 418 593 k o r t f r i s t i g a  s k u l d e r m k/ i n v a n a r e
953 795 1318 713 1219 390 l An g f r i s t i g a s k u l d e r m k /i n vAn a r e
1580 1218 1929 1134 1953 627 LANGFRISTIGA SKULDER MK/INV. I ARB.ALOER
8.41 7.96 8.54 7.73 10.26 3.06 lAn g f r i s t i g a s k u l d e r  p/s k a t t ö r e
0.67 0.62 0.89 0.17 0.53 0.08 l An e k o s t n a d e r p /s k a t t ö r e
159 216 648 559 216 122 RESERVERINGAR MK/INVANARE
1.40 2.16 4.20 6.06 1.82 0.96 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
0.51 0.66 0.05 1.94 0.06 0.40 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTÖRE
343 4457 5806 3300 2218 2021 EGET KAPITAL MK/INVANARE
188
AHVENANMAAN -
KUNTIEN TALOUS 1976 - KOHMUNERNAS EKONOMI 1976
TAULU 50.6 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 50.4 - BALANSER 31.12. EFTER KOMMUN - 1000 MK
FÖGLÖ









IA. NOSTAMATTOMAT LAINAT O
16. SURTOSAAMISET 4
SI ITÄ:ENNAKKOMENOT 4
17. MUUT SAAMISET 34
IA. MUUT RAHOITUSVARATiML.ENNAKKOMAKSUT! O
SIITÄ ¡SIJOITUSARVOPAPERIT O














V A S T A T T A V A A








SHEKKI- JA POSTISIIRTOTIL ILUOTOT O
?• PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 248
ST ITÄ¡TALOUSARVIOLAINAT 248
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 541
4. VARAUKSET 89
SIITÄ:SI IRTOMÄÄRÄRAHAT 28
5. CMA PÄÄOMA 2268





V A S T U U T
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI­
KOROTUKSET O
2. ANNETUT TAKAUKSET 1379
3. MUUT VASTUUT O
YHTEENSÄ 1379
TAULU 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4 - VISSA RELATIONSTAL
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 270 
ANTOLAINAT MK/ASUKAS O 
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 4173 
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 700 
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 594 
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 421 
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 668 
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 3.53 
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0.41 
VARAUKSET MK/ASUKAS 151 
VARAUKSET P/VEROÄYRI 1.27 
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0.00 
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 3651
HAMMAR- JOMALA KUMLINGE KÖKAR LEMLAND LUMPAR­
LANO LAND
947 1724 615 438 858 207
400 264 165 216 400 49
12 0 6 4 0 3
388 264 159 212 400 46
17 58 172 0 0 4
502 1190 208 191 419 144
179 337 121 142 198 63
254 584 87 43 184 67
0 0 0 0 0 0
0 33 0 0 0 0
0 33 0 0 0 0
27 179 47 26 0 6
0 0 20 0 0 0
0 0 20 0 0 0
1 0 3 5 39 4
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
2607 7522 984 349 3148 1144
1528 6435 556 246 2392 634
75 0 0 0 268 220
90 222 0 30 154 84
47 95 0 1 0 3
497 487 0 72 327 129
1100 2605 67 2 1369 270
1089 2605 67 2 1369 261
0 0 0 0 0 0
4655 11851 1666 789 5375 1621
560 936 46 219 209 107
503 642 45 200 177 107
502 603 45 174 177 107
37 94 1 19 32 0
37 94 1 19 32 0
0 0 0 0 0 0
20 200 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 200 0 0 0 0
1263 4486 39 9 1107 206
1263 4486 39 9 1107 206
1075 2582 67 2 1274 271
122 591 0 19 404 39
0 319 0 0 310 5
1635 3255 1514 540 2381 998
1 0 3 101 113 28
1345 3035 987 344 2039 936
289 220 524 95 229 32
0 0 0 0 0 0
4655 1185! 1666 789 5375 1621
0 0 0 0 0 0
407 2176 0 0 0 13
0 0 0 0 0 0
407 2176 0 0 0 13
353 136 699 692 487 186
1 0 0 0 0 0
2209 3186 2041 1119 3630 4014
894 1091 139 0 1526 916
475 396 95 702 254 375
1070 1900 81 29 1347 723
1707 2890 134 52 2340 1264
9.93 14.77 0.85 0.38 11.92 6.00
0.65 1.18 0.04 0.04 0.92 0.32
103 250 0 61 491 137
0.96 1.95 0.00 0.81 4.35 1.14
0.01 0.00 0.07 4.31 1.20 0.73






































































s a l t v i k SOTTUNGA SUND vär dö Hä m e e n ­




A K T  I V A
854 427 532 699 59523 33278 133106 6985 1. F1NANSIER1NGSTILLGANGAR
160 127 57 162 10670 1251 7583 2432 11. KASSAMEDEL
2 o 3 2 151 3 86 0 111. KASSA
158 127 54 160 10519 1248 7497 2432 112. CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
1 164 0 1 19432 13326 27963 2670 12. DEPOSITIONER
663 122 440 516 22699 9346 59565 3789 13. INKQMSTRESTER
261 72 185 369 2443 1604 16146 1065 DäRAV:STATSANDELAR
178 44 205 81 14935 5996 36678 2141 SKATTERESTER
0 0 18 0 0 0 5097 0 14. OLYFTA LAN
5 0 1 13 92 387 0 27 16. RESULTATREGLER1N3AR
5 0 1 13 92 387 0 0 OÄRAVSUTGIFT5FÖRSK0TT
1 5 0 0 2756 81 25190 46 17. ÜVRIGA FORDRINGAR
0 0 6 0 0 825 5562 0 18. ÖVR. FIN.TILL3.UNKL. FÖRSK.BETALN.
o 0 6 0 0 0 70 0 DÄRAVJPLACERING I VÄRDEPAPPER
24 9 10 7 3674 8062 2146 21 19. FONDERNAS SPECIALTÄCKNING
0 0 0 0 4872 1124 9704 93 2. FORRAD
51 5 0 0 4237 4784 24842 597 3. LANEFORDRINGAR
51 5 0 0 340 3571 24842 506 OÄRAVSUTGIVNA BUDGETLAN
2820 110 3612 1102 398153 100018 850588 56816 4. ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
1509 38 2309 273 119511 41837 413126 21899 DÄRAV:BYGGNADER
952 0 3 22 0 95229 21022 110275 6460 FASTA KONSTRUKTIONER
38 2 99 84 9145 217 5675 4563 LOSA ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
159 0 10 8 444 4660 16550 1818 AKTIER
162 70 448 107 44222 10352 43496 14882 ANGELAR I KOHMUNALFÖRBUND
1056 0 909 181 26747 10195 57802 9791 5. FORVALTAOE MEDEL
1050 0 909 181 26363 10054 57792 9587 DÄRAVSSTATLIGA UPPDRAG
0 0 105 0 0 0 0 0 6. FINANSIERINGSUNDERSKQTT
4782 542 5158 1982 493532 149399 1076042 76284 SAMMANLAGT
P A S S I V A
257 64 525 499 26731 10848 56801 2679 1. K0RTFR1STIGT FRÄMMANOE KAPITAL
184 52 300 467 1C652 3739 39563 1649 11. KONTOSKULDER
184 52 300 467 9168 3549 32681 1427 OÄRAVSUTGIFTSRESTER
0 12 36 0 8844 7109 16238 956 12. RESULTATREGLER2NGAR
0 2 33 0 2317 721 10050 511 OÄRAVSSKATTEINNEH. OCH SOC.SKYDDSAVG.
0 0 0 0 1639 2465 1871 435 1NKOMSTF0RSKOTT
73 0 189 32 7036 0 1000 74 13. KASSALAN
0 o 0 32 0 0 1000 0 DÄRAVsFINANSIERINGSVÄXLAR
73 0 189 0 0 0 0 0 CHECK- OCH POSTGIROKREOIT
1414 18 1420 195 30196 18726 101518 13132 2. LANGFRISTIG! FRÄMMANOE KAPITAL
1414 18 1402 195 30196 18726 96421 13132 OÄRAVSBUOGETLAN
1076 0 900 229 26418 10029 57595 9794 3. FÖRVALTAT KAPITAL
35 185 65 54 18542 7234 31690 3745 4. RESERVERINGAR
0 178 0 0 11340 4438 14676 2225 OÄRAVSRESERVATIONSANSLAG
2000 275 2248 1003 391645 102562 826438 46933 5. EGET KAPITAL
74 9 50 7 18806 12275 52932 2621 51. FONDERNAS KAPITAL
0 160 2198 0 372195 86089 773912 44056 52. DRIFTSKAPITAL
468 106 0 91 644 4198 1594 257 53. FINANSIERIN3SÖVERSKOTT
1458 0 0 907 0 0 0 0 54. KAPITALÖVERSKOTT
4782 542 5158 1982 493532 149399 1076042 76284 SAMMANLAGT
A N S V A R S F Ö R B I N D E L S E R  
1. ICKE FORFALLNA INOEXFÖRHÖJNINGAR PA
0 0 0 0 20 0 0 0 LANENS k a p i t a l b e l o p p
840 0 613 652 416 1377 81272 450 2. INGANGNA BORGENSFÖRBINDELSER
0 0 0 0 0 0 0 0 3. ÖVR1GA ANSVARSFÖRBINDELSER
840 0 613 652 436 1377 81272 450 SAMMANLAGT
102 1865 61 435
32 32 0 0
1778 705 3892 2939
658 0 970 472
162 346 563 1331
892 115 1530 520
1441 189 2527 924
7.67 0.88 14.66 4.85
0.35 0.05 1.20 0.25
22 1186 70 144
0.19 9.00 0.67 1.34
0.40 0.00 0.41 0.00
1261 1763 2422 2675
733 777 374 645
103 255 262 76
9694 5328 8954 7186
633 525 605 1220
492 238 533 283
735 998 1069 1661
1079 1500 1546 2413
4.69 7.11 6.77 9.26
0.46 0.57 0.59 0.59
451 385 334 474
2.88 2.75 2.11 2.64
2.90 4.66 3.49 1.82
9536 5464 8721 5936
KASSAMEDEL OCH DEPOSITIONER MK/INVANARE 
LÍNEFORDRINGAR HK/INVÄNARE 
ANLÄGGNINGSTILLGANGAR MK/INVANARE 
FÜRNEDLAOE LAN MK/INVANARE 
KORTFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE 
LANGFRISTIGA SKULDER m k /i n v An a r e 
LANGFRISTIGA SKULDER MK/1NV. I ARB.ALDER 
LANGFRISTIGA SKULDER P/SKATTÖRE 
LANEKOSTNADER P/SKATTÖRE 
RESERVERINGAR KK/INVANARE 
RESERVERINGAR P/SKATTOr E 




KUNTIEN TALOUS 1976 - KOHMUNERNAS EKONONI 1976
TAULU 50.6 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 HK
TABELL 50.6 - BALANSER 31.12. EFTER KONNUN - 1000 NK











1, RAHOITUSOMAISUUS 33505 298620 26089 26040 9311 11932 6650 6275
11. KASSAVARAT 7605 49561 3378 7223 3668 3236 1476 2479
111. KÄTEISVARAT 15 775 3 14 3 a 1 0
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 7590 48806 3375 7209 3665 3236 1475 2479
12. TALLETUKSET 10234 58796 5374 6217 3 4907 70 570
13. TULOJÄÄMÄT 12548 121914 15602 10564 3955 3640 2824 2575
SITTÄXVALTIONOSUUDET 3222 19969 3010 1709 1029 937 1239 170
VEROJÄÄMÄT 8492 62960 7975 8192 2603 2292 1581 2073
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 1290 0 0 1350 0 80 7
IA. SIIRTOSAAMJ SET 4 25733 0 102 12 4 37 155
SIITÄ:ENNAKKOMENOT 4 25733 0 102 12 4 37 155
17. MUUT SAAMISET 2398 7523 2480 26 289 10 2158 472
18. MUUT RAHOITUSVARATfML.ENNAKKCMAKSUTI 0 33393 1110 39 5 0 0 0
SITTÄsSIJOITUSARVOPAPERIT 0 2300 524 0 0 0 0 0
19. r a h a s t o j e n  e r i t t i s k a t t e e t 716 390 145 1867 29 135 205 17
2. VARASTOT 461 39522 1004 621 625 86 209 20
3. ANTOLAINAT 5523 38136 473 337 380 740 490 504
SIITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 4565 27327 448 337 283 0 0 20
4. KÄYTTÖOMAISUUS 112571 1292241 130887 07641 36931 55696 52542 41608
SIITÄsRAKENNUKSET 44663 688T82 45475 45631 20926 43336 25666 23075
KIINTEÄT RAKENTEET 19112 273663 36610 12814 7585 1847 7923 6414
IRTAIN OMAISUUS 12413 31919 11916 0 0 162 359 182
OSAKKEET 4135 16036 3249 2044 2026 641 638 572
OSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN 13665 32332 22323 15921 2285 3520 4816 4723
5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 15489 73606 21758 14415 4113 6142 6626 4652
SlITÄsVALTICN TOIMEKSIANNOT 15489 72228 21457 14190 4100 6036 6622 4621
6. RAHOITUSALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 167549 1742125 182211 129054 51361 74T96 66717 53056
V A S T A T T A V A A  
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 1102Q 99148 8221 6290 1429 6365 3851 2351
II. TltlVELAT 5574 38338 4008 2336 795 1472 2791 725
SIITÄsMENOJÄÄMÄT 5575 23406 3480 2217 789 1269 2772 704
l i .  SIIRTOVELAT 5446 43104 4213 3954 634 4693 760 1626
SIITÄ¡VERONPIDÄTYKSET JA SOS.TURVANAKSUT 1345 13460 1530 1496 455 561 374 329
ENNAKKOTULOT 364 5541 511 387 179 232 386 166
13. KASSALAINAT 0 17706 0 0 0 200 300 0
SIITXtRAHGITUSVEKSELIT 0 0 0 0 0 0 0 0
SHEKKI- JA POSTI SIIRTOTILIL U O T O T 0 0 0 0 0 0 0 0
i .  PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 12643 221553 14642 11743 9138 9012 7652 5587
SIIT X:TALOUSARVIOLAINAT 12643 166725 14642 11743 4817 9012 7572 5580
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 15321 73235 21621 14176 4016 6071 6585 4590
4. VARAUKSET 11764 81 522 8639 9263 5798 5370 1511 1748
SIITÄ:SIlRTQMÄÄRÄRAHAT 4632 75746 4786 2897 4583 3255 1152 984
S. OMA PÄÄOMA 116801 1266667 129088 87581 30981 47978 47118 38781
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 10735 131922 8709 8507 1285 518 780 495
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 104608 1108823 116718 76235 28172 46884 46218 36338
53. RAHOITUSYLIJÄÄMÄ 1458 25922 3661 2839 1522 576 119 1946
54. PÄÄOMAYLtJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 167549 1742125 182211 129054 51361 74796 66717 53058
V A S T U U T
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI­
KOROTUKSET 19 417 9 0 0 17 0 0
i .  ANNETUT TAKAUKSET 804 134500 2400 2659 0 5913 790 877
3. MUUT VASTUUT 0 0 202 0 0 0 0 68
YHTEENSÄ 823 134917 2611 2659 0 5930 790 945
TAULU 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA
TABELL 55.4 - VISSA RELATIONSTAL
KASSAVARAT JA TALLETUKSET m k / a s u k a s 745 653 388 571 463 837 195 399
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 231 230 21 14 48 76 62 66
KÄYTTÖOMAISUUS NK/ASUKAS 4699 7784 5796 3726 4658 5744 6623 5450
v ä l i t e t y t  l a i n a t  m k /a s u k a s 636 429 944 602 503 609 829 595
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 289 419 245 163 158 229 437 138
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 528 1335 646 499 1152 926 965 732
PITKÄAIKAISET v e l a t  MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 773 1942 945 722 1723 1395 1464 1098
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 3.44 7.92 4.03 3.30 8.27 9.50 8.83 6.03
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0.31 0.51 0.32 0.25 0. 39 0.71 1.02 0.50
VARAUKSET MK/ASUKAS 491 491 383 394 731 552 190 229
VARAUKSET P/VEROÄYRI 3.20 2.91 2.38 2.60 5.25 5.66 1.74 1.89
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 2.68 4.65 2.39 2.38 1. 14 0. 40 0.89 0.52












































































A K T I V A
7364 17840 2356 18332 4469 1904 2919 i. f i n a n s i e r i n g s t x l l g ä n g a r *
1655 4456 898 5176 1258 120 539 11. KASSAMEDEL
0 1 0 2 0 0 0 111. KASSA
1655 4455 898 5174 1256 120 539 112. CHECKRÄKNINS OCH POSTGIRO
893 3920 575 1337 610 1107 733 12. DEPOSITIONER
3078 7338 707 6492 2198 634 1631 13. INKOMSTRESTER
736 2051 104 1804 348 213 403 OÄRAV:STATSANOELAR
1917 4306 410 4368 1280 406 1064 SKATTERESTER
0 16 0 0 0 0 0 14. OLYFTA LÄN
81 0 0 2428 0 1 3 16. RESULTATREGLERINGAR
81 0 0 1573 0 1 3 OÄRAVsUTGIFTSFÖRSKOTT
335 1313 2 1318 0 18 6 17. ÖVR13A FORORIN3AR
0 0 0 24 0 0 0 18. öVR. FIN.TILLG.IINKL. FÖRSK.6ETALN.1
0 0 0 0 0 0 0 OÄRAV:PLACER ING I VÄRDEPAPPER
1322 797 174 1557 403 24 7 19. FONOERNAS SPECIALTÄCKNING
49 132 20 551 179 8 47 2. FORRAD
2120 1618 1767 622 179 456 1151 3. LANEFORDRINGAR
2120 759 1491 489 0 174 522 OÄRAVsUTGIVNA BUDGETLAN
31860 84294 8871 68159 23885 12328 11585 4. ANLÄGGNINGST1LLGANGAR
13824 31359 2355 28319 10002 6793 4733 OÄRAVSBYGGNADER
4413 18270 1291 16739 4907 1892 3461 FASTA KONSTRUKTIONER
2820 742 17 653 302 0 1487 LOSA ANLÄGGNINGST1LLGANGAR
645 3161 542 594 361 635 454 AKTIER
7371 9142 3340 2002 6571 390 602 ANGELAR I KOMMUNALFORBUNO
7041 12868 2329 13258 3076 1044 3076 5. F0RVALTAOE heo e l
6881 12754 2189 13214 3063 967 3003 OÄRAV:STAT LIGA UPPDRAG
0 0 0 0 0 0 0 6. FINANSIERINGSUNOERSKOTT
48434 116772 15343 101122 31787 15740 18778 SAMMANLAGT
P A S S I V A
2352 7422 1439 8368 999 1043 2452 1. KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
1525 6412 900 4680 269 339 432 11. KONTOSKULDER
1461 6041 900 3489 268 339 428 OÄRAV:UTGIFTSRESTER
696 1010 539 3522 730 704 1870 12. RESULTATREGLERINGAR
354 612 114 785 209 94 160 OÄRAV:SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYOOSAVG.
342 396 149 1140 156 610 64 INKONSTF0RSKOTT
131 0 0 167 0 0 150 13. KASSALÄN
0 0 0 0 0 0 0 DÄRAV:FINANSIERINGSVÄXLAR
0 0 0 0 0 0 0 CHECK- OCH POSTGIROKREDIT
8650 10916 2038 6715 3913 2505 3393 2. LÄNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
8650 10453 2036 8715 3913 2505 3393 OÄRAV:BUOGETLÄN
7036 12834 2295 13573 3063 1005 3040 3. FÖRVALTAT KAPITAL
4126 4066 574 6563 2356 646 134S 4. RESERVERIN3AR
2277 730 281 3667 2005 120 508 DÄRAV:RESERVATIONSANSLAG
26270 81534 8997 63903 21456 10541 8548 5. EGET KAPITAL
779 797 194 2878 666 239 287 51« FONOERNAS KAPITAL
25331 74995 8324 60832 19972 10278 8192 52. DRIFTSKAPITAL
160 5742 479 193 818 24 69 53. FINANSIERINGSOVERSKOTT
0 0 0 0 0 0 0 54. KAP1TAL0VERSK0TT
48434 116772 15343 101122 31787 15740 18778 SAMMANLAGT
A N S V A R S F O R B I N D E L S E R  
1. ICKE FORFALLNA INDEXFÖRHÖJNINGAR PA
18 0 0 0 0 300 0 LÄNENS k a p i t a l b e l o p p
153 1050 1226 112 99 0 0 2. in g a n g n a BORGENSFORBINOELSER
85 0 0 0 0 0 0 3. OVRIGA ANSVARSFORBINDELSER
256 1050 1226 112 99 300 0 SAMMANLAGT
343 559 542 426 374 471 343 KASSAMEDEL OCH DEPOSITIONER MK/INVANARE
286 108 650 54 36 175 310 LANEFORDRINGAR NK/INVANARE
4292 5626 3263 4456 4779 4736 3124 ANLAGGNINGSTILLGANGAR MK/INVANARE
928 845 791 857 607 355 799 FORMEDLADE LAN MK/INVANARE
271 469 373 368 96 166 200 k o r t f r i s t i g a  s k u l d e r m k/ i n v An a r e
1165 729 750 570 783 962 915 LANGER ISTIGA SKULOER MK/INVANARE
1753 1102 1142 858 1173 1449 1387 l a n g f r i s t i g  s k u l d e r  MK/INV. I a r b .Al d e r
9.53 5.62 6.76 3.95 6.44 8.56 7.09 LANGFRIST1GA s k u l d e r P/SKATTORE
0.64 0.53 0.65 0.20 0.57 0.55 0.67 l a n e k o s t n a d e r P/SKATTÖRE
556 271 211 429 471 248 363 RESERVERINGAR MK/INVANARE
4.55 2.09 1.90 2.97 3.87 2.21 2.81 r e s e r v e r i n g a r p /s k a t t ö r e
0.84 0.41 0.64 1.30 1.06 0.80 0.58 ESNA FONDERS KAPITAL P/SKATTÖRE
3539 5442 3309 4178 4293 4050 2305 EGET KAPITAL MK/INVANARE
192
HAMEEN - TAV ASTE HUS
KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1976
TAULU 50.6 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 50.6 - BALANSER 31.12. EFTER KOMMUN - 1000 MK













18. MUUT RAH01TUSVARAT1ML.ENNAKKOMAKSUTI 
SI ITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT










5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT









KURU k y l m ä -
kos ki
KÄRKÖLÄ lam mi
11*22 1555 1068 2416 3779 2125 4214 4136
<♦01* 322 379 675 879 739 623 33
2 0 0 1 1 0 3 0
*012 322 379 674 878 739 620 33
337 349 387 523 402 631 792 1618
5039 641 294 1072 1688 723 2496 1866
1325 81 159 308 904 282 642 526
3504 513 130 544 718 299 1212 2143
207 0 0 0 51 0 0 0
72 28 0 3 9 30 66 0
72 28 0 3 2 30 66 0
1674 75 0 75 689 0 8 509
0 0 0 68 4 0 18 0
0 0 0 0 0 0 0 0
279 140 8 0 57 1 211 110
474 9 6 0 196 8 174 11
417 0 0 613 640 1911 487 33
417 0 0 540 600 166 97 0
57625 10211 2371 12785 11920 8633 15230 27489
26639 6330 1266 4509 10348 5941 6715 17242
5946 753 0 1457 0 40 4444 2967
5359 93 21 42 0 138 126 388
2596 163 0 633 0 475 580 426
10815 1607 777 4585 757 591 1179 4771
16945 735 122 2762 1285 839 6144 2801
15750 732 98 2717 1182 836 5811 2792
0 308 0 0 0 0 201 0
87063 12818 3567 18576 17820 13717 26450 34471
V A S T A T T A V A A








SHEKKI- JA POSTIStIRTOTILILUOTOT O
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 9051
SIITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 8866
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 16818
6.  VARAUKSET 781T
SIITÄ:Sl!RTOMÄÄRÄRAHAT 6367
5. CMA PÄÄOMA . 50066
51. r a h a s t o j e n  p ä ä o m a t  1 0 5 3
52 .  KÄYTTÖPÄÄOMA 68996
53. RAHOITUSYLIJÄÄMÄ 15
56. PÄÄOMA YLIJÄÄMÄ O
YHTEENSÄ 87083
1228 426 715 1543 1008 2170 1234
1111 241 715 1211 341 1582 624
1105 241 399 637 341 1582 527
117 187 0 332 667 588 590
63 0 0 165 92 210 388
54 11 0 103 46 136 202
0 0 0 0 0 0 20
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 20
2727 492 3175 2716 2845 2630 7066
2727 492 3175 2665 2845 2630 7033
725 122 2724 1265 832 6122 2754
482 380 1201 656 955 2212 1858
41 141 422 613 943 1156 1323
7656 2145 10761 11640 8077 13316 21560
172 8 516 804 22 254 187
7484 1880 10158 9849 7900 13063 20368
0 257 87 987 155 0 985
0 0 0 0 0 0 0
12818 3567 18576 17820 13717 26450 34471
V A S T U U T
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI­
KOROTUKSET O
2. ANNETUT TAKAUKSET 6783
3. MUUT VASTUUT O
YHTEENSÄ 6783
0 0 0 2 0 0 0
700 135 0 775 0 687 305
0 0 0 0 0 0 0
700 135 0 777 0 687 305
TAULU 55.6 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.6 - VISSA RECATIONSTAL
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ÄSUKAS 
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 



































































A K T I V A
7655 5275 2120 2327 18594 6932 3172 7115 1. F1NANSIERINGSTILLGANGAR
1525 538 656 76 2449 71 480 941 11. KASSANEDEL
0 0 0 0 0 1 0 0 111. KASSA
1525 538 656 76 2449 70 480 941 112« CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
249 2593 231 1051 6676 2581 165 3404 12. DEPOSITIONER
4417 1865 1129 905 7262 3155 1878 2580 13. INKOMSTRESTER
616 596 428 204 3094 1285 726 1040 DÄRAV:STATSANDELAR
3348 1203 583 676 4022 1478 1018 1472 SKATTERESTER
253 0 0 0 0 0 110 0 14. OLYFTA LAN
394 55 15 39 310 76 40 15 16. RESULTATREGLERINGAR
394 55 15 39 310 76 40 13 OÄRAVsUTGIFTSFÖRSKOTT
612 211 59 119 562 888 452 129 17. ÖVRIGA FORORINGAR
123 0 0 0 0 0 0 0 18. ÖVR. FIN.TILLG.(INKL. FÖRSK.BETALN. )
0 0 0 0 0 0 0 0 OÄRAVSPLACERING I VÄROEPAPPER
82 13 30 137 1335 161 46 46 19. FONDERNAS SPECIALTÄCKNING
326 277 18 14 352 195 84 163 2. FÖRRÄD
519 1373 0 720 515 3159 1016 3345 3. lAn e f o r o r i n g a r
90 200 0 720 54 390 984 3036 DÄRAVIUTGIVNA BUDGETLÄN
130335 42725 14975 4344 76482 42336 36069 30056 4. a n l ä g g n i n g s t i l l g a n g a r
62216 22138 8587 2572 29423 24662 20092 15082 DÄRAV:BYGGNAOER
25642 3200 806 384 17803 8372 350 9509 FASTA KONSTRUKTIONER
590 1996 131 95 1482 496 54 261 LOSA ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
1479 570 926 213 2960 585 2184 159 AKTIER
24987 1424 2206 440 14388 1849 4039 1976 ANOELAR I KGHHUNALFÖRBUND
8880 4312 713 620 13878 4891 2199 8572 5. FÖRVALTADE WEDEL
8844 4175 710 563 13729 4622 2184 8546 DÄRAV:STATLIGA UPPORAG
2950 0 0 0 0 0 552 0 6. FINANSIERINGSUNDERSKGTT
150665 53962 17826 8025 109621 57513 43092 49251 SAMMANLAGT
P A S S I V A
6805 1276 642 1144 3399 5147 2190 1424 1. k o r t f r i s t i g t f r Xm m a n d e k a p i t a l
2508 369 221 194 1993 1C 76 1539 261 11. KONTOSKULOER
2469 363 218 194 1961 1053 1350 281 d ä r a v j u t g i f t s r e s t e r
3198 907 368 950 1406 4071 651 1143 12. RESULTATRE3LER INGAR
565 334 143 108 699 454 160 444 d ä r a v j s k a t t e i n n e h . OCH SOC.SKYDOSa v g .
571 573 225 166 246 3617 491 388 INKOMSTFÜRSKOTT
1099 0 53 0 0 0 0 0 13. k a s s a l ä n
0 0 50 0 0 0 0 0 DÄRAVJFINANSIERINGSVÄXLAR
99 0 3 0 0 0 0 0 CHECK- OCH POSTGIROKREDIT
14001 5653 6664 2291 10464 13110 5341 7281 2. l ä n g f r i s t i g t f r ä m m a n d e KAPITAL
13748 4460 6664 2291 10464 13035 5231 7281 DÄRAVs BUDGETLÄN
8762 4477 660 657 13757 4827 2195 8490 3. FÖRVALTAT KAPITAL
3946 2269 869 840 14503 1728 845 4648 4. RESERVERINGAR
1946 1628 222 196 11254 977 260 2548 d ä r a v j r e s e r v a t i o n s a n s l a g
117151 40287 8991 3093 67698 32701 32521 27408 5. EGET KAPITAL
728 1192 270 152 1335 1711 776 547 51. FONDERNAS KAPITAL
116423 38444 8311 2773 66072 29692 31745 25611 52. DRIFTSKAPITAL
0 651 410 168 291 1298 0 1050 53. FINANSIERINGSÖVERSKOTT
0 0 0 0 0 0 0 0 54. KAPITALÖVERSKOTT
150665 53962 17826 8025 109821 57513 43092 49251 SAMMANLAGT
A N S V A R S F Ö R B I N D E L S E R  
1. ICKE FORFALLNA INDEXFÖRHÖJNINGAR PÄ
0 0 0 0 0 17 8 0 lAn e n s k a p i t a l b e l q p p
0 67 510 0 185 1976 928 0 2. INGANGNA B0R3ENSFÖR8INDELSER
0 0 0 0 0 0 0 0 3. ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER
0 67 510 0 185 1993 936 0 SAMMANLAGT
146 463 297 436
43 203 0 278
10749 6317 5018 1679
719 610 218 203
344 104 140 117
1155 836 2233 886
1726 1275 3405 1387
9.21 7.83 21.00 6.31
0.71 0.54 1.49 0.76
325 336 291 325
2.59 3.14 2.74 3.05
0.46 1.64 0.81 0.55
9662 5957 3013 1196
692 298 136 494
39 355 214 380
5801 4758 7609 3419
1032 527 454 962
204 172 358 82
794 1474 1127 828
1197 2249 1739 1231
5.89 12.56 10.90 5.52
0.46 1.02 1.01 0.35
1100 194 178 529
8.16 1.66 1.72 3.52
0.74 1.50 1.51 0.41
5135 3676 6861 3117
KASSAMEOEL OCH DEPOSITIONER MK/INVÄNARE 
LÄNEFORDRINGAR MK/INVANARE
a n l ä g g n i n g s t i l l g a n g a r m k /i n vAn ar e 
fOr m e o l a d e l An m k /i n vAn a r e 
k o r t f r i s t i g a s k u l o e r m k /i n v a n a r e 
l An g f r i s t i g a s k u l o e r m k /i n vAn a r e
LANGFRISTIGA SKULDER MK/INV. I ARB.ALOER
l An g f r i s t i g a sku l o e r p / s k a t t o r e 
l An e k o s t n a d e r p/s k a t t ö r e
RESERVERINGAR MK/INVANARE 
RESERVERINGAR P/SKATTORE 
EGNA FONDERS KAPITAL P/SKATTÖRE 
EGET KAPITAL MK/INVANARE
13 12 780024 ID — 12
194
HÄNEEN - TAVAST6HUS
KUNTIEN TALOUS 1976 - KONMUNEPNÄS EKONONI 1976
TAULU SO.A - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 KK
TA8ELL 50.A - BALANSER 31.12. EFTER KONNUN - 1000 NK





V A S T A A V A A
1. RAHOITUSOMAISUUS 3225 1603 6686 2922 958 5944 4474 021
11. k a s s a v a r a t 530 676 662 1222 45 2242 540 320
111. KÄTEISVARAT 0 0 0 0 0 1 0 0
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 530 676 862 i 222 45 2241 540 320
12. TALLETUKSET 349 18 937 267 163 44 1605 3
13. TULOJÄÄMÄT 2049 896 4749 902 504 3266 1677 411
SIITÄS VALTIONOSUUDET 958 70 2773 132 195 699 387 34
VEROJÄÄMÄT 837 767 1705 732 239 1949 1203 370
IA. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 0 0 120 0 8 0 0
16. SIIRT0SAAMIS6T 0 7 105 229 0 6 84 0
SI ITÄ sENNAKKOMENOT 0 7 105 229 0 6 84 0
17. MUUT SAAMISET 228 2 7 165 2 195 344 85
16. MUUT RAHOITUSVÄRATIML.ENNAKKOMAKSUT) 0 1 0 0 0 13 30 0
SIITÄ:SIJ01TUSARV0PAP6RIT 0 0 0 0 0 0 0 0
19. r a h a s t o j e n  e r i t y i s k a t t e e t 69 2 26 17 224 167 194 2
2. VARASTOT 51 40 45 133 58 68 116 4
3. ANTOLAINAT 72 3 734 0 454 5245 672 0
SITTÄsTALOUSARVIOLAINAT 72 3 0 0 2 3211 0 0
A. KÄYTTÖOMAISUUS 20144 3084 41569 7407 3156 21263 26242 15835
SIITÄ:RAKENNUKSET 13094 1768 30033 1815 2004 8882 11640 4545
KIINTEÄT RAKENTEET 2328 0 1561 1648 0 2380 2157 999
IRTAIN OMAISULS 994 398 578 600 261 202 664 0
OSAKKEET 147 104 2329 445 0 482 1351 78
OSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN 1670 386 2505 2412 517 6328 5304 1519
5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 2360 1220 2537 1381 84 5322 1516 535
SIITÄsVALTiON TOIMEKSIANNOT 2289 1216 2276 1330 78 5250 1387 520
6. RAHOITUSALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 2585 2 5950 51571 11843 4710 37842 33020 17195
v a s t a t t a v a a
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 789 589 2654 1898 347 5038 610 453
11. TILIVELAT 457 432 856 1584 195 2115 357 295
SIITÄ:MENOJÄÄMÄT 457 412 845 1550 195 1754 351 290
12. SIIRTOVELAT 332 157 1598 314 51 2923 253 88
SIITÄ:VERONPIOÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 197 69 454 71 47 354 166 68
ENNAKKOTULOT 135 35 261 130 4 230 87 20
13. KASSALAINAT 0 0 200 0 100 Q 0 70
SIITÄ:RAHOITUSVEKSELIT 0 0 200 0 0 0 0 70
SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILILUOTOT 0 0 0 0 0 0 0 0
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 3515 1586 8000 2393 793 6817 1654 1569
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 3515 1586 8000 2273 793 6609 1654 1569
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 2332 1216 2494 1401 66 5245 1442 527
4. VARAUKSET 1627 824 3515 904 273 1871 3583 174
SIITÄ.-SI IRTOMÄÄRÄRAHAT 762 103 1837 265 50 121 3012 7
S. OMA PÄÄOMA 17569 1735 34908 5247 3231 18671 25731 14472
SI. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 128 130 1089 111 176 635 234 52
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 16712 1499 33569 501* 2817 17658 25468 14266
53. RAHOITUSYLIJÄÄMÄ 749 106 250 122 238 378 29 154
54. PÄÄOMAYLIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
V A S T U U T
25852 5950 51571 11843 4710 37842 33020 17195
L. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI-
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 0
2. ANNETUT TAKAUKSET 1097 9 1877 186 0 1450 1340 5
3. MUUT VASTUUT 0 0 0 1619 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULU 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4 - VISSA RELATIONSTAL
1097 9 1877 1805 0 1450 1340 5
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 224 324 270 760 162 249 379 194
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 18 1 110 0 322 570 119 0
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 5136 1441 6236 3781 2240 2312 4639 9533
VÄUTFTYT LAINAT MK/ASUKAS 574 561 334 671 42 567 232 303
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 167 234 227 845 243 266 92 261
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 896 741 1200 1222 563 741 29 2 945
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 1393 1163 1831 1886 931 1124 444 1472
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 8.24 6.47 11.07 9.36 5.92 6.74 2.71 8.38
l ATNAKUSTANNUKSET p/v e r o ä y r i 0.96 0.68 1.04 0.61 0.65 0.65 0.25 0.75
VARAUKSET MK/ASUKAS 415 385 527 461 194 203 633 105
VARAUKSET P/VEROÄYRI 3.82 3.36 4.86 3.54 2.04 1.85 5.87 0.93
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0.14 0.53 1.38 0.43 0.51 0.83 0.30 0.27




































































VESI­ VIIALA VILPPULA YLÖJÄRVI YPXjX KOUVOLA HAMINA
LAHTI FREO*-
RIKS-
HAMN A K T  I V A
1537 3734 4998 10432 2176 37808 10091 1. FINANSIERINGSTIlLGANGAR
667 194 393 1682 2 4791 3484 11. KASSAMEOEL
0 0 0 0 0 11 332 111. KASSA
667 194 393 1682 2 4780 3152 112. CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
5 636 523 4341 1131 14781 74 12. DEPOSITIONER
701 2464 3494 2838 1014 13146 6400 13. INKOMSTRESTER
104 619 1833 985 164 2138 740 D*RAV:STATSANDELAR
544 1370 1573 1565 595 10648 3656 SKATTERESTER
0 150 0 27 0 0 0 14. OLVF TA LAN
6 2 0 663 4 2189 0 16. RESULTATREGLER INGAR
6 2 0 285 4 191 0 DARAVSUTGIFTSFÖRSKOTT
90 40 549 722 25 2341 5 17. OVRIGA FORDRINGAR
0 0 20 0 0 475 26 18. ÖVR. FIN.TILLG.I1NKL. FORSK.BETALN.
0 0 0 0 0 78 26 DÄRAV:PLACERING I VSROEPAPPER
67 248 20 159 0 85 102 19. FONOERNAS SPEC1ALTKCKNIN3
22 103 18 434 6 2125 495 2. FÖRRAO
0 91 4269 1173 150 4350 44 3. LANEFORORINGAR
0 91 1083 478 150 4350 21 DARAV:UTGIVNA BUDGETLAN
7981 29703 45034 48409 12643 232853 120379 4. ANLAGGNINGSTILLGANGAR
4001 18635 15217 10685 5657 131454 25477 OARAVSBYGGNAOER
0 4492 12060 12738 2109 26255 65355 FASTA KONSTRUKTIONER
26 210 648 123 126 4656 10908 LOSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
241 305 3117 506 607 4219 775 AKTIER
2527 731 10904 6761 3591 21282 6242 ANDELAR I KOMMUNALFÖRBUND
1251 5726 5381 12434 1397 30471 6230 5. FORVALTADE WEDEL
1230 5701 5259 12125 1326 27538 6182 oAr a v s s t a t l i g a  u p p d r a g
0 0 0 0 0 0 312 6. FINANSIERINGSUNOERSKOTT
10791 39357 59700 72682 16573 307607 137551 SAMMANLAGT
807 972 4206 3269 990 9763 6887
P A S S I V A
1. KORTFRISTIGT FRXMMANDE KAPITAL
433 421 615 1842 766 4101 4599 11. KONTOSKULDER
386 397 615 1778 766 3108 4594 DXRAVsUTGIFTSRESTER
374 551 3591 1377 224 5662 2288 12. RESULTATREGLERINGAR
101 262 315 479 71 1780 799 DÄRAV:SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYDDSAVG.
74 198 125 205 153 550 4 INKOMSTFÖRSKOTT
0 0 0 50 0 0 0 13. KASSALÄN
0 0 0 50 0 0 0 DÄRAV:FINANSIERINGSVÄXLAR
0 0 0 0 0 0 0 CHECK- OCH POSTGIROKREDIT
1054 5330 7579 5021 3543 16515 16381 2. LANGFRISTI3T FRXMMANDE KAPITAL
1054 2996 7579 4616 3543 14517 16381 d ä r a v s b u d g e t l &n
1223 5704 5345 12380 1378 30312 6126 3. FÖRVALTAT k a p i t a l
715 1697 3195 5164 290 13258 2772 4. RESERVER1NGAR
220 1064 1567 2517 170 8322 1012 DÄRAVs RESERVATIONSANSLAG
6992 25654 39375 47048 10371 237759 105385 5. EGET KAPITAL
65 750 634 1680 152 8821 1343 51. FONOERNAS KAPITAL
6927 24372 38540 44312 9450 223059 104042 52. DRIFTSKAPITAL
0 532 201 1056 769 5879 0 53. FINANSIERINGSÖVERSKOTT
0 0 0 0 0 0 0 54. KAPITALÖVERSKOTT
10791 39357 59700 72882 16573 307607 137551 SAMMANLAGT
0 0 0 8 0 0 0
A N S V A R S F Ü R B I N D E L S E R
1. ICKE FORFALLNA INDEXFÖRHÖJNINGAR PA 
LANENS KAPITAL8EL0PP
470 0 265 0 1078 5516 0 2. INGANGNA 80RGENSFÖR8INOELSER
0 0 0 0 0 0 0 3. OVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER
470 0 265 8 1078 5516 0 SAMMANLAGT
217 160 129 515 355 650 326 KASSAMEDEL OCH DEPOSITIONER MK/INVANa RE
0 18 602 100 47 144 4 LANEFORDRINGAR MK/INVANARE
2583 5728 6351 4141 4020 7730 11038 ANLAGGNINGSTILLGANGAR MK/INVANARE
387 1092 730 1041 408 907 557 FÖRMEOLADE LAN MK/INVANARE
173 132 131 203 262 195 495 KORTFRIST1GA SKULDER MK/INVANARE
341 1028 1069 430 1109 548 1502 l a n g f r i s t i g a s k u l o e r mk/i n vAn ar e
540 1508 1639 635 1703 789 2194 l An g f r i s t i g a s k u l o e r m k /i n v . i a r b .a l d e r
4.08 8.32 9.25 3.22 10.89 3.28 10.25 l a n g f r i s t i g a  s k u l o e r p/s k a t t ö r e
0.40 0.33 0.76 0.29 0.70 0.23 1.11 l An e k o s t n a o e r p /s ka ttöre
231 327 451 442 91 440 254 RESERVERINGAR MK/INVANARE
2.77 2.65 3.90 3.32 0.89 2.63 1.74 r e s e r v e r i n g a r p /s k a t t o r e
0.25 1. 17 0.76 1.03 0.42 1.74 0.75 EGNA FONDERS KAPITAL P/SKATTORE
2263 4947 5553 4025 3246 7892 9663 EGET KAPITAL MK/INVANARE
196
KYMEN - KYMMENE
KUNTIEN TALOUS 1976 - KOHMUNERNAS EKONOMI 1976
TAULU 50.A - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 50.4 - BALANSER 31.12. EFTER KORMUN - 1000 MK










1. RAHOITUSOMAISUUS 46462 44068 29428 65649 15615 15436 6431 6537
11. KASSAVARAT 8310 4041 6922 16067 3440 2546 417 2022
H l .  KÄTEISVARAT 43 87 18 26 6 11 2 2
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 8267 3954 6904 16041 3434 2535 415 2020
12. TALLETUKSET 14992 12536 6804 5221 2755 559 3118 2138
13. TULOJÄÄMÄT 18560 26241 14848 38808 7920 11125 1936 3069
SI ITÄ:VALTIONOSUUDET 4379 2051 1433 4286 3231 2091 472 1289
VEROJÄÄMÄT 13700 9097 10035 18814 3278 8184 1391 1514
IA. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 0 0 40 0 0 0 0
16. s i i r t o s a a m i s e t 69 212 0 146 0 0 7 0
SIITÄ¡ENNAKKOMENOT 69 212 0 146 0 0 7 0
17. MUUT SAAMISET 4303 852 159 2568 1468 1166 177 951
18. MUUT RAHOITUSVARATIML.ENNAKKOMAKSUT! 212 105 695 699 0 0 765 124
SIi t ä i s i j o i t u s a r v o p a p e r i t 0 0 95 699 0 0 765 124
19. RAHASTOJEN ERITYISKATTEET 16 81 0 2060 32 40 11 233
2. VARASTOT 1717 2651 818 5755 860 526 157 41
3. ANTOLAINAT 2855 7298 5735 4624 485 643 92 378
SIITÄsTALOUSARVIOLAINAT 605 6992 4908 4041 0 120 0 0
4. KÄYTTÖOMAISUUS 325039 269967 139495 313228 153433 175122 43167 26390
SIITÄsRAKENNUKSET 122078 107663 38721 65019 91951 76094 21988 14367
KIINTEÄT RAKENTEET 112080 126037 43738 141604 28560 15828 4481 0
IRTAIN OMAISUUS 16269 1244 7783 23276 799 24976 947 3576
OSAKKEET 5540 9028 7664 8620 2985 922 1871 1642
OSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN 31268 8503 28029 20024 12395 0 1966 6830
5. FUOSTASSA OLEVAT VARAT 26500 22406 17600 41699 13816 15202 3977 3161
SIITÄ¡VALTION TOIMEKSIANNOT 26159 22145 17041 41267 13740 14899 3928 3146
6. RAHOITUSALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 402573 346390 193076 431155 184209 206929 53824 40507
V A S T A T T A V A A
i. l y h y t a i k a i n e n  v i e r a s  p ä ä o m a 11592 12265 7277 26919 4931 7201 2578 1511
11. TILIVELAT 3772 7615 3227 14871 1539 3715 1189 481
SIITÄ:MENOJÄÄMÄT 3662 6088 3126 13033 1529 3559 1189 481
12. SIIRTOVELAT 7320 3850 4050 10046 2084 3486 1389 1030
SI ITÄ:VERONPIOÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 2035 2734 849 3939 952 1178 363 476
ENNAKKOTULOT 585 1116 366 1097 940 10 326 171
13. KASSALAINAT 500 800 0 2000 1308 0 0 0
SIITÄ:RAHOITUSVEKSELIT 500 0 0 0 880 0 0 0
SHEKKI- JA POSTISIIRTCTILILUOTOT 0 0 0 0 17 0 0 0
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 22276 30030 15781 37666 17351 13505 8973 6624
SIITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 20911 28130 15781 33837 17351 13505 8973 6624
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 26357 22287 17324 41772 13593 15111 3947 3099
4. VARAUKSET 23603 12512 11058 30460 5992 4652 2171 4843
SIITÄ:SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 18931 5679 5389 24360 3413 619 873 3632
S. CMA PÄÄOMA 318745 269296 141636 294136 142342 166460 36155 24430
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 11742 15757 9743 13729 3572 2025 1217 1433
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 303455 246928 129651 280185 136080 162260 34286 21766
53. RAHOITUSYLIJÄÄMÄ 3548 6611 2242 223 2690 2175 652 1231
54. p ä ä o m a y l i JÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 402573 346390 193076 431155 184209 206929 53824 40507
V A S T U U T
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI­
KOROTUKSET 0 60 23 50 0 48 0 0
2. ANNETUT TAKAUKSET 1179 5998 1726 171853 1412 485 5399 1310
3. MUUT VASTUUT 0 0 0 505 0 0 0 0
YHTEENSÄ 1179 6058 1749 172408 1412 533 5399 1310
TAULU 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4 - VISSA RELATIONSTAL
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 652 483 606 398 299 137 438 522
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 80 213 253 90 23 28 11 47
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 9095 7864 6155 5861 7413 7719 5343 3563
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUkAS 728 637 741 769 654 651 477 387
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 176 325 180 389 184 216 192 120
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 623 875 696 709 836 595 1111 831
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 921 1279 1023 1035 1260 881 1687 1255
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 3.79 5.69 4.28 4.81 6.18 3.84 9.05 6.77
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0.36 0.55 0.27 0.43 0.57 0.30 0.69 0.35
VARAUKSET MK/ASUKAS 660 364 488 570 289 205 269 608
VARAUKSET P/VEROÄYRI 4.01 2.37 3.00 3.87 2.13 1.32 2.19 4.95
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 1.99 2.97 2.64 1.72 1.26 0.57 1.21 1.23









































































A K T I V A
3070 1551 5592 2049 1551 6563 1. f i n a n s i e r i n g s t i l l g ä n g a r
408 140 704 175 261 3082 11. KASSAMEDEL
0 0 1 1 0 0 111. KASSA
408 140 703 174 261 3082 112. CHECKRÄKNIN3 OCH POSTGIRO
18 40 2259 296 263 672 12. OEPOSITIONER
2456 1226 2236 1161 463 2771 13. INKOMSTRESTER
682 466 885 567 51 661 DÄRAV:STATSANDELAR
1385 531 1274 564 406 1467 SKATTERESTER
0 115 0 0 0 1135 14. OLYFTA LÄN
o 2 44 2 267 2 16. RESULTATREGLERINGAR
0 2 44 2 267 0 DÄRAV2UTGIFTSFÖRSK0TT
148 0 205 407 0 19 17. ÜVRI3A FORDRINGAR
o 0 0 0 0 61 18. ÖVR. FIN.TILLG.UNKL. FÖRSK.BETALN.
0 0 0 0 0 0 DÄRAV:PLACER ING I VÄROEPAPPER
40 28 144 8 29 7 821 19. FONDERNAS SPECIALTÄCKN1NG
2 16 10 123 0 93 2. FÖRRAD
132 149 1310 0 0 20 3. lAn e f o r d r i n g a r
0 149 1269 0 0 0 DÄRAVtUTGlVNA BUOGETLAN
10598 15600 31389 17019 3955 28065 4. a n l ä g g n i n g s t i l l g Anga r
1323 5482 14184 10037 2820 11354 DÄRAV:BYGGNADER
0 2759 1742 0 0 2319 FASTA KONSTRUKTIONER
848 267 256 453 102 242 LOSA ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
82 798 308 10 1 1249 AKT I ER
7814 2593 5715 3821 398 5614 ANOELAR I KOHMUNALFÖRBUND
4915 2344 3793 589 331 2675 5. FORVALTADE med e l
4824 2255 1964 576 267 2595 DÄRAVsSTATLIGA UPPDRAG
707 191 0 0 0 0 6. FINANSIERINGSUNDERSKOTT
19424 19851 42095 19780 5837 39416 s a m m a n l a g t
P A S S I V A
2610 943 880 567 944 2140 1. KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
1907 337 309 54 758 882 11. KONTOSKULDER
1894 246 309 38 758 882 DÄRAV:UTGIFT SRESTER
152 256 571 513 186 1258 12. RESULTATREGLERINGAR
152 179 278 127 36 262 DÄRAV:SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYDOSAVG.
0 77 280 116 150 587 INKOMSTFÖRSKOTT
550 350 0 0 0 0 13. KASSALAN
550 150 0 0 0 0 DÄRAV:FINANSIERINGSVÄXLAR
0 0 0 0 0 0 CHECK- OCH POSTGIROKREOIT
2638 3411 3948 3806 590 6144 2. lAn g f r i s t i g t f r ä m m a n c e k a p i t a l
2638 3296 3948 3806 590 5009 DÄRAV:BUDGE TLAN
4924 2319 3784 610 336 2670 3. FÖRVALTAT KAPITAL
625 568 2042 862 496 4402 4. RESERVERIN3AR
139 112 1384 218 134 3117 DÄRAV:RESERVATIONSANSLAG
8627 12610 31441 13935 3471 24060 5. EGET KAPITAL
536 272 1886 357 250 1332 51. FONDERNAS KAPITAL
8091 12338 28711 13213 3036 21921 52. DRIFTSKAPITAL
0 0 844 365 185 807 53. FINANSIERINGSÖVERSKOTT
0 0 0 0 0 0 54. KAPITALÖVERSKOTT
19424 19851 42095 19780 5837 39416 SAMMANLAGT
A N S  V A R  S F Ü R B I  N D E L S E R  
1. ICKE FÖRFALLNA INOEXF0RH0JN1NGAR PA
o 0 0 0 0 0 LANENS k a p i t a l b e l o p p
105 1006 389 230 4 636 2. INGANGNA 80RGENSFÖRBINOELSER
0 2224 0 0 0 0 3. OVRIGA ANSVARSFORBINCELSER
105 3230 389 230 4 636 SAMMANLAGT
84 65 498 139 389 611 KASSAMEDEL OCH DEPOSITIONER MK/INVANARE
26 53 220 0 0 3 LANEFORDRINGAR MK/INVANARE
2094 5597 5275 5014 2938 4566 ANLÄGGNINGSTILLGANGAR MK/INVANARE
948 798 328 164 192 406 FÖRMEOLAOE LAN MK/INVANARE
516 311 99 53 590 186 KORTFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
521 1224 663 1121 438 1000 LANGFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
802 1937 997 1676 653 1537 l a n g f r i s t i g  SKULDER MK/INV. I a r b .Al o e r
4.26 14.41 6.04 12.23 4.16 9.83 LANGFRISTIGA SKULDER P/SKATTÖRE
0. 49 1.45 0.28 1.07 0.54 0.51 l a n e k o s t n a d e r P/SKATTÖRE
124 204 343 254 368 716 RESERVERINGAR MK/INVANARE
1.01 2.40 3.12 2.77 3.50 7.04 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
0. 87 1.15 2.66 1.14 1.76 0.82 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTÖRE
1705 4525 5283 4106 2579 3915 EGET KAPITAL MK/INVANARE
198
KYNEN - KYNNENE
KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNERNÄS EKONONI 1976
TAULU 50.4 - TASEET 31.1?. KUNNITTAIN - 1000 HK
TABELL 50.4 - BALANSER 31.12. EFTER KONNUN - 1000 NK





r u o k o ­









1. RAHOITUSOMAISUUS 4445 5228 5977 2415 5147 1547 2177 1037
11« KASSAVARAT 1225 415 846 364 555 85 194 61
111« KÄTEISVARAT 0 0 0 0 1 0 0 Q
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 1225 415 846 364 554 85 194 61
12. TALLETUKSET 162 1973 2192 1285 2301 604 822 704
13. TULOJÄÄMÄT 27S6 2413 2906 724 1853 473 1105 172
SIITÄS VALTIONOSUUDET 1089 599 998 129 691 166 395 10
V6R0JÄÄMÄT 1355 1633 1766 406 1067 245 564 140
IA. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 0 0 0 0 325 0 0
16. s i i r t o s a a m i s e t 15 0 5 3 13 3 7 4
S f 1TÄ SENNAKKOMENOT 15 0 5 3 6 3 7 4
1?. MUUT SAAMISET 77 375 23 29 377 49 16 85
IR. MUUT RAHOITUSVARAT 1 ML.ENNAKKCMAKSUT) 0 4 0 0 0 0 17 3
SIITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT 0 0 0 0 0 0 0 0
19. RAHASTOJEN ERITVISKATTEET 180 48 5 10 48 8 16 8
2. VARASTOT 25 107 78 56 122 47 41 53
3. ANTOLAINAT 307 0 461 805 439 0 71 1
SIITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 0 0 461 10 439 0 0 1
A. KÄYTTÖOMAISUUS 19095 34310 31332 7949 19718 6980 7780 2677
SI HÄsRAKENNUKSET 13159 20944 13250 3378 10509 3617 1155 826
KIINTEÄT RAKENTEET 0 951 4283 58 1293 0 1536 174
IRTAIN OMAISUUS 2127 90 53 609 363 386 142 157
OSAKKEET 517 1366 722 705 640 0 411 71
OSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN 1191 4713 1701 2689 4587 1848 2487 1212
5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 4572 3255 4368 591 2132 245 3906 173
SIITÄ SVALT tON TOIMEKSIANNOT 4544 3235 4340 510 1994 245 3905 158
6. r a h o i t u s a l i j ä ä m ä 0 0 0 0 0 0 0 0
y h t e e n s ä 28444 42901 42216 11816 27558 8818 13975 3941
V A S T A T T A V A A
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS P i i a n i 2586 1818 842 323 1650 1187 1358 157
11. TILIVELAT 1418 990 209 210 413 1100 1162 108
SIITÄ rMENOJÄÄMÄT 1411 968 209 184 260 1100 1162 105
12. SIIRTOVELAT 1168 828 633 113 987 87 157 48
SI ITÄ:VERONPIOÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 190 427 357 77 377 51 114 33
ENNAKKOTULOT 139 342 273 36 199 36 43 15
13. KASSALAINAT 0 0 0 0 250 0 39 0
SIITÄsRAHOITUSVEKSELIT 0 0 0 0 0 0 0 0
SHEKKI- JA ROSTI SI IRTOTUI LUOTOT 0 0 0 0 0 0 9 0
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 5104 3974 4493 1210 4178 952 2176 283
SI!TÄ:TALOUSARVIOLAINAT 5104 3974 4493 1210 4178 627 2176 283
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 4554 3180 4480 570 2074 207 3930 166
4. VARAUKSET 1052 1190 3354 1891 2300 249 514 795
Sf ITÄ!SIlRTOMÄÄRÄRAHAT 1037 396 1850 1545 1332 0 82 667
5. OMA PÄÄOMA 15148 32738 29047 7822 17356 6224 5997 2539
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 630 1385 610 44 696 33 307 8
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 13991 30336 27299 7544 15979 6027 5604 2395
53. RAHOITUSYLIJÄÄMÄ 527 1017 1138 234 681 164 86 136
54. PÄÄOMAYLIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
V A S T U U T
28444 42901 42216 11816 27558 6819 13975 3941
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI-
k o r o t u k s e t 0 1 0 0 0 0 0 Ü
2. ANNETUT TAKAUKSET 515 1331 5394 45 1614 0 0 0
3. MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULU 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4 - VISSA RELATIQNSTAL
515 1332 5394 45 1614 0 0 0
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 282 383 432 688 537 579 290 883
a n t o l a i n a t  m k /a s u k a s 62 0 66 336 83 0 20 1
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 3876 5498 4454 3315 3708 5866 2223 3091
v ä l i t e t y t  l a i n a t  m k /a s u k a s 919 502 612 202 381 165 1108 173
LYHYTAIKAISET VELAT NK/ASUKAS 326 227 80 120 196 967 376 163
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 1036 637 639 505 786 800 622 327
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 1582 969 961 757 1206 1217 950 504
p i t k ä a i k a i s e t  v e l a t  p /v e r o ä y r i 8.23 5.14 5.69 6.93 8.70 8.80 5.84 4. 64
l a i n a k u s t a n n u k s e t  p /v e r o ä y r i 0.57 0.44 0. 48 0.65 0.66 0.48 0.50 0.41
VARAUKSET MK/ASUKAS 214 191 477 769 432 209 147 918
VARAUKSET P/VEROÄYRI 1.70 1.54 4.25 10.83 4.79 2*30 1.38 13.04
OMIF.N RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEPOÄYRI 0.99 1.73 0.76 0.25 1.35 0.18 0.82 0.00





































































MIKKELIN - SsT MICHELS
VIRO­
LAHTI








A K T I V A
3069 2092 36534 21993 16349 23116 1. FINANSIERINGSTILLGANGAR
811 255 10026 4262 635 4197 11. KASSAMEOEL
1 0 12 32 4 13 111. KASSA
810 254 10014 4230 631 4184 112. CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
33 784 5121 6264 6322 9 12. DEPOSITIONER
2172 900 14802 11246 8680 12697 13. INKOMSTRESTER
938 394 4236 1359 2908 3126 DÄRAVsSTATSANOELAR
899 476 9978 5472 4282 8661 SKATTERESTER
0 0 0 0 0 40 14. OLYFTA LAN
2 3 0 1 128 136 16. RESULTATREGLERINSAR
2 3 0 1 128 136 DÄRAVsUTGIFTSFÖRSKOTT
0 150 5942 0 519 5511 17. ÖVRIGA FORDRINGAR
11 0 0 67 7 133 18. ÖVR. FIN.TILLG.UNKL. FÖRSK.BETALN.
0 0 0 67 7 0 DÄRAVsPLACERING 1 VÄROEPAPPER
39 1 643 153 58 393 19. FONOERNAS SPEC1ALTÄCKNING
68 30 2050 1031 1084 2671 2. FÖRRAD
0 0 2507 2134 439 2415 3. LANEFORDRINGAR
0 0 1990 2134 223 1550 OÄRAVSUTGIVNA BUOGETLAN
16282 6790 214180 148694 119940 177418 4. a n l ä g g n i n g s t i l l g a n g a r
5442 3455 90652 56491 50887 39589 DÄRAV:BYGGNADER
4645 0 55516 20276 24088 32705 FASTA KONSTRUKT10NER
246 549 2430 1495 482 9944 LOSA ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
570 180 7132 1005 2164 5355 AKTIER
4153 995 5494 7360 13794 11740 ANOELAR I KOMMUNALFÖRBUNO
1727 335 16419 12728 9953 18029 5. FORVALTADE meo e l
1691 335 18306 12699 9764 17150 OÄRAVsSTATLIGA UPPDRAG
0 0 0 0 0 0 6. FINANS1ERINGSUNDERSK0TT
21145 9248 273690 186580 147765 223649 SAMMANLAGT
P A S S I V A
912 773 16041 9603 6211 13355 1. KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
644 273 6149 3905 2845 6380 11. KONTOSKULOER
644 273 4479 3600 2819 4336 d ä r a v s u t g i f t s r e s t e r
269 199 6312 3455 3366 4875 12. RESULTATREGLERINGAR
195 84 1750 925 861 1976 DÄRAV:SKATTE1NNEH. OCH SOC.SKYDDSAVG.
70 32 574 1238 770 495 INKOMSTFÖRSKOTT
0 300 3580 2243 0 2100 13. KASSALAN
0 0 0 0 0 500 OÄRAVSFINANSIERINGSVÄXLAR
0 0 0 0 0 0 CHECK- OCH POSTGIROKREDIT
4094 1594 27859 20346 8601 24053 2. LANGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
4094 1594 27859 20346 8601 21010 DÄRAVs&UDGETLAN
1747 327 18297 12640 9836 17294 3. FÖRVALTAT KAPITAL
1521 1000 6171 4382 6366 7377 4. RESERVERIN3AR
561 461 1389 1779 4354 2833 DÄRAVSRESERVATIONSANSLAG
12872 5554 205322 139609 116751 161570 5. EGET KAPITAL
321 28 2 16366 8577 4209 2128 51. FONOERNAS KAPITAL
12188 5196 188311 130482 111757 155779 52. DRIFTSKAPITAL
363 76 645 550 785 3663 53. FINANSIERINGSÖVERSKOTT
0 0 0 0 0 0 54. KAPITALÖVERSKOTT
21145 9248 273690 186580 147765 223649 SAMMANLAGT
A N S V A R S F d R B I N D E L S E R  
1. ICKE FÜRFALLNA i n d e x f ö r h ö j n i n g a r PA
o 0 0 11 11 99 LANENS k a p i t a l b e l o p p
0 1169 5337 900 8077 2782 2. INGANGNA BORGENSFORBINDELSER
0 0 0 95 0 343 3. ÖVRIGA ANSVARSFdRBINDELSER
0 1169 5337 1006 8088 3224 SAMMANLAGT
181 510 548 665 523 149 KASSAMEDEL OCH DEPOSITIONER MK/INVANARE
0 0 91 135 33 86 LANEFORDRINGAR MK/INVANARE
3492 3333 7753 9396 9019 6291 a n l ä g g n i n g s t i l l g a n g a r m k /i n vAn a r e
353 158 657 796 734 597 FÖRMEOLADE LAN MK/INVANARE
180 323 416 447 279 371 k o r t f r i s t i g a s k u l d e r h k /i n vAn a r e
878 783 1009 1286 647 853 l An g f r i s t i g a s k u l d e r m k /i n vAn a r e
1366 1190 1478 1865 949 1265 lAn g f r i s t i g a s k u l d e r n k / i n v. i a r b .Al d e r
8.93 7.77 6.77 8.74 4.76 6.57 l An g f r i s t i g a s k u l d e r p /s k a t t ö r e
0.73 0.64 0.78 0.62 0.40 0.61 l a n e k o s t n a o e r p/s k a t t ö r e
326 491 223 277 479 262 r e s e r v e r i n g a r m k / i n vAn a r e
3.32 4.87 1.50 1.88 3.53 2.01 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
0.62 1.36 3.79 3.62 2.31 0.48 E3NA F0NDERS KAPITAL P/SKATTÖRE
2760 2727 7433 8622 8779 5729 EGET KAPITAL NK/INVANARE
200
KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1976
TAULU 50.4 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 50.4 - BALANSER 31.12. EFTER KOMMUN - 1000 MK
MIKKELIN - SsT MICHELS














1. RAHOITUSOMAISUUS 3102 1940 2840 1867 4639 7548 3080 5423
11. KASSAVARAT 436 126 22 3 394 1406 1496 945 253
111. KÄTEISVARAT 1 0 0 0 2 1 0 0
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 436 126 223 394 1404 1495 945 253
12. TALLETUKSET 350 840 548 2 104 953 951 2173
13. TULOJÄÄMÄT 1535 573 1619 1340 2228 3186 1036 2011
SI ITÄ VALTIONOSUUDET 1157 148 554 648 813 1746 230 692
VEROJÄÄMÄT 361 418 942 595 1275 1374 666 1296
IA. NOSTAMATTOMAT LAINAT 674 Q 0 0 0 0 0 3
16. SIIRTOSAAMISET 35 30 31 0 136 1275 34 3
SIITÄtENNAKKOMENOT 35 30 31 0 136 1275 34 3
17. MUUT SAAMISET 70 263 360 105 448 615 2 261
18. MUUT RAHOITUSVARAT(ML.ENNAKKOMAKSUT) 0 0 0 0 0 15 13 0
SI ITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT 0 0 0 0 0 0 0 0
19. RAHASTOJEN ERITYI SKATTEET 2 108 39 25 317 8 99 719
2. VARASTOT 24 17 76 103 242 261 284 61
3. ANTOLAINAT 0 133 254 36 21 5 0 268
ST ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 0 133 0 36 21 5 0 260
4. KÄYTTÖOMAISUUS 6635 13409 26926 11326 24271 26738 11107 25687
STITÄ:RAKENNUKSET 1571 5786 13521 4485 6193 13638 3369 10203
KIINTEÄT RAKENTEET 1217 1922 2154 1255 6198 1850 2147 6449
IRTAIN OMAISUUS 43 0 173 239 498 0 190 174
OSAKKEET 0 79 980 65 739 894 735 915
OSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN 2403 3462 6206 4250 4463 5628 3440 3855
S • HUOSTASSA OLEVAT VARAT 1205 1208 2690 839 6190 3132 630 3683
SIITÄ:VALTION TOIMEKSIANNOT 1198 1195 2633 838 6161 2986 617 3573
6. RAHOITUSALIJÄÄMÄ 0 0 0 90 0 0 0 0
YHTEENSÄ 10966 16707 32786 14261 35363 37684 15101 35122
V A S T A T T A V A A
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 333 252 1007 1158 1627 4563 2230 3453
11. TILIVELAT 146 78 540 572 934 547 405 470
SI ITÄ:MENOJÄÄMÄT 109 78 537 572 932 527 405 454
12. SIIRTOVELAT 185 174 461 481 314 4036 1825 2461
SIITÄSVERONPIDSTYKSET JA SOS.t u r v a m a k s u t 81 97 223 406 187 373 179 317
e n n a k k o t u l o t 44 77 162 75 127 1086 1012 953
13. KASSALAINAT 0 0 6 105 379 0 0 522
SIITÄ:RAHOITUSVEKSELIT 0 0 0 105 0 0 0 0
SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILILUOTOT 0 0 6 0 0 0 0 0
2. P1TKÄAIKÄINEN VIERAS p ä ä o m a 1589 1151 5126 2638 3358 2711 4743 3857
SI ITA:TALOUSARVIOLAINAT 915 1151 5126 2638 3358 2711 4743 3857
3. HUOSTASSA OLEVAT PAAOMAT 1185 1180 2842 856 6169 3115 616 3649
4. VARAUKSET 2582 1120 1062 579 2247 2673 744 1725
SI!TÄ:SIIr TOMÄÄRÄRAHAT 2250 587 216 30 1126 1465 144 515
S. CMA PAAOMA 5277 13004 22749 9030 21963 24602 6768 22438
51. RAHASTOJEN PAAOMAT 190 69 445 306 956 190 359 719
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 5046 12391 22004 8724 20935 24032 6364 21568
53. RAHOITUSYLIJÄÄMÄ 41 544 300 0 72 380 45 151
54. PÄÄOMAYLIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
V A S T U U T
10966 16707 32786 14261 35363 37684 15101 35122
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI-
k o r o t u k s e t 0 0 88 0 17 0 0 11
7. m ANNETUT TAKAUKSET 0 236 0 330 30 615 2240 1600
3. MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULU 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4 - VISSA RELATIONSTAL
0 236 88 330 47 615 2240 1611
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 426 450 159 123 269 404 575 394
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 0 62 52 11 4 1 0 44
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 3596 6245 5559 3511 4643 4409 3369 4177
v ä l i t e t y t  l a i n a t  m k / a s u k a s 636 544 536 251 1170 476 178 569
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 124 82 159 336 287 152 177 213
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 861 536 1058 818 642 447 1439 627
PITKÄAIKAISET VELAT HK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 1335 841 1607 1271 968 665 2188 963
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 10.04 6.36 11.52 10.46 5.45 4.47 16.97 6.36
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0.23 0.39 0.60 0.81 0.49 0.22 1.45 0.64
VARAUKSET MK/ASUKAS 1399 5 22 219 179 430 441 226 280
VARAUKSET P/VEROÄYRI 16.32 6.19 2.39 2.30 3.64 4.40 2.66 2.64
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 1.19 0.38 0.95 l.ll 0.00 0.31 1.28 1.05















































































1639 1874 6504 4039 812 2 8240
59 45 822 822 2061 461
0 0 0 10 1 2
59 45 822 812 2060 459
829 638 1905 0 882 2837
440 1037 3468 2476 4112 3701
188 629 1679 905 1219 1237
149 363 1669 1328 2843 2019
153 30 0 2 0 79
13 0 193 20 0 0
13 0 193 20 0 0
145 106 0 718 1038 888
0 7 0 0 11 0
0 0 0 0 0 0
0 12 116 1 18 274
1 116 289 493 225 348
0 0 0 60 1328 280
0 0 0 0 1288 22 0
10060 11762 19370 38882 53288 54159
3405 8212 13887 20709 21296 25514
552 26 0 1715 7646 7964
56 442 3186 58 1401 129
408 0 224 411 619 623
2925 237 1191 9778 15338 9685
746 463 1561 4050 7321 3576
645 353 1463 3988 7230 3527
0 0 0 0 0 0
12446 14215 27744 47524 70284 66604
511 553 2838 2796 3879 2452
396 283 315 428 1507 1200
396 283 268 428 1507 1200
115 199 1988 2368 2372 1152
72 91 486 303 577 414
43 33 196 155 521 703
0 71 535 0 0 100
0 0 300 0 0 0
0 71 0 0 0 0
1015 1382 6118 5165 6947 7462
662 1352 6118 4983 6947 7383
745 453 1520 3966 7292 3535
306 542 2485 843 4006 4795
48 18 1017 190 1630 3016
9869 11285 14783 34 754 48160 48361
315 110 1201 566 460 1408
9045 10380 13250 33717 47669 46908
509 795 332 471 31 45
0 0 0 0 0 0
12446 14215 27744 47524 70284 66604
0 0 0 7 0 2
95 70 300 2 512 60
0 0 0 0 0 0
95 70 300 9 512 62
475 371 349 133 24 2 395
0 0 0 10 109 34
5385 6396 2478 6311 4388 6490
390 203 178 631 588 417
251 242 171 119 172 205
543 751 763 838 572 894
811 1152 1186 1292 860 1345
5.97 8.53 8.64 9.25 5.49 8.43
0.29 0.38 0.83 0.66 0.56 0.69
164 295 318 137 330 575
1.80 3.34 3.51 1.51 3.16 5.41
1.85 0.62 1.55 1.01 0.35 1.40
5283 6136 1891 5641 3966 5795
PERTUN-
MAA









200 14. OLYFTA LAN
48 16. RESULTATREGLERINGAR
48 OARAVSUT 31FTSFÜRSKQTT
0 17. 0VRIGA FORDRINGAR
36 18. OVR. FIN.TILLG.(INKL. FORSK.BETALN.
0 OARAV:PLACERING I VÍRDEPAPPER









3153 ANOELAR I KOMMUNALF0RBUND

























2. LANGFRISTIG! FRÄMHANDE KAPITAL 
OXRAV: BUD3ETLAN




















1. ICKE FÖRFALLNA INDEXFÖRHÖJNINGAR





249 KASSAMEDEL OCH DEPOSITIONER MK/INVÄNARE
0 LÄNEFORORINGAR HK/INVÄNARE
4733 ANLÄ33NIN3STILL3ÄN3AR MK/INVANARE
320 FÖRMEDLADE LAN MK/INVANARE
127 KORTFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
1407 LÄN3FRISTI3A SKULOER MK/INVANARE
2147 LAN6FRISTIGA SKULOER HK/INV. I ARB.AlOER




2.30 EGNA FONDERS KAPITAL P/SKATTÖRE
3575 EGET KAPITAL MK/INVANARE
202
KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMHUN6RN4S EKONOMI 1976
TAULU 50.4 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK
TA8ELL 50.4 - 8ALANSER 31.12« EETER KOLHUN - 1000 MK
S:T MICHELS




U 2 .  s h e k k i - ja p o s t i s i i r t o t i l i t
12. t a l l e t u k s e t
13. TULOJÄÄMÄT
SI1 TÄ:VALT10N0SUU06T 
v e r o j ä ä m ä t
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT
16. s i i r t o s a a m i s e t
St i t ä:ENNAKKOMENOT 
1?. MUUT SAAMISET
18. MUUT RAHOITUSVARAT!ML.ENNAKKOMAKSUT)





4. k ä y t t ö o m a i s u u s  
s i i t ä :r a k e n n u k s e t
k i i n t e ä t  r a k e n t e e t 
i r t a i n o m a i s u u s  
o s a k k e e t
o s u u d e t  k u n t a i n l i i t t o i h i n



















2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 
SIITÄ:TALOUSARVIOLAINAT









V A S T U U T




y h t e f n s s
PIEKSÄ- PUNKA- PUUMALA RANTA- RISTIINA SAVON- SULKAVA SYSMÄ
MÄEN MLK HARJU SALMI RANTA
PIEKSÄ­
MÄKI LK
4190 3295 3133 4281
770 892 1210 415
1 0 0 1
769 892 1210 414
656 703 314 658
2461 785 1522 1773
1350 256 696 700
793 523 563 1023
10 0 3 0
4 0 0 20
4 0 0 20
258 420 7 705
9 475 39 710
0 0 0 * 0
22 20 37 0
39 39 230 109
162 275 154 736
162 275 154 700
23449 23156 39086 30535
14917 11111 21195 17033
1728 3693 0 1116
651 1372 80 284
700 662 1407 1781
1501 965 693 1499
3531 3216 1305 1917
3518 3148 1099 1878
0 0 0 0
31371 29981 43908 37578
1171 1193 607 2094
516 484 91 280
516 438 80 271
655 409 516 1314
382 192 263 305
273 169 253 1009
0 300 0 500
0 0 0 0
0 0 0 0
7883 7025 6251 5197
7883 7025 6248 5197
3506 3168 1448 1859
1745 1309 2294 1919
380 373 1789 963
17066 17286 33308 26508
879 365 377 396
15728 16791 32820 26038
459 130 111 74
0 0 0 0
31371 29981 43908 37578
3 0 0 0
3702 4504 0 0
111 0 0 0
3816 4504 0 0
3629 1697 2981 4416
381 98 473 409
1 0 0 0
380 98 473 409
484 1063 393 2043
2396 504 2046 1806
920 91 533 837
1356 412 976 871
0 0 0 25
27 0 62 15
27 0 62 15
321 8 0 110
0 0 3 0
0 0 0 0
20 4 4 9
110 1 125 151
785 50 73 60
82 50 73 0
26146 13841 36658 39364
10644 7458 23054 29908
2490 825 1615 3190
415 450 304 940
275 5 152 1708
5428 3254 3404 707
278 582 2618 2409
196 581 2557 2408
0 Û 0 0
30948 16171 42455 46401
1656 522 1154 1859
637 183 231 1168
636 183 225 1167
921 266 923 691
283 62 257 303
188 204 166 321
100 73 0 0
0 0 0 0
100 73 0 0
6861 2567 5322 6040
6861 2567 5322 6015
297 560 2590 2372
1281 571 1537 1655
102 197 360 355
20851 11952 31852 34475
761 237 353 966
20070 11325 31409 33325
20 390 90 185
0 0 0 0
30948 16171 42455 46401
0 8 7 0
o 0 0 690
638 0 0 315
638 8 7 1005
TAULU 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABFLL 55.4 - V1SSA RELATlONSTAL
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 
v ä l i t e t y t  l a i n a t  m k /a s u k a s  
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 
i AtNAKUSTANNUKSET p /ve r o ä y r i
VARAUKSET MK/ASUKAS 
VARAUKSET P/VEROÄYRI 


























































































































POHJOIS-KARJALAN - HORRA KARELENS





A K T I V A
69456 17129 12380 7674 6309 10005 7048 I. FINANSIERINGSTILLSANSAR
3364 2866 2935 1507 115 3041 796 11. KASSAMEOEL
51 2 14 3 2 1 8 111. KASSA
3312 2864 2921 1504 113 3040 790 112. c h e c k r í k n i n g o c h p o s t s i r o
19863 5617 376 541 216 2302 71 12. DEPOSITIONER
27792 8059 6799 4708 5805 3327 5990 13. INKOMSTRESTER
12642 2666 3286 967 3090 2140 3993 OARAV:STATSANDELAR
6 5157 2771 1917 2231 1168 1488 SKATTERESTER
5344 0 820 0 0 20 2 1*. OLVFTA LAN
697 121 121 166 10 168 25 16. RESULTATREGLERINGAR
697 121 121 166 10 187 25 DARAV:UTGIFTSF0RSKOTT
2166 450 740 752 152 920 158 17. ÖVRIGA FORDRINGAR
0 o 74 0 11 159 4 18. ÖVR. FIN.TILIG.UNKL. FÖRSK.BETALN.)
0 0 20 0 0 0 0 D*RAV:PLACER INS I VARDEPAPPER
10230 16 514 0 0 48 0 IV. FONOERNAS SPECIAITSCKNING
3016 1302 830 556 324 444 158 2. f o r r a o
6443 934 49 1376 331 815 139 3. LÄNEFORORINGAR
6203 0 6 823 230 815 0 OARAV:UTSIVNA BU03ETLAN
304435 177709 75051 69795 27428 46944 42196 4. ANLAGGNINGSTILLGANGAR
92735 96736 38916 49119 10616 27225 18825 DARAV:BYGGNADER
91023 27663 11539 8757 6493 2993 2259 FASTA KONSTRUKTIONER
4326 5205 880 4141 1145 576 776 LOSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
7362 3889 1129 1369 954 2501 1157 AKT I ER
27111 2042 18673 2122 5442 1404 552 ANGELAR I KOMMUNALFÖRBUNO
49659 15967 8015 6159 6833 4659 3976 S. FÖRVALTADE MEOEL
47759 15963 8010 8154 6832 4659 3975 DARAV:STATLIGA u p p o r a g
0 0 0 0 0 0 0 6. FINANSIERINGSUNDERSKOTT
433009 213041 96325 87960 41225 62867 53517 SAMMANLAGT 
P A S S I V A
40358 6578 4188 5156 3066 2395 2746 1. KORTFR ISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL
16363 1341 1341 3601 1485 1138 959 11. KONTOSKULOER
16022 1341 1184 3398 931 1010 890 DARAV¡UTGIFTSRE STER
23995 5237 2240 1555 1491 1027 1663 12. RESULTATREGLERINGAR
2926 2187 750 622 674 699 554 DARAV:SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYDOSAVG.
1751 578 380 610 644 328 304 INKOMSTFäRSKOTT
o 0 607 0 90 230 124 13. KASSALAN
0 0 0 0 0 0 0 d a r a v :f i n a n s i e r i n g s vA xlar
0 0 7 0 90 0 0 CHECK- OCH POSTGIROKREDIT
27151 17552 11173 11877 7332 6763 5029 2. l a n g f r i s t i g ? f rAm h a n d e KAPITAL
21807 17552 10251 11877 7332 6743 5027 DARAV: b u d g e t l a n
49424 16731 8393 8076 6930 4616 3911 3. FflRVALTAT k a p i t a l
12248 5997 6708 557 2684 5072 3413 4. RESERVERINGAR
12248 3760 5576 99 1285 3312 2557 d Ar a v :r e s e r v a t i o n s a n s l a g
303829 166183 65863 61894 21213 44021 38418 5. EGET KAPITAL
20339 2661 1284 2531 710 2044 1122 51. f o n d e r n a s  KAPITAL
283488 161460 63927 58741 20409 40997 37295 52. DRIFTSKAPITAL
2 2062 652 622 94 980 1 53. FINANSIERINGSOVERSKOTT
0 0 0 0 0 0 0 54. KAPITALOVERSKOTT
433009 213041 96325 87960 41225 62867 53517 s a m m a n lAgt
A N S  V A R  S F Ö R B I  N O E L  S E R  
l. ICKE FdRFALLNA INDEXFÖRHÖJNINGAR PÄ
1044 0 13 42 0 0 0 LANENS k a p i t a l b e l o p p
15086 2407 2946 2874 1057 4120 182 2. INGANGNA b o r g e n s f o r b i n d e l s e r
0 0 82 0 0 0 0 3. ÖVRIGA ANSVARSFORBINDELSER
16130 2407 3041 2916 1057 4120 182 SAMMANLAGT
541 437 287 197 37 593 105 KASSAMEOEL OCH DEPOSITIONER MK/INVANARE
150 48 4 132 37 90 17 LÄNEFOROR INGAR MK/INVANARE
7094 9148 6508 6718 3069 5212 5103 ANLAGGNINGSTILLGANGAR MK/INVANARE
1103 813 684 761 756 497 472 FORMEDLADE LAN MK/INVANARE
449 182 234 406 25 2 229 198 KORTFRIST IGA SKULDER MK/INVANARE
633 904 969 1143 820 751 608 LANGFRIST ISA SKULDER MK/INVANARE
922 1322 1439 1663 1215 1094 901 LANGFRISTIG« SKULDER MK/1NV. I ARB.AlOER
4.39 8.02 9.46 9.62 7.43 7.37 7.76 LANGFRISTIG« SKULDER P/SKATTÖRE
0.30 0.63 0.76 0.67 0.57 0.60 0.81 lAn e k o s t n a d e r P/SKATTÖRE
285 309 582 92 300 563 413 RESERVERINGAR MK/INVANARE
1.98 2.74 5.68 0.78 2.72 5.53 5.27 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
3.15 1.21 0.65 2.05 0.72 2.14 1.73 EGNA FONDERS KAPITAL P/SKATTÖRE
7080 8555 5711 5958 2374 4887 4646 EGET KAPITAL MK/INVANARE
204
PÖHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS
KUNTIEN TALOUS 1976 - KONHUNERNAS EKONONI 1976
TAULU 50.6 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 NK












V A S T A A V A A
l. RAHOITUSOMAISUUS 2622 1258 10343 6466 11202 3346 3427 3145
11. KASSAVARAT 354 331 1661 386 3286 1390 665 228
U I .  KÄTEISVARAT 0 0 0 1 0 0 0 0
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 354 331 1661 385 3286 1390 685 228
12. TALLETUKSET 3 2 4512 4004 2967 8 1221 5
13. TULOJÄÄMÄT 1903 705 3788 1820 3751 1718 1252 1947
SIITÄ:VALTIONOSUUDET 1078 189 1352 759 2663 514 399 1067
VEROJÄÄMÄT 668 458 2270 933 987 1050 697 707
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 0 30 0 3 0 16 67
16. SIIRTOSAAMISET 101 0 5 93 3 5 0 0
SIIT Ä:ENNAKKOMENOT 101 0 5 93 3 5 0 0
17. MUUT SAAMISET 221 218 330 162 1191 215 252 510
lfl. MUUT RAHOITUSVARATIML.ENNAKKOMAKSUT) 38 2 0 0 1 0 0 324
SITTÄSSIJOITUSARVOPAPERIT 0 1 0 0 0 0 0 0
19. RAHASTOJEN ERI TYlSKATTEET 2 0 16 1 0 10 0 64
2. VARASTOT 46 110 152 101 362 197 209 204
3. ANTOLAINAT 479 10 1800 101 1104 0 415 337
SIITÄJTALOUSARVIOLAINAT 479 10 1800 0 912 0 217 242
4. KÄYTTÖOMAISUUS 25105 10931 50867 42150 27224 27486 21684 25458
SIITÄSRAKENNUKSET 9436 5403 22807 28525 17041 21152 10460 12984
KIINTEÄT RAKENTEET 948 384 3785 1615 3380 0 4186 2034
IRTAIN OMAISULS 204 404 586 3595 751 65 320 258
OSAKKEET 505 697 4012 1899 1263 395 632 1326
OSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN 2822 2552 7266 1043 1054 832 3053 0
5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 1389 446 10860 5199 6919 2660 4439 2210
SI ITÄ:VALTION TOIMEKSIANNOT 1389 439 10857 5197 6915 2658 4306 2154
6. RAHOITUSALIJÄÄMÄ 0 275 0 0 0 0 0 3
y h t e e n s ä 29643 13030 74022 54017 46610 33689 30174 31357
V A S T A T T A V A A
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄONA 1159 1083 5600 2633 3722 1804 1202 1562
11. TILIVELAT 383 632 2539 1534 1908 948 579 488
SI ITÄ s NE NO JÄÄNÄ T 230 388 2212 1076 1498 583 568 478
12. SIIRTOVELAT 576 451 3061 1031 1796 647 623 1094
SIITÄ:VERONPIDÄTYKSET JA SOS.TURVANAKSUT 173 188 772 464 636 320 260 243
ENNAKKOTULOT 199 71 678 567 776 327 155 187
13. KASSALAINAT 200 0 0 68 18 209 0 0
SIITÄ:RAHOITUSVEKSELIT 0 0 0 0 0 0 0 0
SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILILUOTOT 0 0 0 0 16 9 0 0
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄONA 5478 3070 7158 4190 9247 5688 3519 4252
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 5478 3070 7128 4190 9247 5688 3503 4185
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄONAT 1429 458 11033 5109 6954 2624 4388 2159
4. VARAUKSET 932 417 3279 2767 6676 1266 1302 1536
SI l TÄ : S H  RTONÄÄRÄRAHAT 413 116 1625 1881 5830 565 665 965
5* CNA PÄÄONA 20645 8002 46952 39318 20211 22307 19763 21828
SI. RAHASTOJEN PÄÄONAT 126 132 1347 564 967 316 451 380
52. KÄYTTÖPÄÄONA 20105 7870 45505 38061 19080 21798 16580 21448
53. RAHOI TUSYL IJÄÄNÄ 414 0 100 693 164 193 732 0
54. PÄÄONAYLIJÄÄNÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
V A S T U U T
29643 13030 74022 54017 46610 33689 30174 31357
l. LAINAPÄÄONIEN ERÄÄNTYNÄTTÖNÄT INOEKSI-
KOROTUKSET 0 0 8 1 4 Q 0 7
2. ANNETUT TAKAUKSET 454 382 2484 2375 3573 1744 1196 276
3. MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULU 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4 - VISSA RELATIONSTAL
454 382 2492 2376 3577 1744 1196 283
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 108 145 553 536 597 214 391 55
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 146 4 161 12 105 0 85 79
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 7626 4763 4554 5164 2599 4215 4445 5966
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 413 170 957 623 652 390 693 487
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 230 357 296 253 245 226 172 171
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 1664 1338 641 513 883 872 721 996
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TVÖIKÄINEN ASUKAS 2475 1962 969 763 1326 1300 1093 1505
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 18.23 15*33 6.94 5.10 10.43 12.83 8.85 13.93
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 1.77 1.53 0.51 0.36 0.78 1*31 0-71 1.22
VARAUKSET MK/ASUKAS 283 182 294 339 637 194 267 360
VARAUKSET P/VEROÄYRI 3.10 2.08 3.18 3.37 7.53 2*86 3.27 5.03
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0.42 0.65 1.29 0.68 1.08 0.69 1.12 1.00
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 6271 3467 4203 4817 1930 3421 4051 5116
205
TOHMA­ TUUPO­ VALTIMO VÜRTSILÍ
JÄRVI VAARA
4298 3771 2648 1935
531 520 332 238
0 0 0 0
531 520 332 238
13 1558 32 8 38
3261 1223 1429 391
1934 577 596 249
917 614 821 130
254 2 200 1055
0 37 11 0
0 37 11 0
64 419 343 199
175 12 1 0
0 0 0 0
0 0 4 14
59 162 54 83
216 140 0 0
216 86 0 0
20071 21692 16558 5014
12700 12560 11644 1864
1153 1815 1529 5
320 298 1451 133
677 342 63 377
3689 3845 1091 502
2426 877 2141 200
2426 876 2114 200
0 0 0 0
27070 26642 21401 7232
1307 1816 1038 348
705 700 320 227
653 652 276 188
509 1091 718 121
366 168 236 54
143 110 412 16
93 25 0 0
0 0 0 0
93 0 0 0
4619 3849 3138 1962
4365 3849 2938 907
2471 913 2213 200
2255 1946 1386 1460
1269 1464 727 1249
16418 18118 13626 3262
730 144 21 44
15668 17897 13420 3052
20 77 185 166
0 0 0 0
27070 26642 21401 7232
6 0 11 0
419 28 1337 445
0 0 0 14
425 28 1348 459
83 618 160 279
33 42 0 0
3076 6446 4013 5070
359 247 487 174
178 265 135 284
708 1144 761 1984
1096 1718 1124 2991
8.04 15.11 8.91 22.34
0.60 1.04 0.74 0.82
346 578 336 1476
3.92 7.64 3.94 16.62
1.25 0.57 0.05 0.23
2517 5384 3302 3298
KUOPION - KUOPIO
KUOPIO IISALMI VARKAUS SUONEN­
JOKI
81526 23381 36247 5407
22229 746 1889 274
97 23 23 0
22132 723 1866 274
3854 6906 17597 1450
46938 11155 12512 2694
9111 4637 2670 880
25914 6194 6809 1690
0 0 0 0
0 311 0 1
0 311 0 1
4385 3518 3336 790
306 0 903 163
306 0 744 0
1814 746 10 15
16422 1801 740 518
6672 3248 6578 286
6218 3058 4636 210
403645 96505 141016 37328
165516 21849 90808 17300
136420 42195 0 6668
334 1639 11538 621
13990 3144 3133 1204
25158 21034 21302 7364
55593 20255 21533 5530
58598 19422 21494 5460
0 0 0 0
567858 145190 206114 49071
30001 12150 11099 2433
15851 6173 6700 1792
14232 5678 5607 1719
13241 5158 4399 641
7156 1138 1133 438
1558 790 2229 184
509 819 0 0
0 0 0 0
0 19 0 0
64786 16350 22421 9286
60318 16181 22400 9217
59034 20108 21322 5427
38511 9899 17721 1511
33676 6985 13413 1081
375526 86682 133551 30414
28369 2719 6594 1559
347149 83382 125173 28330
8 581 1784 525
0 0 0 0
567858 145190 206114 49071
98 76 59 8
7466 17733 1081 4200
22488 0 0 0
30052 17808 1140 4208
359 352 794 187
92 149 268 31
5558 4438 5747 4044
602 885 667 580
329 374 319 242
892 752 914 1006
1310 1121 1335 1521
6.26 6.43 6.52 9.67
0.60 0.62 0.59 0.71
530 455 722 164
3.72 3.89 5.16 1.57
2.64 0.77 1.91 1.61
5170 3986 5442 3295











o a r a v s u t g i f t s f o r s k o t t
17. OVRIGA FORORINGAR






4. a n l Ag g n i n g s t i l l g Angar 
DARAV:BYGGNADER
FASTA KONSTRUKTIONER
LOSA a n l Ag g n i n g s t i l l g An g a r
AKTIER
ANGELAR I KOHMUNALFORBUND




P A S S I V A







d ä r a v s f i n a n s i e r i n g s v ä x l a r
CHECK- OCH POSTGIROKREOIT
2. LANGFRISTIGT FRÄNHANDE KAPITAL 










A N S V A R S F O R B I N D E L S E R
1. ICKE FORFALLNA INOEXFORHOJNINGAR PA
LANENS k a p i t a l b e l o p p
2. i n g a n g n a b o r g e n s f ö r b i n d e l s e r
3. ÖVRIGA ANSVARSFORBINDELSER 
SAMMANLAGT
KASSAMEDEL OCH DEPOSITIONER MK/INVANARE 
LANEFORDRINGAR MK/INVANARE 
ANLAGGNINGSTILLGANGAR MK/INVANARE 
FORMEOLADE LAN MK/INVANARE 
KORTFRISTIGA SKULDER MK/INVANARE 
l An g f r i s t i g a  SKULOER m k /i n v a n a r e 
LANGFRISTIGA SKULDER MK/INV. I ARB.ALDER
l An g f r i s t i g a s k u l d e r p /s k a t t ö r e 
lAn e k o s t n a d e r p/s k a t t ö r e
RESERVERINGAR MK/INVANARE
r e s e r v e r i n g a r  p /s k a t tOre




KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1976
TAULU 50«4 - TASEET 31.12« KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 50.4 - BALANSER 31.12. EFTER KONNUN - 1000 NK
JUAN­
KOSKI






m a a n i n k a
V A S T A A V A A
1« RAHOITUSOMAISUUS 6643 4298 2326 3234 12787 5234 9135 2942
il. KASSAVARAT 154 496 581 536 1075 868 538 94
111« KÄTEt SVARA T 2 0 0 0 6 0 5 0
112. SHEKKI— JA POSTISIIRTOTILIT 152 497 581 538 1069 868 533 94
12« TALLETUKSET 0 1572 104 100 537 11 2182 28
13. t u l o j ä ä m ä t 4616 1724 1206 2099 9768 3770 3693 1729
SIITÄ:VALTIONOSUUDET 2909 620 576 985 6837 2316 1301 1060
VEROJÄÄMÄT 1607 1017 450 781 2343 1294 2029 659
14« NOSTAMATTOMAT LAINAT 596 201 79 0 1098 0 62 1054
16« St t RTOSAAMISET 33 25 10 55 57 0 369 4
SIITÄ:ENNAKKQMENOT 33 0 10 55 57 0 369 0
17. MUUT SAAMISET 1021 257 144 442 218 549 563 2
IB. MUUT RAHOITUSVARATiML.ENNAKKOMAKSUT) 9 0 200 0 34 0 63 31
S IITA:SIJOITUSARVOPAPERIT 0 0 200 0 0 0 0 0
19. RAHASTOJEN ERITYISKATTEET 14 22 2 0 0 36 1665 0
2. VARASTOT 328 244 155 126 238 307 561 301
3. ANTOLAINAT 370 50 144 216 448 792 2150 40
ST ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 0 0 70 216 0 612 300 40
4. KÄYTTÖOMAISUUS 46982 31551 23863 19407 45810 33692 93812 22333
SIITÄsRAKENNUKSET 25625 21704 15127 10501 28551 14745 41244 12266
KIINTEÄT RAKENTEET 4952 1237 2427 3312 7416 8248 13676 1684
IRTAIN OMAISUUS 118 403 306 688 714 60 227 1153
OSAKKEET 1963 1043 365 1344 1409 352 3008 516
OSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN 7739 2067 3046 1923 5021 5655 6005 2564
5« FUOSTASSA OLEVAT VARAT 6168 2838 2021 2765 7866 5469 8538 1583
SI1 TA:VALTION TOIMEKSIANNOT 5987 2714 1959 2689 7866 4730 6242 1517
6« RAHOITUSALIJÄÄMÄ 829 0 0 0 0 0 0 550
y h t e e n s ä 61320 38981 26509 25748 67149 45694 114196 27749
V A S T A T T A V A A
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 5306 648 1149 1619 5274 2535 3623 2510
U .  TILIVELAT 2949 171 561 409 802 1173 901 1303
SI ITÄ¡MENOJÄÄMÄT 2855 171 559 409 802 1173 893 1048
12. SIIRTOVELAT 1135 477 568 1210 2402 599 2722 363
SIITÄSVERONPIDÄTYKS ET JA SOS.TURVAMAKSUT 415 236 209 172 787 394 754 252
ENNAKKOTULOT 263 203 97 111 574 205 647 111
13. KASSALAINAT 1222 0 0 0 2070 763 0 844
SI ITÄ:RAHOITUSVEKSELIT 475 0 0 0 0 0 0 0
SHEKKI- JA POSTI SIIRTOTILILUOTOT 97 0 0 0 0 313 0 44
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 7916 5840 4794 5002 12334 6533 13755 5329
SIITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 7320 5639 4715 4602 11170 6353 13193 4275
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 6065 2843 1994 2762 8019 5354 8628 1748
A. VARAUKSET 2313 3416 893 991 6277 2926 4456 899
SI ITÄ¡SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 858 2413 253 346 4853 1966 1814 428
5. OMA PÄÄOMA 39700 26234 19679 15374 35245 28344 83732 17263
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 644 242 163 233 780 132 1862 218
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 39056 25712 19139 14883 33747 28110 80857 17045
53. RAHOITUSYLIJÄÄMÄ 0 280 377 258 718 102 1013 0
54* PÄÄOMAYLIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
V A S T U U T
61320 38981 28509 25748 67149 45694 114196 27749
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI-
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 8 0 0
2. ANNETUT TAKAUKSET 914 375 460 1720 4524 1320 271 25
3. MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 1659 0
y h t e e n s ä
TAULU 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4 - VISSA RELAT10NSTAL
914 375 460 1720 4524 1328 1930 25
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 22 411 215 167 133 116 229 26
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 52 10 45 63 37 104 181 9
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 6634 6273 7481 5681 3791 4461 7883 4792
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 846 526 604 770 647 610 677 319
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 648 81 241 170 303 307 139 515
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 1118 1161 1503 1464 1021 860 1156 1144
PITKÄAIKAISET VELAT KK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 1665 1793 2313 2165 1519 1296 1730 1782
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 11.70 12.63 16.30 15.61 11.98 9.49 11.41 13.73
LAINAKUSTANNUKSET P/VEPOÄYRI 1.50 0*96 1.07 1.46 1.31 0.64 0.87 1.02
VARAUKSET MK/ASUKAS 327 679 280 290 519 365 375 193
VARAUKSET P/VEROÄYRI 3.42 7.51 3.04 3.09 6.10 4.25 3.70 2.32
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0.86 0.53 0.51 0.72 0.76 0.14 1.41 0.43








5015 5197 5617 4381
754 1404 161 325
0 0 0 0
754 1404 161 325
12 407 1339 1409
3279 2962 3434 2489
1483 1214 2026 1319
1355 1514 1113 750
0 0 469 19
3 1 1 0
3 1 1 0
898 407 209 118
67 0 0 21
0 0 0 0
2 16 4 0
183 605 115 473
844 4 597 0
760 4 0 0
33995 54035 22026 15410
14991 32951 9808 10362
4545 2731 2313 1375
439 1099 163 178
1590 858 773 396
6239 4575 0 1988
6596 3618 3385 1591
6320 3625 3188 1583
0 0 0 0
46633 63659 31740 21855
2267 1256 1728 1443
958 318 254 508
938 206 24 2 434
638 913 974 935
393 475 255 323
240 438 206 240
670 25 500 0
170 0 0 0
0 0 0 0
8166 6342 5283 4101
8166 6342 4336 3734
6549 3780 3308 1809
1247 4062 3244 1992
136 2542 2010 1324
28404 48219 18177 12510
818 395 640 281
26622 47698 17340 11344
964 126 197 885
0 0 0 0
46633 63659 31740 21855
3 0 0 0
459 0 2522 587
92 219 0 0
554 219 2522 587
95 230 304 470
104 1 121 0
4200 6864 4464 4175
786 451 628 412
250 104 204 225
1009 806 1071 1,111
1532 1210 1639 1646
12.33 9.03 12.33 12.43
1.16 0.57 0.78 0.63
154 516 657 540
1.88 5.79 7.57 6.04
1.23 0.54 1.49 0.85
3509 6125 3684 3389
KUOPION - KUOPIO
s i i l i n­ SONKA­ TERVO TUUS­
jär vi JÄRVI NIEMI
8461 8269 2560 4027
819 377 190 607
0 0 0 0
819 377 190 607
186 4661 3 11
5497 2482 1634 2866
1708 930 706 1292
3530 1365 481 1008
585 0 250 37
177 307 444 3
162 237 444 3
1193 439 35 359
0 0 0 121
0 0 0 113
4 3 4 22
620 115 73 174
428 0 268 285
343 0 268 248
70913 20451 16910 41655
25964 12670 12150 26110
24154 2364 1742 1915
127 1687 771 1797
3667 427 136 533
0 1546 1517 3544
18894 3027 1251 3091
18712 2984 1204 3010
1582 0 191 2246
100898 31862 21253 51478
5388 2193 2171 5036
2451 651 770 2054
2312 559 769 2054
2089 1542 324 2232
731 413 254 283
440 163 70 153
848 0 1076 750
136 0 400 0
12 0 26 0
10932 46 20 2966 5471
9127 4620 2716 5434
18722 3191 1255 3038
4434 4191 433 876
1638 2944 0 212
61422 17667 14429 37057
1013 541 217 513
60409 15831 14212 36544
0 1295 0 0
0 0 0 0
100896 31862 21253 51478
0 0 0 10
2495 562 1647 1410
0 0 0 0
2495 562 1647 1420
74 719 76 136
32 0 106 63
5253 2919 6681 9165
1373 416 469 632
299 152 830 679
810 659 1172 1204
1227 1007 1761 1777
6.65 7.70 15.03 14.61
0.64 0*47 1.83 2.42
328 596 171 193
2*70 6.98 2.19 2.34
0.61 0.90 1.01 1.31
4550 2521 5701 8153













18. OVR. FIN.T1LLG.IINKL. FÖRSK.BETALN.) 















P A S S I V A









2. LANGFRISTIG! FRÄMHANDE KAPITAL










A N S V A R S F O R B I N O E L S E R





KASSAMEOEL OCH OEPOSITIONER MK/INVtNARE 
LtNEFORDRINGAR MK/INVtNARE 
ANLtGGNINGSTILLGtNGAR MK/INVtNARE 
FORMEOLADE LAN MK/INVtNARE 
KORTFRISTIGA SKULDER MK/INVtNARE 
LtNGFRISTIGA SKULDER MK/INVtNARE 
LtNSFRISTI3A SKULDER MK/INV. I ARB.ALDER 








KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1976
TAULU 50.4 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 50.4 - BALANSER 31.12. EETER KOMMUN - 1000 MK
VARPAIS­
JÄRVI









14. NOSTAMATTOMAT LAINAT O
16. SIIRTOSAAMISET O
SIITÄtENNAKKOMENOT O
17. MUUT SAAMISET 203
18. MUUT RAHOITUSVARATIML.ENNAKKOMAKSUT! O
SIITÄs SI JOITUSARVOPAPERIT O














V A S T A T T A V A A








SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILILUOTOT O
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 2899
SI ITÄ¡TALOUSARVIOLAINAT 2899
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 1462
4. VARAUKSET 1502
SIITÄ^I IRTOMÄÄRÄRAHAT 824
5. OMA PÄÄOMA 16607





V A S T U U T
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI­
KOROTUKSET 5
2. ANNETUT TAKAUKSET 1053
3. MUUT VASTUUT O
YHTEENSÄ 1°58
TAULU 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4 - VISSA RELATIONSTAL
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 325 
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 141 
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKÄS 4796 
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 350 
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 298 
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 750 
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 1115 
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 9.82 
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0.69 
VARAUKSET MK/ASUKAS 389 
VARAUKSET P/VEROÄYRI 5.09 
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRl 0.19 
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 4297
KESKI—SUOMEN - MELLERSTA FINLANOS
VESANTO VIEREMÄ JYVÄS­ ÄÄNE­ JÄMSÄ SUOLAHTI
KYLÄ KOSKI
3656 5566 119800 13409 14727 5123
518 702 17778 242 658 23
0 0 245 0 0 0
518 702 17533 242 658 23
674 780 33939 6131 8458 211
1907 3632 5632 2 5736 4867 4302
1044 2462 8372 633 1173 1193
706 1055 23697 3621 3570 1877
0 34 421 0 0 0
4 49 337 521 12 0
4 49 337 521 12 0
246 369 7334 721 724 553
0 0 3040 56 0 34
0 0 20 0 0 34
307 0 629 2 8 0
n e 266 12116 707 146 332
228 442 21649 516 1146 364
0 442 15619 515 323 156
20044 13949 641458 54673 84728 51652
12018 8442 265982 18804 41967 22529
1355 1441 142633 7585 11244 8517
26 1479 7300 4791 473 1296
661 617 15392 3016 184 1574
3433 1313 37917 15093 20150 7614
1599 5747 38740 9979 13045 5996
1533 5610 38209 9778 12466 5990
0 0 0 0 0 1289
25645 25970 833763 79284 113792 64756
947 1074 42928 8051 7108 5064
484 338 26433 2050 1874 2237
365 284 24688 1863 1821 1950
463 736 15265 5701 5234 1937
198 261 4801 604 453 193
265 161 12 873 253 139
0 0 1230 300 0 890
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 90
2130 4735 55717 10767 8127 10805
2130 4293 49619 10767 8127 10805
1582 5637 39014 9875 12959 5920
1493 1986 47158 1941 4452 1243
634 1044 39900 1807 1364 367
19493 12538 648946 48650 81146 41724
333 2354 27423 1534 1552 835
18182 9656 614219 44422 77747 40889
978 528 7304 2694 1847 0
0 0 0 0 0 0
25645 25970 833763 79284 113792 64756
0 0 0 41 9 6
885 333 33664 3487 190 526
0 0 0 0 0 0
885 333 33664 3528 199 532
316 272 833 579 741 39
60 81 349 47 93 60
5307 2558 10327 4965 6864 8523
400 623 609 878 1005 976
181 110 523 266 189 548
564 868 897 978 660 1783
655 1323 1283 1467 979 2634
7.31 10.83 5.49 7.19 5.20 14.40
0.75 0.73 0.37 0.64 0.29 1.92
395 364 759 176 362 205
5.12 4.54 4.65 1.30 2.85 1.66
1«12 5.39 2.63 1.02 0.99 1.11



















































































































































A K T I V A
3916 22439 7784 2231 3710 10208 2612 1. FINANSIERIN6STILLGÄN6AR
637 4487 674 709 1350 1185 146 11. KASSAMEDEL
o 0 0 0 0 1 0 111. KASSA
637 4487 674 709 1350 1184 146 112. CHECKRÄKNIN6 OCH POSTGIRO
1654 3636 2942 0 65 3113 930 12. DEPOSITIONER
999 11471 3427 1178 2162 5250 1032 13. INKOMSTRESTER
430 3602 861 596 1334 1056 433 OÄRAV:STATSANDELAR
536 6994 2382 504 727 3571 446 SKATTERESTER
0 0 0 0 0 0 100 14. OLYFTA LÄN
29 1256 6 18 0 14 143 16. RESULTATREGLERINGAR
29 1256 6 18 0 14 143 DÄRAVJUTGIFTSFÖRSKOTT
25 1012 660 10 118 538 2 26 17. ÖVRIGA FORORINSAR
0 0 52 1 1 0 18 18. ÖVR. FIN.TILLG.UNKL. FÖRSK.8ETALN. )
0 o 0 0 0 0 0 DÄRAVsPLACERING I VÄROEPAPPER
72 577 23 315 " 14 108 17 19. FONOERNAS SPECIALTÄCKNING
46 394 428 30 100 297 25 2. FÖRRÄD
0 427 1516 40 353 1730 1 3. LÄNEFORDRINGAR
0 42 7 1000 40 0 1640 0 OÄRAVSUTGIVNA BUOGETLAN
26256 137587 64241 9453 33847 67291 13905 4. a n l ä g g n i n g s t i l l gAnga r
19360 59362 32674 3675 19153 27475 8352 OÄRAVSBYGGNAOER
892 24485 5645 1283 4739 10418 111 FASTA KONSTRUKTIONER
313 919 161 120 196 413 1504 l ös a a n l ä g g n i n g s t i l l gAn g a r
1838 7528 3012 727 358 1498 1097 AKTIER
492 20452 14802 2667 7167 10561 1395 ANOELAR I KOMMUNALFÖRBUND
3436 26031 11794 844 3308 9115 1444 5. FÜRVALTADE MEDEl
3416 25929 11643 625 3164 8901 1407 OÄRAV:STATLIGA UPPDRAG
0 0 0 0 0 0 0 6. FINANSIERINGSUNDERSKOTT
33156 186878 85763 12598 41318 88641 17987 SAMMANLAGT
P A S S I V A
2195 11685 3932 1308 1653 3826 1493 1. KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
1262 4298 1532 549 901 985 864 11. KONTOSKULOER
1262 4298 1481 541 901 932 864 OÄRAVSUTGIFTSRESTER
933 5492 2400 759 579 2591 629 12. RESULTATREGLERINGAR
225 1120 370 120 326 691 180 OÄRAVSSKATTEINNEH. OCH SOC.SKYOOSAVG.
222 1800 739 80 253 476 0 INKOMSTFÖRSKOTT
0 1895 0 0 173 250 0 13. KASSALÄN
0 0 0 0 0 250 0 OÄRAVSFINANSIERINGSVÄXLAR
0 595 0 0 0 0 0 CHECK- OCH POSTGIROKREOIT
3071 17181 12958 1507 4949 10656 3030 2. LÄNGERISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL
3071 17181 12958 1507 4949 10656 2930 o ä r a v s b u d g e t l ä n
3405 26094 11712 838 3236 9146 1398 3. FÖRVALTAT KAPITAL
992 8791 3155 465 1532 4892 612 4. RESERVERINGAR
372 3113 1087 16 401 1774 230 OÄRAVSr e s e r v a t i o n s a n s l a g
23493 123127 54006 8480 29948 60119 11454 5. EGET KAPITAL
270 2142 1143 333 367 1587 216 51. FONOERNAS KAPITAL
23185 120833 52777 7986 29250 58365 10876 52. ORIFTSKAPITAL
38 152 86 161 331 167 362 53« FINANSIERINGSÖVERSKOTT
0 0 0 0 0 0 0 54. KAPITALÖVERSKOTT
33156 186878 85763 12598 41318 88641 17987 SAMMANLAGT
a n s v a r s f ö r b i n d e l s e r
1. ICKE FÖRFALLNA INOEXFÖRHÖJNINGAR PÄ
o o 17 0 0 5 0 LÄNENS KAPITALBELOPP
840 2480 2092 789 3760 1411 475 2. INGÄNGNA BORGENSFÖRBINDELSER
0 0 0 0 0 0 0 3. ÖVRI3A ANSVARSFÖR8INGELSER
840 2460 2109 789 3760 1416 475 SAMMANLAGT
483 351 441 304 251 335 463 KASSAMEOEL OCH DEPOSITIONER MK/INVÄNARE
0 18 185 17 63 135 0 LANEFORORINGAR HK/INVANARE
5532 5938 7839 4054 6010 5237 5981 a n l Ag g n i n g s t i l l g An g a r m k /i n vAn a r e
709 1116 1411 348 548 692 578 F0RMEDLAOE LAN MK/INVANARE
313 316 232 287 249 150 449 KORTFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
647 742 1581 646 879 829 1303 LANGFRISTIGA SKULDER MK/INVANARE
984 1102 2339 972 1338 1246 1999 LANGFRISTIGA SKULDER MK/INV. I ARB.AlDER
6.49 5.74 12.06 7.54 10.15 6.88 17.00 LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTÜRE
0.56 0.49 0.83 0.46 0.94 0.78 1.10 LANEKOSTNAOER P/SKATTdRE
209 379 385 199 272 381 263 RESERVERINGAR MK/INVANARE
2.10 2.94 2.94 2.33 3.14 3.16 3-43 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
0.45 0.71 1.05 1.67 0.72 1.01 1.21 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTORE
4950 5314 6590 3636 5317 4679 4926 EGET KAPITAL MK/INVANARE
127800241D— 12
2 1 0
KUNTIEN TÄLOUS 1976 - KOMMUNEPNÄS EKONOMI 1976
TAULU 50.6 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK
TA8ELL 50.6 - BALANSER 31.12. EFTER KOMMUN - 1000 MK













V A S T A A V A A
1. RAHOITUSOMAISUUS 2127 1443 3576 3521 3643 1879 18117 1419
11. KASSAVARAT 198 454 1101 446 1474 279 3513 200
111. KÄTEISVARAT 0 0 1 0 0 0 0 0
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 198 454 1100 446 1474 279 3513 200
12. TALLETUKSET A 450 306 79 45 554 213 71
13. TULOJÄÄMÄT 1474 527 1464 2593 1366 833 13475 1061
S I ITÄ:v a l t i o n o s u u d e t 711 117 1063 1228 335 493 2515 464
VEROJÄÄMÄT 445 244 343 668 940 245 3452 478
IA. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 0 0 23 20 0 0 26
16. SI1RTOSAAMISET 0 0 63 117 29 35 4 0
SIITÄ:ENNAKKOMENOT 0 0 63 117 18 23 4 0
17. MUUT SAAMISET 278 12 622 188 606 150 773 13
18. MUUT RAHOTTUSVARATINL.ENNAKKOMAKSUT» 173 0 0 45 92 18 87 0
SIITÄiSIJOITUSARVOPAPERIT 0 0 0 0 0 0 0 0
19. RAHASTOJEN ERITYISKATTEET 0 0 20 30 11 10 52 48
2. VARASTOT 59 7 70 114 50 35 635 3
3. ANTOLAINAT 0 0 97 104 502 79 456 0
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 0 0 63 104 355 0 A 0
A. KÄYTTÖOMAISUUS 18341 7612 12658 29727 23530 8513 81495 7370
SIITÄ:RAKENNUKSET 14661 3370 4382 12864 10426 2853 35083 5221
KIINTEÄT RAKENTEET 0 1059 1693 2850 969 774 10599 993
IRTAIN OMAISUUS 68 0 52 844 878 701 791 250
OSAKKEET 389 7 184 184 1110 160 1104 195
OSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN 2087 975 5570 5719 7111 2730 15234 221
5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 1492 828 1766 3162 1465 930 12308 644
SI ITÄ5VALTION TOIMEKSIANNOT 1416 713 1765 3024 1200 866 12142 643
6. RAHOITUSALIJÄÄMÄ 220 0 0 0 0 0 0 189
YHTEENSÄ 22239 9890 18167 36628 29190 11437 113011 9625
V A S T A T T A V A A
1. l y h y t a i k a i n e n  v i e r a s  p ä ä o m a 961 785 1398 1429 1818 728 11790 1066
II. TILIVELAT 280 291 261 620 366 121 9825 205
SIITÄ:MENOJÄÄMÄT 274 291 261 558 260 112 9442 172
12. SIIRTOVELAT 321 494 1067 769 1361 607 1965 611
S I ITÄ:VERONPIDÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 142 66 145 254 176 99 649 88
ENNAKKOTULOT 88 48 559 135 548 137 798 31
13. KASSALAINAT 360 0 70 40 91 0 0 250
SIITÄ:RAHOITUSVEKSELIT 300 0 0 0 0 0 0 0
s h e k k i - ja p c s t i s i i r t o t i l i l u o t o t 0 0 0 0 0 0 0 0
2. p i t k ä a i k a i n e n  v i e r a s  p ä ä o m a 2959 1867 2655 5689 5423 1328 9869 2135
SIITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 2959 1867 2530 5666 5392 1328 9869 2109
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 1466 762 1818 3248 1450 848 12506 630
A. VARAUKSET 1173 413 1156 1111 1030 769 6462 481
SItTS:SlIRTOMÄÄRÄRAHAT 819 25 518 66 193 366 3776 38
5. OMA PÄÄOMA 15680 6063 11140 25151 19469 7763 72382 5313
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 297 105 300 626 529 127 734 77
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 15383 5732 10444 24131 18462 7185 71630 5236
5?. RAHOITUSYLIJÄÄMÄ 0 226 396 394 478 451 18 0
5A. PÄÄOMAYLIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
V A S T U U T
22239 9890 18167 36628 29190 11437 1130U 9625
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI-
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 20 0
2. a n n e t u t t a k a u k s e t 1105 60 865 3255 644 4 2102 50
3. MUUT VASTUUT 0 0 38 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULU 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4 - VlSSA RELATICNSTAt
1105 60 903 3255 644 4 2122 50
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 94 538 379 101 390 419 277 165
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 0 0 26 20 129 40 34 0
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 8551 4528 3409 5694 6046 4282 6057 4491
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 665 434 469 567 302 388 904 373
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 365 212 128 175 163 lii 779 331
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 1379 1111 715 1090 1393 668 734 1301
p i t k ä a i k a i s e t  v e l a t  m k /t y ö i k ä i n e n  a s u k a s 2187 1685 1082 1649 2118 983 1094 2069
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 16.56 12.28 8.44 11.89 13.24 9.03 6.61 14. 60
l a i n a k u s t a n n u k s e t  p /v e p o ä y r i 1.51 0.62 0.90 1.28 1.25 0.77 0.58 1.72
VARAUKSET MK/ASUKAS 547 246 311 213 265 387 480 293
VARAUKSET P/VEROÄYRI 6.57 2.72 3.68 2.32 2.5 2 5.23 4.33 3.29
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 1.66 0.69 0.91 1.27 1.16 0.60 0.46 0.53
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS T310 36Q7 3000 4817 5002 3905 5380 3238
211
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA F INLANDES










A K T I V A
1099 2351 3094 2490 5475 1380 7747 1129 1. F1NANSIERINGST1LLGÄN6AR
137 587 662 676 769 69 1392 324 11. KASSAHEDEL
0 1 0 3 3 0 1 0 111. KASSA
137 586 662 673 766 69 1391 324 112. CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
559 10 10 424 1194 492 885 29 2 12. OEPOSITIONER
282 1470 1191 1060 3393 719 4405 405 13. INKOMSTRESTER
134 800 396 372 1564 471 1747 234 OÄRAV: STATSANOELAR
140 615 657 536 1306 234 2387 163 SKATTERESTER
80 163 228 0 8 0 0 0 14. OLYFTA LÄN
3 2 522 112 1 0 205 1 16. RESULTATREGLERINSAR
3 2 522 112 1 0 196 1 OXRAVSUTGIFTSFÖRSKOTT
2 116 466 207 90 91 846 103 17. ÖVRIGA FORORINGAR
11 0 0 0 6 0 3 0 18. ÖVR. FIN.TILLG.UNKL. FÖRSK.BETALN.
0 0 0 0 5 0 0 0 DÄRAVSPLACERING 1 v ä r o e p a p p e r
25 3 15 11 14 9 11 4 19« FONDERNAS SPEC1ALTÄCKNlNG
0 18 13 116 25 4 279 16 2. FÜRRAO
0 115 0 171 32 0 6811 0 3. LANEFORDRINGAR
0 1 0 0 32 0 5887 0 OÄRAV:UTGtVNA BUDGETLÄN
4559 15619 26274 15105 25358 5528 67060 7265 4. ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
2063 6283 16711 7459 13525 2410 29602 2283 d ä r a v :b y g g n a o e r
0 1099 4867 1837 2509 44 5986 0 FASTA KONSTRUKTIONER
0 373 0 419 408 628 526 236 LÖSA ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
3 1009 664 151 1137 15 1751 3 AKTIER
1755 3281 366 2207 4045 1464 7080 2352 ANOELAR I KOMMUNALFÖRBUNO
262 1862 7438 2991 2583 378 7129 583 5. FÖRVALTAOE MEOEL
246 1856 7438 2964 2550 356 7127 554 d ä r a v s s t a t l i g a UPPORAG
0 0 7 0 0 0 0 0 6. FINANSIERINGSUNDERSKOTT
5920 19965 36826 20873 33473 7290 89026 9013 s a m m a n l a g t
P A S S I V A
268 1256 1846 1154 2383 312 3486 583 1. KORTFRISTIGT FRÄMHANOE KAPITAL
112 307 1190 347 557 199 1614 235 11. KONTOSKULDER
112 306 1130 344 549 195 1611 218 OÄRAVSUTGIFTSRESTER
156 950 205 807 1801 113 1871 348 12. RESULTATREGLERINGAR
48 167 146 180 327 65 589 61 OÄRAV:SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYOOSAVS.
63 376 57 110 269 48 306 169 i n k o m s t f ö r s k o t t
0 0 451 0 25 0 1 0 13. KASSALAN
0 0 0 0 0 0 0 0 OÄRAV:FINANS 1ERINSSVÄXLAR
0 0 0 0 0 0 0 0 CHECK- OCH P0ST3IR0KREDIT
1233 2737 6801 4237 4455 515 14357 1063 2. LANGFRISTIGT FRÄMHANOE KAPITAL
1153 2574 8529 4237 4447 515 13792 1063 OÄRAV:BUDGETLÄN
243 1855 7408 3022 2593 359 7248 556 3. FÖRVALTAT KAPITAL
446 465 983 938 2832 559 3406 287 4. RESERVERIN3AR
192 59 0 122 1679 297 1756 15 d ä r a v :r e s e r v a t i o n s a n s l a g
3730 13652 17788 11522 21210 5545 60529 6523 5. EGET KAPITAL
120 390 271 307 122 246 737 264 51. FONOERNAS KAPITAL
3326 12998 17517 10984 20903 5013 59469 6223 52. ORIFTSKAPITAL
284 264 0 231 185 286 323 25 53. FINANSIERINGSÖVERSKOTT
0 0 0 0 0 0 0 11 54. KAPITALÖVERSKOTT
5920 19965 36826 20873 33473 •7290 69026 9013 SAMMANLAGT
a n s v a r s f ö r b i n d e l s e r
1. ICKE FÖRFALLNA INOEXFÖRHÖJNINGAR PA
0 1 0 0 8 0 17 0 LANENS KAPITALBELOPP
50 1106 1561 2778 5101 0 5423 550 2. 1NGANGNA BORGENSFÖRBINOELSER
0 0 0 0 0 0 0 0 3. ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINOELSER
50 1107 1561 2778 5109 0 5440 550 SAMMANLAGT
454 208 154 280 312 372 219 430 KASSAHEDEL OCH DEPOSITIONER MK/INVANARE
0 40 0 44 5 0 656 0 LANEFORDRINGAR HK/lNVANARE
2976 5433 6037 3851 4024 3666 6461 5080 ANLAGGNINGSTILLGANGAR HK/INVANARE
148 637 1698 745 388 219 673 365 FORHEOLAOE LAN MK/INVANARE
104 165 411 134 144 175 212 206 k o r t f r i s t i g a s k u l d e r h k /i n vAn a r e
605 952 2022 1080 707 342 1383 741 l An g f r i s t i g a s k u l d e r m k /i n vAn a r e
1235 1432 2971 1610 1073 507 2044 1099 l a n g f r i s t i g a SKULDER MK/INV. I AR8.ALDER
10.00 10.43 16.63 11.48 8.17 4.52 14.31 9.73 LANGFRISTIGA SKULDER P/SKATTÖRE
0.79 0.97 1.67 0.79 0.90 0.39 1.21 0.92 lAn e k o s t n a d e r p/s k a t t ö r e
‘ 291 162 226 239 449 371 328 200 RESERVERINGAR HK/INVÄNARE
3.62 1.77 1. 86 2.54 5.19 4.90 3.39 2.63 RESERVER1NGAR P/SKATTÖRE
0*88 1.43 0.50 0.83 0*20 2.08 0.72 2.42 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTORE
2435 4749 4087 2938 3366 3679 5631 4549 EGET KAPITAL HK/INVANARE
212
KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1976
TAULU 50.4 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELl 50.4 - BALANSER 31.12. EFTER KOMMUN - 1000 MK
KESKI-SUCKEN - MELLERSTA FINLANOS VAASAN - VASA
















1. RAHOITUSOMAISUUS 2703 1752 1920 6730 60693 950 29867 7763
II. KASSAVARAT 158 864 104 2270 4054 334 6659 110
U I .  KÄTEISVARAT 0 0 0 0 2351 11 1451 4
112. s h e k k i - j a p o s t i s i i r t o t i l i t 158 864 104 2270 1703 323 5208 106
12. t a l l e t u k s e t 461 99 775 121 8986 13 2902 0
13. TULOJÄÄMÄT 1163 692 926 4211 33906 379 18150 6731
SI ITÄ:VALTIONOSUUDET 171 332 323 1428 9914 101 5217 3160
VEROJÄÄHÄT 906 270 579 2526 21263 268 4291 2461
IA. NOSTAMATTOMAT LAINAT 865 17 0 0 184 0 30 0 0
IA. SIIRTOSAAMISET 13 1 0 91 2401 0 505 250
SI TT Ä:ENNAKKOMENOT 13 1 0 91 464 0 505 250
17. MUUT SAAMISET 0 77 101 19 481 107 1023 376
ta. MUUT RÄHOlTUSVÄRATlML.ENNAKKOMAKSUT) 0 0 10 3 20 73 0 0
SI ITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT 0 0 0 0 0 0 0 0
19. r a h a s t o j e n  e r i t y i s k a t t e e t 43 2 4 15 10661 44 328 296
2. VARASTOT 3 48 103 79 1515 12 2137 742
3. ANTOLAINAT 894 0 131 0 2515 280 2689 0
SIITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 894 0 0 0 1675 209 2689 0
4. KÄYTTÖOMAISUUS 12560 10735 12169 35146 254207 23681 134521 56681
SIITÄ:RAKENNUKSET 8700 7295 6320 23015 112835 2843 44703 21796
KIINTEÄT RAKENTEET 0 0 995 630 53768 15936 53552 7530
IRTAIN OMA I SUL S 941 632 332 706 23057 433 2529 985
OSAKKEET 769 222 311 2497 8055 170 4001 721
OSUUOET KUNTAINLIITTOIHIN 1297 297 2572 2973 8671 1943 13667 15002
5. HUGSTASSA OLEVAT VARAT 4714 1009 1403 6391 36599 1603 16849 8218
SIITÄsVALTION TOIMEKSIANNOT 4694 973 1399 6188 36349 1602 16731 8012
6, RAHOITUSALIJÄÄMÄ 161 0 0 0 0 0 0 0
Y H T E B N S X 21035 13544 15726 48346 355529 26526 186063 73404
V A S T A T T A V A A
1. l y h y t a i k a i n e n  v i e r a s  p ä ä o m a 1641 781 1449 1333 12443 326 8006 4367
11. TILIVELAT 1291 494 765 638 6783 230 3666 1600
SI!TÄ:MENOJÄÄMÄT 1279 417 765 513 6572 230 3482 1600
1 2 .  SIIRTOVELAT 347 287 684 695 5560 0 4340 1624
ST ITÄ:VERONPIOÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 186 109 131 423 3632 0 1560 658
e n n a k k o t u l o t 161 117 214 272 1143 0 891 966
13. KASSALAINAT 3 0 0 0 80 97 0 1143
SIITÄ:RAHOITUSVEKSELIT 0 0 0 0 0 0 0 570
SHEKKI- JA POSTISIIRT0T1LILUOTOT 3 0 0 0 0 97 0 16
2 .  PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 3624 1543 2852 6115 35288 2200 17860 7242
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 2758 1543 2852 6115 35288 2200 17560 7242
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 4701 956 1402 6250 36008 1586 16360 6120
A. VARAUKSET 1036 474 526 4508 23004 132 9717 1829
SI ITÄ:SI IRTOMÄÄRÄRAHAT 10 63 32 2622 18221 132 9717 576
S. OMA PÄÄOMA 10033 9788 9497 30140 246786 22282 134120 51846
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 203 320 172 781 25567 528 8722 1024
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 9830 9192 9325 29032 221434 21690 119042 49439
53. RAHOITUSYLIJÄÄMÄ 0 276 0 327 1785 64 6356 1383
54« PÄÄOMAYLIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
V A S T U U T
21035 13544 15726 48346 355529 26526 186063 73404
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INOEKSI-
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 2 108 0
2. ANNETUT TAKAUKSET 1563 0 1468 7920 20015 11735 2147 3124
3. MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 1574 0 0
YHTEENSÄ
TAULU 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4 - VISSA RELATIONSTAL
1563 0 1468 7920 20015 13311 2255 3124
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 198 384 327 267 241 205 435 12
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 287 0 49 0 47 165 122 0
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 4027 4277 4524 3918 4704 13963 6116 6175
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 1497 369 504 673 656 928 739 882
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 475 240 333 118 194 193 238 371
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 1162 615 1060 682 653 1297 812 789
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 1694 930 1626 1025 970 1978 1206 1208
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 8.49 5.99 12.20 7. 08 3.84 11.85 5.21 6.38
LAINAKUSTANNUKSET P/VEPOÄYRI 0.42 0.44 1.30 0.62 0.34 1.09 0.47 0.89
VARAUKSET MK/ASUKAS 332 189 196 503 426 78 442 199
VARAUKSET P/VEROÄYRT 2.43 1.84 2.25 5.22 2.50 0.71 2.84 1.61
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0.48 1.23 0.73 0.89 2.66 2.64 2. 46 0.82
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 3217 3900 3530 3360 4604 13136 6098 5648
213
VAASAN - VASA
p i e t a r- SEINÄ­ UUSI- ALAVUS KURIKKA LAPUA
SAARI JOKI KAARlE-
JAKOB­ PYV-NY- ALAVO LAPPO
STAD KARLEBY
27188 35575 7942 6518 9651 12326
2542 1525 2914 2017 2316 2901
18 6 5 1 0 8
2524 1519 2909 2016 2316 2893
300 8520 13 0 3026 3435
21572 20475 4257 3734 3431 4695
4019 3448 2104 1311 511 1016
7663 11218 998 2265 2756 3436
20 265 0 0 0 0
1322 1785 0 348 107 4
1322 0 0 61 107 4
1096 1369 599 342 562 1272
0 1430 0 0 133 0
0 97 0 0 113 0
335 206 159 77 76 19
1950 1985 389 64 247 493
220 2758 0 649 138 2928
220 748 0 0 138 2507
97156 139948 21773 66251 81160 41813
31036 42437 12370 45382 48C97 17365
42458 27155 426 6337 10474 8382
4133 8405 144 2704 109 412
1191 4274 669 750 5542 1512
5065 21637 6656 6750 7523 7446
20106 23359 669 5 7883 11525 106 52
20106 23347 6443 7872 11517 10642
0 0 0 0 0 0
146620 203625 36999 81365 102721 68212
16904 13553 3158 2274 2374 3578
9431 5312 2290 847 1234 2336
9417 4998 2111 827 1228 2257
5037 7141 103 1427 1140 1242
0 1029 69 538 729 892
484 530 34 240 409 350
2436 1100 765 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 765 0 0 0
18175 17599 5717 9708 6193 11797
15354 15549 5717 9421 8193 11416
19854 23084 6822 7850 11407 10698
3858 11958 2922 2677 4343 4938
361 9385 1120 858 4058 2560
87828 137431 18380 56856 76404 37201
3427 6737 1610 1202 2214 3520
79167 124882 16328 56830 73105 33263
5234 5812 442 824 1085 418
0 0 0 0 0 0
146620 203625 36999 81365 102721 68212
0 19 0 10 0 21
15465 4083 164 559 369 5699
0 0 0 0 111 0
15465 4102 164 569 480 5720
139 442 401 197 476 437
11 121 0 63 12 202
4752 6158 2986 6474 7232 2883
971 1014 912 765 1016 725
580 327 428 135 175 223
889 774 784 949 730 813
1346 1129 1240 1438 1109 1236
5.47 4.96 5.86 10.47 6.97 8.02
0.64 0.32 0.51 0.91 0.66 0.82
189 526 401 262 387 340
1.16 3.37 3.00 2.89 3.69 3.36
0.92 1.84 1.55 1.04 1.82 2.38
4296 6047 2521 5751 6808 2565
a l a j ä r v i









O 14. OLYFTA LAN
13 16. RESULTATREGLERINGAR
13 OARAVSUTGIFTSFÜRSKOTT
746 17. OVRIGA FORDRINGAR
14 18. OvR. FIN.TILLG. UNKL- FÍJRSK.BETALN. )
O DÁRAV: PLACERING I VARDEPAPPER









4005 ANDELAR I KOMMUNALFORBUND




P A S S I V A








0 CHECK- OCH POSTGIROKREOIT
8231 2. LANGFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL
8231 DÄRAV:BüDGETLAN
8534 3. FÖRVALTAT KAPITAL
2666 4. RESERVERINGAR
1202 OARAV:RESERVATIONSANSLAG
18536 5. EGET KAPITAL





A N S V A R S F Ö R B 1 N D E L S E R
1. ICKE FÖRFALLNA INOEXFÜRHÖJNINGAR PA 
22 LÄNENS KAPITALBELOPP
4723 2. INGANGNA BORGENSFÖRBINDELSER
0 3. OVRIGA ANSVARSFOrBINDELSER
4745 SAHMANLAGT
151 KASSAMEDEL OCH OEPOSITIONER MK/INVANARE
105 LANEFORDRINGAR MK/INVANARE
3104 ANLAGGNINGSTILLGANGAR MK/INVANARE
996 FÖRMEDLADE LÄN MK/INVÄNARE
213 KORTFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
984 LANGFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
1471 LANGFRISTIGA SKULOER MK/INV. I ARB.ALOER




0.38 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTÖRE





































































KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNEPNAS EKONOMI 1976
TAULU S0.4 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK
TA6ELL 50.4 - 8ALANSER 31.12. EFTER KOMMUN - 1000 MK
V A S T A A V A A







1 • RAHOITUSOMAISUUS 2357 1456 3253 8997 2974 4409 8160 3903
11. KASSAVARAT 344 39 639 553 433 1726 2523 1326
111. KÄTEISVARAT 0 0 0 1 0 0 2 1
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 344 39 639 552 433 1726 2521 1325
12. TALLETUKSET 22 242 670 299 1229 103 494 327
13. TULOJÄÄMÄT 1239 778 1331 6717 1065 1536 3519 2225
SIITÄ:VALTIONOSUUDET 471 483 540 2869 303 411 2025 678
VEROJÄÄMÄT 685 263 557 3364 603 1099 1380 626
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 5 0 29 27 0 0 0 2
16. SIIRTOSAAMISET 0 27 0 523 1 33 4 0
SIITÄ:ENNAKKOMENOT 0 27 0 523 1 33 4 0
17. MUUT SAAMISET 72 8 249 583 532 226 602 1288 7
IB. MUUT RAHOITUSVARATIML.ENNAKKOMAKSUT) 0 123 0 60 9 0 178 5
SIITÄS SIj o i t u s a r v o p a p e r i t 0 0 0 0 0 0 178 0
19. RAHASTOJEN ERITY 1SKATTEET 19 0 1 286 11 406 154 11
2. VARASTOT 200 3 4 81 2 5 263 205
3. ANTOLAINAT 274 0 103 350 10 440 2586 368
SIITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 0 0 0 0 0 0 5 368
4. KÄYTTÖOMAISUUS 17609 4667 15479 70305 22851 17203 50150 29853
s i i t ä s r a k e n n u k s e t 4942 1901 8355 33518 9279 7786 29782 16038
KIINTEÄT RAKENTEET 5687 800 2362 14833 2297 159 3155 2571
IRTAIN OMAISUUS 120 673 209 644 72 154 634 260
OSAKKEET 255 4 133 957 156 1096 982 1408
OSUUOET KUNTAINLIITTOIHIN 3032 1133 2089 8640 6810 4306 7573 5763
5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 2625 995 4442 10272 1190 1752 6353 3995
SIITÄSVALTION TOIMEKSIANNOT 2613 966 4395 10149 1124 1371 6173 3802
6. RAHOITUSALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEFNSÄ 23065 7143 23281 90005 27027 23809 67512 38324
V A S T A T T A V A A
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 1457 641 1398 4234 1086 1133 7634 1560
11. t i l i v e l a t 615 273 654 1264 741 728 3745 1020
SI ITÄ:MENOJÄÄMÄT 380 224 625 1200 741 719 2845 993
12. SIIRTOVELAT 594 368 744 2767 345 405 3889 540
STITÄSVERONPIOÄTYKSET JA SOS.t u r v a m a k s u t 193 48 104 641 207 245 747 272
ENNAKKOTULOT 401 45 630 279 138 160 975 221
13. KASSALAINAT 248 0 0 203 0 0 0 0
SIITÄJRAHOITUSVEKSELIT 0 0 0 0 0 0 0 0
SHEKKI- JA PGSTISIIRTOTILILUOTOT 0 0 0 3 0 0 0 0
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 4492 521 5221 10118 2217 3031 12357 6640
ST ITÄ¡TALOUSARVIOLAINAT 3725 467 5192 10091 2217 3031 12357 6638
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 2615 984 4409 10162 1141 1688 6303 3783
4. VARAUKSET 1207 247 715 3626 1655 1457 2498 2426
St ITÄISIIRTOMÄÄRÄRAHAT 828 0 234 3026 1114 430 653 1362
5. CMA PÄÄOMA 13294 4750 11538 61865 20928 16500 38720 23915
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 113 268 401 1285 216 689 459 248
52. KÄYTTÖPÄÄ CM A 13117 4165 10361 60188 20634 14612 38213 23581
53. RAHOITUSYLIJÄÄMÄ 63 317 776 392 78 1199 48 86
54. PÄÄOMAYL TJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
V A S T U U T
23065 7143 23281 90005 27027 23809 67512 38324
1. LAINAPAKOMIEN ERXKNTYMiTTÖMKT INDEKSI-
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 11 0
2. ANNETUT TAKAUKSET 0 375 3076 1097 6 2585 2814 13
3. MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULU 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4 - VISSA RELATIONSTAL
0 375 3076 1097 6 2585 2825 13
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 108 183 425 72 490 331 290 305
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 61 0 33 30 3 80 249 68
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 5211 3051 5021 5960 6737 3114 4825 5514
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 767 617 1411 857 316 276 587 662
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 313 209 246 179 279 176 432 239
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 1329 339 1693 858 654 549 1189 1226
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 2043 504 2595 1309 989 849 1839 1849
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 15.43 4.48 20.11 8.48 9.31 5.99 14.37 13.18
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0*71 0.33 1.76 0.76 0.87 0.66 1.45 1.20
VARAUKSET MK/ASUKAS 357 161 232 307 488 264 240 448
VARAUKSET P/VEROÄYRI 4.15 2.12 2.*75 3.04 6.95 2.88 2.91 4.81
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0.36 2.30 1.54 1.01 0.86 1.27 0.38 0.48
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 3934 3092 3742 5245 6170 2987 3726 4417
215
VAASAN - VASA
KAARLELA KANNUS KARtJOKI KAUHA­ KAUHAVA KAUST I- KORSNÄS k o r t e s-
JOKI NEN JÄRVI
KARLEBY BÖTOM k a u s t b y
7767 3358 2725 11032 8692 2966 2659 2435
650 670 844 1425 616 702 213 164
1 0 0 9 0 0 52 0
649 670 844 1416 616 702 161 164
95 201 774 4879 1356 106 2 67
6447 1881 780 3743 5958 1839 1744 1131
1890 739 196 1488 2616 780 852 438
4230 1023 491 1509 2954 962 803 600
59 0 0 0 0 53 0 410
144 196 0 25 8 26 49 1
144 196 0 25 8 26 49 1
314 410 279 907 644 240 152 533
0 0 0 0 0 0 46 118
0 0 0 0 0 0 10 0
58 0 48 53 110 0 450 11
0 14 23 242 93 56 0 25
791 873 0 1557 1479 0 560 8
791 33 0 1118 1451 0 0 0
39876 29734 10414 86114 34017 16103 12733 15466
26330 17668 2810 43134 20566 7508 10310 9306
6212 3969 184 7156 651 1437 423 764
63 832 58 207 692 564 290 195
837 402 34 1022 1386 841 149 0
2885 3294 4359 16709 8941 3178 262 2640
17788 6129 746 10945 9690 4725 2557 2348
17769 6052 728 10591 9580 4725 2529 2219
0 0 0 0 0 0 0 202
66222 40108 13908 109890 53971 23850 18509 20484
3443 1759 1311 4395 5457 1442 471 1875
1504 356 700 1337 1007 1125 197 569
1223 238 614 1248 1007 1063 137 497
1919 1376 611 2546 3900 317 225 471
454 324 86 766 390 194 109 156
0 259 35 1397 276 123 115 81
20 27 0 512 550 0 49 835
0 0 0 0 0 0 0 250
0 27 0 12 0 0 49 35
8039 8190 1655 9029 8306 3897 2347 4190
7847 8190 1655 9029 8249 3844 2347 3780
17692 6092 692 10827 9656 4746 2515 2312
2749 1044 769 5503 1891 632 1099 653
1433 212 416 3427 964 4 585 123
34299 23023 9481 80136 28661 13133 12077 11454
1150 197 88 1237 1001 293 733 177
32738 22418 8760 78642 27224 12206 10946 11277
411 408 633 257 4 36 634 398 0
0 0 0 0 0 0 0 0
66222 40108 13908 109890 53971 23850 18509 20484
4 0 0 3 6 0 0 0
1051 2661 89 6965 3324 2257 284 5224
0 0 0 0 0 0 0 0
1055 2661 89 6968 3330 2257 284 5224


















OARAV:UTGIVNA b u o g e t l a n










P A S S I V A




DARAV:SKATTEINNEH. o c h SOC.SKYDOSAVG.
INKOMSTFÖRSKOTT
13. KASSALAN
d Ar a v :f i n a n s i e r i n g s v a x l a r
CHECK- OCH POSTGIROKREDIT











A N S V A R S F O R B I N O E L S E R





67 173 762 437
71 173 0 108
3581 5890 4903 5963
1586 1189 315 724
178 140 370 181
722 1622 779 625
1119 2477 1210 964
5.98 16.61 9.96 6.93
0.57 1.77 0.59 0.59
247 207 362 381
2.04 2.12 4.63 4.22
0.81 0.40 0.30 0.91
3080 4561 4464 5549
233 221 94 80
175 0 245 3
4015 4405 5560 5339
1122 1281 1086 789
230 361 155 538
980 1066 1025 1446
1491 1635 1524 2231
9.29 11.61 8.92 16.83
0.78 1.00 0.96 1.40
223 173 480 225
2.11 1.88 4.18 2.62
1.12 0.87 1.04 0.69
3383 3592 5274 3954
KASSAMEDEL OCH DEPOSITIONER MK/INVANARE 
LANEFORDRINGAR MK/INVANARE 
ANLAGGNINGSTILLGANGAR MK/INVANARE 
FÖRHEOLADE LAN MK/INVANARE 
KORTFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE 
LANGFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE 
LANGFRISTIGA SKULDER MK/INV. I ARB.ALOER 
LANGFRISTIGA SKULDER P/SKATTORE 
LANEKOSTNAOER p/s k a t t ö r e 
RESERVERINGAR MK/INVANARE 
RESERVERINGAR P/SKATTÖRE 




KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1976
TAULU 50.4 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 50.4 - BALANSER 31.12. EETER KOMMUN - 1000 MK










l o h t a j a
1. RAHOITUSOMAISUUS 5211 4356 2873 4430 2550 1849 1165 1851
11. KASSAVARAT 380 1546 1358 940 263 356 302 113
111. KÄTEISVARAT 37 0 0 0 0 0 0 0
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 343 1547 1358 940 263 356 302 113
12. t a l l e t u k s e t 75 434 221 146 433 156 53 177
13. TULOJÄÄMÄT 4180 2147 1134 2609 1454 1187 649 1009
SI ITÄ: VALTIONOSUUDET 1806 814 457 820 361 633 305 516
VEROJÄÄMÄT 1921 1017 589 1610 1050 401 227 270
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 0 0 0 7 0 0 0
16. s i i r t o s a a m i s e t 3 174 0 45 5 2 0 3
SI ITÄ:ENNAKKOMENOT 3 174 0 45 0 2 0 3
17. MUUT SAAMISET 494 33 158 153 373 148 1 212
18. MUUT RAHOITUSVARAT!ML.ENNAKKOMAKSUT) 0 0 0 0 Q 0 1 323
SI ITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT 0 0 0 0 0 0 0 0
19. RAHASTOJEN ERITYlSKATTEET 79 22 2 537 15 0 159 14
2. VARASTOT 93 274 15 142 34 31 17 11
3. ANTOLAINAT 0 234 0 1000 201 49 0 228
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 0 185 0 1000 0 49 0 131
4. KÄYTTÖOMAISUUS 32932 24783 13010 30877 22016 10079 5181 7827
SIITÄ:RAKENNUKSET 23121 L5122 6976 13632 11200 4579 3155 4534
KIINTEÄT RAKENTEET 856 2560 1642 6920 1383 856 114 539
IRTAIN OMAISUUS 733 248 951 645 327 0 2 28 188
OSAKKEET 171 170 396 971 226 148 0 160
OSUUOET KUNTAINLIITTOIHIN 5649 3126 563 1943 6156 1870 7 1873
5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 6135 2957 4986 6995 3816 1933 801 3005
SIITÄ:VALTION TOIMEKSIANNOT 6123 2923 4868 6752 3747 1839 797 2998
6. RAHOITUSALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 121 0 3B5
YHTEENSÄ 44371 32605 20884 43444 28617 14062 7164 13307
V A S T A T T A V A A
l. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 3496 892 1635 2560 1049 1269 360 1531
11. TILIVELAT 2603 387 1029 1082 278 428 236 636
STITÄ:MENOJÄÄMÄT 1835 387 1025 1072 149 425 236 581
12. SIIRTOVELAT 596 505 306 1478 771 261 124 293
SIITÄ:VERONPIDÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 359 272 167 288 217 151 58 113
ENNAKKOTULOT 219 230 139 168 110 111 27 133
13. KASSALAINAT 297 0 300 0 0 600 0 602
SI ITÄ:RAHO!TUSVEKSELIT 0 0 0 0 0 0 0 600
SHEKKI- JA POSTI SIIR TOTILILUOTOT 70 0 0 0 0 0 0 2
2. p i t k ä a i k a i n e n  v i e r a s p ä ä o m a 6558 8459 2889 6198 3853 1476 693 3717
SI i t ä:TALOUSARVIOLAINAT 6558 8459 2889 6198 3846 1476 693 3620
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 6000 2940 4889 6926 3814 1934 758 2977
4. VARAUKSET 1167 2281 610 1347 1018 498 116 468
SI1TÄ:SIIRTOMÄÄRÄRa h a t 410 1337 229 34 383 130 0 0
5. CMA PÄÄOMA 27150 18033 10861 26413 18883 8865 5237 4614
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 982 1072 208 664 224 214 269 269
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 25975 16509 10205 25679 18203 8651 4488 4345
53. RAHOITUSYLIJÄÄMÄ 193 452 448 69 456 0 480 0
54. PÄÄOMA YLIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ • 
V A S T U U T
44371 32605 20884 43444 28617 14062 7164 13307
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI—
KOROTUKSET 0 0 0 15 6 0 0 0
2. ANNETUT TAKAUKSET 6167 100 4173 1893 1407 1743 338 1797
3. MUUT VASTUUT 0 2884 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULU 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4 - VISSA RELATIONSTAl
6167 2984 4173 1908 1413 1743 338 1797
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 67 387 409 158 159 212 301 100
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 0 46 0 146 46 20 0 78
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 4832 4839 3373 4502 5045 4167 4387 2689
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 882 564 1272 997 834 749 632 1017
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 478 129 388 200 113 487 249 464
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 962 1652 749 904 883 610 587 1277
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 1534 2495 1183 1390 1303 919 867 1997
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 9.13 19.12 7.75 8.82 10.17 9.36 6.69 13.36
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYR! 0.89 1.32 0.57 0.75 0.82 1.07 0.70 1.33
VARAUKSET MK/ASUKAS 171 445 158 196 233 206 98 161
VARAUKSET P/VEROÄYRI 1.63 5.15 1.64 1.92 2.69 3.16 1.12 1.66
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 1.26 2.38 0.56 0.59 0.55 1.36 2.60 0.92















































































A K T I V A
724 10419 7622 8895 1786 2388 1. FINANSIERINGSTILLGÄNGAR
41 1322 2062 1208 20 385 11. KASSAHEDEL
5 2 0 0 0 0 111. KASSA
36 1320 2062 1208 20 385 112. CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
4 1826 133 40 4 278 12. OEPOSITIONER
614 6442 3709 5499 1722 1371 13. INKOMSTRESTER
312 2138 827 2187 599 674 DÄRAV: STATSANDELAR
223 3768 2842 3098 863 549 SKATTERESTER
0 400 8 0 0 0 14. OLYFTA LAN
6 23 1024 0 1 1 16. RESULTATREGLERINGAR
6 23 1024 0 1 1 OÄRAVsUTGIFTSFÖRSKOTT
53 201 643 1444 6 203 17. ÖVRIGA FORORINGAR
0 0 0 401 0 136 16. ÖVR. FIN.TILLG.(INKL. FÖRSK.BETALN.)
o 0 0 0 0 0 DÄRAV:PLACER ING I VÄRDEPAPPER
6 205 43 303 33 14 19. f o n d e r n a s  s p e c i a l t ä c k n i n g
6 28 37 40 37 140 2. FORRAD
6 1408 2068 527 0 424 3. l An e f o r o r i n g a r
6 367 1391 527 0 424 dAr a v s u t g i v n a  b u d g e t l An
5152 65819 30671 78290 15479 10654 4. a n l ä g g n i n g s t i l l g ä n g a r
2961 41658 8657 52480 9956 5309 DÄRAV;BYGGNADER
349 3238 6407 3433 1321 614 FASTA KONSTRUKTIONER
68 1230 477 1859 62 640 LOSA ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR
275 1610 270 834 120 0 AKT I ER
1005 11370 4871 14596 2921 2347 ANDELAR I KOMMUNALFÖRBUND
1330 14458 10313 11050 3331 1893 5. FORVALTAOE m e d e l
1294 14370 10305 10981 2242 1812 d Ar a v s s t a t l i g a  u p p o r a g
37 0 0 0 0 0 6. FINANSIERIN3SUN0ERSKGTT
7256 92132 50911 98801 20633 15499 SAMMANLAGT
P A S S I V A
583 4613 5803 3523 1202 913 1. KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
219 2170 748 663 470 425 11. KONTOSKULDER
207 2170 710 663 470 418 DÄRAVsUTGIFTSRESTER
63 911 4155 1184 178 488 12. RESULTATREGLER INGAR
49 582 252 477 126 142 DÄRAV:SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYOOSAVG.
14 329 1244 180 52 346 INKOHSTFÖRSKOTT
301 1532 900 1676 554 0 13. KASSALAN
0 1510 0 8 76 0 0 DÄRAV:FINANSIERINGSVÄXLAR
141 0 0 0 54 0 CHECK- OCH POSTGIROKREDIT
1971 9874 7868 13098 5973 2374 2. LÄNGFR1STIGT FRÄMMANDE KAPITAL
1971 9474 7861 13098 5973 2374 DÄRAV3BU0GETLAN
1326 14205 10261 11241 3411 1946 3, FÖRVALTAT KAPITAL
77 1611 1591 2534 306 1162 4. RESERVERINGAR
0 108 372 1112 100 438 DÄRAV:RESERVATIONSANSLAG
3299 61629 25388 68405 9741 9104 5. EGET KAPITAL
106 2014 219 1665 233 356 51. FONDERNAS KAPITAL
3193 57351 24393 63557 9506 8583 52. DRIFTSKAPITAL
0 2464 776 3183 2 165 53. f i n a n s i e r i n g s ö v e r s k o t t
0 0 0 0 0 0 54. KAPITALÖVERSKOTT
7256 92132 50911 58801 20633 15499 SAMMANLAGT
A N S V A R  S F Ö R B I N O E L S E R  
1. ICKE FORFALLNA INOEXFORHÖJNINGAR PA
n 0 0 0 0 0 LANENS KAPITALBELOPP
305 3245 3149 15322 3387 1850 2. INGAN3NA SORGENSFORBlNOELSER
0 0 0 0 0 0 3. ÖVRIGA ANSVARSFORBINDELSER
305 3245 3149 15322 3387 1850 SAMMANLAGT
42 248 326 114 9 224 KASSAHEDEL OCH OEPOSITIONER NK/INVÄNARE
6 111 307 48 0 143 l An e f o r o r i n g a r m k /i n vAn ar e
4865 5175 4582 7135 5906 3603 a n l a g g n i n g s t i l l g An g a r m k /i n vAn a r e
1221 1109 1520 987 899 590 FÖRMEDLAOE LAN MK/INVANARE
537 337 282 257 439 192 KORTFRISTIGA SKULDER MK/INVANARE
1861 776 1168 1194 2279 803 LANGFRISTIGA SKULDER MK/INVANARE
2734 1205 1860 1866 3543 1240 lAn g f r i s t i g a SKULOER h k /i n v. I a r b .Al o e r
18.96 6.70 11.04 9.99 17.33 9.97 LANGFRISTIGA SKULDER P/SKATTÖRE
1.90 0.57 1.04 1.12 1.70 0.95 l An e k o s t n a d e r P/SKATTÖRE
73 127 236 231 117 393 RESERVERINGAR HK/INVANARE
0.74 1.09 2.23 1.93 0.89 4.88 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
0.96 1.28 0.23 0.99 0.66 1.49 EGNA FONDERS KAPITAL P/SKATTÖRE
3115 4862 3768 6235 3717 3079 EGET KAPITAL HK/INVANARE
218
VAASAN -
KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1976
TAULU 50.4 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 50.4 - BALANSER 31.12« EFTER KGMMUN - 1000 MK
PERÄSEI­
NÄJOKI









14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 540
16. SIIRTOSAAM!SET O
S I ITÄ:ENNAKKOMENOT O
17. MUUT SAAMISET 331
IA. MUUT RAHOITUSVARAT(ML.ENNAKKOMAKSUT) O
SIITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT O
19. RAHASTOJEN ERI TY ISKATTEET 394
2. VARASTOT 153
3. ANTOLAINAT 3518











V A S T A T T A V A A








SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILILUOTOT O
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 8703
SIITÄs TALOUSARVIOLAINAT 8163
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 4315
4. VARAUKSET 1465
SIITÄ S SI IRTOMÄÄRÄRAHAT 773
5. OMA PÄÄOMA 10386





V A S T U U T
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI­
KOROTUKSET O
2. ANNETUT TAKAUKSET 355
3. MUUT VASTUUT O
YHTEENSÄ 355
TAULU 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4 - VISSA RELATIONSTAL
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 140 
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 825 
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 4224 
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 984 
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 195 
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 2041 
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 3044 
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 26.55 
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 1.80 
VARAUKSET MK/ASUKAS 344 
VARAUKSET P/VEROÄYRI 4.47 
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄyRI 1.84 







1622 2065 6434 2980 2120 937
171 298 523 691 387 144
66 1 3 1 0 0
105 297 520 690 387 144
691 12 184 949 184 171
581 1346 4558 1327 998 609
225 967 1695 541 646 308
343 346 2432 755 305 274
0 60 662 0 188 1
0 0 19 6 3 3
0 0 19 6 3 3
174 337 456 5 253 10
5 4 6 0 0 0
5 0 0 0 0 0
0 6 26 2 106 0
0 37 516 105 16 13
0 310 360 440 13 11
0 286 300 440 13 8
6106 11802 56445 9409 16231 3308
4096 4913 22724 6095 4816 2145
16 219 3036 646 1703 30
105 217 1889 137 724 145
91 70 969 188 768 162
1742 3502 11559 1218 5063 586
593 2176 5529 4184 799 216
593 2006 5473 4173 794 213
0 0 0 0 0 0
8320 16390 69284 17118 19179 4485
434 833 3339 966 549 672
331 243 1169 340 208 352
248 243 912 304 191 346
103 240 1477 626 341 320
58 160 360 199 180 28
45 80 178 277 161 25
0 350 693 0 0 0
0 200 652 0 0 0
0 0 41 0 0 0
1099 2388 7439 3103 2807 412
1099 2328 6777 3103 2619 412
568 1999 5522 4125 806 210
615 948 2760 1046 929 158
442 483 2402 355 370 21
5604 10222 50224 7878 14088 3034
80 218 578 734 338 122
5006 9723 49307 6746 13437 2904
518 281 339 398 313 8
0 0 0 0 0 0
8320 16390 69284 17118 19179 4485
0 35 9 0 0 0
215 870 3967 2701 1552 48
0 0 0 0 0 0
215 905 3976 2701 1552 48
553 98 94 427 177 303
0 98 48 115 4 11
3914 3725 7498 2450 5031 3178
363 619 718 1063 236 197
249 238 295 140 120 365
704 754 988 608 870 396
1100 1120 1469 1288 1327 603
7.12 11.32 9.83 8.96 11.46 6.01
0.47 1.24 0.85 0.66 0.79 0.66
394 299 367 272 288 152
3.99 4.49 3.65 3.02 3.79 2.30
0.52 0.99 0.72 2.11 1.38 1.78

















































































































































y u h a r m X YLISTARO ÄHTÄRI a h t a v a
ESSE
A K T I V A
3351 4531 2914 2778 5266 7135 1099 1. FINANS IERINGSTILLGlNGAR
99 539 196 486 1860 1500 95 11. KASSAMEDEL
0 7 2 0 1 0 5 111. KASSA
99 532 194 486 1858 1500 90 112. CHECKRÄKNING o c h p o s t g i r o
61 3 13 31 54 633 0 12. DEPOSITIONER
2055 1095 2259 1973 2949 3511 969 13. INKOMSTRESTER
781 467 979 556 896 1585 351 d ä r a v j s t a t s a n d e l a r
742 481 987 822 1245 1748 521 SKATTERESTER
650 0 0 121 0 160 0 14. OLYFTA LAN
25 332 80 31 21 66 0 16. RESULTATREGLERINGAR
25 332 80 31 21 66 0 DÄRAVSUTGJFTSFÖRSKOTT
461 1958 259 130 364 871 0 17. 0VRI5A FORORINGAR
0 384 15 0 0 368 0 18* ÖVR. FIN.TILLG.(1NKL. FÖRSK.8ETALN.1
0 o 0 0 0 0 0 DÄRAVsPLACERING I VAROEPAPPER
1 220 92 6 18 26 35 19. FONOERNAS SPECIALTÄCKNING
57 266 3a 0 274 21 0 2. FÖRRAO
267 807 176 2657 588 2330 893 3. lAn e f o r d r i n g a r
90 0 0 1042 0 1824 893 DARAVSUTGIVNA BUDGET!ÄN
23039 15160 23256 12595 20846 49371 7866 4. a n l Ag g n i n g s t i l l g An ga r
14142 11129 13912 4314 8732 26440 6022 DARAV:BYGGNAOER
1985 797 3159 764 1464 2756 446 FASTA KONSTRUKT10NER
1443 136 334 229 693 2426 149 LOSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
567 410 117 812 243 2044 118 AKT I ER
3855 1265 4042 2413 6529 13334 359 ANDELAR I KOMMUNALFÖRBUNO
4690 5167 3665 3183 3514 5488 3156 5. FÖRVALTADE MEDEL
4663 5167 3658 3091 3455 5462 3156 DÄRAV:STATLIGA UPPORAG
250 377 0 0 0 0 0 6. FINANSIERINGSUNDERSKOTT
31654 26310 30049 21213 30488 64345 13014 SAMMANLAGT
P A S S I V A
3429 2049 1468 3137 2473 2176 498 1. KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
2606 1109 719 1129 1453 1233 362 11. KONTOSKULOER
2606 958 690 1120 1353 1050 202 DÄRAV:UTGIFTSRE STER
532 346 431 2008 1019 943 136 12. RESULTATREGLER INGAR
201 225 221 175 317 470 97 DARAV:SKATTEINNEN. OCH SOC.SKYDDSAVG.
77 121 210 104 114 473 39 i n k o m s t f ö r s k o t t
291 594 318 0 0 0 0 13. KASSALAN
95 0 300 0 0 0 0 DXRAV:F1NANSIERINGSVÄXLAR
0 0 18 0 0 0 0 CHECK- OCH POSTGIROKREDIT
7346 6456 9282 4150 4253 9186 2114 2. lAn g f r i s t i g t f r ä m m a n o e k a p i t a l
6696 6456 9282 4029 4253 9026 1858 o a r a v s b j o g e t l a n
4705 6118 3656 3157 4147 5433 3129 3. f ö r v a l t a t k a p i t a l
240 1691 634 1093 1797 3582 397 4. RESERVERINGAR
22 832 127 519 682 1993 150 o a r a v :r e s e r v a t i o n s a n s l a g
15934 9996 15009 9676 17819 43968 6876 5. EGET KAPITAL
151 1201 728 116 333 1047 188 51. FONOERNAS KAPITAL
15783 8795 14150 9487 16417 42515 6644 52. ORIFTSKAPITAL
0 0 131 73 1069 406 44 53. FINANSIERINGSÖVERSKCTT
0 0 0 0 0 0 0 54. KAPITALÖVERSKOTT
31654 26310 30049 21213 30488 64345 13014 SAMMANLAGT
A N S V A R S F Ö R B I N D E L S E R  
1. ICKE FÖRFALLNA INOEXFÖRHÜJNINGAR PA
0 0 8 0 0 15 75 LANENS KAPITALBELOPP
2391 8530 2741 1410 1849 7187 1285 2. INGANGNA b o r g e n s f o r b i n o e l s e r
0 0 3604 0 0 143 0 3. ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINOELSER
2391 8530 6353 1410 1649 7345 1360 SAMMANLAGT
44 121 52 166 309 293 42 KASSAMEDEL OCH DEPOSITIONER MK/INVANARE
74 181 44 854 95 320 391 l An e f o r d r i n g a r m k /invAn a r e
6391 3392 5821 4050 3369 6791 3448 ANLAGGNINGSTILLGANGAR MK/INVANARE
1276 1134 902 984 523 738 1371 FORMEDLADE LAN MK/INVANARE
859 431 315 419 286 234 201 KORTFRISTIGA SKULDER MK/INVANARE
2038 1445 2323 1334 687 1264 927 LANGFRISTIGA SKULDER MK/INVANARE
3090 2231 3626 2056 1075 1938 1465 LANGFRISTIG» SKULDER MK/1NV. 1 ARB.ALDER
24.33 14.48 21.76 12.99 8.51 12.18 8.70 LANGFRISTIGA SKULDER P/SKATTÖRE
2.37 1.49 2.12 0.88 1.07 0.93 0.77 l a n e k o s t n a o e r P/SKATTÖRE
67 378 159 351 290 493 174 RESERVERINGAR MK/INVANARE
0.79 3.79 1.49 3.42 3.60 4.75 1.63 RESERVERINGAR P/SKATTdRE
0.50 2.62 1.50 0.36 0.63 1.37 0.62 EGNA FONDERS KAPITAL P/SKATTÖRE
4420 2237 3757 3111 2880 6048 3014 EGET KAPITAL MK/INVANARE
220
OULUN - ULEJBORGS
KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNERNÄS EKONONI 1976
TAULU 50.A - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 50.6 - BALANSER 31.12. EFTER KONNUN - 1000 NK














I. RAHOITUSOMAISUUS 125533 34817 15110 7542 4440 4243 1879 5247
11. KASSAVARAT 8127 8928 2790 2409 1655 128 690 710
111. KÄTEISVARAT 56 6 15 0 4 0 0 0
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 8069 8922 2775 2409 1651 128 690 709
12. t a l l e t u k s e t 9789 7318 1361 130 341 122 12 60
13. TULOJÄÄMÄT 51957 14571 9800 4721 2228 2995 1056 4149
SIITÄ s VALTIONOSUUDET 8965 4955 1782 1382 807 1916 506 1978
VEROJÄÄMÄT 34461 8278 3995 2961 1343 839 475 1499
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 5780 0 795 0 0 0 0 0
16. SIIRTOSAAMlSET 15964 0 134 7 2 608 15 6
S I TTÄ* ENNAKKOMENOT 15964 0 134 7 2 608 8 6
17. MUUT SAAMISET 33046 3660 204 264 209 353 106 306
18. MUUT RAHOITUSVARAT!ML.ENNAKKOMAKSUT 1 0 36 0 11 0 19 0 7
SI ITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT 0 0 0 0 0 0 0 0
19. RAHASTOJEN ERITYlSKATTEET 870 304 26 0 5 18 0 7
2. VARASTOT 8723 1246 1481 266 340 83 55 278
3 • ANTOLAINAT 11316 2829 2476 950 685 1182 0 427
StIT Ä3TAL0USARVI0LA1NAT 9137 2 505 1470 0 607 491 0 389
4. KÄYTTÖOMAISUUS 685987 266075 121696 37562 52823 25339 13864 42251
SIITÄSRAKENNUKSET 203423 52053 26121 17390 42156 9644 7126 20809
KIINTEÄT RAKENTEET 261329 66128 39021 0 0 0 1632 6989
IRTAIN OMAISUUS 15139 10332 7961 2781 2358 1846 294 1621
OSAKKEET 11532 4273 1635 862 349 811 145 708
OSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN 31132 6445 38074 11238 4591 9800 3404 7691
5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 68803 21601 32808 13868 8335 9472 2470 7106
SI ITÄ¡VALTION TOIMEKSIANNOT 68057 21601 32801 13306 8335 9419 2470 7092
6. RAHOITUSALIJÄÄMÄ 0 0 0 241 0 0 0 0
YHTEENSÄ 900362 326568 173571 60429 66623 40319 18268 55309
V A S T A T T A V A A
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 78950 18572 7216 4860 2878 3601 1048 3515
11. TILIVELAT 58954 9735 5314 2486 2164 2660 526 1249
SIITÄ:MENOJÄÄMÄT 58381 7531 5181 2479 2164 2645 457 1014
12. SIIRTOVELAT 8894 6937 1902 2374 697 624 3 22 1485
SI ITÄ 3VER0NPIOÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 6802 108 1497 543 357 418 147 508
ENNAKKOTULOT 1829 1133 405 367 313 206 174 235
13. KASSALAINAT 11102 1900 0 0 17 317 200 782
SI ITÄ SRAHOITUSVEKSELIT 1200 0 0 0 0 0 0 0
SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILILUOTOT 757 0 0 0 17 0 0 382
2. p i t k ä a i k a i n e n  v i e r a s p ä ä o m a 137555 18499 18130 15149 11508 10180 2613 9283
SI ITÄ!t a l o u s a r v i o l a i n a t 131470 17153 17148 15149 11508 9901 2613 8970
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 66672 21442 32669 13602 8274 9359 2455 6956
A. VARAUKSET 29767 11110 5225 2246 1553 169 530 1469
SI ITÄ sSIIRTOMÄÄRÄRAHAT 24574 7208 5208 10 1187 74 44 210
5. OMA PÄÄOMA 567418 256945 110331 24572 42410 17010 11622 34086
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 27047 4100 1507 1208 355 462 255 410
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 559832 251427 105893 23364 42000 16343 11324 33473
53. RAHOITUSYLIJÄÄMÄ 539 1418 2931 0 55 205 43 203
54. PÄÄOMAYLIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
V A S T U U T
900362 326568 173571 60429 66623 40319 18268 55309
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI-
KOROTUKSET 263 245 9 24 0 0 0 0
2. ANNETUT TAKAUKSET 22678 17678 4349 11449 7090 16119 1729 7179
3. MUUT VASTUUT 27742 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULU 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4 - VISSA RELATIONSTAL
50683 17923 4358 11473 7090 16119 1729 7179
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 193 750 246 228 252 33 233 106
a n t o l a i n a t  m k /a s u k a s 122 131 147 85 87 157 0 59
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 7375 12277 7203 3366 6675 3364 4601 5790
v ä l i t e t y t  l a i n a t  m k /a s u k a s 710 987 1925 1215 1043 1232 812 947
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 826 542 403 271 321 451 290 348
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 1479 854 1073 1358 1454 1352 867 1272
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 2151 1254 1667 2073 2204 2038 1322 1946
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 9.19 5.64 7.00 12.21 15.67 13.72 11.02 15.54
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0.72 0.51 0.62 1.21 1.25 1.31 1.02 1.52
VARAUKSET MK/ASUKAS 320 513 309 201 196 22 176 201
VARAUKSET P/VEROÄYRI 1.99 3.39 2* 02 1.81 2.11 0.23 2.23 2.46
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 1.75 1.22 0.56 0.97 0.48 0.61 1.08 0.67
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 6315 11856 6530 2202 5360 2258 3857 4671
2 2 1
OULUN - ULEABORGS
HAILUOTO HAUKIPU­ HYRYN­ II KAJAANIN KALAJOKI KEMPELE KESTILÄ
DAS SALMI MLK
KARLÖ KAJAANI
LK A K T I V A
739 9309 6149 5694 17000 5500 6590 2836 1« f i n a n s i e r i n g s t i l l g ä n g a r
114 2277 318 1027 2305 264 731 295 11« KASSAMEOEL
o 1 1 25 0 0 2 0 111« KASSA
114 2276 317 1002 2305 264 729 295 112« CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
198 1581 3265 740 3795 1821 3432 425 12. DEPOSIT IONER
426 4359 2359 3042 9032 3065 2120 1813 13. INKOMSTRESTER
247 2953 1527 1265 4782 1083 1004 951 DÄRAV:STATSANDELAR
80 1194 815 1119 2582 1672 670 786 SKATTERESTER
o 238 0 0 672 0 11 3 14. OLYFTA LAN
o 221 35 134 0 107 61 110 16. RESULTATREGLERINGAR
0 221 35 134 0 107 61 110 DÄRAV:UTGIFTSFÜRSKOTT
o 473 170 741 293 195 208 190 17. ÖVRIGA FORDRINGAR
o o 2 0 702 0 21 0 18. ÖVR. FIN.TILLG.CINKL. FÖRSK.BETALN.)
o o o 0 0 0 0 0 DÄRAV:PLACERING I VÄROEPAPPER
0 160 0 10 1 48 6 0 19. FONOERNAS SPECIALTÄCKNING
25 198 151 614 372 265 24 25 2. FÜRRAD
o o 0 80 1260 597 215 1 3. LÄNEFORDRINGAR
0 0 0 80 566 528 215 1 o a r a v s u t g i v n a b u d g e t l a n
3545 60260 23763 16246 49930 43191 36625 7431 4. a n l a g g n i n g s t i l l g a n g a r
2664 34251 18030 5349 25099 21006 9797 4276 DÄRAV:BYGGNAOER
10 9254 2616 4365 13679 2147 3368 0 FASTA KONSTRUKTIONER
36 878 239 235 2977 458 1657 1037 LOSA a n l a g g n i n g s t i l l g a n g a r
1 5 120 990 156 1502 141 2545 291 AKT I ER
619 10672 383 3858 3451 4427 4711 170 ANOELAR 1 KOHMUNALFÖRBUND
512 17320 3116 6661 12554 11121 16385 1082 5. FÜRVALTAOE MEOEL
506 17314 3096 6 584 11639 10953 15777 1082 DÄRAVSSTATLIGA UPPDRAG
0 0 0 0 0 0 0 0 6. FINANSIERINGSUNDERSKOTT
4821 87087 33179 29295 81116 60674 59839 11375 SAMMANLAGT
P A S S I V A
568 6149 2971 5698 4740 3685 2314 1042 1. KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
454 3445 2504 2878 2662 1365 1885 684 11. KONTOSKULDER
454 3424 2221 2471 2593 1361 1885 682 DARAVSUTGIFTSRESTER
114 2704 467 1295 2078 2320 429 338 12. RESULTATREGLERINGAR
28 585 265 349 558 535 238 172 DÄRAViSKATTEINNEN. OCH SOC.SKYDOSAVG.
46 743 195 148 1053 654 185 166 INKOMSTFÖRSKOTT
o o o 1525 0 0 0 20 13. KASSALAN
o o 0 0 0 0 0 0 OARAVsFINANSIERINGSVXXLAR
0 0 0 0 0 0 0 0 CHECK- OCH POSTGIROKREOIT
820 9631 4800 3329 10183 7723 7289 1732 2. LANGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
805 9393 4800 3329 9311 6543 7278 1729 DÄRAV:BUDGETLAN
492 17244 3104 6543 12372 10997 16347 1081 3. FÖRVALTAT KAPITAL
173 2719 1775 1344 12573 1200 1786 1435 4. RESERVERINGAR
22 2369 885 367 9580 644 672 980 d ä r a v :r e s e r v a t i o n s a n s l a g
2768 51344 20529 12381 41248 37069 32103 6085 5. EGET KAPITAL
0 468 685 910 614 870 208 73 51. FONOERNAS KAPITAL
2740 50631 18962 11171 40312 35995 29550 5698 52. DRIFTSKAPITAL
28 245 882 300 322 204 2345 313 53. FINANSIERINGSOVERSKOTT
0 0 0 0 0 0 0 0 54. KAPITALÖVERSKOTT
4821 87087 33179 29295 61116 60674 59839 11375 SAMMANLAGT
A N S V A R S F Ö R B I N D E L S E R
1. ICKE FORFALLNA INOEXFÖRHÖJNINGAR PA
o o o o 9 4 0 1 LANENS KAPITALBELOPP
465 0 361 2776 6577 3655 4065 2013 2. INGANGNA 80RGENSFÖRBIN0ELSER
0 17175 0 305 0 0 0 0 3. ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER
465 17175 361 3081 6586 3659 4065 2014 SAMMANLAGT
346 353 783 340 565 250 653 310 KASSAMEOEL OCH DEPOSITIONER MK/INVANARE
Q o 0 15 117 72 34 0 lAn e f o r d r i n g a r m k/ i n vAn a r e
3935 5520 5195 3122 4627 5174 5749 3200 a n l a g g n i n g s t i l l g a n g a r MK/INViNARE
537 1577 667 1243 1061 1311 2467 442 FORMEDLADE LAN MK/INVANARE
535 369 605 913 298 228 333 377 k o r t f r i s t i g a  s k u l o e r m k /i n vAn a r e
910 882 1049 640 944 925 1144 746 l a n g f r i s t i g a  s k u l o e r m k /i n v a n a r e
1436 1349 1542 963 1383 1414 1838 1117 l a n g f r i s t i g  s k u l d e r mk/ i n v. I a r b .a l d e r
11.60 8.24 10.66 7.09 8.20 9.50 9.85 9.68 l a n g f r i s t i g a  s k u l o e r p/s k a t t ö r e
0.99 0.70 0.58 0.76 0.45 0.73 0.83 0.97 l An e k o s t n a d e r p/s k a t t ö r e
192 249 388 258 1165 144 280 618 RESERVERINGAR MK/INVANARE
2.45 2.33 3.94 2.86 10.12 1.48 2.41 8.02 RESERVERINGAR p /sk a t t ö r e
0.00 0.39 1.49 1.92 0.49 1.01 0.28 0.41 E3NA FONOERS KAPITAL P/SKATTÖRE
3072 4703 4488 2379 3822 4440 5039 2621 EGET KAPITAL MK/INVANARE
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OULUN - ULEABORGS
KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNERNAS EKONONI 1976
TAULU 50*9 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 KK







V A S T A A V A A
1. RAHOITUSOMAISUUS 3244 16755 2191 19302 2537 3301 945 1098
11. KASSAVARAT 104 3367 528 4197 169 1081 257 136
111. KÄTEISVARAT 0 2 0 0 0 0 0 0
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 104 3385 526 4197 169 1081 257 136
12. TALLETUKSET 14 10682 34 10803 27 350 11 430
13. TULOJÄÄMÄT 2744 4135 1517 3961 1534 1429 540 282
SI ITÄ:VALTIONOSUUDET 1773 2622 989 1603 770 835 239 160
VERGJÄÄMÄT 66B 1455 511 2240 647 520 158 117
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 228 0 0 0 100 0 92 185
16. SIIRTOSÄÄNISET 4 8 10 138 8 0 2 0
s i i t ä :e n n a k k o m e n o t 4 8 10 138 8 0 2 0
17. MUUT SAAMISET 150 342 toi 192 687 437 42 64
IA. MUUT RAHOITUSVARAT(ML.ENNAKKOMAKSUT 1 0 0 Û 0 1 0 0 1
SIITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT 0 0 0 0 0 0 0 0
19. RAHASTOJEN ERITYISKATTEET 0 0 1 11 10 4 1 0
2. VARASTOT l 0 127 133 178 29 8 63
3. ANTOLAINAT 2 23 0 23 0 107 0 0 0
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 100 0 23 0 107 0 0 0
4. KÄYTTÖOMAISUUS 26887 62458 10455 56766 21065 15029 4979 4422
s i i t ä :r a k e n n u k s e t 12200 47539 6032 41010 11176 9397 4097 1627
KIINTEÄT RAKENTEET 8133 6106 0 179 2098 304 292 1095
IRTAIN OMAISUUS 215 720 92 7025 1442 0 0 95
OSAKKEET 193 1255 40 616 396 1126 97 26
OSUUOET KUNTAINLIITTOIHIN 541 2675 2244 3034 4342 2476 0 544
5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 13580 11401 2168 911 2052 4767 931 490
SIITÄSVALTION TOIMEKSIANNOT 13580 11154 2161 306 2041 4763 923 490
6. RAHOITUSALIJÄÄMÄ 213 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 44148 92614 14964 77112 25939 23126 6863 6073
V A S T A T T A V A A
1. LYHYTAIKAINEN VIEKAS PÄÄOMA 2339 4589 1429 5450 1685 1876 446 625
11. TILIVELAT 1840 3280 921 1204 1296 1190 362 354
SIITÄ:MENOJÄÄMÄT 1828 3280 916 883 1296 1165 362 354
1?. SIIRTOVELAT 294 1309 506 4246 331 686 84 271
SI ITÄ:VERONPIDÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 149 58 114 1667 160 237 34 85
ENNAKKOTULOT 145 535 107 2579 171 449 50 51
13. KASSALAINAT 206 0 0 0 57 0 0 0
S IITÄSR AHOITUSVEKSELIT 0 0 0 0 0 0 0 0
SHEKKI- JA POSTI SIIRTOTILILUOTOT 6 0 0 0 42 0 0 0
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 5872 7709 1991 6190 4667 2713 1166 961
SIITÄ:TA LOUSARVIOL AINAT 5644 7709 1991 6190 4567 2713 1074 776
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 13539 11275 2145 611 2107 4758 930 420
A. VARAUKSET 1005 10750 826 12999 723 806 257 313
SI ITÄISIIRTOMÄÄRÄRAHAT 368 8153 361 9426 145 0 22 100
S. OMA PÄÄOMA 21393 58291 8573 51862 16757 12973 4064 3754
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 155 2678 50 844 23 215 34 82
5?. k ä y t t ö p ä ä o m a 21238 54944 8486 0 16505 12316 3811 3461
53. RAHOITUSYLIJÄÄMÄ 0 669 37 442 229 442 219 211
54. PÄÄONAYLIJÄÄMÄ 0 0 0 50576 0 0 0 0
YHTEENSÄ
V A S T U U T
44148 92614 14964 77112 25939 23126 6863 6073
I. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI-
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 0
2. ANNETUT TAKAUKSET 0 1294 1285 4379 3165 1626 1034 1333
3. MUUT VASTUUT 0 0 2130 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULU 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4 - VISSA RELATIONSTAL
0 1294 3415 4379 3165 1626 1034 1333
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 26 1054 215 874 56 358 187 375
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 49 0 9 0 31 0 0 0
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 5853 4615 3997 3306 6020 3758 3479 2930
v ä l i t e t y t  l a i n a t  m k /a s u k a s 2941 808 815 0 573 1185 644 276
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 478 247 396 167 432 357 277 291
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 1276 570 761 361 1334 678 815 637
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 2021 862 1162 552 2023 1034 1236 916
p i t k ä a i k a i s e t  v e l a t  p /v eRo ä y r i 13.97 5.94 9.57 3.85 17.71 6.50 9.84 9. 04
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 1.25 0.44 0.85 0.29 1.65 0.79 0.86 0.39
VARAUKSET MK/ASUKAS 219 794 316 757 207 202 180 207
VARAUKSET P/VEROÄYRI 2.39 8.29 3.97 8.08 2.74 1*93 2.17 2.94
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0.37 2.07 0.24 0.50 0.08 0.51 0.29 0.77





4312 10905 3908 8494
148 3048 349 3163
0 5 0 0
148 3043 349 3162
78 672 1029 1159
3444 5060 1695 3846
1432 2839 1363 2291
1105 2116 306 1405
0 0 440 153
212 85 128 0
212 85 128 0
140 2031 266 157
3 6 0 7
0 0 0 0
287 3 1 10
61 622 2 214
132 0 0 0
0 0 0 0
46489 35614 13827 29716
20349 14790 6399 20755
7666 2276 4129 1267
284 3058 644 2855
24 2408 540 940
7358 9633 1648 0
6233 8464 9925 3340
599 2 8354 9789 3340
0 0 0 0
57227 55605 27662 41764
2867 4089 2967 4462
1393 2309 2428 1323
1349 1343 2425 1309
632 1779 388 3139
433 603 102 350
• 199 300 57 203
842 0 150 0
500 0 0 0
142 0 0 0
8915 7073 2580 5357
8915 7073 2140 5204
6137 8327 10471 3332
451 2826 506 3166
0 1420 0 2005
38857 33290 11138 25447
1136 1488 93 808
37706 28743 10595 24359
15 3059 450 280
0 0 0 0
57227 55605 27662 41764
0 0 0 0
7593 0 480 1420
0 14762 207 0
7593 14762 687 1420
34 372 399 759
20 0 0 0
6980 3559 4002 5216
883 820 2638 566
401 291 776 294
1339 707 74 7 940
1948 1078 1282 1371
11.65 8.27 7.25 9.46
1.05 0.86 0.65 0.65
68 262 146 556
0.59 3.31 1.42 5.59
1.48 1.74 0.26 1.43
5834 3327 3224 4467
OULUN - u l e Ab o r g s
PATTI- PIIPPOLA PUOAS- PULKKILA
JOKI JÄRVI
4599 1657 11763 3598
1654 140 2374 64
0 0 12 0
1654 140 2362 64
1699 0 679 7
1001 1250 8134 3179
527 816 5419 1854
419 281 2538 353
0 91 0 0
3 41 0 0
3 41 0 0
213 135 520 304
0 0 44 0
0 0 0 0
29 0 12 44
67 3 960 78
515 0 0 240
0 0 0 240
20897 11337 37360 16260
7512 7067 24674 9668
1701 743 72 718
286 U I 425 152
174 112 671 1065
5657 2358 9870 1945
11960 1378 7364 1891
11945 1223 7235 1862
0 92 0 0
38038 14467 57447 22087
1245 1249 5830 2855
567 723 2665 1591
567 723 2422 1591
428 471 3165 1011
169 83 952 905
112 168 515 78
250 54 0 253
250 0 0 121
0 54 0 82
3451 2699 4978 3647
3451 2608 4978 3647
11910 1356 7184 1869
3245 406 5034 631
2519 130 3228 35
18187 8758 34421 13085
160 119 299 133
17980 8638 32382 12873
27 0 1740 79
0 0 0 0
38038 14467 57447 22087
9 2 22 1
15599 2400 3447 2823
0 0 0 0
15608 2402 3469 2824
810 92 254 36
124 0 0 121
5050 7434 3106 6214
2874 863 585 923
238 564 301 1387
634 1770 414 1840
1368 2664 632 2786
7.58 22.29 5.07 21.25
0.80 2.18 0.63 2.59
784 266 419 316
7.13 3.35 5.13 3.68
0.29 0.98 0.29 0.52
4395 5743 2862 6602
A K T  I V A
1. FINANSIERINGSTlLLGANGAR 
XI. KASSANEOEL
U l .  KASSA

























P A S S I V A




















A N S V A R S F O R B I N O E L S E R
1. ICKE FÖRFALLNA INOEXFÖRHÖJNINSAR PA 




KASSANEOEL OCH DEPOSITIONER MK/INVANARE
lAn e f o r o r i n s a r m k / i n vAn a r e
ANLAGGNINGSTILLGANGAR MK/INVANARE 
FÖRMEDLADE LAN MK/INVANARE 
KORTFRIST1GA SKULDER MK/INVANARE 
LANGFRISTIGA SKULDER MK/INVANARE 
LANGFRISTISA SKULDER MK/INV. I ARB.ALOER 




EGNA FONDERS KAPITAL P/SKATTÖRE 
e s e t KAPITAL mk/ i n vAn a r e
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OULUN - ULElBORGS
KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1976
TAULU 50.4 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 50.4 - BALANSER 31.12. EFTER KONNUN - 1000 MK







V A S T A A V A A
1. RAHOITUSOMAISUUS 5489 2202 5835 1819 2543 2687 3481 3723
11. KASSAVARAT 628 565 199 560 226 425 68 1081
111. KÄTEISVARAT 0 0 0 0 0 0 0 0
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 628 565 199 560 226 425 68 1081
12. TALLETUKSET 457 6 51 6 40 32 1022 2
13. TULOJÄÄMÄT 4143 1486 4537 1095 1922 1920 2106 2220
SI ITÄ:VALTIONOSUUDET 2739 606 2445 475 1214 1201 1272 1529
VEROJÄÄMÄT 1246 748 1876 412 537 622 660 595
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 8 0 113 0 0 162 0 0
16. SIIRTOSAAMI SET 0 27 69 11 0 1 100 31
SI ITÄ:ENNAKKOMENOT 0 27 69 11 0 1 100 31
17. MUUT SAAMISET 251 118 623 142 303 141 181 325
18. MUUT RAHOITUSVAR ATI ML.ENNAKKOMAKSUT I 0 0 39 0 51 0 0 52
SI ITÄ¡SIJOITUSARVOPAPERIT 0 0 0 0 0 0 0 0
19. RAHASTOJEN ERITYlSKATTEET 2 0 4 5 1 6 4 12
2. VARASTOT 222 28 458 6 151 40 63 236
3. ANTOLAINAT 145 150 817 0 104 811 100 129
SIITÄ¡TALOUSARVIOLAINAT 0 0 700 0 104 120 100 102
4. KÄYTTÖOMAISUUS 32108 14009 50919 9092 15845 17532 23709 26892
SIITÄ¡r a k e n n u k s e t 24531 7073 26799 4354 11007 12176 17337 13920
KIINTEÄT RAKENTEET 1766 512 6996 1040 181 676 31 125
IRTAIN OMAISUUS 601 170 430 513 38 1088 517 416
OSAKKEET 881 48 459 155 106 73 683 607
OSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN 1703 4007 12507 1993 3695 1865 1265 10370
5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 3942 5376 5658 1200 2164 2910 1035 4754
SIITÄ:VALTION TOIMEKSIANNOT 3365 5371 5598 1173 1272 2853 985 4743
6. RAHOITUSALIJÄÄMÄ 0 152 0 0 0 554 0 0
YHTEENSÄ 41906 21917 63687 12117 20807 24534 28388 35734
V A S T A T T A V A A
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 3345 1570 4884 656 1775 2631 790 1689
11. TILIVELAT 1353 575 2361 526 1067 876 162 1421
SIITÄ¡MENOJÄÄMÄT 997 522 2332 482 1012 875 130 1375
12. SIIRTOVELAT 1459 955 1475 130 458 1527 628 468
SIITÄ SVERONPIOÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 468 193 427 85 208 1018 181 248
ENNAKKOTULOT 247 96 253 45 104 155 228 220
13. KASSALAINAT 533 40 1048 0 250 228 0 0
SI ITÄsRAHQITUSVEKSELIT 300 40 200 0 100 200 0 0
SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILILUOTOT 233 0 25 0 0 28 0 0
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 6424 3678 10469 2998 2243 4307 3168 4176
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 6416 3488 9659 2998 2243 4145 3168 4163
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 3900 5349 5546 1173 2129 2892 1009 4700
4. VARAUKSET 2307 824 1005 1016 590 580 2141 1380
SIITÄ:SI IRTOMÄÄRÄRAHAT 1414 215 144 730 112 38 1552 889
5. CMA PÄÄOMA 25930 10496 41783 6274 14070 14124 21280 23589
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 213 15 468 175 119 207 255 350
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 25684 10481 41150 6094 13707 13917 20641 22867
53. RAHOITUSYLIJÄÄMÄ 33 0 165 5 244 0 384 372
54. PÄÄOMA YLIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
y h t e e n s ä 41906 21917 63687 12117 20807 24534 28388 35734
V A S T U U T
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI-
KOROTUKSET 0 0 57 0 8 0 0 10
2. ANNETUT TAKAUKSET 4649 3519 2096 2189 2388 2861 948 4558
3. MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 56
YHTEENSÄ 4649 3519 2153 2189 2396 2861 948 4624
TAULU 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4 - VISSA RELATIONSTAL
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 197 162 31 346 103 125 410 216
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 26 43 101 0 40 222 38 26
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 5817 3974 6282 5554 6146 4790 8927 5373
v ä l i t e t y t  l a i n a t  m k /a s u k a s 602 1515 676 692 477 752 361 934
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 426 229 473 373 592 580 129 333
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 1164 1043 1292 1831 870 1177 1193 834
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 1742 1592 1931 2799 1312 1855 1725 1264
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 13.20 11.80 13.93 18.94 10.87 16.32 12.69 8.94
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 1.09 1.03 1.52 1.36 1.51 2.65 1.16 0.82
VARAUKSET MK/ASUKAS 418 234 124 621 229 158 806 276
VARAUKSET P/VEROÄYRI 4.74 2.64 1.34 6.42 2.86 2.20 8.58 2.95
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0.43 0.00 0.62 1.11 0.57 0.78 1.02 0.72
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 4697 2978 5155 3833 5458 3859 8012 4713
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A K T I V A
2140 1299 9546 17829 4812 488 2395 2879 1. FINANS1ERINGST1LLGANÖAR
390 277 572 4205 1498 46 967 556 11. KASSAMEDEL
0 0 1 0 0 0 0 1 111. KASSA
390 277 571 4205 1498 46 967 555 112. CHECKRAKNING OCH POSTGIRO
94 306 2409 133 1402 205 3 42 12. DEPOSITIONER
1234 699 6146 13117 1674 126 959 1610 13. INKOMSTRESTER
620 385 3420 10313 966 60 630 932 dKr a v :s t a t s a n o e l a r
409 165 2225 2713 564 66 291 546 SKATTERESTER
302 0 13 0 0 0 0 5 14. OLYFTA LAN
11 11 22 169 63 0 4 279 16. RESULTATREGLERINGAR
11 11 22 169 63 0 4 279 DÄRAVSUTGIFTSFÖRSKOTT
100 3 158 203 174 112 331 366 17. OVRIGA FORORINGAR
o 0 124 1 0 0 12 10 18. ÖVR. FIN.TILLG.tlNKL. FÖRSK.BETALN.
o 0 0 0 0 0 0 0 0£RAV:PLACERING I VARDEPAPPER
t 3 104 1 0 0 119 11 19. FONDERNAS SPECIALTACKNING
30 29 202 57 43 0 164 204 2. FÖRRAO
20 17 1466 0 372 0 0 116 3. lAn e f o r d r i n g a r
0 17 1263 0 280 0 0 116 dAr a v :u t g i v n a  b u d g e t l a n
21446 9730 57255 51059 27035 1273 15992 13205 4. a n l Ag g n i n g s t i l l g a n g a r
12657 4202 32462 38616 15899 842 9288 5634 d a r a v :b y g g n a d e r
0 0 9459 5 2883 0 510 1519 FASTA KONSTRUKTIONER
445 536 1185 7721 958 0 30 223 LOSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
323 327 1627 886 128 63 466 530 AKT I ER
6138 3079 4848 1485 5282 100 4201 2818 ANDELAR I KOHHUNALFdRBUND
3408 961 8225 11541 5393 716 3544 1474 5. FÜRVALTAOE MEDEL
3384 956 8177 10991 5393 710 3371 1422 OARAVSSTATLIGA u p p d r a g
0 0 0 0 0 0 0 0 6. FINANS1ERINGSUNDERSKOTT
27044 12056 76696 80486 37655 2477 22095 17878 s a m m a n l a g t
P A S S I V A
1022 466 2712 4907 1422 293 1311 1367 1. KORTFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL
590 412 1352 1987 301 223 896 753 11. KONTOSKULOER
590 412 1198 1986 294 223 842 740 DARAV:UTGIFTSRESTER
432 54 1360 2010 1121 70 280 414 12. RESULTATREGLERINGAR
241 33 806 1150 489 22 149 279 OARAV:SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYOOSAVG.
124 21 554 860 477 48 124 135 INKOMSTFORSKOTT
o 0 0 910 0 0 135 200 13. KASSALAN
0 0 0 0 0 0 0 200 d Ar a v :f i n a n s i e r i n g s v Ax l a r
0 0 0 0 0 0 0 0 CHECK- OCH POSTGIROKREDIT
3635 1443 7290 12420 3825 226 2295 2955 2. LANGFRISTIGT f r ä h h a n d e KAPITAL
3333 1443 7277 12420 3741 226 2295 2950 OÄRAVSBUDGETLAN
3343 965 8067 11230 5371 704 3519 1442 3. FORVALTAT KAPITAL
745 412 6354 11992 2211 106 617 976 4. RESERVERINGAR
0 199 3961 9231 1224 8 124 946 DARAVsRESERVATIONSANSLAG
18299 8770 52273 39937 24825 1148 14353 11138 5. EGET KAPITAL
226 68 404 954 381 31 323 349 Sl. FONDERNAS KAPITAL
17806 6305 50946 38639 23582 1048 13697 10366 52. DRIFTSKAPITAL
267 397 923 344 862 69 333 423 53. f i n a n s i e r i n g s Ov e r s k o t t
0 0 0 0 0 0 0 0 54. KAPITALÖVERSKOTT
27044 12056 76696 80486 37655 2477 22095 17878 SAMMANLAGT
A N S V A R  S F 0 R B 1  N D E L S E R  
1. ICKE FORFALLNA INOEXFORHOJNINGAR PA
0 0 2 19 0 0 0 0 LANENS k a p i t a l b e l o p p
2071 1223 1504 4958 952 1150 1583 1741 2. i n g a n g n a b o r g e n s f o r b i n d e l s e r
0 0 0 0 12 0 0 0 3. OVRIGA ANSVARSF0R8INOELSER
2071 1223 1506 4977 964 1150 1563 1741 SAMMANLAGT
108 461 257 326 497 411 321 151 KASSAMEOEL OCH OEPOSITIONER MK/INVANARE
4 13 127 0 64 0 0 29 LANEFORDRINGAR MK/INVANARE
4787 7698 4945 3843 4631 2083 5299 3343 a n l Ag g n i n g s t i l l g a n g a r m k /i n vAn a r e
740 740 692 604 904 1146 1160 350 FÖRMEOLADE LAN MK/INVANARE
165 352 186 305 135 401 391 312 k o r t f r i s t i g a  s k u l d e r m k /i n v a n a r e
811 1142 630 935 655 370 760 748 LANGFRIST IGA SKUL0ER MK/INVANARE
1262 1768 942 1399 1062 557 1187 1132 lAn g f r i s t i g a SKULDER MK/1NV. I a r b .Al d e r
10*15 13.92 6.77 9.44 6.96 4.68 8.67 8.62 l a n g f r i s t i g a  s k u l d e r p /s k a t t ö r e
0*76 1.25 0.49 0.97 0.48 0.48 0.94 0.82 lAn e k o s t n a d e r p/s k a t t ö r e
166 326 549 903 379 173 204 247 RESERVERINGAR MK/INVANARE
2*08 3.97 5.90 9.12 4.03 2.19 2.33 2.85 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
0*63 0.64 0.31 0.70 0.64 0.64 1.19 1.02 EGNA FONDERS KAPITAL P/SKATTÖRE
4085 6936 4515 3006 4252 1879 4756 2820 EGET KAPITAL MK/INVANARE
15 12 7 800241D — 12
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KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNERNAS EKONONI 1976
TAULU 50«6 -  TASEET 31 .12 . KUNNITTAIN - 1000 NK
TABELL 50.4 - BALANSER 3 1 .1 2 . EFTER KONNUN - 1000 HK









V A S T A A V A A
1. RAHOITUSOMAISUUS 6780 2656 2919 2507 2907 50615 37871 24662
11. KASSAVARAT 201 880 224 1005 216 12570 5146 4346
m .  k ä t e i s v a r a t 1 2 0 0 0 48 5 6
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 200 678 224 1005 216 12522 5141 4340
12. TALLETUKSET 2774 86 221 47 29 6623 1336 7259
13. TULOJÄÄMÄT 3262 1474 2381 1045 2250 27593 30594 11050
SI!TA:VALTIONOSUUDET 1866 601 1170 743 1561 9861 13900 6477
VEROJÄAmAT 1242 827 907 296 502 11205 11614 4152
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 12 0 0 0 9 823 0 489
16. StIRTOSAAMiSET 107 6 80 408 7 54 503 155
SIITÄ:ENNAKKOMENOT 107 6 60 27 7 54 503 155
17. MUUT SAAMISET 334 189 0 0 394 2945 283 1124
18. MUUT r a h o i t u s v a r a t i h l .e n n a k k c m a k s u t » 1 11 0 0 2 0 0 0
SIITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT 0 0 0 0 0 0 0 0
19. RAHASTOJEN ERITYISKATTEET 89 10 13 0 0 7 9 239
2. VARASTOT 266 126 114 344 106 2053 1375 97
3. ANTOLAINAT 0 150 0 50 0 310 591 211
S IITA:TALOUSARVIOLAINAT 0 150 0 50 0 0 28 211
4. KÄYTTÖOMAISUUS 29263 21816 22306 8095 13166 216845 221374 80452
SI ITÄsRAKENNUKSET 16826 15803 14168 4645 8198 101705 63227 36829
KIINTEÄT RAKENTEET 2117 37 1866 1206 0 50231 60821 9156
IRTAIN OMAISUUS 316 186 555 98 0 15826 8189 755
OSAKKEET 126 277 928 0 61 2452 3133 6194
OSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN 4656 4033 1737 870 3229 28191 30139 21115
5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 4490 5015 1204 1437 1615 21627 23090 9294
SIITÄ:VALTION TOIMEKSIANNOT 4490 4476 1186 1422 1572 21187 23002 9205
6. RAHOITUSALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 40799 29763 26543 12433 17814 291450 284301 114716
V A S T A T T A V A A
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 3031 1609 2382 1127 2105 16193 15467 5840
11. TILIVELAT 2047 868 2040 819 1294 3073 5128 2124
ST ITÄtME NO JÄÄMÄT 2047 839 2040 817 1159 2919 4861 1439
12. SIIRTOVELAT 984 531 342 308 581 11120 10339 3716
SIITÄJVERONPIOÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 360 228 221 157 457 2182 3349 969
ENNAKKOTULOT 181 303 119 151 124 1464 2685 1091
13. KASSALAINAT 0 210 0 0 230 2000 0 0
SHTÄSRAHOITUSVEKSELIT 0 0 0 0 220 2000 0 0
SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILI LUOTOT 0 0 0 0 10 0 0 0
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 4355 4078 2266 2536 2042 32349 30871 10656
SI ITÄ s TALOUSARVIOLAINAT 4343 4078 2266 1806 2033 31526 28983 10167
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 4364 4935 1121 1402 1614 21406 22854 10194
4. VARAUKSET 2720 947 348 958 644 19534 14416 12704
SI ITÄ s SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 1556 547 0 400 201 14237 10482 8988
5• OMA PÄÄOMA 26329 18194 20426 6410 11409 201968 200691 75322
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 1260 266 358 73 195 16658 6761 3188
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 24908 17868 20040 6215 11145 184701 191094 69307
53. RAHOITUSYLIJÄÄMÄ 161 20 28 123 69 609 2836 2827
54. PÄÄOMAYLIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
V A S T U U T
40799 29763 26543 12433 17814 291450 284301 114716
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI-
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 18 60 39
2. ANNETUT TAKAUKSET 2274 3180 2250 1310 1965 16350 1525 1635
3. MUUT VASTUUT 4350 0 0 0 0 20918 1267 0
YHTEENSÄ
TAULU 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4 - VISSA RELATIONSTAL
6624 3180 2250 1310 1965 37286 2852 1674
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 584 22 9 124 387 83 665 23 2 916
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 0 36 0 18 0 11 21 17
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 5741 5165 6194 2982 4449 7513 7938 6349
VÄLITFTYT LAINAT MK/ASUKAS 844 1069 301 503 527 725 814 711
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 472 309 628 359 668 251 304 244
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 854 96 5 629 934 689 1121 1107 841
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 1247 1393 914 1463 1041 1590 1618 1245
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 8.20 9.40 5.00 11.85 9.66 7.14 7.07 6.81
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0.58 0.87 0.43 1.13 1*31 0.73 0.60 0.41
VARAUKSET MK/ASUKAS 534 224 97 353 217 677 517 1003
VARAUKSET P/VEROÄYRI 5.12 2.18 0.77 4.47 3.05 4.31 3.30 8.12
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 2-37 0.64 0.79 0.34 0.92 3.67 1.55 2,04
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 5166 4307 5672 2361 3849 6996 7197 5944
227






20937 2019 13923 11896
4124 89 936 23492 0 1 3
4122 89 935 2346
758 8 608 310
11117 1541 7806 7617
4531 1211 5097 3300
6060 254 2016 20960 0 2131 0
219 14 1327 0
219 14 259 0
4631 367 1106 15050 0 3 00 0 0 088 0 6 115
2286 157 1346 437
1020 0 412 01020 0 412 0
103331 16232 49366 41517
45157 9716 27807 14724
30185 2055 12042 9133
8323 579 2040 2824
2799 0 936 1294
6820 1652 4618 6182
30132 1963 5751 12980
29996 1931 5751 12892
0 0 0 0
157706 20371 70798 66830
12726 1564 7326 4388
7071 877 2164 1568
7071 873 743 782
4248 289 4875 2820
1339 170 658 460
694 119 828 198
1407 398 287 00 0 269 00 48 18 0
31698 2806 9693 6030
31348 2806 4906 6030
29914 1879 5745 12909
6366 347 7073 4843
4819 2 6078 3157
75002 13775 40961 38660
2005 350 65 1015
72653 13425 40481 37471
344 0 415 1740 0 0 0
157706 20371 70798 66830
58 0 0 0
1929 100 0 36920 0 0 0
1987 100 0 3692
239 43 228 369
50 0 61 0
5062 7141 7275 5761
1456 801 832 1766
481 636 458 281
1553 1234 1428 837
2347 1855 2102 1262
12.94 14.69 11.13 6 .66
1.32 1.12 0.48 0.69
410 153 1042 672
3.41 1.82 8.12 5.35
0.78 1.83 0.07 1.12
3674 6060 6036 5365
LAPIN - LAPPLANDS
KITTILÄ KOLARI MUONIO PELKO-
SENNIEMI
9664 3638 4099 2238
1472 696 848 2680 45 0 0
1472 650 848 268
238 673 608 853
7291 2209 2420 608
5469 1490 1625 614
1642 697 689 1870 0 0 02 37 4 142 37 4 14
145 23 19 50
514 0 0 00 0 0 00 0 0 245
1294 119 0 19
172 37 0 00 0 0 0
24845 40829 15957 6636
16665 28071 7621 42620 2925 3567 35
2737 1406 1175 72
118 13 5 128
3865 6616 3099 1929
4416 4490 3430 591
4403 4360 3281 578
0 0 36 0
40391 49114 23522 9484
4110 1380 3510 626
1518 37 678 208
1468 37 596 181
2537 1171 2352 418
546 574 220 98
889 270 125 71
55 172 480 00 125 0 0
55 47 0 0
2293 5601 3750 968
2293 5801 3750 968
4207 4404 3397 527
6111 2322 658 958
4653 1188 68 600
23670 35207 12207 6405
2 52 0 0 176
22724 35029 12207 5668
694 178 0 5610 0 0 0
40391 49114 23522 9484
0 0 0 5
3146 534 0 9990 0 0 0
3146 534 0 1004
257 273 597 662
26 7 0 0
3738 8137 5754 3917
636 676 1209 303
319 156 497 181
345 1156 1352 571
509 1758 2087 841
3.50 11.28 12.78 6.07
0.45 1.21 1.12 0.38
920 463 237 566
9.32 4.52 2.24 6*01
0.38 0. 00 0.00 1.10
3562 7016 4402 3781

















3. lAn e f o r d r i n g a r 
DÄRAVlUTGIVNA b u d g e t l An
4. a n lAg g n i n g s t i l l g Angar
DÄRAV:8YGGNADER
FASTA KONSTRUKTIONER 
los a a n l Ag g n i n g s t i l l g An g a r 
AKTIER
ANDELAR I KOMMUNALFÖRBUND




P A S S I V A









2. LANGFRISTIG! FRAMNANDE KAPITAL
d ä r a v !b u d g e t lAn
3. FÖRVALTAT KAPITAL
4. RESERVERINGAR







A N S V A R S F O R B I N D E L S E R





KASSAMEDEL OCH OEPOSITIONER MK/INVAn ARE
lAn e f o r d r i n g a r m k/ in v a n a r e 
a n l Ag g n i n g s t i l l g An g a r m k /i n v a n a r e 
FORMEDLADE LAN MK/INVANARE 
KORTFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE 
LANGFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE 
LANGFRISTIGA SKULOER HK/INV. I ARB.ALOER 
LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTORE 
l An e k o s t n a d e r P/SKATTORE 
RESERVERINGAR MK/INVANARE 
RESERVERINGAR P/SKATTORE 




K U M I E N  TALOUS 1976 - KOMMUNEPNAS EKONOMI 1976
TAULU 50.6 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK
TA8ELI. 50.6 - BALANSER 31.12. EFTER KOMMUN - 1000 MK
V A S T A A V A A








1. RAHOITUSOMAISUUS 5766 12165 4950 20045 10275 3364 4064 1229211. k a s s a v a r a t 637 76 516 2925 1554 803 1990 3466
111. KÄTEISVARAT 1 0 0 2 5 0 0 1
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 636 76 516 2923 1549 803 1990 3465
12. TALLETUKSET 0 5519 0 4015 715 659 757 857
13. TULOJÄÄMÄT 6887 6212 3936 5281 6784 1154 1235 6468
SI ITÄ:VALTIONOSUUDET 3653 2816 2532 2358 4671 768 751 4217
VEROJÄÄMÄT 1256 1266 1088 2325 1794 360 479 1559
IA. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 1777 151 47 220 ISO 0 76
16. SIIRTOSAAMISET 15 65 7 59 1 10 0 645
SIITÄ «ENNAKKOMENOT 15 65 7 59 1 10 0 645
17, MUUT SAAMISET 186 500 337 7616 60 556 75 288
18. MUUT RAHOITUSVARAT(ML.ENNAKKOMAKSUT) 0 16 0 98 939 10 7 492
SI ITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT 0 0 0 0 0 0 0 0
19. RAHASTOJEN ERITYISKATTEET 23 0 1 4 3 22 0 0
2, VARASTOT 317 376 219 1571 8 111 1 628
3. a n t o l a i n a t 597 1661 68 103 0 0 0 0
SIITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 386 1641 68 0 0 0 0 0
6. k ä y t t ö o m a i s u u s 29861 23025 28843 104552 34800 10186 18104 51722
s i i t ä :r a k e n n u k s e t 20853 16037 19117 63775 22161 4241 11826 31099
KIINTEÄT RAKENTEET 0 0 584 6991 2794 680 351 0
IRTAIN OMAISUUS 751 70 2309 8389 512 144 230 2058
OSAKKEET 163 181 396 1573 481 559 0 346
OSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN 6289 3843 4157 15584 5668 3100 3026 7322
5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 7397 3553 2806 18509 2909 2027 5592 7588
SI ITÄ:VALTION TOIMEKSIANNOT 7388 3526 2808 17687 2859 2006 5592 7588
6. RAHOITUSALIJÄÄMÄ 66 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 63966 60538 36888 144780 47992 15688 27761 72230
V A S T A T T A V A A
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 3465 2118 2208 7904 3529 1050 885 3308
11. TILIVELAT 690 864 1251 2742 1313 296 424 1193
SIITÄ¡MENOJÄÄMÄT 684 497 1236 2662 1111 260 424 1106
12. SIIRTOVELAT 1999 1254 957 4869 2210 754 461 2115
SIITÄSVERONPIDÄTYKSET ja SOS.t u r v a m a k s u t 496 568 503 1447 776 113 259 1020
ENNAKKOTULOT 474 525 308 1034 452 109 175 810
13. KASSALAINAT 776 0 0 293 5 0 0 0
$i i t ä :r a h o i t u s v e k s e l i t 95 0 0 0 0 0 0 0
SHEKKI- JA POSTI SIIRTOTILILUOTOT 31 0 0 293 0 0 0 0
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 4795 4995 2144 11439 4670 2113 3755 6171
SIITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 4795 3218 1896 11392 4450 1963 3755 6095
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 7224 3424 2802 18120 2548 1987 5516 7303
4. VARAUKSET 2964 8034 1662 10461 6240 2030 2073 8313
SIITÄ:SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 1850 6979 1302 6669 4679 1470 1207 5760
5. CMA PÄÄOMA 25498 21967 28072 96856 31005 8508 15532 47135
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 69 800 705 1134 636 159 397 1092
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 25429 19471 26864 93216 30130 8073 14344 45551
53. RAHOITUSYLIJÄÄMÄ 0 1696 503 2506 239 0 0 492
54. PÄÄOMAYLIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 276 791 0
YHTEENSÄ
V A S T U U T
43946 40538 36888 144780 47992 15688 27761 72230
1. LAI NAPS ¡SOMIEN ERÄJSNTYMÄTTCMÄT INDEKSI-
KOROTUKSET 22 18 6 12 27 0 0 9
2. ANNETUT TAKAUKSET 4108 2122 2277 8445 305 0 3079 5111
3. MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 1359
YHTEENSÄ
TAULU 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TA0ELI 55.4 - VISSA RELATIONSTAL
4130 2140 2283 8457 332 0 3079 6479
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 112 914 92 388 294 742 659 429
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 105 235 12 6 0 0 0 0
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 5224 3762 5127 5642 4508 5168 4345 5135
v ä l i t e t y t  l a i n a t  m k /a s u k a s 1255 554 482 964 316 993 1323 722
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 343 234 312 250 271 208 164 220
p i t k ä a i k a i s e t  v e l a t  m k /a s u k a s 839 816 361 639 605 1072 901 613
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 1265 1253 602 947 924 1637 1408 903
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 9.37 9.65 4.84 5.79 6.63 8.34 8.37 5.32
l a i n a k u s t a n n u k s e t  P/VEROÄYRI 1.25 0.49 0.42 0.38 0.39 0.69 0.96 0.36
VARAUKSET MK/ASUKAS 519 1313 295 585 808 1030 497 825
VARAUKSET P/VEROÄYRI 5.79 15.52 3.75 5.30 8.66 8.02 4.62 7.16
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0.09 1.55 1.59 0.57 0.90 0.63 0.88 0.86






t o r n e a A K T I V A
3568 2354 8119 1. FINANSIERINGSTILLGANGAR
596 4 1351 11. k a s s a m e o e l0 0 26 111« KASSA
596 4 1325 112. CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
36 0 2415 12« DEPOSITIONER
2761 1555 3730 13. INKOMSTRESTER
518 1227 1705 DÄRAV:STATSANDELAR
1655 293 1702 SKATTERESTER0 665 6 14* OLYFTA LAN2 25 234 16. RESULTATREGlERINGAR2 25 46 OARAVsUTGIFTSFOr SKQTT
167 105 355 17« ÖVRIGA FORDRINGAR
3 0 0 18« ÖVR. F1N.TILLG.UNKL. FÖRSK.BETALN.0 0 0 DARAV:PLACERING I VÄRDEPAPPER
3 0 28 19. FONOERNAS SPECIALTACKNlNG
138 1 386 2. FÖRRÄD
280 0 0 3. lAn e f o r d r i n g a r
280 0 0 OSRAVJUTGIVNA ÖUDGETlAN
40077 6138 36311 4. a n l Ag g n i n g s t i l l g An g a r
27737 3195 13881 d ä r a v s b y g g n a d e r
5331 814 7432 FASTA KONSTRUKTIONER
1126 299 4774 lös a a n lAg g n i n g s t i l l g An g a r
812 0 115 a k t i e r
3593 1226 8112 ANDELAR 1 KGMMUNALFÖRBUND
3296 2234 5320 5. F0RVALTAOE WEDEL
3104 884 5236 DÄRAVsSTATL IGA UPPORAG
0 0 0 6. f i n a n s i e r i n g s u n d e r s k o t t
47359 10727 50136 SAMMANLAGT
P A S S I V A
1488 993 2537 1« KORTFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL
812 318 1343 11. KONTOSKULOER
282 317 740 OARAV:UTGIFTSRESTEft
665 564 1174 12. RESULTATREGLERINGAR
421 202 530 OARAV:SKATT EINNEH. OCH SOC.SKYDDSAVG.
244 100 315 INKOMSTFÖRSKOTT11 111 20 13. KASSALAN0 0 0 DÄRAV2FINANSIERINGSVÄXLAR11 lii 0 CHECK- OCH POSTGIROKREOIT
6506 2499 6042 2. l An g f r i s t i g t FRAMHANOE KAPITAL
6506 1786 6036 OARAV:BUDGETlAN
3200 2249 5187 3. FÖRVALTAT KAPITAL
2185 950 5352 4. RESERVERINGAR
562 721 3738 OÄRAV:RESERVATIONSANSLAG
33980 4036 31018 5. EGET KAPITAL
113 202 28 51, FONOERNAS KAPITAL
33409 3552 30265 52. DRIFTSKAPITAL
458 282 725 53. FINANSIERINGSÖVERSKOTT0 0 0 54. KAP1TALÖVERSK0TT
47359 10727 50136 SAMMANLAGT
A N S V A R S F O R B I N D E L S E R
i. icke f Or f a l l n a i n d e x f ö r hOj n i n g a r PA0 0 0 lAn e n s k a p i t a l b e l o p p
2285 228 7577 2. INGÄNGNA BCRGENSFÖR6INDELSER0 0 0 3. OVRIGA ANSVARSFORBINDELSER
2285 228 7577 SAMMANLAGT
126 3 526 KASSAMEDEL OCH OEPOSITIONER HK/INVANARE
56 0 0 LANEFORORINGAR NK/INVtNARE
7985 4257 5074 ANLAGGNINGSTILLGANGAR HK/INVANARE
598 577 710 FÖRMEDLADE LAN m k/i n vAnare
248 438 265 KORTFRISTIGA s k u l o e r h k / i n vAn a r e
1296 1733 844 lAn g f r i s t i g a sku l o e r p k /i n vAn a r e
1973 2687 1286 l a n g f r i s t i g a s k u l o e r h k /i n v . I a r b .Al o e r
12.85 19.07 9.62 lAn g f r i s t i g a s k u l o e r p /s k a t t ö r e
1.26 1.08 0.69 l a n e k o s t n a d e r p /s k a t t ö r e
435 659 748 RESERVERINGAR MK/INVANARE
4.32 7.25 8.70 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE0.22 1.54 0.04 E3NA FONDERS KAPITAL P/SKATTÖRE
6770 2799 4335 EGET KAPITAL KK/INVANARE
127800241D J A K A J A :  V a ltio n  painatuskeskus, Annankatu 44, 00100 Helsinki 10. Puhelin 90-611022/
D I S T R I B U T Ö R :  S tatens tryckericen tra l, Annegatan 44, 00100 Helsingfors 10. Telefon 90 -611022/
